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= aÉí~áääáÉêíÉë=fåÜ~äíëîÉêòÉáÅÜåáë=Ñ ê=h~éáíÉä=P== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = î=
= a~åâë~ÖìåÖ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = ñ
NK= báåäÉáíìåÖ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = N=
NKNK=bíóãçäçÖáëÅÜÉ=^ëéÉâíÉ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = R=
OK= hìäíìêÉääÉ=aáãÉåëáçåÉå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = S=
OKN= pÅÜãÉêò=ìåÇ=oÉäáÖáçå== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = S=
OKO= aÉê=pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ=áå=ÇÉê=Éìêçé®áëÅÜÉå=hìåëíW=P=_ÉáëéáÉäÉ==K K K K = NM=
OKOKNK=oçÖáÉê=î~å=ÇÉê=tÉóÇÉåW= aáÉ=hêÉìò~Äå~ÜãÉ“ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NM=
OKOKOK=j~ííÜá~ë=dê åÉï~äÇW= aÉê=fëÉåÜÉáãÉê=^äí~ê“== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NS=
OKOKPK=m~Ääç=máÅ~ëëçW= dìÉêåáÅ~“= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = OS=
OKP= pÅÜãÉêò=ìåÇ=jìëáâ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = PQ=
OKQ= aÉê=pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ=áå=ÇÉê=Éìêçé®áëÅÜÉå=iáíÉê~íìêW=P=_ÉáëéáÉäÉ= K = PS=
OKQKN=qÜçã~ë=j~ååW= açâíçê=c~ìëíìë“== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = PS=
OKQKO=bäÑêáÉÇÉ=gÉäáåÉâW= aáÉ=hä~îáÉêëéáÉäÉêáå“== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = QS=
PK= mÜóëáçäçÖáÉI=häáåáâI=aá~Öåçëíáâ=ìåÇ=qÜÉê~éáÉ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë = SR=
PKN= pÅÜãÉêòÉå=~äë=oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SR=
PKNKN=aÉÑáåáíáçå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SR=
PKNKO=a~ë=ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉ=hê~åâÜÉáíëãçÇÉää==K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SR=
PKNKP=oÉÖÉäâêÉáëëíêìâíìêÉå=~äë=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=Çóå~ãáëÅÜÉê=póëíÉãÉ==K K K K = SS=
PKNKQ=a~ë=âóÄÉêåÉíáëÅÜÉ=jçÇÉää=Ô=pÅÜãÉêò=~äë=oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖ= K K K = TO=
PKOK=aáÉ=âäáåáëÅÜÉå=bêëÅÜÉáåìåÖëïÉáëÉå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë==K K K K K K K K K K K K K K K K = TR=
PKOKN=béáÇÉãáçäçÖáÉ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TR=
PKOKO=^âìíÉê=pÅÜãÉêò=Ó=ÅÜêçåáëÅÜÉê=pÅÜãÉêò== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TR=
PKOKP=pÅÜãÉêòéÜóëáçäçÖáÉ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TS=
PKOKQ=häáåáëÅÜJ®íáçäçÖáëÅÜÉ=báåíÉáäìåÖ=åÉìêçé~íÜáëÅÜÉê=
pÅÜãÉêòëóåÇêçãÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = =
PKP= `ÜêçåáëÅÜÉê=pÅÜãÉêò== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = UN=
PKPKN=aáÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = UO=
PKPKO=aáÉ=éëóÅÜáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VO=
PKPKP=aáÉ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMO=




PKQ= aá~Öåçëíáâ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMR=
PKQKN=pÅÜãÉêò~å~ãåÉëÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMR=
PKQKO=i~ÄçêãÉÇáòáåáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMU=
PKQKP=_áäÇÖÉÄÉåÇÉ=sÉêÑ~ÜêÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMU=
PKQKQ=kÉìêçäçÖáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMV=
PKQKR=bäÉâíêçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=aá~Öåçëíáâ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMV=
PKR= qÜÉê~éáÉ==K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNO=
PKRKN=aáÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=Eëçã~íáëÅÜÉF=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNO=
PKRKO=aáÉ=éëóÅÜáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NPU=
PKRKP=aáÉ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NQT=
QK= aÉê=pÅÜãÉêòÄÉÖêáÑÑ=ÄÉá=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê== K K K K K K K K K K K K K K K = NQV=
QKN==sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêë=^ìÑë~íò= aáÉ=pÅÜãÉêòÉå“==K K K K K K K K K K K K K K K K = NQV=
QKO==jÉÇáòáåáëÅÜÉ=^åíÜêçéçäçÖáÉ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NTM=
QKOKN=sáâíçê=îK=tÉáòë®ÅâÉêW= aÉê=^êòí=ìåÇ=ÇÉê=hê~åâÉ“= K K K K K K K K K K K K K K K = NTO=
QKOKO=sáâíçê=îK=tÉáòë®ÅâÉêW= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ“= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NTS=
QKOKP=pÅÜãÉêò=ìåÇ=hê~åâÜÉáí= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NUU=
QKOKQ=sáâíçê=îK=tÉáòë®ÅâÉêW= §ÄÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=^åíÜêçéçäçÖáÉ“= K K K K K K = NVN=
QKP= aÉê=iÉáÄW=Éáå=ìåÄÉïìëëí=ÄÉëÉÉäíÉë=h êéÉêäáÅÜÉë==
Ó=mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NVU=
QKPKN=sáâíçê=îK=tÉáòë®ÅâÉêW= mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå“= K K K K K K K K K K K K K K = NVU=
QKPKO=sáâíçê=îK=tÉáòë®ÅâÉêW= §ÄÉê=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå“= K K K K K K K K = OMR=
QKPKP=sáâíçê=îK=tÉáòë®ÅâÉêW= sçå=ÇÉå=ëÉÉäáëÅÜÉå=rêë~ÅÜÉå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí“= OMT=
QKQ= pÅÜãÉêòçêÇåìåÖ=J=ÇáÉ=cìåâíáçå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = ONQ=
QKR= m~íÜçëçéÜáÉ=ìåÇ=pÅÜãÉêòW=
kÉìêçëÉI=_áçëÉ=ìåÇ=pâäÉêçëÉ=ÄÉá=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê==K K K K K K K K K K = ONT=
RK= oÉë ãÉÉ=ìåÇ=^ìëÄäáÅâ==K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = OOO=
^åÜ~åÖ==K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = OQV=
= wïÉá=h~ëìáëíáâÉå=~ìë=ÇÉã=ÉáÖÉåÉå=m~íáÉåíÉåÖìí== K K K K K K K K K K K K K K = ORN=
= iáíÉê~íìêîÉêòÉáÅÜåáë== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = ORT=
= q~ÄÉääÉåîÉêòÉáÅÜåáë=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = O80=





PKN= pÅÜãÉêòÉå=~äë=oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SR=
PKNKN= aÉÑáåáíáçå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SR=
PKNKO= a~ë=ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉ=hê~åâÜÉáíëãçÇÉää== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SR=
PKNKP= oÉÖÉäâêÉáëëíêìâíìêÉå=~äë=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=Çóå~ãáëÅÜÉê=póëíÉãÉ== SS=
PKNKPKN=dêìåÇáÇÉÉ=ìåÇ=cìåâíáçå=ÇÉë=oÉÖÉäâêÉáëãçÇÉääë= K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SS=
PKNKPKO=oÉÖÉäÖ íÉ==K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SU=
PKNKPKP=aáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=oÉÖÉäâêÉáëãçÇÉääë=Ñ ê=ÇáÉ=jÉÇáòáå= K K K K K K K K K K K = SU=
PKNKPKQ=a~ë=oÉÖÉäâêÉáëãçÇÉää=~äë=çÑÑÉåÉë=póëíÉã= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SV=
PKNKPKR=aÉê=oÉÖÉäâêÉáë=áå=ÄáçäçÖáëÅÜÉå=póëíÉãÉå=~ã=_ÉáëéáÉä=ÇÉê=jáÖê®åÉ== TN=
PKNKQ= a~ë=âóÄÉêåÉíáëÅÜÉ=jçÇÉää=J=pÅÜãÉêò=~äë=oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖ= TO=
PKNKQKN=aáÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TO=
PKNKQKO=aáÉ=éëóÅÜáëÅÜÉ=bÄÉåÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TP=
PKNKQKP=aáÉ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TP=
PKOK= aáÉ=âäáåáëÅÜÉå=bêëÅÜÉáåìåÖëïÉáëÉå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë==K K K K K K K K K K K K K K K K = TR=
PKOKN= béáÇÉãáçäçÖáÉ==K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TR=
PKOKO= ^âìíÉê=pÅÜãÉêò=Ó=ÅÜêçåáëÅÜÉê=pÅÜãÉêò== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TR=
PKOKP= pÅÜãÉêòéÜóëáçäçÖáÉ== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TS=
PKOKPKN=kçòáòÉéíçêÉåëÅÜãÉêò== K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TS=
PKOKPKO=kÉìêçé~íÜáëÅÜÉê=pÅÜãÉêò=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TT=
PKOKPKP=jáñÉÇ=é~áå=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TV=
PKOKQ= häáåáëÅÜJ®íáçäçÖáëÅÜÉ=báåíÉáäìåÖ=åÉìêçé~íÜáëÅÜÉê=
pÅÜãÉêòëóåÇêçãÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TV=
PKOKQKN=i®ëáçåÉå=ÇÉë=éÉêáéÜÉêÉå=kÉêîÉåëóëíÉãë=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TV=
PKOKQKO=wÉåíê~äÉ=åÉìêçé~íÜáëÅÜÉ=pÅÜãÉêòëóåÇêçãÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = TV=
PKP= `ÜêçåáëÅÜÉê=pÅÜãÉêò=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = UN=
PKPKN= aáÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = UO=
PKPKNKN=a~ë=pí~ÇáÉåãçÇÉää=ÇÉê=`ÜêçåáÑáòáÉêìåÖ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = UO=





PKPKO= aáÉ=éëóÅÜáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VO=
PKPKOKN=pÅÜãÉêò=~äë=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉë=dÉëÅÜÉÜÉå=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VO=
PKPKOKO=pÅÜãÉêòâçãéçåÉåíÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VO=
PKPKOKP=pÅÜãÉêò=~äë=iÉêåJ=ìåÇ=dÉÇ®ÅÜíåáëéêçòÉëë=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VQ=
PKPKOKQ=píêÉëëJ^å~äÖÉëáÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VQ=
PKPKOKR=mëóÅÜçÖÉåÉ=pÅÜãÉêòÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VQ=
PKPKOKS=pÅÜãÉêòÉåíëíÉÜìåÖ=ìåÇ=qáÉÑÉåéëóÅÜçäçÖáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VR=
PKPKOKSKN=^âìíÉ=pÅÜãÉêòÉå=J=ÅÜêçåáëÅÜÉ=pÅÜãÉêòÉå=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VR=
PKPKOKSKO=sÉÖÉí~íáîÉ=^ÑÑÉâí®èìáî~äÉåíÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VS=
PKPKOKSKP=hçåîÉêëáçå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VT=
PKPKOKSKQ=k~êòáëëãìë= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = VU=
PKPKOKT=mëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=jÉÅÜ~åáëãÉå=ÇÉê=pÅÜãÉêòÅÜêçåáÑáòáÉêìåÖ= K K K K K K = VV=
PKPKOKTKN=pÉåëáíáîáÉêìåÖI=çéÉê~åíÉë=iÉêåÉåI=âä~ëëáëÅÜÉ=hçåÇáíáçåáÉêìåÖ= K = VV=
PKPKOKTKO=a~ë=^åÖëíJsÉêãÉáÇìåÖëJjçÇÉää=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMN=
PKPKOKTKP=a~ë=sÉêãÉáÇìåÖëJaìêÅÜÜ~äíÉãçÇÉää= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMN=
PKPKP= aáÉ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMO=
PKPKPKN=pÅÜãÉêò=ìåÇ=hê~åâÜÉáíëÖÉïáåå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMO=
PKPKPKO=péáÉÖÉäìåÖ=ìåÇ=oÉëçå~åò= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMP=
PKQ= aá~Öåçëíáâ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMR=
PKQKN= pÅÜãÉêò~å~ãåÉëÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMR=
PKQKO= i~ÄçêãÉÇáòáåáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMU=
PKQKP= _áäÇÖÉÄÉåÇÉ=sÉêÑ~ÜêÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMU=
PKQKQ= kÉìêçäçÖáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMV=
PKQKR= bäÉâíêçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=aá~Öåçëíáâ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NMV=
PKR= qÜÉê~éáÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNO=
PKRKN= aáÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=Eëçã~íáëÅÜÉF=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNO=
PKRKNKN=jÉÇáâ~ãÉåí ëÉ=qÜÉê~éáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNO=
PKRKNKNKN=mêáåòáéáÉåI=_ÉëçåÇÉêÜÉáíÉå=ÄÉá=háåÇÉêå=ìåÇ=®äíÉêÉå=jÉåëÅÜÉå= = NNO=
PKRKNKO=a~ë=telJpíìÑÉåëÅÜÉã~= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNQ=
PKRKNKOKN=káÅÜíçéáçÇÉ=telJpíìÑÉ=N= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNR=
PKRKNKOKO=léáçáÇÉ=telJpíìÑÉ=O= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNS=
PKRKNKOKP=léáçáÇÉ=telJpíìÑÉ=P= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NNT=
PKRKNKP=léáçáÇJkÉÄÉåïáêâìåÖÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NOM=
Inhaltsverzeichnis 
îáá=
PKRKNKQ=hçJ^å~äÖÉíáâ~=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NOM=
PKRKNKR=qê~åëâìí~åÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=kÉêîÉåëíáãìä~íáçå=EíÉåëF= K K K K K K K K K K K K K K = NON=
PKRKNKS=j~åìÉääÉ=qÜÉê~éáÉ=áå=ÇÉê=pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NOO=
PKRKNKT=mÜóëáçíÜÉê~éáÉ=áå=ÇÉê=pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NOO=
PKRKNKU=kÉìê~äíÜÉê~éáÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NOP=
PKRKNKV=^âìéìåâíìê=áå=ÇÉê=pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NOR=
PKRKNKNM=fåíÉêîÉåíáçåÉääÉ=qÜÉê~éáÉîÉêÑ~ÜêÉå=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NPR=
PKRKO= aáÉ=éëóÅÜáëÅÜÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NPU=
PKRKOKN=wáÉäÉ=ÇÉê=pÅÜãÉêòéëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NPU=
PKRKOKO=mëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NPV=
PKRKOKOKN=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NQM=
PKRKOKOKO=mëóÅÜçÇóå~ãáëÅÜÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NQM=
PKRKOKOKP=mëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=båíëé~ååìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NQN=
PKRKOKP=mëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=píê~íÉÖáÉå=ÄÉá=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå= K K K K = NQP=
PKRKOKQ=mä~ÅÉÄçíÜÉê~éáÉ=ìåÇ=pÅÜãÉêò= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NQP=
PKRKP= aáÉ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NQT=














Ó= eÉêêå=mêçÑK=aêK=éÜáäK=e~åëJmÉíÉê=pÅÜ íí=Ñ ê=ëÉáåÉ=ÑêÉìåÇäáÅÜÉI=âçãJ
éÉíÉåíÉ=_ÉíêÉììåÖ=ìåÇ=råíÉêëí íòìåÖ=ÇáÉëÉê=^êÄÉáíI=





Ó= mêáîKJaçòK=aêK=ãÉÇK=oK=t êò= Ñ ê=ïÉêíîçääÉ=^åêÉÖìåÖÉå=ìåÇ=iáíÉê~J
íìêÜáåïÉáëÉI=









Ó= mÑêK=h~êä=pÅÜãáíí=Ñ ê=ëÉáåÉ=^åêÉÖìåÖÉå= ÄÉê=jìëáâ=ìåÇ=pÅÜãÉêòI=
Ó= ãÉáåÉã=cêÉìåÇI= gçëÉéÜ=cê~åÅáë=^ã~åI= Ñ ê= ÇáÉ=hçêêÉâíìê= ÇÉê= ÉåÖJ
äáëÅÜÉå=sÉêëáçå=ÇÉë=^Äëíê~Åíë=ÇÉê=mìÄäáâ~íáçå=áã=_~äáåíJgçìêå~äI=



























páÉÅÜíÜìãë= ^ÄëÅÜáÉÇ= åÉÜãÉå= ã ÅÜíÉ X= ÇÉêÉå= dÉïáåå= ~ìÅÜ= ÜÉìíÉ= åçÅÜ=
åáÅÜí= Ñ ê= ãáÅÜ= ~ìëÖÉëÅÜ éÑí= áëí W= xÁz= ïáê= xÇáÉ= mÜáäçëçéÜÉåz=ã ëëÉå= ÄÉJ




~ìÅÜ=^ääÉëI=ï~ë= ìåë= íêáÑÑíI=ïáê= â ååÉå = Ö~ê= åáÅÜí= ~åÇÉêëK=råÇ=ï~ë= ÇáÉ=
hê~åâÜÉáí= ~åÖÉÜí W=ï êÇÉå=ïáê=åáÅÜí= Ñ~ëí= òì= Ñê~ÖÉå=îÉêëìÅÜí= ëÉáåI= çÄ= ëáÉ=
ìåë= ÄÉêÜ~ìéí= ÉåíÄÉÜêäáÅÜ= áëí\= bêëí= ÇÉê= ÖêçëëÉ= pÅÜãÉêò= áëí= ÇÉê= _ÉÑêÉáÉê=
ÇÉë=dÉáëíÉëI=~äë=ÇÉê=iÉÜêãÉáëíÉê=ÇÉë=ÖêçëëÉå =sÉêÇ~ÅÜíÉë I=ÇÉê=~ìë=àÉÇÉã=
r=Éáå=u=ã~ÅÜí=xÁz=bêëí=ÇÉê=ÖêçëëÉ=pÅÜãÉêòI=àÉåÉê=ä~åÖÉ=ä~åÖë~ãÉ=pÅÜãÉêòI=
ÇÉê= ëáÅÜ= wÉáí= åáããíI= áå= ÇÉã=ïáê= ÖäÉáÅÜë~ã=ïáÉ=ãáí= Öê åÉã=eçäòÉ= îÉêJ
Äê~ååí=ïÉêÇÉåI=òïáåÖí=ìåë=mÜáäçëçéÜÉåI= áå=ìåëêÉ= äÉíòíÉ=qáÉÑÉ=òì= ëíÉáÖÉå=
ìåÇ= ~ääÉë= sÉêíê~ìÉåI= ~ääÉë= dìíã íÜáÖÉI= sÉêëÅÜäÉáÉêåÇÉI= jáäÇÉI= jáííäÉêÉI=
ïçÜáåÉáå=ïáê= îáÉääÉáÅÜí= îçêÇÉã=ìåëêÉ=jÉåëÅÜäáÅÜâÉáí= ÖÉëÉíòí= Ü~ÄÉåI= îçå=
ìåë=òì=íìåK=fÅÜ=òïÉáÑäÉI=çÄ=Éáå=ëçäÅÜÉê=pÅÜãÉêò= îÉêÄÉëëÉêí“=ÔX=~ÄÉê=áÅÜ=




tÉëÉå= áå= dêÉåòÉå= ÇÉë= o~ìãÉë= ìåÇ= ÇÉê= wÉáíX= Éê= áëí= ~ÄÉê= ìåÄÉÖêÉåòíI=
ëçïçÜä= áã=o~ìã=ïáÉ= áå=ÇÉê=wÉáíI= ìåÇ= áëí= îáÉäãÉÜê= ëÉäÄëí=dêÉåòÉK=k~ÅÜ=
áÜåÉå=ï®êÉ=Éáå=jÉåëÅÜ=~ìÅÜ=Éáå=tÉëÉå=ÇÉê=w~Üä=å~ÅÜI=Ü®ííÉ=Éáå=_Éïì íJ




ëáÉ= îáÉääÉáÅÜíI= áëí= ÇÉê=jÉåëÅÜ=cäÉáëÅÜ= ìåÇ=dÉáëíI=ÇìêÅÜ= ÄÉáÇÉI= áå=âÉáåÉãX=
ÄÉê~ää=áëí=ÉáåÉë=ÇìêÅÜ=Ç~ë=~åÇÉêÉI=åáÉ=áëí=ÉáåÉë=~ääÉáåK=

















cäìëëK=ûêòíÉ=ïÉêÇÉå=Ç~ÜÉê= ÖÉÄÉíÉåI= áÜê=e~åÇÉäå= áå= ÉáÖÉåÉê= ®êòíäáÅÜÉê=
sÉê~åíïçêíìåÖ=òì=ÄÉëíáããÉåK=e~ÑíìåÖÉå=Ñ ê=mÉêëçåÉåJI=p~ÅÜJ=ìåÇ=sÉêJ













få= ÇáÉëÉê= ^êÄÉáí= ÄÉíê~ÅÜíÉ= áÅÜ= ÇÉå= pÅÜãÉêò= ~äë= áåíÉêÇáëòáéäáå®êÉå=
cçêëÅÜìåÖëÖÉÖÉåëí~åÇK=báåÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=äáÉÖí=Ç~êáåI=áå=ÇÉå=^ìÑë®íòÉå=ìåÇ=
sçêíê®ÖÉå=sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉêë= ÇÉå= pÅÜãÉêòÄÉÖêáÑÑ= áå= ëÉáåÉê=ãÉÇáJ
òáåáëÅÜÉå=^åíÜêçéçäçÖáÉ=Ç~êòìëíÉääÉåK=aÉå=pÅÜïÉêéìåâí=ÄáäÇÉå=Ç~ÄÉá=
ÇáÉ= pí ÅâÉ= ÉáåÉê= ãÉÇáòáåáëÅÜÉå= ^åíÜêçéçäçÖáÉK= báåÉ= ïÉáíÉêÉ= cê~ÖÉ=
êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê= ~âíìÉääÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= pÅÜãÉêòÄÉÖêáÑÑÉë= áå=
sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêë=ãÉÇáòáåáëÅÜÉê=^åíÜêçéçäçÖáÉ=áå=ÇÉê=®êòíäáÅÜÉå=
mê~ñáëK=
rã= ÉáåÉå= _ÉòìÖ= òìê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉå=^åíÜêçéçäçÖáÉ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉå= ìåÇ=
ÉáåÉ=aáëâìëëáçå= ÄÉê=ÇáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=^âíì~äáí®í=ÇÉë=pÅÜãÉêòÄÉÖêáÑÑë=





íçêÉå= ~ìÅÜ= éëóÅÜáëÅÜÉ= ìåÇ= ëçòá~äÉ= báåÑä ëëÉ= îçå= _ÉÇÉìíìåÖK= a~ê~ìÑ=
ÄÉêìÜí= Ç~ë= ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉ= hê~åâÜÉáíëãçÇÉääI= Ç~ë= ~ìÅÜ= Ñ ê= ÇáÉ=
qÜÉê~éáÉ=îçå=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=áëíK=
aáÉ=^ìëïáêâìåÖÉå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ÄÉíêÉÑÑÉå=ÇáÉ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=EÄáçJ











^ìÑ= ÇÉê= ëçòá~äÉå= bÄÉåÉ= â ååÉå= pí êìåÖÉå= ÇÉê= ëçòá~äÉå= fåíÉê~âíáçå=
~ìÑíêÉíÉåK= aÉê= ëÉâìåÇ®êÉ= hê~åâÜÉáíëÖÉïáåå= áëí= ÜáÉê= îçå= òÉåíê~äÉê= _ÉJ
ÇÉìíìåÖK=§ÄÉê=çéÉê~åíÉ=hçåÇáíáçåáÉêìåÖ=â~åå=ÇáÉ=`Üêçåá¸òáÉêìåÖ=îçå=
pÅÜãÉêòÉå=ÖÉÑ êÇÉêí=ïÉêÇÉåK 2=
aá~ÖåçëíáëÅÜÉ= sÉêÑ~ÜêÉå= áå= ÇÉê= jÉÇáòáå= ~äë= dêìåÇä~ÖÉ= Ñ ê= ÉáåÉ=
pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= ëíÉääÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÉáåÉå= hçåíê~éìåâí= ìåÇ= ÉáåÉ= bêJ
Ö®åòìåÖ=òìê=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉ=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêë=Ç~êK=
^ìÅÜ= ÇáÉ= qÜÉê~éáÉ= çêáÉåíáÉêí= ëáÅÜ= ~ã= ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉå= hê~åâJ
ÜÉáíëãçÇÉääK=^ìÑ= ÇÉê= ëçã~íáëÅÜÉå= EÄáçäçÖáëÅÜÉåF= bÄÉåÉ= ëáåÇ= ÇáÉ=ãÉÇáJ
â~ãÉåí ëÉ= qÜÉê~éáÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=telJpíìÑÉåéä~å= ìåÇ= áåíÉêîÉåíáçåÉääÉ=













áå= ÇÉê= mê~ñáë=ãáí=dÉëÅÜáÅÜíÉåI= ÇKÜK=hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉåI= âçåÑêçåíáÉêíK=













ÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=t~êìã= ÖÉê~ÇÉ= àÉíòíI=t~êìã= ÖÉê~ÇÉ= ÜáÉê=








NRNT= áå= píê~ ÄìêÖ= ÉêëÅÜáÉåI= ëíÉääí= ÉáåÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉ= mìÄäáâ~íáçå= ëÉáåÉê=
wÉáí=Ç~êK=eáÉê=ïáêÇ=åÉÄÉå=ÇÉê=oÉé~ê~íìê=ÇÉë=h êéÉêë=~ìÅÜ=ÉáåÉ=ÉáÖÉåJ
ëí®åÇáÖÉ=pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ=~äë=wáÉä=®êòíäáÅÜÉå=_Éã ÜÉåë=ÖÉå~ååíK=kÉìÉ=
t~ÑÑÉå= ëíÉääíÉå= ÉáåÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ= ~å= ÇáÉ= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= Ç~êK= pç=
ë~Ü=ëáÅÜ=^ãÄêçáëÉ=m~ê¨=ENRNMÓNRVMF=ãáí=ÇÉã=^ìÑâçããÉå=îçå=pÅÜìëëJ
ï~ÑÑÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= mìäîÉê= áÜêÉ= îÉêÜÉÉêÉåÇÉ=táêâìåÖ= ÉåíÑ~äíÉíÉåI= åÉìJ





ìåÇ= ÄÉÜ~åÇÉäíÉ= ÇáÉ=h åáÖÉ= îçå=cê~åâêÉáÅÜK=^ìÅÜ= ÇÉê= ÉåÖäáëÅÜÉ=^êòí=
qÜçã~ë= póÇÉåÜ~ã= ENSOQJNSUVF= ÑçêÇÉêíÉ= ÉáåÉ= ÉåíëÅÜáÉÇÉåÉ= pÅÜãÉêòJ






6= c ê=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=ÜáëíçêáëÅÜÉå=^åÖ~ÄÉå=ëí íòÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=~ìÑ=wáããÉêã~åå=OMNMK=
1. Einleitung=
Q=
fã= NUK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ïìêÇÉå= bäÉâíêáòáí®í= ìåÇ=j~ÖåÉíáëãìë= Ñ ê= íÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉ=wïÉÅâÉ=åìíòÄ~ê=ÖÉã~ÅÜíK= gçÜ~åå=dçííäáÉÄ=pÅÜ®ÑÑÉê=Ô= ÇÉê=
tÉäíïÉáëÜÉáí= xÇKÜK= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉz= ìåÇ=^êòåÉóÖÉä~ÜêÜÉáí=açÅíçêI= ÇÉê=
h~óëÉêäK=^Å~ÇÉãáÉ=ÇÉê=k~íìêÑçêëÅÜÉê=ìåÇ=ÇÉê=`ÜìêÑ êëíäK=_~óÉêáëÅÜÉå=
^Å~ÇÉãáÉ= òì=j åÅÜÉå= çêÇÉåíäáÅÜÉxëz=jáíÖäáÉÇI= ìåÇ= éê~ÅíáëÅÜÉxêz=^êòí=








aáÉ= eóéåçëÉ= ïìêÇÉ= Éêëí= ëé®íÉê= ~äë= ïáêâë~ãÉ= ëÅÜãÉêòíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
jÉíÜçÇÉ=~åÉêâ~ååí K 8 =






aáÉ= wìå~ÜãÉ= ÇÉê= pÅÜãÉêòÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí= ïìêÇÉ= îçå= ûêòíÉå= áã=
NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK= oÉå¨= iÉêáÅÜÉ= ENUTVJNVRRF= ìåÇ= cêÉÇÉêáâ=
g~ÅçÄìë= gçÜ~ååÉë=_ìóíÉåÇáàâ= ENVQUF=ï~êÉå= ÇÉê=^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= ÉáåÉ=
òìåÉÜãÉåÇÉ=pÅÜãÉêòÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí=ãáí=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ïáêâë~ãÉê=
ëÅÜãÉêòíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=sÉêÑ~ÜêÉå=ÉáåÜÉêÖáåÖK=
wáããÉêã~åå= EOMNMF= îÉêíêáíí= ÇáÉ= qÜÉëÉI= Ç~ëë= ÇÉå= oÉäáÖáçåÉå= ÇÉê=
Öê íÉ= báåÑäìëë= ~ìÑ= ÇáÉ= pÅÜãÉêòÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí= òìâçããíK= aáÉ= èì~äJ
îçääÉ=dÉá ÉäìåÖ= ìåÇ=hêÉìòáÖìåÖ= gÉëì= ëíÉääí= Ç~ë= Ü ÅÜëíÉ=dä~ìÄÉåëÖìí=












aáÉ= eÉêâìåÑí= ÇÉë= tçêíÉë= ÚpÅÜãÉêòÛI= ãáííÉäÜçÅÜÇÉìíëÅÜ= ÚëãÉêòÉ ÛI= ~äíJ
ÜçÅÜÇÉìíëÅÜ= ÚëãÉêò~ Û= EÑÉãKFI= áëí= ìåâä~êK= pÉã~åíáëÅÜ= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ= Öê íÉ=
k®ÜÉ= òìã= äáí~ìáëÅÜÉå= sÉêÄ= ÚëãÉäâíá Û= EëÅÜãÉêòÉåF X= îÉêãìíÉí= ïáêÇ= Éáå=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉå=pí®ããÉå= ÚëãÉêJLëãÉä Û= EëÅÜïÉäÉåI=ÄêÉååÉåFK10=
a~ë=ÇÉìíëÅÜÉ=tçêí= ÚmÉáåÛ= äÉáíÉí= ëáÅÜ=îçã=ãáííÉäÜçÅÜÇÉìíëÅÜÉå= ÚéáåÛ=
ìåÇ= ÇÉã= ~äíÜçÅÜÇÉìíëÅÜÉå= Úéáå~ Û= ~ÄK= a~ë= áëí= ÉåíäÉÜåí= ~ìë= ÇÉã= ëé®íJ
ä~íÉáåáëÅÜÉå= ÚéÉå~Û= Ee ääÉåëíê~ÑÉFK= §ÄÉê= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= e ääÉåèì~äÉå=
ÉêÜáÉäí=Éë=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖI=ÇáÉ=ÜÉìíÉ=ÚmÉáåÛ=Ü~íK=a~ë=ÜáåíÉê=ÚéÉå~ Û=ëíÉÜÉåÇÉ=
ä~íÉáåáëÅÜÉ= ÚéçÉå~ Û= E_ì ÉI= píê~ÑÉF= áëí= ÇÉã= ÄÉÇÉìíìåÖëÖäÉáÅÜÉå= ÖêáÉÅÜáJ
ëÅÜÉå= pìÄëí~åíáî ÚLÎÇI¿Û= ÉåíäÉÜåíK= sÉêï~åÇí= ãáí= ÚmÉáåÛ= ëáåÇ= Ç~ë= sÉêÄ=
ÚéÉáåáÖÉåÛ=ëçïáÉ=ÇáÉ=^ÇàÉâíáîÉ= ÚéÉåáÄÉäÛI= ÚéÉáåäáÅÜÛ=ìåÇ= ÚîÉêé åíÛK11=a~ë=
ÖêáÉÅÜáëÅÜÉ= ÚLÎÇI¿Û=Ü~í=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖÉåW==
NF= w~ÜäìåÖI=p ÜåÉÖÉäÇ=Ñ ê=ÉáåÉå=jçêÇI=_ì ÉI=bêë~íòI=båíëÅÜ®ÇáÖìåÖ==
OF= píê~ÑÉI=o~ÅÜÉ=ìåÇ==
PF= o~ÅÜÉÖÉáëíK=
fã=^äíÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ÚLÎÇIÎJLÎÇíÑÛ= Ç~ë= o~ÅÜÉåÉÜãÉå= ìåÇ= áã=
mäìê~ä=EÚ›D=LKÛF=ÇáÉ=o~ÅÜÉÖ ííáååÉåK12=
a~ë=ÇÉìíëÅÜÉ=tçêí=ÚiÉáÇÛ=Eä~íK=é~ëëáçF=Ü~í=ëáÅÜ=îçã=~äíÜçÅÜÇÉìíëÅÜÉå=
ÚäÉáÇ Û= ÄÉê=Ç~ë=ãáííÉäÜçÅÜÇÉìíëÅÜÉ= ÚäÉáí Û= ëéê~ÅÜäáÅÜ=ÉåíïáÅâÉäíK=aáÉ=_ÉJ
ÇÉìíìåÖ=ÇÉë=sÉêÄë= ÚäÉáÇÉåÛ=Ü~í= ëáÅÜ=îçå=ïÉÖÖÉÜÉå= òì= äÉáÇÉå= ÖÉï~åÇÉäí=
ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ìåíÉê= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖëÉåíïáÅâäìåÖ= îçå= ÚÉêäÉáÇÉåÛ= áã=












táëëÉåëÅÜ~Ñí= åçÅÜ=hìåëí= ÇÉå=^åëéêìÅÜ= ÉêÜÉÄÉå=â ååÉåI= áÜã= ~ääÉáåÉ=
ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=aáÉ=sáÉäëÅÜáÅÜíáÖâÉáí=ÇÉë=mÜ®åçãÉåë=ÉêÑçêÇÉêí=ÉáåÉ=
áåíÉêÇáëòáéäáå®êÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉK14=
aÉê= pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ= áå= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉå= hìåëíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= áëí= Éáå=
ÄÉÇÉìíÉåÇÉë= qÜÉã~= áå= ~ääÉå= dÉåêÉë= ÇÉê= hìåëíK= få= ÇÉê= j~äÉêÉáI= ÇÉê=
^êÅÜáíÉâíìêI=_áäÇÜ~ìÉêÉáI=mä~ëíáâ=ìåÇ=áå=sáÇÉçáåëí~ää~íáçåÉå=áëí=Éê=éê®J
ëÉåíK=EsÖäK=^ìëëíÉääìåÖ=ÊëÅÜãÉêòÂ=áå=ÇÉê=k~íáçå~äÖ~äÉêáÉ=áã=e~ãÄìêÖÉê=








Éáå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉë= qÜÉã~= ÄáäÇäáÅÜÉê= a~êëíÉääìåÖÉåK= _Éá= ÇÉå= t~åÇÉäJ
~äí®êÉåI=ÇáÉ=å êÇäáÅÜ=ÇÉê=^äéÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ìåÇ=ÇÉã=
NSK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåÉå= ïìêÇÉåI= ëíÉääí= ÇáÉ= m~ëëáçå= åÉÄÉå= ÇÉê=
gìÖÉåÇÖÉëÅÜáÅÜíÉ= gÉëì= Ç~ë= ÇçãáåáÉêÉåÇÉ= jçíáî= Ç~êK= aáÉ= m~ëëáçåëJ
Ç~êëíÉääìåÖÉå=áå=ÇÉê=hìåëí=ÄÉäÉìÅÜíÉå=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=îçå=q®íÉêI=léÑÉê=





EjíF=OS=ÑK X=j~êâìë=EjâF=NQ=ÑK X=iìâ~ë=EiâF=OO=ÑK X=gçÜ~ååÉë=E gçF=NU=ÑK =aáÉ=àÉïÉáäë=
ÑçäÖÉåÇÉå=h~éáíÉä=Ü~åÇÉäå=îçå=ÇÉê=^ìÑÉêëíÉÜìåÖ= gÉëìI= ëáåÇ=~äëç=lëíÉêíÉñíÉW=jí=
OU X=jâ=NS X=iâ=OQX=gç=OM =ÑK =w®Üäí=ã~å=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=îçã=báåòìÖ=gÉëì=áå=gÉêìë~J
äÉã=Ç~òìI=ëáåÇ=åçÅÜ=ÑçäÖÉåÇÉ=píÉääÉå=òì=åÉååÉå W=jí=ONI=NJNN X=jâ=NNI=NJNM X=iâ=NVI=
OUJQM X= gç=NOI=NOJNVK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
T=
iáíÉê~íìê= Üáå~ìë= Öêç Éå= báåÑäìëë= ~ìÑ= Ç~ë= Éìêçé®áëÅÜÉ= jÉåëÅÜÉåÄáäÇK=
EsÖäK=^êáÇ~ëI=hK=C=~äK=OMMQI=_ÇK=RI=QSNÓQSPKF=




Ü~ÄÉ= Ç~ë= ^é~íÜáÉJ^ñáçã“= ÖÉÖçäíÉåK17= açÅÜ= Ú^é~íÜáÉÛ= Ü~í= áå= ÇáÉëÉã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÉáåÉå=ëéÉòáÉääÉå=páååW=få=ÇÉê=ëíçáëÅÜÉå=bíÜáâ=ëí~åÇ=ÇÉê=
qÉêãáåìë=Ú!L›Cªd›Û=Ñ ê=ÇáÉ= cêÉáÜÉáí=îçå=^ÑÑÉâíÉå“K18=^äë=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=
òì=îÉêãÉáÇÉåÇÉ=^ÑÑÉâíÉ= EÖêáÉÅÜK=L#C¼I= ä~íK=éÉêíìêÄ~íáçåÉë F= Ñ Üêí=`áÅÉêç==
áå=ÇÉå=qìëÅìä~å~É=Çáëéìí~íáçåÉë I= ëíçáëÅÜÉ=iÉÜêÉå=êÉÑÉêáÉêÉåÇI=ÇáÉëÉ=îáÉê =
~å W=hìããÉê= E~ÉÖêáíìÇçFI= cêÉìÇÉ= Eä~Éíáíá~FI= cìêÅÜí= EãÉíìëFI= iìëí= EäìÄáJ
ÇçF I= ïçÄÉá= ÇÉê= pÅÜãÉêò= EÇçäçê F= ~äë= ^ÑÑÉâí= ÇÉã= hìããÉê= òìÖÉêÉÅÜåÉí=
ïáêÇI=ëç=Ç~ëë=~ìÅÜ=Éê=Ñ ê=ÇÉå=ï~ÜêÜ~Ñí=tÉáëÉå=Éíï~ë=áëíI=Ç~ë=Éë=òì=îÉêãÉáJ
ÇÉå= ÖáäíK19=j~êâáÉëÅÜ= EOMMTI= NRQ=ÑÑKF= ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= áã= ^äíÉå=
qÉëí~ãÉåíI= ÄÉëçåÇÉêë= áã= _ìÅÜ=eáçÄ= ìåÇ= áå= ÇÉå=më~äãÉåI= ò~ÜäêÉáÅÜÉ=
píÉääÉå=òì=¸åÇÉå=ëáåÇI=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=Ü ÅÜëí=ÉáåÇêìÅâëîçää=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåW=
aÉë=k~ÅÜíë=ÄçÜêí= Éë= áå=ãÉáåÉã=dÉÄÉáåI= ìåÇ=ÇáÉ= pÅÜãÉêòÉåI= ÇáÉ= ~å=
ãáê=å~ÖÉåI=ëÅÜä~ÑÉå=åáÅÜí“=EeáçÄ=PMI=NTF=ìåÇ= fÅÜ=~ÄÉê=Äáå=ÉäÉåÇ=ìåÇ=













18= mçÜäÉåò= NVRVI=NRN X= îÖäK=~ÄÉê=cçêëÅÜåÉê=NVUNI=NPS=ÑÑK=
19= `áÅÉêçI=qìëÅK=áîKNQJNSK=Ô=lÄ=Ç~ë=~ìÅÜ=Ñ ê= â êéÉêäáÅÜÉ=pÅÜãÉêòÉå“=EÇçäçêÉë=
Åçêéçêáë W=ÉÄÇK I=îKORF=ÄÉ~åëéêìÅÜí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ÄäÉáÄí=çÑÑÉåK=





ï®êÉK= ^ÄÉê= Éê= áëí= ìã= ìåëêÉê= jáëëÉí~í= ïáääÉå= îÉêïìåÇÉí= ìåÇ= ìã= ìåëêÉê=
p åÇÉ= ïáääÉå= òÉêëÅÜä~ÖÉåK= aáÉ= píê~ÑÉ= äáÉÖí= ~ìÑ= áÜãI= ~ìÑ= Ç~ëë= ïáê= cêáÉÇÉå=
Ü®ííÉåI=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=tìåÇÉå=ëáåÇ=ïáê=ÖÉÜÉáäíK=xKKKz=^äë=Éê=~ÄÉê=ÖÉã~êíÉêí=
ï~êÇI= äáíí=Éê=ÇçÅÜ=ïáääáÖ=ìåÇ=í~í=ëÉáåÉå=jìåÇ=åáÅÜí=~ìÑ=ïáÉ=Éáå=i~ããI=Ç~ë=
òìê= pÅÜä~ÅÜíÄ~åâ= ÖÉÑ Üêí= ïáêÇX= ìåÇ= ïáÉ= Éáå= pÅÜ~ÑI= Ç~ë= îÉêëíìããí= îçê=
ëÉáåÉã=pÅÜÉêÉêI=í~í=Éê=ëÉáåÉå=jìåÇ=åáÅÜí=~ìÑ“=EgÉë~à~=RPIQJTFK=
j~êâáÉëÅÜ= EÉÄÇKF= ÜÉÄí= ~äë= åÉìíÉëí~ãÉåíäáÅÜÉ=nìÉääÉ= Ñ ê=_ÉëÅÜêÉáÄìåJ
ÖÉå=ÇÉê=pÅÜãÉêòÉåI=ÇáÉ= gÉëìë= ~ã=hêÉìò=Éêäáíí I=Ç~ë=j~êâìëJbî~åÖÉäáìã=
ÜÉêîçê=Ejâ=NRI=PQ=ìK=PT20F=ìåÇ=ÄÉíçåíI=Éêëí=~ã=båÇÉ=ÇÉê=^åíáâÉ=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=
áå= iáíìêÖáÉ= ìåÇ= qÜÉçäçÖáÉ= ÇÉê= ÄáÄäáëÅÜÉ= qçéçë= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉåëã~ååÉë=
ÖÉÖÉå= Ç~ë= ^é~íÜáÉJ^ñáçã“= ÇìêÅÜòìëÉíòÉå= ÄÉÖçååÉåI= ìã= áã=jáííÉäJ





Christus als Schmerzensmann 
Skulptur im Ulmer Münster
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
V=











dçííÉëÑÉêåÉ= ÉêäÉÄÉå= ìåÇ= ~å=dçííÉë= ÉëÅÜ~íçäçÖáëÅÜÉã=sÉêëéêÉÅÜÉå= òïÉáJ
ÑÉäå= ä®ëëí= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~å= dçíí= ~äë= fåëí~åò= ÉÄÉå= ÇáÉëÉë= ÉëÅÜ~íçJ
äçÖáëÅÜÉå=qêçëíÉëI=~å=ÉáåÉå=dçíí=ÇÉãòìÑçäÖÉI=ÇÉê=ëáÅÜ=áå=ëÉáåÉå=tÉêâÉåI=áå=
`Üêáëíìë= îçê= ~ääÉãI= ~äë= Öå®ÇáÖÉê= bêä ëÉê= òÉáÖíI= ~ÄÉê= ÇÉååçÅÜ= âÉáåÉ= ìåJ
ãáëëîÉêëí®åÇäáÅÜÉI= ïáÇÉêëéêìÅÜëÑêÉáÉ= ^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ= hêÉìòÉëÑê~ÖÉ= ÖáÄíK=
dä~ìÄÉå=ÄÉÇÉìíÉíI=ëç=ÖÉëÉÜÉåI=ÇáÉëÉë=m~ê~Ççñ=ÉêÑ~ÜêÉå“K24=
aáÉ=hêÉìòáÖìåÖëëòÉåÉ=ïÉêÇÉ=áå=ÇÉê=hìåëí=ïÉÖÉå=ÇÉê=é~ê~ÇçñÉå=páíì~J
íáçå= ÇÉë=dä®ìÄáÖÉå= ~äë= òÉåíê~äÉë= qÜÉã~= Ç~êÖÉëíÉääíK= dä~ìÄÉå= ÄÉÇÉìíÉ=
Ñ ê= áÜå=sÉêíê~ìÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= îÉêÜÉá ÉåÉ=^ìÑÉêëíÉÜìåÖ= íêçíò= ÇÉë=dçííÉëJ
íçÇÉëK=aÉëïÉÖÉå= Çê Åâí= ÇÉê=hêÉìòáÖìåÖëíçÇ= ÇÉå=hÉêå= ÇÉë=dä~ìÄÉåë=
ëÉäÄëí=~ìë=EîÖäK=~K~KlKFK=
k~ÅÜ=_~êíÜ= ENVOOF= ëíÉääí= pÅÜãÉêò= ~ìë= páÅÜí= ÇÉë=kÉìÉå=qÉëí~ãÉåíÉë=
ÖÉê~ÇÉ=åáÅÜí=Ç~ë=iÉáÇÉå=~å=ÇÉê=tÉäí=Ç~êK=aÉê=pÅÜãÉêò=ëÉá=ÉáåÉ=®êÖÉêäáÅÜÉ=
aáÑÑÉêÉåò=òìã=pÅÜ éÑÉê=ìåÇ= ëíÉääÉ=ÇÉå=_äáÅâ= áå=ÇÉå=ÉáÖÉåÉå=^ÄJ=ìåÇ=
rêÖêìåÇI=åáÅÜí=Ç~ë=t~ÜêåÉÜãÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=_ÉÖêÉåòíÜÉáí=Ç~êK25=
===========================================











tÉóÇÉåë= ENQMMÓNQSQFK 26= _Éá= ÇáÉëÉã=jÉáëíÉêïÉêâ= Ñê ÜÉê= åáÉÇÉêä®åÇáJ
ëÅÜÉê=j~äÉêÉá=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=Ç~ë=jáííÉäíÉáä=ÉáåÉë=qêáéíóÅÜçåëK=a~ë=
_áäÇ= Éåíëí~åÇ= ìã= NQPR= Äáë= NQQMK 27=s~å= ÇÉê=tÉóÇÉå= áëí= ÄÉâ~ååí= Ñ ê= ÇáÉ=




ìåÇ= ~å=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=çÄÉêÉå=bÅâÉå=ÇÉë=^ìÑë~íòÉë= áã=ãáííäÉêÉå=qÉáä= ÇÉë=
_áäÇÉë=ïÉáëÉå=~ìÑ=ÇÉå=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê=ÜáåK=j~êá~=îçå=råÖ~êå=ENRMRJNRRUF=
Éêï~êÄ=Ç~ë=hìåëíïÉêâ=îçå=ÇÉê=i ïÉåÉê=pÅÜ íòÉåÖáäÇÉ=îçê=NRQUI=ÄÉîçê=
ëáÉ= Éë= áÜêÉã=kÉÑÑÉåI=mÜáäáé= ffK= îçå=pé~åáÉå= ENRORJNRVUF= ëÅÜÉåâíÉI=ÇÉê=




báåÇêìÅâ= ÉáåÉë= pÅÜêÉáåÉëI= ÇÉëëÉå= ÜáåíÉêÉ= ^ÄëÅÜäìëëï~åÇ= ÇìêÅÜ= ÇÉå=
ëÅÜáããÉêåÇÉå= dçäÇÖêìåÇ= ÜáåíÉê= ÇÉå= éä~ëíáëÅÜ= ÖÉã~äíÉå= cáÖìêÉå= ÖÉJ
ÄáäÇÉí= ïáêÇ30K= aáÉ= cáÖìêÉåÖêìééÉ= ïáêÇ= áå= ÉáåÉ= káëÅÜÉ= ïáÉ= áå= ÉáåÉå=









2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
NN=
=
Abb. 2 Rogier van der Weyden: Die Kreuzabnahme, um 1430- 40; 220 x 262 cm ; Öl auf 
Tafelholz ; Museo Nacional del Prado, Madrid  
© Museo Nacional del Prado – Madrid (España)
wÉáíäçëáÖâÉáí=ìåÇ= fåíÉåëáí®íK31=aÉê=o~ìãI=ÇÉê= ~ÄÖÉÄáäÇÉí=ïáêÇI= áëí= áåëJ
ÖÉë~ãí=Ñ ê=ÇáÉ=mÉêëçåÉåÖêìééÉ=âå~éé=ÄÉãÉëëÉåK=få=ÇÉê=ìåíÉêÉå=e®äÑíÉ=
ÉêëÅÜÉáåí= ÇáÉ= qáÉÑÉå~ìëÇÉÜåìåÖ= Öê Éê= ~äë= áå= ÇÉê= çÄÉêÉå=e®äÑíÉK=a~ë=
iáÅÜí=âçããí=îçå=êÉÅÜíë=îçêåÉK=eÉääJaìåâÉäJbÑÑÉâíÉ=íêÉíÉå=ÖÉÖÉå ÄÉê=
ÖäÉáÅÜã® áÖÉê=eÉääáÖâÉáí=òìê ÅâI=ïçÇìêÅÜ= ÇáÉ= cáÖìêÉå= áå= ÇÉå=jáííÉäJ
éìåâí=ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåK32=
fã=wÉåíêìã=ÇÉë=dÉã®äÇÉë=áëí=ÇÉê=iÉáÅÜå~ã=`Üêáëíá=Ç~êÖÉëíÉääíK=aÉã=










ÇÉìíÉí=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ÇÉê=h åëíäÉê=Ç~ë= áåÜ~äíäáÅÜ=_ÉÇÉìíìåÖëîçääÉ= áå=
ÇÉå=jáííÉäéìåâí=ëíÉääÉå=ïçääíÉK=EsÖäK=g®ÜåáÖ=NVNQI=NRKF=
aÉê=h êéÉê=ÇÉê=e~ìéí¸ÖìêI=`ÜêáëíìëI=ïÉáëí=ÉáåÉ=ã~êãçêáÉêíÉI=Ñ~ÜäÉ=
e~ìíÑ~êÄÉ=~ìÑK= pÉáåÉ= Ñ åÑ=tìåÇÉå=òÉáÖÉå=_äìíëéìêÉåK= EsÖäK=`ìããáåÖ=
NVVSI=NS=ÑKF=^ìÅÜ=ÇáÉ=Ü~êíÉ=açêåÉåâêçåÉI=ÇáÉ=gÉëìë=~ìÑ=ÇÉã=hçéÑ=íê®Öí=
ìåÇ= ÇáÉ= ëáÅÜíÄ~êÉ= _äìíìåÖÉå= îÉêìêë~ÅÜí= Ü~íI=ïÉáëí= ~ìÑ= ÇáÉ= pÅÜãÉêòÉå=
ÜáåI= ÇáÉ= gÉëìë= ÉêäáííK= táÉ= áå= ÇÉå= bî~åÖÉäáÉå= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïáêÇI= áëí= ëÉáå=




ãáííäÉêÉå= _áäÇÇêáííÉäëK= aÉê= qçíÉåëÅÜ®ÇÉä= ïáêÇ= îçå= ÇÉê= êÉÅÜíÉå= e~åÇ=
j~êá~ë= Ñ~ëí= ÄÉê ÜêíK= bê= áëí= ÉáåÉ= ^ääÉÖçêáÉI= ÇáÉ= ÇáÉ= dÉÖÉåï~êí= ^Ç~ãë=
êÉéê®ëÉåíáÉêíI= ÇÉê= òìë~ããÉå= ãáí= bî~= ~ìë= ÇÉã= m~ê~ÇáÉë= îÉêíêáÉÄÉå=
ïìêÇÉ= EîÖäK= ÉÄÇKFK=aÉê=léÑÉêíçÇ=`Üêáëíá= ~ã=hêÉìò= ëçää= ÇáÉ=tÉäí= îçå=
ÇÉê=bêÄë åÇÉ=Éêä ëÉåK=aÉê=iÉáÄ=`Üêáëíá=ïáêÇ=îçå=káâçÇÉãìëI=ÇÉê=ëáÅÜ=
êÉÅÜíë=åÉÄÉå=gÉëìë=ÄÉ¸åÇÉí=ìåÇ=îçå=gçëÉéÜ=îçå=^êáã~íÜá~=EÜáåíÉê=gÉëìëF=
ÖÉÜ~äíÉåK= EsÖäK= ÉÄÇKFK= _ÉáÇÉ= Ü~ÄÉå= qê®åÉå= áå= ÇÉå= ^ìÖÉåI= ÇáÉ= píáêåÉå=
ïÉáëÉå=c~äíÉå=~ìÑK= få=káâçÇÉãìëÛ=dÉëáÅÜí=áëí=Ç~ë=háåå=å~ÅÜ=çÄÉå=ÖÉJ
ï äÄíI= ëç=~äë=â ååÉ=Éê=Ç~ë=tÉáåÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=òìê ÅâÜ~äíÉåK=
iáåâë=åÉÄÉå=gçëÉéÜ=îçå=^êáã~íÜá~=Ü®äí=j~êá~=p~äçãÉ=ãáí=íê~ìêáÖÉã=
dÉëáÅÜí=ÇáÉ=çÜåã®ÅÜíáÖ=ÖÉïçêÇÉåÉ=j~êá~K34=
aáÉ= êçíÉ=c~êÄÉ=ÇÉë=_äìíÉë= ëíÉÜí= Ñ ê= Ç~ë=iÉáÇÉå=`ÜêáëíáK= páÉ=ïáêÇ= áå=
ÇÉã=dÉã®äÇÉ=ÄÉíçåí=ìåÇ=¸åÇÉí=ëáÅÜ= áã=dÉï~åÇ=ÇÉë=eÉáäáÖÉå=gçÜ~åJ
åÉëI= áå= ÇÉå= ûêãÉäå= ÇÉë= häÉáÇÉë= ÇÉê= j~êá~= j~ÖÇ~äÉå~= ëçïáÉ= áå= ÇÉå=
ûêãÉäå=ìåÇ= áã=_ÉáåâäÉáÇ=ÇÉë=gçëÉéÜ=îçå=^êáã~íÜá~K35=
===========================================






2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
NP=
rã= ÇáÉ= e~ìéí¸Öìê= áã= wÉåíêìã= ÖêìééáÉêÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÉåÖëíÉã= o~ìã=





ÖÉëí íòí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå= ^ìÖÉå= ìåÇ= ÇáÉ= h êéÉêÜ~äíìåÖ=
j~êá~ë=ïÉáëÉå=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëáÉ=áã=^åÖÉëáÅÜí=ÇÉë=qçÇÉë=áÜêÉë=pçÜåÉë=






gÉëìë= Ü~í= Éáå= äÉáÅÜÉåÄä~ëëÉë=dÉëáÅÜíK= j~êá~= íê®Öí= ÉáåÉ= ïÉá É= hçéÑÄÉJ
ÇÉÅâìåÖI= Éáå=póãÄçä= Ñ ê=oÉáåÜÉáí=ìåÇ=råëÅÜìäÇ=K38= aáÉ=ïÉá É=
ÄÉÇÉÅâìåÖ= ¸åÇÉí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ÄÉá= j~êá~I= ÇÉê= cê~ì= ÇÉë =`äÉçé~ëI= ~ã= äáå
âÉå= çÄÉêÉå=_áäÇëÉÖãÉåí= ìåÇ= ÄÉá= j~êá~=j~ÖÇ~äÉå~= ~ã= êÉÅÜíÉå= _áäÇJ
ê~åÇK=j~êá~= íê®Öí=Éáå=Ää~ìÉë=dÉï~åÇ=EîÖäK=ÉÄÇKFK==
få=ÇÉê=a~êëíÉääìåÖ=îçå=pÅÜãÉêòÉå=ä®ëëí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=å~ÅÜ=
fåíÉåëáí®íëÖê~ÇÉå= ÑÉëíëíÉääÉåK= ^ìëÖÉÜÉåÇ= îçå= ÇÉê= ÉäÉÖáëÅÜ= ÖÉëíáããíÉå=
j~êá~= p~äçãÉ= ëíÉáÖÉêí= ëáÅÜ= ÇÉê= pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ= ÄÉê= ÇáÉ= cêÉìåÇÉ=
`ÜêáëíáI= gçëÉéÜ= ìåÇ=káâçÇÉãìëI= ìåÇ= ÉêêÉáÅÜí= ëÅÜäáÉ äáÅÜ= ÄÉê=j~êá~=













2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
NQ=
áëí= äáåâëâçåîÉñ= ÖÉÄçÖÉåFI= ÉêÑ ääí= ÇáÉëÉ= cìåâíáçå= ~ã= êÉÅÜíÉå=_áäÇê~åÇ=
j~êá~=j~ÖÇ~äÉå~I=ÇÉêÉå=h êéÉê=êÉÅÜíëâçåîÉñ=ÖÉÄçÖÉå= áëíK=táÉ=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ= hä~ããÉê=ïáêÇ= Ç~ë= _áäÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= cáÖìêÉå= òìë~ããÉåJ
ÖÉÜ~äíÉåK40=
j~êá~=j~ÖÇ~äÉå~= Ü~í= ÇáÉ=e®åÇÉ= ÖÉÑ~äíÉíK= fÜê= hçéÑ= ìåÇ= áÜê=lÄÉêJ
â êéÉê= ëáåÇ= ÖÉÄÉìÖíK= páÉ= â~åå= ÇáÉ= i~ëí= áÜêÉë= pÅÜãÉêòÉë= ìåÇ= áÜêÉê=
qê~ìÉê=åáÅÜí=ãÉÜê=íê~ÖÉå=ìåÇ=ÇêçÜíI=çÜåã®ÅÜíáÖ=òì=ïÉêÇÉåK=páÉ=äÉÜåí=
ëáÅÜ=~å=ÉáåÉå=j~åå=~ìë=ÇÉã=dÉÑçäÖÉ=`ÜêáëíáI41=ÇÉê=Ç~ë=dÉÑ® =ãáí=p~äÄÉ=
íê®ÖíI=Ç~ë= ~äë=^ííêáÄìí=j~êá~=j~ÖÇ~äÉå~ë=ÖáäíK42=^ìÅÜ= áÜêÉ=^ìÖÉå= ëáåÇ=












âìåÖ= ÇÉê= táêâìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= _Éíê~ÅÜíÉê= ÇÉë= dÉã®äÇÉëK= aÉê= pÅÜãÉêòJ
~ìëÇêìÅâ= ÇÉê= ÇÉí~áäÖÉíêÉì= ìåÇ= êÉ~äáëíáëÅÜ= Ç~êÖÉëíÉääíÉå= dÉëáÅÜíÉê= áëí=












2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
NR=
aáÉ= iÉÄÉåÇáÖâÉáí= ÇÉê= a~êëíÉääìåÖ= ïáêÇ= îçê= ~ääÉã= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= äÉÄÜ~ÑíÉ=
dÉëíáâI=jáãáâ=ìåÇ=h êéÉêÜ~äíìåÖ=ÇÉê=cáÖìêÉå=ÉêêÉáÅÜí=ëçïáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=




Äê ëíÉF= ~å= ÇÉå= çÄÉêÉå= bÅâÉå= ÇÉë= _áäÇÉë= ÉêòÉìÖí= ÉáåÉ= pé~ååìåÖ= ÄÉáã=
_Éíê~ÅÜíÉêK=aÉê=eáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉë=dÉã®äÇÉëI=ÇÉê=ïáÉ=ÉáåÉ=dê~Äëí®ííÉ=ÖÉJ
ã~äí= áëíI= íêáíí=ÖÉÖÉå ÄÉê=ÇÉã=sçêÇÉêÖêìåÇ=òìê ÅâI=ìã= ÇáÉ= cáÖìêÉå= áå=
ÇÉå=jáííÉäéìåâí=òì=ëíÉääÉåK46=
wïÉá=e~ìéíÖêìééÉå=ÄÉ¸åÇÉå=ëáÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=_áäÇK=báåÉ=ÄÉã Üí=ëáÅÜ=
ìã= gÉëìëI= ÇáÉ= ~åÇÉêÉ= ìã= j~êá~K= aáÉ= áååÉêÉ= báåÜÉáí= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= Éáå=
dÉÖÉåÉáå~åÇÉêJ= ìåÇ= fåÉáå~åÇÉêëÅÜáÉÄÉå= îçå=cä®ÅÜÉå=ìåÇ=iáåáÉåëéáÉä=
ÉêêÉáÅÜíK=aáÉ=iáåáÉ=ÇáÉåí=~äë=^ìëÇêìÅâëïÉêíI=~äë=^ìëÇêìÅâ=ÇÉë=dÉÑ ÜäëK=
aìêÅÜ= ÇÉå= ëóããÉíêáëÅÜÉå= m~ê~ääÉäáëãìë= áå= j~êá~= p~äçãÉ= ìåÇ= káâçJ
ÇÉãìë=ìåÇ=áå=ÉáåÉã=Ü ÜÉêÉå=j~ É=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉ=póãJ
ãÉíêáÉ=áå=j~ÖÇ~äÉå~=ìåÇ=gçÜ~ååÉë=ïáêÇ=ÉáåÉ=_áåÇìåÖ=ÉêêÉáÅÜíK=a~ê ÄÉê=
Üáå~ìë=ïáêÇ= ÉáåÉ= áååÉêÉ=báåÜÉáí= áåÜ~äíäáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=báåòÉä¸ÖìêÉå= ~äë=
ÇáÉåÉåÇÉ=däáÉÇÉê= áã=Öêç Éå=d~åòÉå=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK47=
báåÉ= ÖÉëÅÜïìåÖÉåÉ= hçãéçëáíáçåëäáåáÉ= Ñ Üêí= îçã= dÉï~åÇ= j~êá~=
j~ÖÇ~äÉå~ë= òìã= ãáí= lêå~ãÉåíÉå= êÉáÅÜ= ~ìëÖÉëí~ííÉíÉå= j~åíÉä= îçå=
káâçÇÉãìë= ìåÇ= ïÉáíÉê= òìã= Ää~ìÉå= dÉï~åÇ= j~êá~ëK= báåÉ= ïÉáíÉêÉ=
hçãéçëáíáçåëäáåáÉ=áëí=áå=ÇÉê=ÖÉëÅÜïìåÖÉåÉå=cçêã=òì=ëÉÜÉåI=áå=ÇÉê=ÇÉê=
h êéÉê= `Üêáëíá= Ç~êÖÉëíÉääí= áëí= ìåÇ= ÇáÉ= òì= j~êá~ë= äáåâÉã= ^êã= Ñ ÜêíK=
aáÉëÉ= iáåáÉ=ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=dÉê~ÇÉ= ÖÉëÅÜåáííÉåI= ÇáÉ= îçå= ÇÉå=^ìÖÉå=
ÇÉë=káâçÇÉãìë= ÄÉê=ÄÉáÇÉ=e®åÇÉ=îçå= gÉëìë=ìåÇ=j~êá~= Ñ ÜêíI=ìã=~å=
ÇÉå=^ìÖÉå=ÇÉë=qçíÉåëÅÜ®ÇÉäë=òì=ÉåÇÉåK48=
få= ÇáÉëÉê= dÉê~ÇÉå= áëí= Éáå= ëóããÉíêáëÅÜÉê= ^ìÑÄ~ì= îçêÜ~åÇÉåK= aáÉ=
^ìÖÉå=ÇÉë=qçíÉåëÅÜ®ÇÉäë= ìåÇ=ÇÉë=káâçÇÉãìë=ÄÉÖêÉåòÉå=ÇáÉ=dÉê~ÇÉI=






2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
NS=
OKOKO= j~íÜá~ë=dê åÉï~äÇW= aÉê=fëÉåÜÉáãÉê=^äí~ê“=
wïáëÅÜÉå=NRNO=ìåÇ=NRNR=Éåíëí~åÇ=Ç~ë=e~ìéíïÉêâ=îçå=j~íÜá~ë=dê åÉJ
ï~äÇ=EÉáÖÉåíäáÅÜ=j~íÜáë=kÉáíÜ~êÇí=dê åÉï~äÇFI=ÇáÉ=òÉÜå=q~ÑÉäå=E£ä=~ìÑ=




ÇÉä~äí~ê= Éêä~ìÄí= ÉëI= ÇìêÅÜ=rãâä~ééÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= q~ÑÉäå= ÇáÉ= àÉïÉáJ
äáÖÉå=_áäÇÉê=ÇÉã=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=cÉëí=ÇÉë=háêÅÜÉåà~ÜêÉë=òìòìçêÇåÉåK51=






sÉêâ åÇáÖìåÖI=dÉÄìêí= Eãáí=båÖÉäëâçåòÉêíF= ëçïáÉ=^ìÑÉêëíÉÜìåÖK54=
aáÉ= ÇêáííÉ= pÅÜ~ìëÉáíÉI= ÇÉê=^äí~êëÅÜêÉáåI=ïáêÇ=káâä~ìë= îçå=e~ÖÉå~ì=
òìÖÉëÅÜêáÉÄÉåK55= páÉ= ïìêÇÉ= ~ã= k~ãÉåëí~Ö= ÇÉë= eäK= ^åíçåáìëI= ÇÉã=
NTK=g~åì~êI= ~ìÑÖÉëÅÜä~ÖÉå= ìåÇ= ëíÉääí= òïÉá=dÉëÅÜáÅÜíÉå= ~ìë= ÇÉã=iÉÄÉå=
ÇÉë=m~íêçåë=ÇÉë=^åíçåáíÉêçêÇÉåë=ÄáäÇäáÅÜ=Ç~êK=aáÉ= êÉÅÜíÉ=pÉáíÉ=Ü~í=ÇáÉ=
sÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉë= ^åíçåáìëI= ÇáÉ= äáåâÉ= pÉáíÉ= Ç~ë= tìåÇÉê= ÄÉáã= wìë~ãJ
ãÉåíêÉÑÑÉå= ÇÉë= bêÉãáíÉå= m~ìäìë= ãáí= ÇÉã=eäK= ^åíçåáìë= òìã= qÜÉã~K56=











2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
NT=
=
Abb. 3 Mathias Grünewald: Der Isenheimer Altar. Die erste Schauseite und Predella der ersten
und zweiten Schautafel; um 1510; 500 x 800 cm; Öl auf Holz; Musée Unterlinden,
Colmar © Musée Unterlinden, Colmar, France




fã= äáåâÉå=cÉäÇ=ÇÉë=pÅÜêÉáåë= áëí=^ìÖìëíáåìë=Ç~êÖÉëíÉääí= ìåÇ= ~ìÑ=ÇÉã=
êÉÅÜíÉå=eáÉêçåóãìë=ãáí= ÇÉã=i ïÉåI= ÇÉã= Éê= ÇÉê= iÉÖÉåÇÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉå=
açêå=~ìë=ÇÉê=q~íòÉ=ÖÉòçÖÉå=Ü~íK58=aÉê=lêÇÉå=ÇÉê=^åíçåáíÉê=Öáäí=~äë=^ÄJ
â ããäáåÖ= ÇÉë= ^ìÖìëíáåÉêçêÇÉåëK= _ÉáÇÉ= lêÇÉå= ëáåÇ= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= häçJ
ëíÉêêÉÖÉäå=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêÄìåÇÉåK=^ìÖìëíáåìë=ÜÉÄí=áå=ÇÉå=`çåÑÉëëáçåÉë=









dê åÇÉê= ÉáåÉë=ãçå~ëíáëÅÜÉå=iÉÄÉåëK= EsÖäK=dÉáëëäÉê=NVUS~I= OMRF=aáÉ=
mêÉÇÉää~=ÇÉê=ÇêáííÉå=pÅÜ~ìëÉáíÉI=ÉáåÉ=åáÉÇêáÖÉ=^äí~êëí~ÑÑÉäI=òÉáÖí=pÅÜåáíòJ
éä~ëíáâÉå=îçå=gÉëìë=ìåÇ=ÇÉå=òï äÑ=^éçëíÉäåK= EsÖäK=ÉÄÇK I=OMPF=
aáÉ=êÉÅÜíÉ=^äí~êí~ÑÉä=òÉáÖí=ÇáÉ=sÉêëìÅÜìåÖ=ÇÉë=eäK=^åíçåáìëK=qÜÉã~íáëÅÜ=






ÇÉê= ^âêÉåK=aáÉ=dÉÑ® ëé~ëãÉå= â ååÉå= îçê= ~ääÉã= ~å= ÇÉå= bñíêÉãáí®íÉå=
~ìÅÜ=òìê=d~åÖê®å=Ñ ÜêÉåK62=tÉáíÉêÉ=póãéíçãÉ=ëáåÇ=hçåíê~âíìêÉå=çÇÉê=


























ìåÇ= òïÉáíÉå= pÅÜ~ìëÉáíÉ= áëí= ST= Åã= ÜçÅÜ= ìåÇ= PQN= Åã= ä~åÖK= få= ÇÉê= ~äë=
_ÉïÉáåìåÖ= `Üêáëíá“66= ÄÉâ~ååíÉå= mêÉÇÉää~= ïáêÇ= ÇÉê= g åÖÉê= gçÜ~ååÉë=
Ç~êÖÉëíÉääíK= bê= ÜÉÄí= ÇÉå= lÄÉêâ êéÉê= ÇÉë= íçíÉå= `Üêáëíìë= ~åK= få= ÇÉå=







Linke Altartafel der dritten Schauseite; 
1510;  
500 x 800 cm, Öl auf Holz 
Musée d’Unterlinden, Colmar 
© Musée Unterlinden, Colmar, France 






aÉê=pí~åÇ ÖÉä =ÇÉê =Éêë íÉå=pÅÜ~ìëÉ á íÉ =
aÉê=ÜÉáäáÖÉ=^åíçåáìë=ìåÇ=ÇÉê=ÜÉáäáÖÉ=pÉÄ~ëíá~å=
aáÉ=ÄÉáÇÉå=cáÖìêÉå= ëíÉÜÉå=ïáÉ= pí~íìÉå= ~ìÑ= ÉáåÉã=ãáí=i~ìÄ=îÉêëÉÜÉåÉå=











íê~ëí= ãáí= ÇÉå=dêáë~áääÉë= ÇÉê= pçÅâÉäK71= aÉê= äáåâÉ= pí~åÇÑä ÖÉä= òÉáÖí= ÇÉå=
ÜÉáäáÖÉå=pÉÄ~ëíá~åI=ÇÉê= ~äë= pÅÜìíòé~íêçå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=mÉëí= ÖáäíK= pÉÄ~ëíá~åI=













2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
ON=
pí~åÇÑÉëíáÖâÉáíK73= aáÉ=e®åÇÉ= ëáåÇ= áåÉáå~åÇÉê= ÖÉÑ~äíÉíK= fã= cÉåëíÉê= ÄÉê=
ÇÉã=îÉêäÉíòíÉå=pÉÄ~ëíá~å=ëáåÇ=båÖÉä=ãáí=ÇÉê=j®êíóêÉêâêçåÉ=Ç~êÖÉëíÉääíK74=
sÉêëìÅÜìåÖ=ìåÇ=iÉáÇÉå=ïÉêÇÉå=Ü~ìíå~Ü=ÉêäÉÄí= EîÖäK=ÉÄÇKF K=
aáÉ= a~êëíÉääìåÖ= îçå= p®ìäÉå= ëíÉääí= ÉáåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òì= ÇÉå= p®ìäÉå=
_ç~ë= ìåÇ= g~ÅÜáå= ÇÉë= p~äçãçåáëÅÜÉå= qÉãéÉäë= ÜÉêK=aáÉ= p®ìäÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ=
ÜáåíÉê= pÉÄ~ëíá~å= ÄÉ¸åÇÉíI= ïÉáëí= ~ìÑ= g~ÅÜáå= ÜáåI= Éáå= póãÄçä= Ñ ê= ÇÉå=
iÉÄÉåëÄ~ìãK= båíëéêÉÅÜÉåÇ=ïÉáëí= ÇáÉ= p®ìäÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÜáåíÉê= ^åíçåáìë=
ÄÉ¸åÇÉíI= ~ìÑ= _ç~ë= ÜáåI= ÇáÉ= Ñ ê= ÇÉå= _~ìã= ÇÉê= bêâÉååíåáë= ëíÉÜí= EîÖäK=
p~êï~ó=NVQQI=PTMJPTPI=òáíK=åK=wáÉêã~åå=OMMNI=VUFK=
aáÉ=hêÉìòáÖìåÖëëòÉåÉ=








a~ë= hêÉìò= áëí= äÉáÅÜí= îçå= ÇÉê= _áäÇãáííÉ= å~ÅÜ= êÉÅÜíë= îÉêëÅÜçÄÉåK= aÉê=
_äáÅâ=ÇÉë=_Éíê~ÅÜíÉêë=ïáêÇ=îçã=hêÉìò=ãáí=ÇÉã= íçíÉå=h êéÉê=`Üêáëíá=
ÖÉÑ~åÖÉå=ìåÇ=ïáÉÇÉê= å~ÅÜ=çÄÉå= òìã= ~ÄëÅÜäáÉ ÉåÇÉå=nìÉêÄ~äâÉå= ÖÉJ
äÉåâíK=báåÉ=bääáéëÉ=âçããí=òìëí~åÇÉI=ïÉåå=ã~å=ÇÉå=_çÖÉå=å~ÅÜ= äáåâë=





aáÉ= bääáéëÉ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ~ã= êÉÅÜíÉå= pí~åÇÑä ÖÉä= ~å= ÇÉê= rãêáëëäáåáÉ= ÇÉë=
ÜÉáäáÖÉå= pÉÄ~ëíá~å= ïÉáíÉêÑ ÜêÉå= ìåÇ=ïáêÇI= îçå= ÇÉëëÉå= ^êãÄÉïÉÖìåÖ=
===========================================









gÉëìë=`Üêáëíìë= áëí= áã=wÉåíêìã=ÇÉë=_áäÇÉë=~ã=hêÉìò=~ÄÖÉÄáäÇÉíK=bê= áëí=
îáÉä=Öê Éê=Ç~êÖÉëíÉääí=~äë=ÇáÉ=~åÇÉêÉå=cáÖìêÉå77I=ï~ë=ëÉáåÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=
ÉåíëéêáÅÜíK78=aÉê=hçéÑ=`Üêáëíá= Ü®åÖí=ãáí= ÖÉ ÑÑåÉíÉã=jìåÇ= ëÅÜãÉêòJ




êÉå= ÄÉêë®í X=ã~å= ëáÉÜí= pí~ÅÜÉäå= ~ã= Ö~åòÉå=h êéÉêK=aáÉ= c~êÄÉ= ÇÉë= ÖÉJ
ã~êíÉêíÉå=h êéÉêë=áëí=ÖÉäÄJÖê åäáÅÜK79=páÉ=ÜÉÄí=ëáÅÜ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=ëÅÜï~êòÉå=
eáåíÉêÖêìåÇ= ~ÄK80=hçãéçëáíçêáëÅÜ= áëí=`Üêáëíìë= îçå=òïÉá= êçíÉå=e~äÄJ
âêÉáëÉå=ìãÖÉÄÉåK=báå=e~äÄâêÉáë=ÄÉÖáååí=~ã=j~åíÉä=ÇÉë=g åÖÉêë=gçÜ~åJ
åÉëI=Ñ Üêí= ÄÉê=Ç~ë=dÉï~åÇ=j~êá~=j~ÖÇ~äÉå~ë=òìã=j~åíÉä=gçÜ~ååÉëÛ=
ÇÉë= q®ìÑÉêëK= aÉê= òïÉáíÉ= e~äÄâêÉáë= ÄÉÖáååí= ~ã= j~åíÉä= ÇÉë= ÜÉáäáÖÉå=




















ìåÇ=j~êá~=j~ÖÇ~äÉå~ëI= ÄÉá= ÇÉã=å~ÅÜ= êÉÅÜíë= ~ÄÖÉâåáÅâíÉå=lÄÉêâ êéÉê=



















òìã= wÉáíéìåâí= ÇÉê= hêÉìòìåÖÉå= åáÅÜí= ~åïÉëÉåÇ= ëÉáå= âçååíÉ= EîÖäK=








2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
OQ=
ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= táÉÇÉêÖ~ÄÉ= ÇÉê= dÉëÅÜÉÜåáëëÉ= ~ìÑ= dçäÖ~íÜ~I= ëçåÇÉêå=
ìã=ÇÉå=_ÉÇÉìíìåÖëáåÜ~äí=ÇÉê=hêÉìòáÖìåÖK87=aÉê=éêçãáåÉåíÉ=^êã=ãáí=
ÇÉã= ÄÉêÖêç = Ç~êÖÉëíÉääíÉå= wÉáÖÉ¸åÖÉê= òÉáÖí= ~ìÑ= gÉëìëK= gçÜ~ååÉë= ÇÉê=
q®ìÑÉê= ïáêÇ= ~äë= tÉÖÄÉêÉáíÉê= `Üêáëíá= Ç~êÖÉëíÉääíK= §ÄÉê= ëÉáåÉã= êÉÅÜíÉå=
^êã=ëíÉÜí=áå=êçíÉê=c~êÄÉ=ÉáåÉ=fåëÅÜêáÑíW= fääìã=çéçêíÉí=ÅêÉëÅÉêÉI=ãÉ=~ìíÉã=




a~ë= i~ãã= dçííÉë= ëóãÄçäáëáÉêí= Ç~ë= léÑÉê= `ÜêáëíáI= ÇìêÅÜ= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ=
jÉåëÅÜÜÉáí= Éêä ëí= ïáêÇK88= bë= íê®Öí= Ç~ë= hêÉìò= ìåÇ= ëÉáå= _äìí= ÑäáÉ í= áå=
ÉáåÉå=hÉäÅÜ= EîÖäK=_¨ÖìÉêáÉJÇÉ=m~ÉéÉ=L=_áëÅÜçÑÑ=NVVSFK=
dêìåÉï~äÇë= fëÉåÜÉáãÉê= ^äí~ê= ãìëë= å~ÅÜ= e~óìã= ~äë= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉë=
fåëíêìãÉåí= ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåI= Ç~ë= ÇÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖ= ÇÉê=hê~åâÉå= ÇáÉåíÉ=
ìåÇ= ÇÉå= âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉå= Ç~òì= ÄêáåÖÉå= âçååíÉI= ã ÖäáÅÜÉ= iÉÄÉåëJ
òáÉäÉ=ìåíÉê=ÇÉê=_ÉÇáåÖìåÖ=ÇÉë=ã ÖäáÅÜÉå=Ä~äÇáÖÉå=qçÇÉë=òì=ÉåíïáÅâÉäå=
EîÖäK=e~óìã=NVTQI=TTFK=kÉÄÉå=ÇÉå=qÜÉãÉå=hê~åâÜÉáí=ìåÇ=qçÇ=Ö~Ä=ÇÉê=





ë åäáÅÜÉå= p åÇÉK=aáÉ=_áäÇÉê= ÇÉë=^äí~êÉë= îÉêëìÅÜíÉå= ÉáåÉ=^åíïçêí= ~ìÑ=
ÇáÉ= cê~ÖÉ= òì= ÖÉÄÉåI= ïáÉ= ã~å= ãáí= ÇÉã= iÉáÇ= ìãÖÉÜÉå= ëçääI= ~å= ÉáåÉê=
hê~åâÜÉáí= òì= äÉáÇÉåI= ÇáÉ= áå=ÇÉê=oÉÖÉä= òìã=qçÇ= Ñ ÜêíK=aáÉ=cáÖìêÉå= áå=
ÇÉå= _áäÇÉêå= ÖÉÄÉå= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= jáãáâI= h êéÉêÜ~äíìåÖ= ìåÇ= îçê= ~ääÉã=
dÉëíáâ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=^åíïçêíÉå=~ìÑ=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉK=aáÉ=hê~åâÉå=âçååJ
íÉå=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=pÅÜãÉêò=ÇÉê=cáÖìêÉå= áÇÉåíá¸òáÉêÉåK89=











j~êá~=¸åÇÉí= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=^åíïçêí= ~ìÑ= áÜêÉå= pÅÜãÉêòI= ÇáÉ=^åíïçêí=ÇÉë=





ÇÉìíÉí= ~ìÑ= gÉëìëK=wìë~ããÉå=ãáí=ÇÉã=i~ãã=ìåÇ=ÇÉê= ä~íÉáåáëÅÜÉå= fåJ
ëÅÜêáÑí=ïÉáëí=Éê=~äë=tÉÖÄÉêÉáíÉê=`Üêáëíá=Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=ëáÅÜ=gÉëìë=ìåíÉê=














Éíï~ë= áå= ëáÉ= ÜáåÉáåÖÉÄÉå= â~åå= ìåÇ= áÜê= Éíï~ë= ÉåíåÉÜãÉå= â~ååK=däÉáÅÜ=
ÉáåÉê=pÅÜ~äÉ=Ü~í=gÉëìë=ëÉáå=iÉáÇÉå=~äë=îçã=s~íÉê=ÄÉëíáããíÉë=pÅÜáÅâë~ä=~åJ
ÖÉåçããÉå= ìåÇ= áëí= ÖÉëíçêÄÉåK= gçÜ~ååÉë= ÇÉê= q®ìÑÉê= ìåÇ= Ç~ë= i~ãã=






2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
OS=




léÑÉê= òìê ÅâÖÉÄÉå= â~ååëíI= ÑÑåÉí= ëáÅÜ= Ñ ê= ÇáÅÜ= Éáå= cÉåëíÉê= òì= ÉáåÉê=
Ü ÜÉêÉå=aáãÉåëáçåK=aáÉëÉë=cÉåëíÉê= áëí=ÜáåíÉê=ÇÉã=eÉáäáÖÉå=pÉÄ~ëíá~å=
òì= ëÉÜÉåK=bë= òÉáÖí= ÇáÉ=sçÖÉëÉåI= ÄÉê= ÇÉåÉå= ëáÅÜ=båÖÉä= ÄÉ¸åÇÉåK=a~J
ÇìêÅÜ=ïáêÇ=~åÖÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=Éë=ëáÅÜ=ìã=ÉáåÉ=íê~åëòÉåÇáÉêíÉ=i~åÇëÅÜ~Ñí=
Ü~åÇÉäíI= ìã= ÇáÉ= ÜáããäáëÅÜÉå= sçÖÉëÉå“K= bë= Éêä~ìÄí= ÇÉã= _Éíê~ÅÜíÉê=












a~ë= âä~ëëáëÅÜÉ= ãçÇÉêåÉ= dÉã®äÇÉI= Ç~ë= ÇÉå= pÅÜãÉêò= íÜÉã~íáëáÉêíI= áëí=
dìÉêåáÅ~= îçå=m~Ääç=máÅ~ëëç= ENUTSJNVTPFK=a~ë=_áäÇ=Éåíëí~åÇ=NVPT=ìåíÉê=
ÇÉã= báåÇêìÅâ= ÇÉê= wÉêëí êìåÖ= ÇÉê= Ä~ëâáëÅÜÉå= pí~Çí= dìÉêåáÅ~= ÇìêÅÜ=
ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=h~ãéÑÑäáÉÖÉê= áã=ëé~åáëÅÜÉå=_ êÖÉêâêáÉÖ=~ã=
OSK=^éêáä=NVPTK=aÉê=^åÖêáÑÑ=ÉêÑçäÖíÉ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=lÑÑÉåëáîÉ=ÇÉê=k~íáçJ
å~äáëíÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå=qêìééÉåK93=
máÅ~ëëç=Ü~ííÉ= ëÅÜçå=NVPS=ÇÉå=^ìÑíê~Ö=ÄÉâçããÉåI= Éáå=_áäÇ= Ñ ê= ÇÉå=
ëé~åáëÅÜÉå= m~îáääçå= ~åä®ëëäáÅÜ= ÇÉê= ~ã= NOK= gìäá= NVPT= Éê ÑÑåÉíÉå=tÉäíJ
~ìëëíÉääìåÖ= áå=m~êáë=òì=ã~äÉåK= pÉáåÉå=ìêëéê åÖäáÅÜÉå=båíïìêÑ= Ñ ê=Éáå==
===========================================
93= sÖäK=eÉåëÄÉêÖÉå=OMMTINPI=QU RPK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
OT=
=
Abb. 5 Pablo Picasso: Guernica. 1937; 350 x 777 cm; Öl auf Leinwand;  








òìê ÅâÖÉÖÉÄÉå=ïÉêÇÉå= ëçääíÉK97= sçå= NVPN= Äáë= NVUN= ÄÉÑ~åÇ= Éë= ëáÅÜ= áã=
jìëÉìã=çÑ=jçÇÉêå=^êí=áå=kÉï=vçêâK=fã=g~ÜêÉ=NVUNI=å~ÅÜ=ÇÉê=táÉÇÉêJ
ÉêêáÅÜíìåÖ=ÇÉê=aÉãçâê~íáÉ=áå=pé~åáÉåI=âÉÜêíÉ=Éë=òìå®ÅÜëí=áå=ÇÉå=mê~Çç=












2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
OU=
máÅ~ëëç=îÉêÄáåÇÉí=áå=dìÉêåáÅ~=ÉñéêÉëëáîÉ=aÉÑçêã~íáçå=ìåÇ=hìÄáëãìëK100=
a~ë= ëÉÜê=Öêç É=_áäÇ= EPIQV=ñ=TITT=ãF= áëí=ãÉÜê=~äë=ÇçééÉäí= ëç=ÄêÉáí=ïáÉ=
ÜçÅÜK=báå=jáííÉäíÉáä= ä®ëëí=ëáÅÜ=îçå=òïÉá=pÉáíÉåíÉáäÉåI=ÉáåÉã=äáåâÉå=ìåÇ=


















aáÉ=jáåçí~ìêçã~ÅÜáÉ= ïÉáëí= íÜÉã~íáëÅÜÉ= ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=ãáí=dìÉêåáÅ~=
~ìÑK= EsÖäK=ÉÄÇK=ìK=oìÄáå=NVUMI=PMU=ÑKF=
a~ë=mÑÉêÇ==









í åÉI=åÉååí=ã~å=ÇáÉ=qÉÅÜåáâ=dêáë~áääÉ X=îÖäK=g~Üå=L=e~ìÄÉåêÉá Éê=NVVRI=NPNK=





ëçåÇÉêå= ëíÉääí= ~ìÅÜ=ÇÉå= Éãçíáçå~äÉå=cçâìë=Ç~êK= fåÇÉã=ÇÉê=h êéÉê=ÇÉë=
mÑÉêÇÉë=ãáí=ÉáåÉê=qÉñíìê=îÉêëÉÜÉå=áëí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pÅÜ~ííáÉêìåÖÉå=~å=
e~äë= ìåÇ= hçéÑI= ïáêÇ= ÉáåÉ= éä~ëíáëÅÜÉ= táêâìåÖ= ÉêòáÉäíK= EsÖäK=lééäÉê=
NVUUI= NMMKF= a~ë=j~ìä= áëí= îçê= pÅÜãÉêò= ~ìÑÖÉêáëëÉåK=aáÉ= ÇçäÅÜÑ êãáÖÉ=
wìåÖÉ=ïáêÇ=~äë=píáäãáííÉä=îÉêïÉåÇÉíI=ìã=ÇÉå=pÅÜãÉêò=ÇÉë= ëíÉêÄÉåÇÉå=









aÉê= píáÉê= áëí= Éáå= çÑí= îÉêïÉåÇÉíÉë=jçíáî= ÄÉá= máÅ~ëëçK= bê= ëóãÄçäáëáÉêí=
ã~ëâìäáåÉ= pí®êâÉ= ìåÇ= ìåÖÉÄêçÅÜÉåÉ= sáí~äáí®íK107= jáí= ^ìëå~ÜãÉ= ÇÉê=
ÄêÉååÉåÇÉå=cê~ì= ëáåÇ= ~ääÉ=_äáÅâÉ= ~ääÉê= cáÖìêÉå= ~ìÑ= áÜå= ÖÉêáÅÜíÉí= EîÖäK=
_~ìã~åå=NVTSI=NPVFK=
aáÉ=oçääÉ=ÇÉë=píáÉêÉë=áå=ÇáÉëÉã=_áäÇ=áëí=ëÅÜïáÉêáÖ=òì=ÄÉåÉååÉåK=aÉê=
hçéÑ=ÇÉë= píáÉêÉë= áëí= âìÄáëíáëÅÜ= ÖÉëí~äíÉíK=aáÉ=wìåÖÉ= áëí= ÉÄÉåÑ~ääë= ÇçäÅÜJ
~êíáÖ=òìÖÉëéáíòíK=aÉê=píáÉê=áëí=ÇáÉ=ÉáåòáÖÉ=cáÖìêI=ÇáÉ=ëíÉÜíX=Éê=â ååíÉ=ÇÉå=









2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PM=
ëÅÜ~ìÉå=ÇÉå=_Éíê~ÅÜíÉê=ÇÉë=_áäÇÉë=~å=ìåÇ=Éê=ëÅÜÉáåí=ëáÅÜ=ëÅÜ íòÉåÇ= ÄÉê=








áå= qê®åÉåÑçêãI= îÉêòÉêêíÉ= k~ëÉåä ÅÜÉê= ìåÇ= Éáå= îÉêòÉêêíÉë= mêç¸ä= ~ìÑK109=
aáÉ=jìííÉê=Ü®äí=áÜê=íçíÉë=háåÇ=áå=ÇÉå=^êãÉåK=aÉê=pÅÜêÉá=ÇÉê=jìííÉê=ìåÇ=





ãÉå= ÜáåíÉê= ìåÇ= ÄÉê= ÇÉê= ÄêÉååÉåÇÉå= cê~ì= ~ã= êÉÅÜíÉå= _áäÇê~åÇ= îÉêJ





pÅÜï~åÖÉêëÅÜ~ÑíI= ëç= lééäÉê= ENVUUI= UO= ÑKFI= ëÅÜäáÉ Éå= ä~ëëÉåK= fã= îçääJ























ëáÅÜ= áã= çÄÉêÉå=qÉáä= ÇÉë=ãáííäÉêÉå=_áäÇÇêáííÉäëK= fÜê=jìåÇ= áëí= îçê= båíJ
ëÉíòÉå= ÖÉ ÑÑåÉíI= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ^ìÖÉå= ëÅÜÉáåÉå= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉë= dê~ìÉåë=
ÉåíëÉíòí= òì= ëÅÜ~ìÉåK= aáÉ= êÉÅÜíÉ= e~åÇ= ìãÑ~ëëí= ÑÉëí= ÉáåÉ= i~ãéÉK= aáÉ=








ÇÉã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= hêáÉÖÉê= ïáêÇ= ëÅÜäáÉ äáÅÜ= ÉáåÉ= ÖÉÑ~ääÉåÉ= pí~íìÉK= aáÉ=
cê~ÖãÉåíáÉêìåÖ= ÇÉê=h êéÉêíÉáäÉ= ¸åÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉá= máÅ~ëëç= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= áå=






117= £ä= ~ìÑ= iÉáåï~åÇI= VU NPN= ÅãI= wKsK= QQR W=qÜÉ=jìëÉìã= çÑ=jçÇÉêå= ^êíI= kÉï=
vçêâI=îÖäK=ÉÄÇKI=VNK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PO=
hêáÉÖÉêë=ïìêÇÉ= ëí~êâ= ìãÖÉëí~äíÉí= ìåÇ= Ü~í= Öêç É=ûÜåäáÅÜâÉáí=ãáí= ÇÉã=
~ã= _çÇÉå= äáÉÖÉåÇÉå= cäìíçéÑÉê= áå= ÇÉã=j~åìëâêáéí=aáÉ= cäìí= ~ìë= ÇÉê=
^éçâ~äóéëÉ=ÇÉë=p~áåíJpÉîÉê= E=ëK=^ÄÄK=SFK118=
==

















Beatus von Liébana: Die Flut.
Aus: Apokalypse des Saint-Sever (1028 – 1072)
MS lat. 8878, fol. 85 recto;   36 x 28 cm 
Bibliothèque nationale de France, Paris
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PP=
~ìë=ìåëÉêÉê=wÉáíK=^ìÅÜ= áã=_áäÇ=qÜÉ=mçÉíÛë=^ííáÅ= ENVPSF= áëí=ÉáåÉ=aÉÅâÉåJ
ä~ãéÉ=íÜÉã~íáëáÉêí=ïçêÇÉåK=aáÉ=iáÅÜíëíê~ÜäÉå=ÉêëÅÜÉáåÉå=ÇÉã=_Éíê~ÅÜJ
íÉê=ÄÉÇêçÜäáÅÜI= ëáÉ= ä~ìÑÉå=~å= áÜêÉå=båÇÉå=ëéáíò=òìK120=
_äìãÉ=
^äë= Éáå=wÉáÅÜÉå=ÇÉê=eçÑÑåìåÖ= áå=ÇáÉëÉã=_áäÇ=¸åÇÉí= ëáÅÜ= ÉáåÉ=_äìãÉI=
ÇáÉ= ~ìë= ÇÉê=e~åÇ=ÇÉë= íçíÉå=hêáÉÖÉêë=ï®ÅÜëíK= páÉ= âçåíê~ëíáÉêí=ãáí= ÇÉå=
cáÖìêÉåI=ÇáÉ=Ç~ë=dê~ìÉå=ÇÉë=hêáÉÖÉë=~ìëÇê ÅâÉåK121=_Éá=máÅ~ëëç=ÖáÄí=Éë=
âÉáåÉ= páÉÖÉê= çÇÉê=eÉäÇÉåI= ëçåÇÉêå= åìê=qçÇ= ìåÇ=sÉêåáÅÜíìåÖK=eáÉêáå=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= Éê= ëáÅÜ= îçå= ÇÉê= âä~ëëáëÅÜÉå= eáëíçêáÉåã~äÉêÉáI= ÇáÉ= ÇÉå=
hêáÉÖ=~äë=péáÉä=ï~ÜêåáããíK122==
máÅ~ëëç=ÖêáÑÑ=~ìÅÜ=áå=ëé®íÉêÉå=_áäÇÉêå=ÇáÉ=qÜÉã~íáâ=ÇÉê=dÉï~äí=ìåÇ=ÇÉë=
hêáÉÖÉë= ~ìÑK=a~ë=_áäÇ=a~ë=_ÉáåÜ~ìë= áëí= áå=hçãéçëáíáçå= ìåÇ=qÉÅÜåáâ=
dìÉêåáÅ~= ëÉÜê= ®ÜåäáÅÜK123=^ìÅÜ=ÜáÉê= ÄÉ¸åÇÉí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê=_áäÇãáííÉ= ÉáåÉ=



















2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PQ=
OKP= pÅÜãÉêò=ìåÇ=jìëáâ= =
m~ëëáçåëÖÉëÅÜáÅÜíÉå= ï~êÉå= ~ìÅÜ= dÉÖÉåëí~åÇ= ãìëáâ~äáëÅÜÉê= pÅÜãÉêòJ
Ç~êëíÉääìåÖÉåK=báå=_ÉáëéáÉä= áëí=ÇáÉ=j~ííÜ®ìëJm~ëëáçå=îçå=gçÜ~åå=pÉÄ~J
ëíá~å=_~ÅÜ= E_ts=OQQI=iÉáéòáÖI=NTOTFK127=t®ÜêÉåÇ= áã=eçÅÜãáííÉä~äíÉê=
Ç~ë= iÉáÇÉå= `Üêáëíá= Ç~ë= òÉåíê~äÉ= qÜÉã~= ÇÉê= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= m~ëëáçåÉå=
Ç~êëíÉääíI= ®åÇÉêí= ëáÅÜ= áã=NTK= gÜK=ìåÇ=NUK= gÜK=ÇÉê=pÅÜïÉêéìåâí=Üáå=òìã=
äÉáÇÉåÇÉå=pìÄàÉâíK=táÉ=ëáÅÜ=Ç~ë=pìÄàÉâí=òìã=iÉáÇÉå=îÉêÜ®äíI=áëí=àÉíòí=áã=
cçâìë=ÇÉë=fåíÉêÉëëÉëK=pç=¸åÇÉå=ëáÅÜ= ëÉäÄëíêÉÑäÉñáîÉ=báåëÅÜ ÄÉ“=EcìÜêJ





åÉå= kçíÉåI= ÇáÉ= àÉ= òïÉá= ìåÇ= òïÉá= òìë~ããÉåÖÉÜ êÉåK= aÉå= èì®äÉåÇÉå=
pÅÜãÉêò= ëíÉääí= Éê= ÇìêÅÜ= Éáå= ÅÜêçã~íáëÅÜÉë= jçíáî= îçå= Ñ åÑ= çÇÉê= ëÉÅÜë=
kçíÉå=Ç~êK=c ê=Ç~ë=jçíáî=ÇÉê=ÉÇäÉå=hä~ÖÉ= áëí=ÇÉê=âäÉáåÉ=`Üçê~ä= ÄÉê= l=
i~ãã=dçííÉëÚ=EsI=kêK=QQF=íóéáëÅÜ“K129=
aáÉ= ÉêëíÉå= îáÉê= kçíÉå= áå= gçÜ~åå= pÉÄ~ëíá~å= _~ÅÜë= cìÖÉ= áå= ÅáëJjçääI=
_ts=UQV=EëK=^ÄÄK=TFI=ëíÉääÉå=Éáå=~ìÑ=ÇÉã=_çÇÉå=äáÉÖÉåÇÉë=hêÉìò=Ç~ê W=
fÜê=qÜÉã~=Ü~í=ÇáÉ=dÉëí~äí=ÉáåÉë=äáÉÖÉåÇÉå=hêÉìòÉë=EïÉåå=ã~å=ÇáÉ=ÉêëíÉ=
ãáí= ÇÉê= îáÉêíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= òïÉáíÉ=ãáí= ÇÉê= ÇêáííÉå=kçíÉ= îÉêÄáåÇÉíF X= ÉáåÉ=
dÉëí~äíI= ÇÉêÉå= aÉìíìåÖ= ÇÉã= wÉáí~äíÉê= _~ÅÜë= ïçÜä= ÄÉâ~ååí= ï~ê W= ëç=
âçããí=Ç~ë=qÜÉã~=áå=ÉáåÉê=jÉëëÉ=îçå=gçÜK=h~ëé~ê=hÉêää= áã= `êìÅá¸ñìëÚ=
îçêI= ÉÄÉåëç= áå= _~ÅÜë= m~ëëáçåÉå= áå= ÇÉå= hêÉìòáÖÉÚJ`Ü êÉå“= EhÉääÉê=
NVRMI=NPTFK=
===========================================
127= ^ã=h~êÑêÉáí~Ö= NTOTI= âìêò= îçê=^Ää~ìÑ= ëÉáåÉë= îáÉêíÉå=^ãíëà~ÜêÉë= áå= iÉáéòáÖI=
éê®ëÉåíáÉêíÉ= _~ÅÜ= áå= ÇÉê= qÜçã~ëâáêÅÜÉ= Éáå= tÉêâI= ÇÉëëÉå= ãìëáâ~äáëÅÜÉ= aáJ




2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PR=
=
Abb. 7 Joh. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier. Präludium und Fuge cis-Moll, BWV 849, 
Irmer O. (Hrsg.): München, Duisburg: 1950, 20  
© G. Henle Verlag, München
c ê=cìÜêã~åå=EOMMTI=OTU=ÑKF=áëí=ÇÉê=ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉ=pÅÜãÉêòÉåëã~åå=ÇÉê=
ãìëáâ~äáëÅÜÉå= oçã~åíáâ= ^ãÑçêí~ë= áã= m~ëáÑ~ä= ìåÇ= Ç~ë= åáÅÜí= òìäÉíòíI=
ïÉáä=Éê=îçå=t~ÖåÉê=áå=ÉáåÉê=Ñ~ëí=ìå~ìÑä ëäáÅÜÉå=hçåíê~éìåâíáâ=îçå=péáÉJ
ÖÉäìåÖÉå=ìåÇ=dÉÖÉåë®íòÉå=ãáí=ÇÉê=dÉëí~äí=`Üêáëíá=îÉêÄìåÇÉå=ëÅÜÉáåíW=
táÉ= `Üêáëíìë= íê®Öí= Éê= ÉáåÉ= pÉáíÉåïìåÇÉI= ìåÇ= îçã= ëÉäÄÉå= péÉÉêÔìåÇ=
ÇçÅÜ=åáÅÜí=~ìÑÖêìåÇ=ÉáåÉë=eÉáäëéä~åëI=ëçåÇÉêå=áå=ëÅÜáãéÑäáÅÜëíÉê=bêåáÉJ
ÇêáÖìåÖ=ìåÇ=mÑäáÅÜíîÉêÖÉëëÉåÜÉáí“K130=pÉáå=iÉáÇÉå=ïÉêÇÉI=ÇìêÅÜ=m~êëáÑ~äë=
jáíäÉáÇÉåI= òìã= jçíçê= ëÉáåÉê= bêä ëìåÖ= ìåÇ= ÇÉê= bêä ëìåÖ= ÇÉê= dê~äëJ
ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíK=^ìÅÜ= ÇÉê= ÄÉê ÜãíÉ= qêáëí~åJ^ââçêÇ=ïÉêÇÉ= áã= m~êëáÑ~ä=
òáíáÉêíK=
båíëÅÜÉáÇÉåÇ= Ñ ê= ÇÉå= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ= áå= ÇÉê= ïÉëíJ
äáÅÜÉå=tÉäí= áëí= ÇáÉ=aáÅÜçíçãáÉ= áå=hçåëçå~åò=ìåÇ=aáëëçå~åò= áã=Çá~J
íçåáëÅÜÉå=póëíÉãK=pÅÜãÉêò=Çê Åâí=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=áå=ÇÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=cçêã=




2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PS=
éê®ÇáëéçåáÉêíI=ÉáåÉ=ãìëáâ~äáëÅÜÉ=pìÄàÉâíáîáí®í=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK=fã=pÅÜãÉêò=
ïáêÇ= ÇÉê= jÉåëÅÜ= ~ìÑ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òìê ÅâÖÉïçêÑÉåI= Éê= ïáêÇ= ÖäÉáÅÜë~ã=







qÜçã~ë=j~ååë= å~ÅÜ=_ìÇÇÉåÄêççâëI=aÉê= w~ìÄÉêÄÉêÖ= ìåÇ= gçëÉéÜ= ìåÇ=
ëÉáåÉ=_ê ÇÉêK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=äÉíòíÉêÉå=Ç~ë=ïáäÜÉäãáåáëÅÜÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=h~áëÉêJ
êÉáÅÜI= ÇáÉ=tÉáã~êÉê=oÉéìÄäáâ=ìåÇ=j~ååë=bñáäòÉáí= êÉéê®ëÉåíáÉêÉåI= ëíÉÜí=
açâíçê=c~ìëíìë= Ñ ê=ÇáÉ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=béçÅÜÉ=aÉìíëÅÜä~åÇëK132=
açâíçê=c~ìëíìë=áëí=ÉáåÖÉÄÉííÉí=áå=ÇÉë=^ìíçêë=pÅÜãÉêò= ÄÉê=ÇáÉ=qê~Ö J
ÇáÉ= ëÉáåÉë= sçäâÉë= ìåÇ= áå= ëÉáåÉ= _Éã ÜìåÖÉå= ~ìÑòìòÉáÖÉåI= ïáÉ= ÇÉê= c~J
ëÅÜáëãìë=ÇÉå=Ä êÖÉêäáÅÜÉå=eìã~åáëãìë=òÉêëí êíK=aÉê=wÉáíêçã~å=ïáêÇ=
îçå= ÇÉê= cáÖìê= aêK= éÜáäK= pÉêÉåìë= wÉáíÄäçã= Éêò®ÜäíI= ÇÉê= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê=




ëíÉääí= áëíI= ÇáÉ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=çÜåã®ÅÜíáÖ= ÖÉÖÉå ÄÉê= ÇÉã=ÜÉêÉáåÄêÉÅÜÉåÇÉå=
råÜÉáä 134= EëçïçÜä= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ=^Çêá~å= iÉîÉêâ Üå= ~äë= ~ìÅÜ= áã=eáåJ
ÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=òìë~ããÉåÄêÉÅÜÉåÇÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=k~íáçåF=áëíK=








2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PT=















ÉáåÉ= dêÉåòÉ= òì= ëÉíòÉåI= ëçåÇÉêå= áå= ëÉáåÉå= `Ü~ê~âíÉêÉáÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=
§ÄÉêÜÉÄäáÅÜâÉáí=ìåÇ=píçäòK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ÄÄêìÅÜ=ÇÉë=qÜÉçäçÖáÉëíìÇáìãë=
ÉåíëÅÜÉáÇÉí=ëáÅÜ=^Çêá~å=ÉåÇÖ äíáÖ=Ñ ê=ÇáÉ=jìëáâ=ìåÇ=ïáêÇ=hçãéçåáëíK=
pÉáå=aáäÉãã~= áã= â åëíäÉêáëÅÜÉå= pÅÜ~ÑÑÉå= ÄÉëíÉÜí= Ç~êáåI= Ç~ëë= ëÉáå= áåJ
íÉääÉâíìÉääÉêI=âêáíáëÅÜÉê=dÉáëí=Éë=áÜã=åáÅÜí=ÖÉëí~ííÉíI=ëáÅÜ=fääìëáçåÉå= ÄÉê=







ïáääI= ~åâçããíI= ïáêÇ= Éê= îçã= qÉìÑÉä= áå= dÉëí~äí= ÉáåÉë= cêÉãÇÉåÑ ÜêÉêë=







2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PU=
bê= ÑäáÉÜí= òìå®ÅÜëí= ÇÉå=lêí= ìåÇ= ÇáÉ= páíì~íáçåI= ëé®íÉê= âÉÜêí= Éê= òìê Åâ=




ÄäÉáÄí= åìê= åçÅÜ= ÇáÉ= ÄÉÑêáëíÉíÉ= wÉáí= Äáë= òìê= wÉêëÉíòìåÖ= ÇÉë= dÉÜáêåë=
EkÉìêçëóéÜáäáëFK139=
báåÉ= wïáëÅÜÉåëí~íáçå= ÇÉë=jìëáâÉêë= ïáêÇ=j åÅÜÉåI= ïç= Éê= áã= p~äçå=
ÇÉê= pÉå~íçêÉåïáíïÉ= oçÇÇÉ= îÉêâÉÜêíK= eáÉê= ïáêÑí= qÜçã~ë= j~åå= ÉáåÉå=
âêáíáëÅÜÉå=_äáÅâ=~ìÑ=Ç~ë=aÉìíëÅÜä~åÇ=îçê=ÇÉã=k~íáçå~äëçòá~äáëãìëK140=få=
m~äÉëíêáå~I= áå=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=mêçîáåò=i~òáçI=¸åÇÉí=ÇáÉ= äÉáÄÜ~ÑíáÖÉ=wìJ








ëçÖ~ê= ~ìÑ= qÜÉçäçÖáÉ= îÉêëíÉÜí= ëáÉ= ÇáÉ= _~êÄ~êÉá = ëáÅÜ= ÄÉëëÉê= ~äë= ÉáåÉ= îçã=
hìäíìë=~ÄÖÉÑ~ääÉåÉ=hìäíìêI=ÇáÉ=~ìÅÜ=áã=oÉäáÖá ëÉå=åìê=ÉÄÉå=hìäíìê=ë~ÜI=åìê=
eìã~åáí®íI=åáÅÜí=ÇÉå=bñòÉ I=Ç~ë=m~ê~ÇçñI=ÇáÉ=ãóëíáëÅÜÉ=iÉáÇÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=
î ääáÖ=ìåÄ êÖÉêäáÅÜÉ=^îÉåí êÉ“K142=
pÅÜçå=òì=iÉÄòÉáíÉå=Ç~êÑ=Éê=âÉáåÉå=jÉåëÅÜÉå=äáÉÄÉåI=ëÉáå=iÉÄÉå=ëçää=â~äí=
ëÉáåK143=







143= bÄÇK I=PSQ X=îÖäK=eÉåëÅÜÉå=C=~äK=NVUUI=SUK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
PV=
ÇáÉ= ~éçääáåáëÅÜÉå=bäÉãÉåíÉ=ÇçãáåáÉêÉåI= áëí= ÉáåÉ= ê~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=páãéäáJ
¸òáÉêìåÖ=ÇáÉ= cçäÖÉI= ÜÉêêëÅÜÉå= Ç~ÖÉÖÉå= ÇáÉ= Ç®ãçåáëÅÜÉå=hê®ÑíÉ= îçêI= ëç=
â ååÉå= ò~ÜääçëÉ= áêê~íáçå~äÉ=e~åÇäìåÖÉå= ìåÇ=sçêëíÉääìåÖÉå= ÉåíëíÉÜÉåK=
aÉê=c~ëÅÜáëãìë=ïÉáëí=Ç®ãçåáëÅÜÉ= áêê~íáçå~äÉ=w ÖÉ=~ìÑ=ìåÇ= Ñ ÜêíÉ=òì=
ÉáåÉê=oÉáÜÉ=áêê~íáçå~äÉê=sçêëíÉääìåÖÉå=ìåÇ=â~í~ëíêçéÜ~äÉê=e~åÇäìåÖÉåK=
a~ë= pé~ååìåÖëîÉêÜ®äíåáë= ìåÇ=ÇáÉ=^ìëÖÉïçÖÉåÜÉáí= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå=^åíÉáäÉå= ëáåÇ= Ñ ê= Ç~ë= Çóå~ãáëÅÜÉ=t~ÅÜëíìã= ÉáåÉê=hìäíìê=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇK=c ê=qÜçã~ë=j~åå= áëí=ÇáÉ=hêáëÉ=ÇÉê=Éìêçé®áëÅÜÉå=hìäíìê=
ÇìêÅÜ=Éáå=§ÄÉêÖÉïáÅÜí=îçå=ê~íáçå~äáëíáëÅÜÉå=qÉåÇÉåòÉå=Éåíëí~åÇÉåK=páÉ=








ÇÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=î ääáÖ=ìåÄ êÖÉêäáÅÜÉ=^îÉåí êÉ= Á =a~ë=oÉäáÖá ëÉ=áëí=ëç=ÖÉïá =
ãÉáå=c~ÅÜ= Á =ïáÉ=Éë=âÉáå=c~ÅÜ=ÇÉê=Ä êÖÉêäáÅÜÉå=hìäíìê=áëíK=pÉáí=ÇáÉ=hìäíìê=
îçã=hìäíìë=~ÄÖÉÑ~ääÉå= áëí=ìåÇ=~ìÅÜ=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ÉáåÉå=ÖÉã~ÅÜí=Ü~íI= áëí=ëáÉ=









ÇÉå= Ö~åòÉå=oçã~å= ~ìëK=báåÉå=eáåïÉáë= ~ìÑ= ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=a~åíÉë= Ñ ê= ÇáÉëÉå=
oçã~å=ÖÉÄÉå=ÇáÉ=ÇêÉá=qÉêòáåÉå=~ìë=ÇÉê=aáîáå~=`çããÉÇá~= EfåÑÉêåç= ááKNJVFI=ÇáÉ=
ÇÉã= oçã~å= áå= áí~äáÉåáëÅÜÉê= péê~ÅÜÉ= îçê~åÖÉëíÉääí= ëáåÇK= qÜçã~ë= j~åå= ïçääíÉ=
ìåíÉêëíêÉáÅÜÉåI= Ç~ëë= ëÉáå= oçã~å= ÇáÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=hìäíìê= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ìåáîÉêë~ä= Ç~êëíÉääíK= aáÉ= íÜÉçäçÖáëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑÉ= áå= ëÉáåÉã=tÉêâ= ëáåÇ= åáÅÜí= ~äë=
bêÖÉÄåáë=îçå=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉå=péÉâìä~íáçåÉå=òì=îÉêëíÉÜÉåI=ëçåÇÉêå=äáíÉê~êáëÅÜÉ=
jÉí~éÜÉê=îçå=ìåáîÉêë~äÉê=êÉäáÖáçåëÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê=_ÉÇÉìíìåÖK=a~åíÉ=ÄÉíçåí=ÇáÉ=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
QM=
hçåòÉéí=îçå=ÇÉê=îçã= hìäíìë=~ÄÖÉÑ~ääÉåÉå=hìäíìê“146= ÖÉÜí=òìê Åâ=~ìÑ=
iÉîÉêâ Üåë= iÉÄÉåëÉêÑ~ÜêìåÖ= áå= ÇÉê= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= pí~Çí= h~áëÉêëJ
~ëÅÜÉêå=ìåÇ=~ìÑ=Ç~ë=píìÇáìã=îçå=háÉêâÉÖ~~êÇë=tÉêâ=båíïÉÇÉêÔçÇÉêK=
qÜçã~ë=j~åå=ëÅÜêÉáÄí W=iÉîÉêâ Üå==




aáÉë=ïáêÇ= ~åëÅÜ~ìäáÅÜ= áã=q~ÖÉÄìÅÜ=háÉêâÉÖ~~êÇë= ~ìë= ÇÉã= g~Üê= NUPV=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåW=
få=ÖÉïáëëÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=â~åå=áÅÜ=îçå=açå=gì~å=ë~ÖÉåI=ï~ë=bäîáê~=òì=áÜã=
ë~ÖíW= aì=ãÉáåÉë=dä ÅâÉë=j êÇÉêÚ X=Ô=ÇÉåå=áå=t~ÜêÜÉáí W=ÇáÉë=pí Åâ=áëí=ÉëI=










íáçå= áã=ìåíÉêëíÉå=báë=ÇÉê=e ääÉ=Ô=qÜçã~ë=j~åå=ïáÉë= ~ÄÉê= ~ìÑ=ÇáÉ=Çá~ÄçäáëÅÜÉ=
^ìëïáêâìåÖ=ÇÉê= ë~í~åáëÅÜÉå=tÉäí=ÜáåK=aáÉëÉ= áëí= áå=ÇÉê=hìäíìê=ìåÇ=oÉäáÖáçå=ÇÉë=
OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= òì= ëé êÉå= ìåÇ= ÄÉïáêâí= äÉíòíäáÅÜ= ÉáåÉ= råÑêìÅÜíÄ~êâÉáí= áå= ÇÉê=
hìåëí=Ô=ÜáÉê= áå= ÇÉê=jìëáâK=a~ÄÉá= ëéáÉäí= ÇÉê=qÉìÑÉä= ÉáåÉ= ~ãÄáî~äÉåíÉ=oçääÉ= ~äë=
dÉåáìë= ã~ÅÜÉåÇÉê= fåëéáê~íçê= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= sÉêåáÅÜíÉê= ~ääÉë= eìã~åÉå= áå= ÇÉê=








2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
QN=
ïáÉ=Éê=ëáÅÜ=áå=ÇÉë=iÉÄÉåë=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=ëí êòíI=ïáÉ=Éê=~å=ÇÉëëÉå=ÑÉëíÉå=
aÉáÅÜÉå=ëáÅÜ=ÄêáÅÜíI=Ü êÉ=ÇáÉëÉ= äÉáÅÜíÉå= í~åòÉåÇÉå=dÉáÖÉåí åÉI=Ü êÉ=ÇÉê=
cêÉìÇÉ=içÅâÉåI=Ü êÉ=ÇÉê=iìëí=dÉàìÄÉäI=Ü êÉ=ÇÉë=dÉåìëëÉë= ÑÉëíäáÅÜÉ=pÉäáÖJ
âÉáí X= Ü êÉ= ëÉáåÉ= ïáäÇÉ= cäìÅÜíI= Éê= Éáäí= ~å= ëáÅÜ= ëÉäÄÉê= îçê ÄÉêI= áããÉê= ÖÉJ
ëÅÜïáåÇÉêI= áããÉê= ìå~ìÑÜ~äíë~ãÉêI= Ü êÉ= ÇÉê= iÉáÇÉåëÅÜ~Ñí= ò ÖÉääçëÉë= _ÉJ
ÖÉÜêÉåI=Ü êÉ=ÇÉê=iáÉÄÉ=dÉë®ìëÉäI=Ü êÉ=ÇÉê=sÉêëìÅÜìåÖ=dÉÑä ëíÉêI=Ü êÉ=ÇÉê=






báåÑäìëë= ÇÉê= wï äÑíçåãìëáâ= pÅÜ åÄÉêÖë= ìåÇ= ÇÉê= jìëáâéÜáäçëçéÜáÉ=
^Ççêåçë= âçåòÉéíáçåÉää= ìãÖÉëí~äíÉí= ìåÇ= ê®ìãí= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= ^ìëJ





kÉéçãìâ= ~å=jÉåáåÖáíáë= òìë~ããÉåK=aáÉëÉ= ëóãéÜçåáëÅÜÉ=h~åí~íÉ= áëí=
Ç~ë=tÉêâ=ÉáåÉë=sÉêÇ~ããíÉå=ìåÇ=sÉêòïÉáÑÉäíÉåK151=
få=áÜêÉã=cáå~äÉ=íê~åëòÉåÇáÉêí=ÇáÉ=c~ìëíâ~åí~íÉ=ÇáÉ=sÉêòïÉáÑäìåÖ=ìåÇ=
ïÉáëí= ~ìÑ= ÇáÉ=j ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê=då~ÇÉ= ÜáåK152= aÉê= äÉíòíÉ= i~ìí=ï~åÇÉäí=
ëáÅÜ= îçã= ^ìëâä~åÖ= ÇÉê= qê~ìÉê= òìê= eçÑÑåìåÖK= aáÉë= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=















~å= áÜêI= ëçåÇÉêå= Ç~ë=tìåÇÉêI= Ç~ë= ÄÉê= ÇÉå=dä~ìÄÉå= ÖÉÜíK=e êí= åìê= ÇÉå=
pÅÜäì I=Ü êí=áÜå=ãáí=ãáê W=báåÉ=fåëíêìãÉåíÉåÖêìééÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=íêáíí=
òìê ÅâI=ìåÇ=ï~ë= ÄêáÖ=ÄäÉáÄíI=ïçãáí=Ç~ë=tÉêâ=îÉêâäáåÖíI= áëí= Ç~ë=ÜçÜÉ=Ö=
ÉáåÉë=`ÉääçëI=Ç~ë=äÉíòíÉ=tçêíI=ÇÉê=äÉíòíÉ=îÉêëÅÜïÉÄÉåÇÉ=i~ìíI=áå=má~åáëëáãçJ
cÉêã~íÉ=ä~åÖë~ã=îÉêÖÉÜÉåÇK=a~åå=áëí=åáÅÜíë=ãÉÜêI=Ô=pÅÜïÉáÖÉå=ìåÇ=k~ÅÜíK=
^ÄÉê= ÇÉê= å~ÅÜëÅÜïáåÖÉåÇ= áã= pÅÜïÉáÖÉå= Ü®åÖÉåÇÉ=qçåI= ÇÉê= åáÅÜí=ãÉÜê=
áëíI=ÇÉã=åìê=ÇáÉ=pÉÉäÉ=åçÅÜ=å~ÅÜä~ìëÅÜíI=ìåÇ=ÇÉê=^ìëâä~åÖ=ÇÉê=qê~ìÉê=ï~êI=
áëí=Éë=åáÅÜí=ãÉÜêI=ï~åÇÉäí=ÇÉå=páååI=ëíÉÜí=~äë=Éáå=iáÅÜí=áå=ÇÉê=k~ÅÜíK“ 153=













ëÅÜäáÉ äáÅÜ= áã=g~ÜêÉ=NVQMK 156=
aáÉ=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=båíïáÅâäìåÖ=iÉîÉêâ Üåë=ïÉáëí=m~ê~ääÉäÉå=òìã=ìåJ
íÉêÖÉÜÉåÇÉå=å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉå=aÉìíëÅÜä~åÇ=~ìÑK=_ÉêáÅÜíÉ= ÄÉê=ÇáÉ=
ëáÅÜ= òìëéáíòÉåÇÉ= páíì~íáçå= aÉìíëÅÜä~åÇë= ëíêÉìí= ÇÉê= `Üêçåáëí= pÉêÉåìë=
wÉáíÄäçã= áã=sÉêä~ìÑÉ=ÇÉë=oçã~åë= áããÉê=Ü®ì¸ÖÉê= áå= ëÉáåÉ=a~êëíÉääìåÖ=

















~ìë= äÉíòíÉê=eçÑÑåìåÖëäçëáÖâÉáíI= Éáå=tìåÇÉêI= Ç~ë= ÄÉê=ÇÉå=dä~ìÄÉå=ÖÉÜíI=
Ç~ë=iáÅÜí=ÇÉê=eçÑÑåìåÖ= í~ÖÉå\=báå=Éáåë~ãÉê=j~åå=Ñ~äíÉí= ëÉáåÉ=e®åÇÉ=ìåÇ=
ëéêáÅÜíW= dçíí= ëÉá= ÉìÉêÉê= ~êãÉå= pÉÉäÉ= Öå®ÇáÖI= ãÉáå= cêÉìåÇI= ãÉáå= s~íÉêJ
ä~åÇK“ 158=
aáÉ=sÉêâå éÑìåÖ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=e~åÇäìåÖëëíê®åÖÉI=ÇÉê=_áçÖê~éÜáÉ=^Çêá~å=
iÉîÉêâ Üåë= ìåÇ= ÇÉë=råíÉêÖ~åÖë=aÉìíëÅÜä~åÇëI=ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= cáÖìê=
wÉáíÄäçãë= ÜÉêÖÉëíÉääíK159= bê= áëí= ÉëI= ÇÉê= ëçïçÜä= ÇáÉ= c~ìëíâ~åí~íÉ= áåíÉêJ
éêÉíáÉêí=~äë=~ìÅÜ=ÇÉå=c~ää=aÉìíëÅÜä~åÇëK=aÉê=^ìëÄäáÅâ=~ìÑ=då~ÇÉ=ìåÇ=
eçÑÑåìåÖ=ïáêÇ= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= îçå= wÉáíÄäçã= ÑçêãìäáÉêí= ìåÇ= ëéê~ÅÜäáÅÜ= áå=




êçíÉê= c~ÇÉå= ÇìêÅÜ= ÇÉå= Ö~åòÉå= oçã~å= ìåÇ= ~ÖáÉêí= ~ìÑ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
bÄÉåÉåK=wìã= ÉáåÉå=ï~ê= pÅÜãÉêò= ÉáåÉ=jçíáî~íáçå=ÇÉë=^ìíçêëI= ÇáÉëÉå=
oçã~å= òì= ëÅÜêÉáÄÉåK= aáÉ= sÉêòïÉáÑäìåÖ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉë= råíÉêÖ~åÖë=
aÉìíëÅÜä~åÇë= ìåÇ= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= ÉáåÉ= hìäíìêå~íáçå= ëç= íáÉÑ= Ñ~ääÉå=
âçååíÉI=ï~ë=òì=ëÉáåÉê=bãáÖê~íáçå=Ñ ÜêíÉI=ÄêáåÖí=qÜçã~ë=j~åå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
éçäáíáëÅÜÉ= _ÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ= ÇÉë= `ÜêçåáëíÉå= wÉáíÄäçã= òìã= ^ìëÇêìÅâK=
fã= äÉíòíÉå= p~íò= ÇÉë= oçã~åë= ÄÉêåáããí= ÇáÉëÉ= oçääÉ= Éáå= ~äíÉê=j~ååK162=





161= sÖäK=^ìë= _êáÉÑÉå= qÜçã~ë=j~ååë= ~å= bÄÉêÜ~êÇ= eáäëÅÜÉêI= NUTI= òáíK= åK=eáäëÅÜÉê=
NVSUI=NTUK=
162= sÖäK=eÉåëÅÜÉå=C=~äKI=SUK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
QQ=
~äíÉå=j~ååÉë=ìåÇ=ÇÉë=^ìíçêë=ëáÅÜíÄ~êK=råëÅÜïÉê=â~åå=ã~å=ëáÅÜ=îçêJ
ëíÉääÉåI= Ç~ëë= àÉåÉê= Ñ ê= qÜçã~ë=j~åå= ëÉäÄëí= ëíÉÜíK= wÉáíÄäçã= ÄÉëÅÜêÉáÄí=
ëáÅÜ=áå=ÇÉê=k~ÅÜëÅÜêáÑí=ïáÉ=ÑçäÖí W=
báå=~äíÉê=j~ååI=ÖÉÄÉìÖíI=Ñ~ëí=ÖÉÄêçÅÜÉå=îçå=ÇÉå=pÅÜêÉÅâåáëëÉå=ÇÉê=wÉáíI=áå=
ïÉäÅÜÉê= Éê= ëÅÜêáÉÄI= ìåÇ= îçå= ÇÉåÉåI= ÇáÉ= ÇÉå=dÉÖÉåëí~åÇ= ëÉáåÉë= pÅÜêÉáÄÉåë=
ÄáäÇÉíÉåI=ÄäáÅâí=ãáí=ëÅÜï~åâÉåÇÉê=dÉåìÖíììåÖ=~ìÑ=ÇÉå=ÜçÜÉå=e~ìÑÉå=ÄÉJ
äÉÄíÉå=m~éáÉêëI=ÇÉê=Ç~ë=tÉêâ=ëÉáåÉë=cäÉá ÉëI=Ç~ë=bêòÉìÖåáë=ÇáÉëÉê=îçå=bêáåJ
åÉêìåÖ=ëçïçÜä=ïáÉ=îçå=dÉÖÉåï~êíëÖÉëÅÜÉÜÉå= ÄÉêÑ ääíÉå=g~ÜêÉ=áëíK“ 163=
aÉê=pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ=ÄÉá=^Çêá~å=iÉîÉêâ Üå=ïáêÇ=îçå=wÉáíÄäçã=~ìë=ÇÉê=
bêò®ÜäÉêéÉêëéÉâíáîÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=a~ÇìêÅÜ=ïáêÇ=ÉáåÉ=aáëí~åò=òïáëÅÜÉå=
ÇÉã= iÉëÉê= ìåÇ= ÇÉê=e~ìéí¸Öìê= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK= a~ÄÉá= áëí= ÇÉê= pÅÜãÉêò~ìëJ
ÇêìÅâ=ãáí=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=jáííÉäåI=ïáÉ=Éê=áå=iÉîÉêâ Üåë= jçåëíêÉJtÉêâ=
ÇÉê=hä~ÖÉ“164= Ü êÄ~ê=ï®êÉI=ïÉåå= ÇáÉëÉë= åáÅÜí= ~ääÉáå= áå= wÉáíÄäçãë= ÄòïK=
qÜçã~ë=j~ååë=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=îçêä®ÖÉI=åáÅÜí=òì=îÉêïÉÅÜëÉäå=ãáí=ÇÉã=
pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâI=ÇÉê=ëáÅÜ=áå==e~åÇäìåÖÉåI=dÉëíáâI=îÉêÄ~äÉå=ìåÇ=ãÉí~J
âçããìåáâ~íáîÉå= jáííÉäå= ïáÉÇÉê¸åÇÉíK= aÉê= pÅÜãÉêò= ÇÉë= ÉïáÖ= sÉêJ
Ç~ããíÉå=ìåÇ=ÇáÉ=sÉêòïÉáÑäìåÖ=âçããÉå=~åëÅÜ~ìäáÅÜ=òìã=^ìëÇêìÅâ=áå=
ÇÉê= çÄÉå= ïáÉÇÉêÖÉÖÉÄÉåÉå= pòÉåÉI= áå= ÇÉê= iÉîÉêâ Üå= òìë~ããÉåÄêáÅÜíK=






káãã= áÜåI= eìåÇëÑçííI= ~ÄÉê= ÄÉÉáä= ÇáÅÜ= å~ÅÜ= hê®ÑíÉåI= ïÉåå= Çì= ÇÉååI=
pÅÜìÄá~ÅâI=~ìÅÜ=ÇáÉë=åáÅÜí=ÇìäÇÉå=ïçääíÉëíK=fÅÜ=Ü~ííÉ=ÖÉÇ~ÅÜíÚI=ï~åÇíÉ=Éê=
ëáÅÜ=éä íòäáÅÜ=äÉáëÉJîÉêíê~ìäáÅÜ=~å=ãáÅÜI=ëÅÜêáíí=îçê=ìåÇ=ë~Ü=ãáÅÜ=ãáí=ÉáåÉã=











káãã= áÜå=^ìëïìêÑ>Ú= ëÅÜêáÉ= Éê= ~ìÑ=ìåÇ= íê~í=ïáÉÇÉê=òìê Åâ=îçå=ãáêI=ïáÉ=
~åë=hêÉìòK= káãã=ëÉáåÉå=iÉáÄI= ÄÉê=ÇÉå=Çì=dÉï~äí=Ü~ëí>=táêëí=ãáê=ëÉáåÉ=
ë É= pÉÉäÉ= ÇçÅÜ= Ü ÄëÅÜ= òìÑêáÉÇÉå= ä~ëëÉå=ã ëëÉåI= ìåÇ= Ç~ë= áëí= ÇÉáåÉ=lÜåJ
ã~ÅÜí= ìåÇ= ÇÉáå=oáÇáâ äI=ãáí= ÇÉã= áÅÜ= ÇáÅÜ= ~ìëëéçííÉå=ïáää= ûçåÉå= ä~åÖK=
j ÖÉå=~ìÅÜ=bïáÖâÉáíÉå=ÖÉï®äòí=ëÉáåI=òïáëÅÜÉå=ãÉáåÉã=lêí=ìåÇ=ëÉáåÉåI=






ÄÉê= áÜå= ÄÉâçããÉå= Ü~ÄÉK= iÉîÉêâ Üå= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉë= bêÉáÖåáë= ÖÉJ
òïìåÖÉåI=ëÉáåÉå=pí~åÇçêí=òì=ÄÉëíáããÉåK=bê=ïÉåÇÉí=ëáÅÜ=îçã=qÉìÑÉä=~Ä=
ìåÇ= ÉêâÉååí= åçÅÜ= ÉáåÉå= äÉíòíÉå= qêçëí= Ç~êáåI= Ç~ëë= ÇÉê= qÉìÑÉä= åáÅÜí=kÉJ
éçãìâë=pÉÉäÉ=ÄÉÜÉêêëÅÜÉå=â~åå=ìåÇ=áå=ÇáÉëÉê=eáåëáÅÜí=çÜåã®ÅÜíáÖ=áëíK=
wÉáíÄäçã= ®ì Éêí= ëÉáåÉå= pÅÜãÉêò= ìåÇ= ÄÉêáÅÜíÉí= ë~ÅÜäáÅÜ=ãáí= ûì ÉJ
êìåÖÉå=ÇÉê=éÉêë åäáÅÜÉå=_ÉíêçÑÑÉåÜÉáí= ÄÉê=ÇáÉ=âäáåáëÅÜÉå=wÉáÅÜÉå=ÇÉê=
jÉåáåÖáíáëI=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=ÇÉë=háåÇÉë=ìåÇ=ëÉáå=bêëí~ìåÉå= ÄÉê=ÇáÉ=îÉêJ
ÑêÉãÇÉíÉå= dÉëáÅÜíëò ÖÉI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^ìÖÉåãìëâÉää®ÜãìåÖÉå= ìåÇ=





ìåÑ~ äáÅÜëíÉ=dê~ìë~ãâÉáíI= ÇÉêÉå= wÉìÖÉ= áÅÜ= àÉ= ÖÉïÉëÉåI= ìåÇ= ÇáÉ=ãáê= Ç~ë=
eÉêò=åçÅÜ=ÜÉìíÉ=òì=ÄáííÉêÉê=^åâä~ÖÉI=à~=òìê=bãé êìåÖ=îÉêëìÅÜíK“170=







2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
QS=
aÉê=pÅÜãÉêò=~äë=jçíáî=¸åÇÉí=ëáÅÜ=ïáÉ=ÄÉá=pÉêÉåìë=wÉáíÄäçã=~ìÅÜ=ÄÉá=
^Çêá~å=iÉîÉêâ ÜåK= gÉåÉê= äÉáÇÉí= Ç~ê~åI= Ç~ëë= Éê= åáÅÜíë=ï~ÜêÜ~Ñí=kÉìÉë=
ëÅÜ~ÑÑÉå= â~ååK= wìë~ããÉå= ãáí= ëÉáåÉå= `Ü~ê~âíÉêÉáÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= §ÄÉêJ
ÜÉÄäáÅÜâÉáí=ìåÇ=píçäò= Ñ Üêí= áÜå=ÇáÉë= äÉíòíäáÅÜ=Ç~òìI=ÇÉå=m~âí=ãáí=ÇÉã=
qÉìÑÉä=òì=ëÅÜäáÉ ÉåK=








ãáí= áÜêÉê=jìííÉê= áå=táÉåK=bêáâ~=hçÜçìí= áëí=jáííÉ=ÇêÉá áÖK=aáÉ=_ÉòáÉJ
ÜìåÖ= òì= áÜêÉê= jìííÉê= áëí= òïáÉëé®äíáÖ = ëóãÄáçíáëÅÜ=ìåÇ= ÇìêÅÜ= ë~ÇçJ
ã~ëçÅÜáëíáëÅÜÉ=w ÖÉ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=pÉáíÇÉã=ÇÉê=s~íÉê=~ìë=ÇÉã=e~ìë=








kìê=ãáí= feobj=h ååÉå=ìåÇ= feobj=táëëÉå=ïáêÇ= ëáÉ= àÉ= ÉáåÉå=jÉåJ
ëÅÜÉå=ÑÉëëÉäå=â ååÉåI=ÇêçÜí=ÇáÉ=jìííÉê= áå=ÖÉãÉáåëíÉê=tÉáëÉK=páÉ=ÄÉÇêçÜí=





2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
QT=
ëçääíÉK= ^ã= ^ìëÖìÅâ= ëáíòí= ÇáÉ= jìííÉêI= âçåíêçääáÉêíI= ëìÅÜíI= êÉÅÜåÉí= å~ÅÜI=
òáÉÜí=hçåëÉèìÉåòÉåI=ëíê~ÑíK“ 175=
aáÉ=jìííÉê=âä~íëÅÜí= ë~ÑíáÖÉ=a~ÅÜíÉäå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ÖÉä ëíÉ=e~~êíê~ÅÜí= áÜêÉê=
iÉáÄÉëÑêìÅÜíJpé®íäÉëÉ= xÁzK= pç= âä~íëÅÜí= ÇÉê=h êéÉê= ÇÉê= iÉÜêÉêáå= ~ìÑ= ÇÉå=
cì ÄçÇÉåI=åìê=ïÉåáÖ=îçã=i®ìÑÉê=~ìë=êçíÉã=páë~ä=~ÄÖÉãáäÇÉêí=xÁzK=_ÉáÇÉ=
âê~íòÉå=Éáå~åÇÉê=áåë=dÉëáÅÜíK=aáÉ=qçÅÜíÉê=ä® í=ÉáåÉå=oìÑ=ÉêëÅÜ~ääÉå=ïáÉ=Éáå=
g~ÖÇÑ~äâÉ= çÄÉêÜ~äÄ= ëÉáåÉê= _ÉìíÉ= xÁzK=aáÉ=jìííÉê= xÁz= êÉá í= bêáâ~= Éáå= _ J
ëÅÜÉä=píáêåÜ~~ê=~ìë=ÇÉê=hçéÑÜ~ìíI=Éíï~ë=îçå=ÇÉã=e~~êI=~ìÑ=Ç~ë=bêáâ~=ëíçäò=
áëíI=ïÉáä= Éë= áå= ÉáåÉã=Ü ÄëÅÜÉå=táêÄÉä= äçÅâáÖ=ÜÉêÉáåâçããíK=bêáâ~=ã~ÅÜí=
ëçÑçêí=ÉáåÉå=ÉáåòÉäåÉå=cáëíÉäëÅÜêÉáI=ÇÉê=ÇáÉ=jìííÉê=ÇÉê~êí=ÉêëÅÜêÉÅâíI=Ç~ =ëáÉ=
~ìÑÜ êíK“ 176=
aáÉëÉ=qÉñíé~ëë~ÖÉ= îÉêÇÉìíäáÅÜíI= Ç~ëë= ÇáÉ=jìííÉê= Éë= Ç~ê~ìÑ= ~åäÉÖíI= áÜêÉ=
qçÅÜíÉê=òì=îÉêäÉíòÉåK=páÉ=ëìÅÜí=ëáÅÜ=Ç~òì=wáÉäÉ=~ìë=EïáÉ=Ç~ë=píáêåÜ~~êFI=
ÇáÉ=Ñ ê=áÜêÉ=qçÅÜíÉê=ÄÉëçåÇÉêë=ïÉêíîçää=ëáåÇK=
aÉê=bÜêÖÉáò=ÇÉê=jìííÉê=ãáí=ÇÉã=wáÉäI= ~ìë=ÇÉê=qçÅÜíÉê= ÉáåÉ= ÉêÑçäÖJ
êÉáÅÜÉ=má~åáëíáå=òì=ã~ÅÜÉåI=Ü~í= Ñ ê=bêáâ~ë=båíïáÅâäìåÖ=â~í~ëíêçéÜ~äÉ=
cçäÖÉåK=páÉ=ãìëë=ëáÅÜ=^âíÉå=îçå=aêÉëëìê=ìåíÉêòáÉÜÉåI=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=
ÇÉê= mÉêë åäáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= ^ìëéê®ÖìåÖ= ÉáåÉê= páååäáÅÜâÉáí= ìåÇ= ÇáÉ= båíJ
Ñ~äíìåÖ=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=h êéÉêÖÉÑ ÜäÉ=ïÉêÇÉå=å~ÅÜÜ~äíáÖ=ÖÉëí êíW177=
bêáâ~= ÄÉêïáåÇÉí=ëáÅÜ=ëç= ä~åÖÉI=Äáë=ëáÉ=âÉáåÉå=qêáÉÄ=ãÉÜê= áå=ëáÅÜ=ëé êíK=















2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
QU=







hêáíáâ= Äê~ìÅÜí= pfb= åáÅÜí= òì= Ñ êÅÜíÉåI= ÇáÉ= e~ìéíë~ÅÜÉ= áëíI= Ç~ = Éíï~ë= ÉêJ
âäáåÖíI=ÇÉåå=Ç~ë=áëí=Ç~ë=wÉáÅÜÉå=Ç~Ñ êI=Ç~ =Ç~ë=háåÇ= ÄÉê=ÇáÉ=qçåäÉáíÉê=áå=
Ü ÜÉêÉ=péÜ®êÉå=~ìÑÖÉëíáÉÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=h êéÉê=~äë=íçíÉ=e ääÉ=ìåíÉåÖÉÄäáÉÄÉå=
áëíK= aáÉ= ~ÄÖÉëíêÉáÑíÉ= h êéÉêÜ äëÉ= ÇÉê= qçÅÜíÉê= ïáêÇ= ëçêÖÑ®äíáÖ= å~ÅÜ= ÇÉå=
péìêÉå=ã®ååäáÅÜÉê=_Éå íòìåÖ=~ÄÖÉâäçéÑí=ìåÇ=Ç~åå=ÉåÉêÖáëÅÜ=~ìëÖÉëÅÜ íJ
íÉäíK= cêáëÅÜ= â~åå= ëáÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= péáÉä=ïáÉÇÉê= ÄÉêÖÉëíêÉáÑí=ïÉêÇÉåI= ëÅÜ å=
íêçÅâÉå= ìåÇ= ê~ëÅÜÉäåÇ= ëíÉáÑ= ÖÉëí®êâíK= c Üääçë= ìåÇ= âÉáåÉã= òìã= c ÜäÉå=
éêÉáëÖÉÖÉÄÉåK“=EbÄÇK I=PU=ÑK F=
bë=âçããí=òì=sÉêÜ~äíÉåë~ìÑÑ®ääáÖâÉáíÉå=ïáÉ=ÇÉê=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖK=^äë=áÜê=
äÉÄÉåëäìëíáÖÉê=`çìëáå= òì=_ÉëìÅÜ=âçããíI= ÉêâÉååí= ëáÉ= áÜêÉ=báåë~ãâÉáí=
ìåÇ=áÜêÉ=iÉÄÉåë~êãìí=ìåÇ=ëÅÜåÉáÇÉí=ëáÅÜ=ãáí=ÉáåÉã=o~ëáÉêãÉëëÉêI=Ç~ë=
ëáÉ=áããÉê=ÄÉá=ëáÅÜ=íê®ÖíW==
aáÉ=häáåÖÉ= ä~ÅÜí= ïáÉ= ÇÉê= _ê®ìíáÖ~ã= ÇÉê= _ê~ìí= ÉåíÖÉÖÉåK= pfb= éê Ñí= îçêJ
ëáÅÜíáÖ=ÇáÉ=pÅÜåÉáÇÉI=ëáÉ=áëí=ê~ëáÉêâäáåÖÉåëÅÜ~êÑK=a~åå=Çê Åâí=ëáÉ=ÇáÉ=häáåÖÉ=
ãÉÜêÉêÉ=j~äÉ= íáÉÑ= áå= ÇÉå=e~åÇê ÅâÉå= ÜáåÉáåI= ~ÄÉê=ïáÉÇÉê= åáÅÜí= ëç= íáÉÑI=




îÉêÄäìíÉí= ëáÉK=aáÉ=o~ëáÉêâäáåÖÉ=ïáêÇ=ïáÉÇÉê= ~ÄÖÉïáëÅÜí= ìåÇ= îÉêé~ÅâíK=aáÉ=
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QV=
sÉêÜ®äíåáë=ïáêÇ=ÜáÉê=ÉêëÉíòí=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖK=táÉ=Ç~ë=_äìí=
ÜáåíÉê= ÇÉê= péÉêêÉ= ÜÉêîçêëÅÜáÉ íI= òÉáÖí= ÇÉå= ÄÉÑêÉáÉåÇÉåI= Éåíä~ëíÉåÇÉå=
^ëéÉâí= ÇÉê= pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ= ~ìÑ= EëK= ìKF K= bêáâ~= ëÉíòí= ëáÅÜ= áå= cçêã= ÇÉë=
ÉáÖÉåÉå= _äìíÉë= ãáí= áÜêÉê= h êéÉêäáÅÜâÉáí= ~ìëÉáå~åÇÉê= ìåÇ= ÉêÑ®Üêí=
ëáååäáÅÜ=ÇáÉ=t®êãÉ=ÇÉë=_äìíÉë=ìåÇ=ÇÉå=Ñä ëëáÖÉå=`Ü~ê~âíÉê=ÇÉë=_äìíÉëK=
báåÉ=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖI=ÇáÉ=ãáí=â êéÉêäáÅÜÉã=ìåÇ=ëÉÉäáëÅÜÉã=pÅÜãÉêò=
ÉáåÜÉêÖÉÜíI= áëí= áå= ÇÉã=oçã~å= ~ìÑ= ÇÉå= pÉáíÉå= ORPJRQ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK= páÉ=
ïáêÇ= ÄÉÖ~åÖÉåI= å~ÅÜÇÉã= Éáå= ëÉñìÉääÉê=^âí=ãáí= áÜêÉã= pÅÜ äÉê=t~äíÉê=
häÉããÉê=ëÅÜÉáíÉêíÉ W==
råíÉê= dÉíê®åÉ= ëÉíòí= ëáÅÜ= bêáâ~= ÇáÉ= ÖáÉêáÖÉå= _äìíÉÖÉä= ÇÉê= ÑêçÜJÄìåíÉå=
mä~ëíáâJt®ëÅÜÉâä~ããÉêå=~å=ÇÉå=iÉáÄ=~åK=^å=píÉääÉåI=ÇáÉ=Ñ ê=ëáÉ=äÉáÅÜí=ÉêJ
êÉáÅÜÄ~ê=ëáåÇ=ìåÇ=ëé®íÉê=ÇìêÅÜ=Ää~ìÉ=cäÉÅâÉå=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí=ëÉáå=ïÉêÇÉåK=
tÉáåÉåÇ= òï®åÖí= bêáâ~= áÜê= cäÉáëÅÜ= ÉáåK= páÉ= ÄêáåÖí= áÜêÉ=h êéÉêÑä®ÅÜÉ= ~ìë=
ÇÉã=däÉáÅÜÖÉïáÅÜíK=páÉ=ÄêáåÖí=áÜêÉ=e~ìí=~ìë=ÇÉã=q~âíK=páÉ=ëéáÅâí=ëáÅÜ=ãáí=
e~ìëJ= ìåÇ=h ÅÜÉåÖÉê®íK= páÉ= ëÅÜ~ìí= Ñ~ëëìåÖëäçë= ~ìÑ= ëáÅÜ= ìåÇ= ëìÅÜí= å~ÅÜ=
åçÅÜ= ÑêÉáÉå= mä®íòÉåK= tç= ÉáåÉ= äÉÉêÉ= píÉääÉ= ~ìÑëÅÜÉáåí= áã= oÉÖáëíÉê= áÜêÉë=
iÉáÄÉëI=ïáêÇ=ëáÉ=ÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇáÉ=ÖáÉêáÖÉå=pÅÜÉêÉå=ÇÉê=t®ëÅÜÉâäÉããÉå=
ÖÉòïáÅâíK= aÉê= ëíê~ÑÑ= ÖÉëé~ååíÉ= wïáëÅÜÉåê~ìã= ïáêÇ= ÜÉÑíáÖ= ãáí= k~ÇÉäå=




pÅÜ~ÇÉå= ìåÇ= péçíí= áåë=eáêåK= xÁz=j~ÅÜí= bêáâ~= îçê= ÇÉã=eáäÑëãáííÉä= ÇÉë=
péáÉÖÉäë=ÉáåÉ=ìåîÉêï ëíÉíÉ=h êéÉêëíÉääÉ=~ìë¸åÇáÖI=ëÅÜçå=ÖêÉáÑí=ëáÉ=òì=häÉãJ
ãÉ=çÇÉê=k~ÇÉä= ìåÇ=ïÉáåí= ÇáÉ= Ö~åòÉ=wÉáí= Ç~ÄÉáK= páÉ= à~Öí= ëáÅÜ= ÇáÉ= fåëíêìJ
ãÉåíÉ=~å=ìåÇ=áå=ÇÉå=h êéÉêK=fÜêÉ=qê®åÉå=ÑäáÉ Éå=~å=áÜê=ÜÉê~Ä=ìåÇ=ëáÉ=áëí=
Ö~åò= ~ääÉáåK= k~ÅÜ= ÖÉê~ìãÉê= tÉáäÉ= ïÉêÇÉå=t®ëÅÜÉâäÉããÉå= ìåÇ= píÉÅâJ
å~ÇÉäå= îçå= ÉáÖÉåÉê= e~åÇ= bêáâ~ë= ~ÄÖÉåçããÉå= ìåÇ= ë®ìÄÉêäáÅÜ= áå= áÜêÉ=
_ÉÜ®äíåáëëÉ= òìê ÅâÖÉäÉÖíK= pÅÜãÉêò= ä® í= å~ÅÜI= qê®åÉå= ä~ëëÉå= å~ÅÜK= bêáâ~=
hçÜçìí=ÖÉÜí=òìê=jìííÉê= áÜê=^ääÉáåëÉáå=ÄÉÉåÇÉåK“180=
aáÉëÉê= qÉñí~ÄëÅÜåáíí= ëíÉääí= ÉñÉãéä~êáëÅÜ= éëóÅÜçÇóå~ãáëÅÜÉ= sçêÖ®åÖÉ=
ÉáåÉë=pÉäÄëíîÉêäÉíòÉêë=Ç~ê=EëK=ìKFK=iÉíòíäáÅÜ=ÖÉäáåÖí=Éë=bêáâ~I=ìå~åÖÉåÉÜã=
ÉãéÑìåÇÉåÉ=ëé~ååìåÖëÖÉä~ÇÉåÉ=dÉÑ ÜäÉ=~ÄòìÑ ÜêÉåK=




2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RM=
a~ë= dÉÜçêÅÜÉå= îÉêä~åÖí= ÇáÉ= jìííÉêK= råÇW= ïÉê= ëáÅÜ= áå= dÉÑ~Üê= ÄÉÖáÄíI=
âçããí=Ç~êáå=ìãI=ÇáÉëÉå=o~í=ÖáÄí=ÉÄÉåÑ~ääë=ÇáÉ=jìííÉêK=tÉåå=âÉáå=jÉåëÅÜ=
òì=e~ìëÉ=áëíI=ëÅÜåÉáÇÉí=ëáÉ=ëáÅÜ=~ÄëáÅÜíäáÅÜ=áå=áÜê=ÉáÖÉåÉë=cäÉáëÅÜK=páÉ=ï~êíÉí=
áããÉê= ëÅÜçå= ä~åÖÉ= ~ìÑ= ÇÉå= ^ìÖÉåÄäáÅâI= Ç~= ëáÉ= ëáÅÜ= ìåÄÉçÄ~ÅÜíÉí= òÉêJ









ÇÉê=ÇáÉ=£ÑÑåìåÖ=îÉêÖê Éêå=ëçääI=ÇáÉ=~äë=q ê=áå=áÜêÉå=iÉáÄ=ÜáåÉáåÑ ÜêíK“181=





åáÅÜí= Ç~=ï~ê= xKKKz=a~åå= âçããí= ÉåíëÅÜäçëëÉå= Ç~ë= _äìí= ÜÉêîçêÖÉëÅÜçëëÉåK=
aáÉ=_äìíëíêçéÑÉå=ëáÅâÉêåI=êáååÉåI=ãáëÅÜÉå=ëáÅÜ=ãáí=áÜêÉå=h~ãÉê~ÇÉåI=ïÉêJ
ÇÉå=òì=ÉáåÉã=ëíÉíÉå=oáååë~äK=a~åå=Éáå=êçíÉêI=ÖäÉáÅÜã® áÖ=ìåÇ=ÄÉêìÜáÖÉåÇ=
êáååÉåÇÉê= píêçãI= ~äë= ëáÅÜ=ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå=oáååë~äÉ=ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÉáåáÖÉåK=
páÉ=ëáÉÜí=à~=åáÅÜí=îçê=ä~ìíÉê=_äìíI=ï~ë=ëáÉ=Ç~=ÉáÖÉåíäáÅÜ=~ìÑÖÉëÅÜåáííÉå=Ü~íK=
bë=ï~ê=áÜê=ÉáÖÉåÉê=h êéÉêI=ÇçÅÜ=ÇÉê=áëí=áÜê=Ñ êÅÜíÉêäáÅÜ=ÑêÉãÇK“ 182=
§ÄÉê= ÇÉå=s~íÉê=ïáêÇ=áã=qÉñí=åìê=ïÉåáÖ= ÖÉë~ÖíK=sáÉäÉë=ïÉáëí=Ç~ê~ìÑ=
ÜáåI=Ç~ëë=Éê=ÄÉêÉáíë=îÉêëíçêÄÉå=çÇÉê=îÉêíêáÉÄÉå=ïçêÇÉå= áëíK=aáÉ=häáåÖÉI=
ÇáÉ=òìê= pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ= ÄÉåìíòí= ïáêÇI=ãìëëíÉ= ÇáÉ=hä~îáÉêäÉÜêÉêáå= îÉê
ïÉåÇÉåI= ìã=áÜêÉå=s~íÉê=òì=ê~ëáÉêÉåK=aáÉë=â ååíÉ=Éáå=eáåïÉáë=Ñ ê=dÉ
ï~äí= EîáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ=ëÉñìÉääÉ=dÉï~äíF=îçå=pÉáíÉå=ÇÉë=s~íÉêë= ÖÉÖÉå ÄÉê=
ëÉáåÉê= qçÅÜíÉê= ëÉáåI=ïáÉ= ÇáÉë= Ü®ì¸Ö= áå= c~ãáäáÉå= îçå=pÉäÄëíîÉêäÉíòÉêå=
ÇÉê=c~ää=áëíK=_Éá=ÇÉê=hä~îáÉêäÉÜêÉêáå=â ååíÉ=ÇáÉëÉë=qê~ìã~=òì=ÉáåÉê=éëó





2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RN=
kÉÄÉå=ÇÉê=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ=íêÉíÉå=ÄÉá=bêáâ~=~åÇÉêÉ=ÇÉîá~åíÉ=sÉêÜ~äíÉåëJ





áã=i~ìÑ=ÇÉê=g~ÜêÉ= áå=ÉáåÉ=òÉêëí êÉêáëÅÜÉ=dáÉê=ìãI= áå=sÉêåáÅÜíìåÖëïáääÉåK=
t~ë=~åÇÉêÉ=Ü~ÄÉåI=ïáää=ëáÉ=òï~åÖÜ~Ñí=~ìÅÜK=t~ë=ëáÉ=åáÅÜí=Ü~ÄÉå=â~ååI=ïáää=
ëáÉ=òÉêëí êÉåK=páÉ=ÄÉÖáååíI=aáåÖÉ=òì=ëíÉÜäÉåK“183=
fÜê=îçå=áÜêÉê=jìííÉê=áåíÉêå~äáëáÉêíÉë=`êÉÇç=ÜÉá í W= t~ë=ã~å=Ü~íI=Ç~ë=áëí=
ã~åK“184=a~ë=pÉáå=ïáêÇ=ÉêëÉíòí=ÇìêÅÜ=Ç~ë=e~ÄÉåK=
a~ë= wáÉä= EÇÉê=jìííÉêF=ïáêÇ= îÉêÑÉÜäíI= ÄÉáã= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=sçêëéáÉä=
é~íòí=bêáâ~ X=Éë=ïáêÇ=âÉáåÉ=h åëíäÉêáå=~ìë=áÜêK=wìê=h åëíäÉêáå=ÑÉÜäí=áÜê=
Ç~ë= páååäáÅÜÉK= a~ë= ~ìëëÅÜäáÉ äáÅÜÉ= _ÉÑçäÖÉå= ÇÉê= m~êíáíìê= êÉáÅÜí= åáÅÜí=






ÅÜÉ= îÉêëìÅÜí= ëáÉI= ÇáÉ= pÅÜ äÉê= ëç= òì=ìåíÉêïÉêÑÉåI=ïáÉ= ëáÉ= ëÉäÄëí= Éë=ÇìêÅÜ=
áÜêÉ=jìííÉê=ÉêäÉÄí=Ü~íK=oÉÖìåÖÉå=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=mÉêë åäáÅÜâÉáíI=cêÉáÜÉáíëJ




òì= îÉêäáÉêÉåK= bêáâ~= îÉêëìÅÜí= ÇÉååçÅÜI= oÉëíÉ= îçå= báÖÉåëí®åÇáÖâÉáí= òì=
ÄÉï~ÜêÉåK= cçêãÉå= áÜêÉê= oÉÄÉääáçå= òÉáÖÉå= ëáÅÜ= áå= e~åÇäìåÖÉå= ïáÉ=







2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RO=
báåÉå=báåëÅÜåáíí= áã=iÉÄÉå= îçå=bêáâ~=hçÜçìí= ëíÉääí= ÇÉê=^ìÑíêáíí= îçå=
t~äíÉê=häÉããÉê=Ç~êK=aáÉëÉê= áëí= Éáå= àìåÖÉêI= ëéçêíäáÅÜÉê=hä~îáÉêëÅÜ äÉêI=
ÇÉê=îçê=iÉÄÉåÇáÖâÉáí=ëíêçíòí=ìåÇ=Éáå=âìêòÑêáëíáÖÉëI=~ìÅÜ=ëÉñìÉääÉë=fåíÉêJ
ÉëëÉ=~å=bêáâ~=òÉáÖíK=aáÉë=ëíÉääí=Ñ ê=ÇáÉ=jìííÉê=ÉáåÉ=~ì ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉ=_ÉJ
ÇêçÜìåÖ= Ç~ê= ìåÇ= Ñ ê= bêáâ~= hçÜçìí= ÉáåÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖI= ÇÉê= áÜêÉ=
mÉêë åäáÅÜâÉáí=åáÅÜí=ÖÉï~ÅÜëÉå=áëíK=aÉê=hçåÑäáâí=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=páÅÜÉêJ
ÜÉáí= áÜêÉë= ÄáëÜÉêáÖÉå= iÉÄÉåë= ìã= ÇÉå= mêÉáë= áÜêÉê= ã~åÖÉäåÇÉå= båíJ
Ñ~äíìåÖëã ÖäáÅÜâÉáí= ìåÇ= ÇÉã=tìåëÅÜ= å~ÅÜ=sÉê®åÇÉêìåÖI=^ìíçåçãáÉ=
ìåÇ=ÉÅÜíÉå=òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=¸åÇÉí=áÜêÉå=^ìëÇêìÅâ=
áå= ÉáåÉã= ^ëíÜã~~åÑ~ääI= ÇÉå= ã~å= ÜáÉê= ~äë= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ= pí êìåÖ=
~åëÉÜÉå=â~ååW==
råÇ=~ìÅÜ=~å=ÇÉê=kçí~íáçå=îçå=ÄÉêÉáíë=ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉê=jìëáâ=íçíÉê=jÉáëíÉê=
ä® í= ëáÅÜ= åáÅÜíë=ãÉÜê= ®åÇÉêåK=táÉ= Éë= áëíI= ëç= áëí= ÉëK= få= ÇáÉëÉë=kçí~íáçåëJ










bêáâ~= áëí= åáÅÜí= áå= ÇÉê= i~ÖÉI= Ñê~ìäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^î~åÅÉå= áÜêÉë= jìëáâJ
ëÅÜ äÉêë=òì=~åíïçêíÉåK=páÉ=ÉêÜçÑÑí=îçå=áÜã=bêä ëìåÖ=ìåÇ=sÉêåáÅÜíìåÖ=
òìÖäÉáÅÜK188= w®êíäáÅÜâÉáí= â~åå= ëáÉ= åìê= ÇìêÅÜ=råíÉêïÉêÑìåÖ= Ç~êëíÉääÉåK=
h~åå=ëáÉ=ëáÉ=~ìÅÜ=ÉêäÉÄÉå\=bêáâ~=hçÜçìí=êÉ~ÖáÉêí=ãáí=jáëë~ÅÜíìåÖ=ìåÇ=
sÉê~ÅÜíìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^åå®ÜÉêìåÖëîÉêëìÅÜÉ= îçå=t~äíÉê= häÉããÉêK= aÉê=
ëÅÜïáÉêáÖÉ=mêçòÉëë=áÜêÉê=råíÉêïÉêÑìåÖ=¸åÇÉí=ëÉáåÉå=^ìëÇêìÅâ=áå=ÉáåÉã=
_êáÉÑ=~å=ÇÉå=jìëáâëÅÜ äÉêI=áå=ÇÉã=ëáÉ=áÜå=òì=ë~ÇáëíáëÅÜÉå=e~åÇäìåÖÉå=










fåÜ~äí= ï êíäáÅÜK189= aÉååçÅÜ= ÄÉãÉêâí= Éê= ÉáåÉå= ïáÅÜíáÖÉå= ^ëéÉâí= îçå=
bêáâ~ë=éêçÄäÉãÄÉÜ~ÑíÉíÉê=mÉêë åäáÅÜâÉáíW=
fÅÜ= Ü~ÄÉ= Ç~ë= dÉÑ ÜäI= Ç~ = páÉ= áÜêÉå= h êéÉê= îÉê~ÅÜíÉåI= åìê= ÇáÉ= hìåëí=
ÖÉäíÉå= ä~ëëÉåI=cê~ì=mêçÑÉëëçêK“ 190==
aáÉ=^ìÑÑçêÇÉêìåÖ=òìê=ëÉñìÉääÉå=dÉï~äí=ÄêáåÖí=ëÉáå=ëÉñìÉääÉë=sÉêä~åÖÉå=
òìã=bêäáÉÖÉåK=bê= Ñ Üäí= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉê=iáÉÄÉ= îçå=bêáâ~=hçÜçìí= òìê ÅâJ
ÖÉïáÉëÉå= ìåÇ= éÉêë åäáÅÜ= ÖÉâê®åâíK= ^ì ÉêÇÉã= áëí= Éê= éÉáåäáÅÜ= ÄÉê Üêí=
îçå= ëÉáåÉã= â êéÉêäáÅÜÉå= sÉêë~ÖÉå= áå= ÉáåÉã= ëÉñìÉääÉå= ^âí= ãáí= bêáâ~K=
t íÉåÇ= ìåÇ= ~ì Éê= ëáÅÜ= ëíêÉáÑí= Éê= å~ÅÜíë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= m~êâI= ïç= Éê= Éáå=
àìåÖÉë=m~~ê=ÇìêÅÜ=ëÉáå=~ÖÖêÉëëáîÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÉêëÅÜêÉÅâí=ìåÇ=òìê=cäìÅÜí=
îÉê~åä~ëëíK=^åëÅÜäáÉ ÉåÇ=ëìÅÜí=Éê=bêáâ~=hçÜçìí= áå= áÜêÉê=tçÜåìåÖ=~ìÑI=
ïç=ëÉáå=wçêå=âìäãáåáÉêí=ìåÇ=Éê=ÇáÉ=ë~ÇáëíáëÅÜÉå=e~åÇäìåÖÉå=~ìëÑ ÜêíI=
ÇáÉ= bêáâ~= áÜã= áå= áÜêÉã= _êáÉÑ= ~ìÑÖÉíê~ÖÉå= Ü~ííÉK= páÉ= ÄáííÉí= áÜå= ìã= ÇáÉ=
kçêã~ä~ìëÑ ÜêìåÖ= ÇÉê= iáÉÄÉ“I= ¸åÇÉí= ~ÄÉê= ÄÉá= häÉããÉê= âÉáå=dÉÜ êK=
aáÉëÉê=îÉêä®ëëí=ÇÉå=lêí=ìåÇ=bêáâ~K=báåÉêëÉáíë=ÉêÑ ääí=Éê=ÇáÉ=^åïÉáëìåÖÉåI=
ÇáÉ= bêáâ~= áÜã= ëÅÜêáÑíäáÅÜ= ÉêíÉáäíÉK= a~ãáí= ìåíÉêïáêÑí= Éê= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉëÉê=
bÄÉåÉI= çÄïçÜä= Éê= ëáÉ= â êéÉêäáÅÜ= ÇçãáåáÉêí= ìåÇ=ãáëëÜ~åÇÉäíK=^åÇÉêÉêJ
ëÉáíë= òÉêëí êí= Éê=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=bêáâ~= ÉåÇÖ äíáÖ=ìåÇ=ÄÉÑêÉáí= ëáÅÜ= ëç=
îçå= áÜêK=bêáâ~=âÉÜêí= áå= ~äíÉ=sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉê=òìê Åâ=ìåÇ= Ñ Öí= ëáÅÜ= áå=




oçã~å= ëíÉÜí= ÉñÉãéä~êáëÅÜ= Ñ ê= ÉáåÉ= pÉäÄëíîÉêäÉíòÉêáåK= aÉã= pÅÜãÉêò=
âçããí=ÄÉá=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖÉå=ÉáåÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=Éåíä~ëíÉåÇÉ=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ=
ëí~ÄáäáëáÉêÉåÇÉ=cìåâíáçå=òìK=mëóÅÜçÇóå~ãáëÅÜ=ä®ëëí=ëáÅÜ=Éáå=pé~ååìåÖëJ










aáÉ= pÉäÄëíÉåíÑêÉãÇìåÖ= ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ= ~âìí= ~ìÑÖÉJ
ÜçÄÉå=ìåÇ= Ñ Üêí= òìê=båíä~ëíìåÖK=aáÉ= pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ= ëÉäÄëí= â~åå=òì=
pÅÜìäÇJ=ìåÇ=pÅÜ~ãÖÉÑ ÜäÉå=ìåÇ=ÉáåÉê=åÉÖ~íáîÉå=h êéÉêÄÉëÉíòìåÖ=Ñ ÜJ
êÉåI=ï~ë=ÉáåÉå= áåíÉêå~äÉå=píêÉëëçê=Ç~êëíÉääíK192=






mÉêë åäáÅÜâÉáí= ëí~ÄáäáëáÉêÉåÇÉ=cìåâíáçå=ÄÉëáíòÉåK= fã=råíÉêëÅÜáÉÇ=òìã=
pìáòáÇI=ÇÉê=ÉáåÉå=^âí=ÖÉÖÉå=Ç~ë=pÉäÄëí=Ç~êëíÉääíI=áëí=ÇáÉ=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ=
Éáå= Ñ êëçêÖäáÅÜÉê= ^âí“K= c~î~òò~= ÄÉíçåí= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= lêÖ~åë=
e~ìí=~äë=dêÉåòÑä®ÅÜÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=fååÉåJ=ìåÇ=ÇÉê=^ì ÉåïÉäíK194=
^å~ãåÉëíáëÅÜ= ¸åÇÉå= ëáÅÜ= ÄÉá= pÉäÄëíîÉêäÉíòÉêå= Ü®ì¸Ö= dÉï~äí= ìåÇ=
ëéÉòáÉää=ëÉñìÉääÉê=jáëëÄê~ìÅÜK195=pÉäÄëíîÉêäÉíòÉåÇÉë=sÉêÜ~äíÉå=áëí=ÇìêÅÜ=
sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ìåÇ= e~åÇäìåÖÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíI= ÇáÉ= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå=
h êéÉê=~ÄëáÅÜíäáÅÜ=ìåÇ=ÇáêÉâí=sÉêäÉíòìåÖÉå=çÇÉê=pÅÜãÉêòÉå=òìÑ ÖÉåI=
çÜåÉ= Ç~ëë= ÉáåÉ= ëìáòáÇ~äÉ= ^ÄëáÅÜí= ÄÉëíÉÜíK= ^ìëÖÉåçããÉå= Ç~îçå= ëáåÇ=
ëçòá~ä=~âòÉéíáÉêíÉ=e~åÇäìåÖÉå=ïáÉ=òK_K=Ç~ë=máÉêÅáåÖK196=_Éáã=bêï~ÅÜëÉJ
åÉå=âçããÉå=pÅÜåÉáÇÉåI=_Éá Éå=ÇÉë=jìåÇáååÉêÉå=ìåÇ=hê~íòÉå=~äë=Ü®ìJ












2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RR=
ÇáÉ=^êãÉK198=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ=âçããí=ãáí=ìåÇ=çÜåÉ=pÅÜãÉêòÉãé¸åÇìåÖ=
îçêK199= a~ëë= ëÉäÄëíîÉêäÉíòÉåÇÉ=e~åÇäìåÖÉå= ~ìÅÜ= çÜåÉ= pÅÜãÉêòÉãé¸åJ





oáëáâçÑ~âíçêÉå= Ñ ê= ëÉäÄëíîÉêäÉíòÉåÇÉë=sÉêÜ~äíÉå= ëáåÇ=îçê=~ääÉã=qê~ìJ
ã~íáëáÉêìåÖI= â êéÉêäáÅÜÉ= jáëëÜ~åÇäìåÖI= ëÉñìÉääÉê= jáëëÄê~ìÅÜ= ëçïáÉ=
bãçíáçåëêÉÖìä~íáçåëJpí êìåÖÉåK204= páÉ= â ååÉå= áã= o~ÜãÉå= ÉáåÉê= éëóJ
ÅÜçíáëÅÜÉå=bêâê~åâìåÖ=ïáÉ=ÄÉá=_çêÇÉêäáåÉJmÉêë åäáÅÜâÉáíëJpí êìåÖÉå205=
çÇÉê= áëçäáÉêí=~äë= fãéìäëâçåíêçääëí êìåÖ=îçêâçããÉåK206=























2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RS=
j~å=â~åå=ëÉäÄëíîÉêäÉíòÉåÇÉë=sÉêÜ~äíÉå=~äë=ÇóëÑìåâíáçå~äÉ=píê~íÉÖáÉ=~åJ
ëÉÜÉåI= ÇáÉ= âìêòÑêáëíáÖ= ÇÉê= bãçíáçåëêÉÖìäáÉêìåÖ= ìåÇ= ÇÉê= _Éï®äíáÖìåÖ=
ÄÉä~ëíÉåÇÉê=ÉñíÉêå~äÉê=ìåÇ=áåíÉêå~äÉê=píêÉëëçêÉå=ÇáÉåíK=a~=Ç~ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
ëçòá~äÉå= ìåÇ= Éãçíáçå~äÉå=mêçÄäÉãÉ= åáÅÜí= ÖÉä ëí=ïÉêÇÉåI= ÉåíëíÉÜí= ÄÉá=
ÉáåÉê=ÄÉä~ëíÉåÇÉå=páíì~íáçå=ÉêåÉìí=Ç~ë=sÉêä~åÖÉå=å~ÅÜ=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖK=
aÉê=åáÅÜí=ëçòá~ä=~âòÉéíáÉêíÉ=i ëìåÖëîÉêëìÅÜ=Ñ Üêí=òì=ÉáåÉã=dÉÑ Üä=ÇÉê=





äçëáÖâÉáí=ãáíÖÉíÉáäíI=ï~ë= ÉáåÉå= ~ééÉää~íáîÉå=`Ü~ê~âíÉê= Ñ ê= ÇáÉ=_ÉòìÖëJ
éÉêëçåÉå=ìåÇ=qÜÉê~éÉìíÉå=~ìÑïÉáëíK209=
táÅÜíáÖ= Ñ ê= ÇáÉ= mê~ñáë= ëáåÇ= ÇáÉ= fÇÉåíá¸â~íáçå= îçå= ëÉäÄëíîÉêäÉíòÉåÇÉã=
sÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=ÇáÉ=eÉêëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=îÉêíê~ìÉåëîçääÉå=^êòíJm~íáÉåíJ_ÉJ
òáÉÜìåÖK=





òÉåK=aêÉá=eçêãçåÉ= ëíÉääÉå=^åë~íòéìåâíÉ= ÇÉê= mÜ~êã~âçíÜÉê~éáÉ= îçå=
ëÉäÄëíîÉêäÉíòÉåÇÉã=sÉêÜ~äíÉå=Ç~êK=
NF pí êìåÖÉå= áã= pÉêçíçåáåJpóëíÉãI= âçåâêÉí= Éáå= pÉêçíçåáåJj~åÖÉäI=
â~åå=òì=ÉêÜ ÜíÉê=fãéìäëáîáí®íI=^ÖÖêÉëëáçå=ìåÇ=^ìíç~ÖÖêÉëëáçå=Ñ ÜJ
êÉåK=pÉäÉâíáîÉ=pÉêçíçåáåJtáÉÇÉê~ìÑå~ÜãÉJeÉããÉê=â ååÉå=ÇáÉ=sÉêJ






211= sÖäK= mÉíÉêã~ååLtáåâÉä= OMMTI= UMUK=Ô= sÖäK= máÉë Lmçéäá= NVVR= ìK=iáÄ~ä=C= ~äK=
OMMRI=ÄÉáÇÉ=òáíK=åK=mÉíÉêã~ååLtáåâÉäI=ÉÄÇK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RT=
OF _Éá=sÉêäÉíòìåÖÉå=â ååÉå=ÉåÇçÖÉåÉ=léá~íÉ=îÉêãÉÜêí= ~ìëÖÉëÅÜ ííÉí=
ïÉêÇÉå= ìåÇ= òì= ëìÅÜí~êíáÖÉå= ìåÇ= òï~åÖÜ~ÑíÉå= sÉêÜ~äíÉåëJpíÉêÉçJ
íóéÉå=Ñ ÜêÉåK=léá~í~åí~ÖçåáëíÉå=â ååÉå=ÜáÉê=ÉåíÖÉÖÉåïáêâÉåK212=
PF ^íóéáëÅÜÉ=kÉìêçäÉéíáâ~=â ååÉå=ÄÉá=pí êìåÖÉå=áã=açé~ãáåëóëíÉã=






aÉê= oçã~å= ïáêÇ= ~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉë= pçÜåÉë= Éêò®ÜäíK= aÉê= s~íÉê=
ÜÉá í=h~êä=ìåÇ=ï®ÅÜëí=áå=_~ëÉä=ãáí=ëÉáåÉã=®äíÉêÉå=_êìÇÉê=cÉäáñ=~ìÑK=fã=
g~ÜêÉ=NVNRI=áã=^äíÉê=îçå=NO=g~ÜêÉåI=ãìëë=Éê=ÖÉã® =ÉáåÉã=~äíÉå=_ê~ìÅÜ=




Éê= Éáå= dÉïáííÉê= ÉêäÉÄí= ìåÇ= ÇáÉ= aìåâÉäÜÉáí= å~ÜíK214= k~ÅÜ= ãÉÜêÉêÉå=
píìåÇÉå=ÉêêÉáÅÜí=Éê=ÉåÇäáÅÜ=ÇìêÅÜå®ëëí=Ç~ë=açêÑK=få=ÇÉã=açêÑ=Öáäí=ÇáÉ=
báÖÉåÜÉáíI= Ç~ëë= îçê= àÉÇÉã= e~ìë= p®êÖÉ= ëíÉÜÉåK= gÉÇÉê= _ÉïçÜåÉê= ÇÉë=






212= sÖäK= mÉíÉêã~ååLtáåâÉä= OMMTI= UMUK=Ô= sÖäK=táåÅÜÉäLpí~åäÉó= NVVNI= òáíK= åK=
mÉíÉêã~ååLtáåâÉäI=ÉÄÇK=
213= sÖäK= mÉíÉêã~ååLtáåâÉä= OMMTI= UMUK= Ô= _ÉáëéáÉäÉ= Ñ ê= pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖÉå= áã=
oçã~å=aáÉ=hä~îáÉêëéáÉäÉêáå W= gÉäáåÉâ=OMMSI= QTI= VMI= ORP=ÑK=
214= a~ë=bêäÉÄåáë=ÇÉê=råÄáäÇÉå=ÇÉê=táííÉêìåÖ=ëíÉääí=Éáå=_ÉáëéáÉä=Ñ ê=ÇáÉ= é~íÜáëÅÜÉ=
bñáëíÉåò“=EëK=ìKF=Ç~êK=








ëí~íáçåÉå= áå= ëÉáåÉã= iÉÄÉåK= aÉê= s~íÉê= ëíìÇáÉêí= êçã~åáëÅÜÉ= péê~ÅÜÉå=
ìåÇ= iáíÉê~íìêK= `ä~ê~=jçäáå~êáI= ÇáÉ= Éê= òìã= òïÉáíÉå=j~ä= å~ÅÜ= ÉáåáÖÉå=
g~ÜêÉå=ëáÉÜíI=ÜÉáê~íÉí=ÉêK=^äë=Éê=ëáÉ=òìã=ÉêëíÉå=j~ä=ë~ÜI=ïáÉ=ëáÉ=~ìë=ÉáåÉã=
^ìíç=~ìëëíáÉÖI=ïìëëíÉ=ÉêI=Ç~ëë=ëáÉ=ÇáÉ=cê~ì=ëÉáåÉë=iÉÄÉåë=áëíK=wìë~ããÉå=
ãáí= `ä~ê~ë= à åÖÉêÉå= pÅÜïÉëíÉê= káå~= ìåÇ= áÜêÉã= j~åå= o ÇáÖÉêI= ÇÉê=
pí~~íë~åï~äí=áëíI=ä®ëëí=ëáÅÜ=Ç~ë=m~~ê=~ì ÉêÜ~äÄ=ÇÉê=pí~Çí=åáÉÇÉêK=aáÉ=åÉìÉ=
tçÜåëí®ííÉ=áëí=Éáå=e~ìë=áã=Ç~ã~äë=ãçÇÉêåÉå=_~ìÜ~ìëJpíáäI=Ç~ë=o ÇáÖÉê=
ÉêêáÅÜíÉå= äáÉ K= `ä~ê~= ìåÇ=káå~= Ü~ííÉå= íêçíò= ÇÉë= wìë~ããÉåÄêìÅÜë= ÇÉê=








çêÖ~åáëáÉêí= ^ìëëíÉääìåÖÉå= Ñ ê= ëÉáåÉ= j~äÉêÑêÉìåÇÉK= _Éá= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå=
^ìëëíÉääìåÖ= äÉêåí= Éê= ~ìÅÜ= qáäÇá= pÅÜáããÉä= âÉååÉåI= ÉáåÉ= îçêò ÖäáÅÜÉ=
hìåëíâÉååÉêáå= ìåÇ=hìåëíë~ããäÉêáåI= ÉáåÉ= ÇÉê= êÉáÅÜëíÉå=mÉêëçåÉå= ÇÉê=




ÉáåÉå= gìåÖÉå= òìê= tÉäíI= ÇÉå= fÅÜJbêò®ÜäÉê= ÇÉë= oçã~åëK= tÉáä= ~ìë= ÇÉê=
~åÖÉëíêÉÄíÉå=råáîÉêëáí®íëâ~êêáÉêÉ=åáÅÜíë=ïáêÇI=áëí=ÇÉê=s~íÉê=áåòïáëÅÜÉå=
aÉìíëÅÜJ=ìåÇ=cê~åò ëáëÅÜJiÉÜêÉê=~å=ÉáåÉã=dóãå~ëáìã=ÖÉïçêÇÉåK=få=
ëÉáåÉê= cêÉáòÉáí= ÄÉêëÉíòí= Éê= _ ÅÜÉê= ~ìë= ÇÉã= cê~åò ëáëÅÜÉå= EìK~K= îçå=
===========================================
215= få=ÇÉê=fåÜ~äíë~åÖ~ÄÉ=ÑçäÖÉ=áÅÜ=tìåÇÉêäáÅÜ=OMMRK=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
RV=
aáÇÉêçíI=píÉåÇÜ~äI=sáääçåFK=^äë=ÇÉê=wïÉáíÉ=tÉäíâêáÉÖ=ÄÉÖáååíI=ãìëë=ÇÉê=
s~íÉê=jáäáí®êÇáÉåëí= äÉáëíÉåK=k~ÅÜ= ÇÉã=^ìÑÉåíÜ~äí= ~å= ÉáåÉê= oÉâêìíÉåJ
ëÅÜìäÉ=Ü~í=Éê=ÇÉå=^ìÑíê~ÖI=ÉáåÉå=báëÉåÄ~ÜåíìååÉä=òì=ÄÉï~ÅÜÉåK=k~ÅÜ=
ÇÉã=båÇÉ=ÇÉê=jáäáí®êòÉáí=âÉÜêí=ÇÉê=s~íÉê=ïáÉÇÉê=å~ÅÜ=e~ìëÉ=òìê ÅâI=
îÉêíáÉÑí= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉ= _ ÅÜÉê= ìåÇ= ÄÉãÉêâí= â~ìãI= ï~ë= ìã= áÜå= ÜÉêìã=
ÖÉëÅÜáÉÜíI=ìK=~K=ÇÉå=^ìëòìÖ=îçå=ÇêÉá=cê~ìÉåI=ÇáÉ=ëÉáí=ÉáåáÖÉê=wÉáí=áå=ÇÉã=
e~ìë=ÖÉïçÜåí=Ü~ííÉåK=o ÇáÖÉê=ïáêÇ=çéá~í~ÄÜ®åÖáÖI=å~ÅÜÇÉã=Éê=jçêJ
éÜáåÉ= ïÉÖÉå= ÉáåÉê= kÉìê~äÖáÉ= îÉêëÅÜêáÉÄÉå= ÄÉâçããíK= ^äë= ÇÉê= ^êòí=





ÇÉå= ÖÉå~ì= ~åÖÉÖÉÄÉåK= ^ìÅÜ= òìê=rêë~ÅÜÉ= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= ïÉêÇÉå= åìê=




káå~= ìåÇ= ÉåÇäáÅÜ= ~ìÅÜ= ÇÉê=^êòí= xKKKz= åáÅÜí=ãÉÜê= Éáå= åçÅÜ= ~ìëK= o ÇáÖÉê=
ÜÉìäíÉ= ÇìêÅÜë= e~ìëI= ÇáÉ= açÖÖÉå= ÜÉìäíÉå= ÜáåíÉê= áÜã= ÇêÉáå= xKKKz= _êçïåó=
xÇÉê= ^êòíz= ÉåíëÅÜáÉÇ= ëáÅÜI= å~ÅÜÇÉã= âÉáå=jáííÉä= áêÖÉåÇÉáåÉ=táêâìåÖ= ÖÉJ
òÉáÖí=Ü~ííÉI=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=o ÇáÖÉêë=ãáí=jçêéÜáìã=òì=äáåÇÉêå=xKKKzK“217=
k~ÅÜÇÉã=Éê=~ìÅÜ=åçÅÜ=ÉáåÉ=dÉäáÉÄíÉ=ãáí=å~ÅÜ=e~ìëÉ=ÄêáåÖíI=îÉêä®ëëí=áÜå=
káå~= ëÅÜäáÉ äáÅÜK= `ä~ê~= Éêâê~åâí= Ç~ê~ìÑÜáå= éëóÅÜáëÅÜK=aáÉëÉ= båíïáÅâJ
äìåÖ=âìäãáåáÉêí= áå= ÉáåÉã=^âí=ÇÉê=^ÖÖêÉëëáçå=ìåÇ=^ìíç~ÖÖêÉëëáçåI= áå=
ÇÉê=ëáÉ=ëáÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉã=_ÉëìÅÜ=ÉáåÉë=hçåòÉêíÉë=áå=Ç~ë=dÉëáÅÜí=ëÅÜä®ÖíI=Äáë=
ëáÉ=ÄäìíÉí=ìåÇ=~ìÅÜ=ÇáÉ=k®ÜÉ=áÜêÉë=j~ååÉë=åáÅÜí=ãÉÜê=Éêíê~ÖÉå=â~ååW==








2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
SM=
~åÇÉêêá = xKKKz= ÉÜÉê= ïáÉ= Éáå=tçäÑ= ìåÇ= åáÅÜí= ïáÉ= `ä~ê~= ~ìëI= ÇáÉ= ÇÉê= s~íÉê=
äáÉÄíÉK=páÉ=ï~ê=Éáå=tçäÑK=páÉ=ï~ê=áå=ÇáÉ=båÖÉ=ÖÉíêáÉÄÉåI=áå=áêÖÉåÇÉáåÉ=båÖÉI=
ìåÇ= Ñ~ìÅÜíÉ= ~ìÑ= ÇÉå= s~íÉê= òìI= ~äë= ÇáÉëÉê= Éáå= òïÉá= pÅÜêáííÉ= òì= áÜê= Üáå=
ã~ÅÜíÉK= bê= ëéê~åÖ= òìê Åâ= ìåÇ= ÜçÄ= ÇáÉ=^êãÉK= `ä~ê~\>Ú=^ÄÉê= åìå= Ü®ãJ
ãÉêíÉ=`ä~ê~=ãáí= áÜêÉå=c®ìëíÉå=ÖÉÖÉå= áÜê= ÉáÖÉåÉë=dÉëáÅÜíI= ~ìÑ=ÇáÉ=w®ÜåÉI=
ÇáÉ=píáêåI=ÇáÉ=t~åÖÉI=ÇáÉ=k~ëÉK=aáÉ=ÄäìíÉíÉ=ëçÑçêíK=a~ë=_äìí=ê~åå=áÜê=~ìÑë=
háåå=Üáå~Ä=xKKKzK“ 218==
aáÉ= ^ìíç~ÖÖêÉëëáçå= ÄÉá= `ä~ê~= ÄêáåÖí= åìê= âìêòòÉáíáÖ= båíä~ëíìåÖK= fã=
råíÉêëÅÜáÉÇ=òìê=pÉäÄëíîÉêäÉíòìåÖ=ÄÉá=bêáâ~=hçÜçìí=áå=bäÑêáÉÇÉ=gÉäáåÉâë=
aáÉ= hä~îáÉêëéáÉäÉêáå= áëí= ëáÉ= àÉÇçÅÜ= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= sÉêòïÉáÑäìåÖ= ÄÉá=
ÉáåÉã= jÉåëÅÜÉåI= ÇÉê= ëáÅÜ= áå= ÇáÉ= båÖÉ= ÖÉíêáÉÄÉå= Ñ Üäí= ìåÇ= âÉáåÉå=
^ìëïÉÖ=ãÉÜê=ëáÉÜíK=báå=Ñ êëçêÖäáÅÜÉê=^ëéÉâí=ÇÉê=^ìíç~ÖÖêÉëëáçå=ìåÇ=
ÇÉë=Ç~ãáí=îÉêÄìåÇÉåÉå=pÅÜãÉêòÉë=áëí=ÜáÉê=åáÅÜí=òì=ÉêâÉååÉåK==
iÉíòíäáÅÜ= Ñ Üêí=ÇÉê=hçåÑäáâí=`ä~ê~= áå=ÇÉå=pìáòáÇK=a~ë=ÖÉÜí=~ìë=ÇÉã=
_ìÅÜ=aÉê=dÉäáÉÄíÉ= ÇÉê= jìííÉê= îçå= rêë= táÇãÉê= ÜÉêîçêI= ÇÉê= ÇáÉëÉäÄÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ïáÉ= a~ë= _ìÅÜ= ÇÉë= s~íÉêë= ÉÄÉåÑ~ääë= ~ìë= páÅÜí= ÇÉë= pçÜåÉë=
Éêò®ÜäíK=eáÉê=ïáêÇ=~ìÅÜ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI=ï~ë=ÇÉê=éëóÅÜáëÅÜÉå=aÉâçãéÉåJ







íÉáäíI= òì= ÇÉåÉå= ÇáÉ= háåÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉå= Éê¸åÇÉå= ëçääÉåI= ïáää= áÜå= ÇÉê=
oÉâíçê=ïÉÖÉå=âçããìåáëíáëÅÜÉê=mêçé~Ö~åÇ~=~ìë=ÇÉã=pÅÜìäÇáÉåëí=ÉåíJ
ÑÉêåÉåK= bêëÅÜïÉêÉåÇ= ëíÉääí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= åçÅÜ= ÜÉê~ìëI= Ç~ëë= ÇÉê=s~íÉê= ëÉáí=
~ÅÜí= g~ÜêÉå= âÉáåÉ= píÉìÉêÉêâä®êìåÖ= ÉáåÖÉêÉáÅÜí= Ü~íK=aÉã=s~íÉê= ÖÉäáåÖí=
ÉëI=ëÉáåÉ=ÄÉêìÑäáÅÜÉ=píÉääìåÖ=òì=êÉííÉåI=áåÇÉã=Éê=bÇïáå=pÅÜáããÉä=ëÉáåÉ=



















Éê= ÇÉê= äÉáÄäáÅÜÉ= s~íÉê= ëÉáåÉë= pçÜåÉë= áëíK= ^ã= NUKSKNVSR= çêÖ~åáëáÉêí= ÇÉê=
s~íÉê=ÇáÉ=iÉëìåÖ=ÉáåÉê=ÄÉâ~ååíÉå=ióêáâÉêáåK=a~=Éê=ëáÅÜ=ÖÉëìåÇÜÉáíäáÅÜ=
~åÖÉëÅÜä~ÖÉå=Ñ ÜäíI=ë~Öí=Éê=ëÉáåÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~Ä=ìåÇ=ÄáííÉí=ëÉáåÉå=pçÜåI=
òì=e~ìëÉ= òì= ÄäÉáÄÉåK=aÉê= Ç~ã~äë= ëáÉÄÉåìåÇòï~åòáÖà®ÜêáÖÉ= pçÜå= Ü~í=
h~êíÉå= Ñ ê= ÇÉå=wáêâìëI= ÇÉå= Éê=ãáí= ëÉáåÉê=jìííÉê= ìåÇ= ÉáåÉã=ÄÉÑêÉìåJ
ÇÉíÉå=m~~ê=ÄÉëìÅÜÉå=ã ÅÜíÉK=aÉê=pçÜå=Ü®äí=ÇáÉ=â êéÉêäáÅÜÉ=sÉêÑ~ëëìåÖ=
ÇÉë=s~íÉêëI=ÇÉê=ëÉáí=g~ÜêÉå= ÄÉê=pÅÜãÉêòÉå=âä~ÖíI= Ñ ê=åáÅÜí=ÄÉÇÉåâäáÅÜ=
ìåÇ= ã ÅÜíÉ= ÇÉå= wáêâìëÄÉëìÅÜ= åáÅÜí= ~Äë~ÖÉåK= aÉê= s~íÉê= ÄÉÖáÄí= ëáÅÜ=




Éê= ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= fåáíá~íáçåëòÉêÉãçåáÉ“= îÉêäáÉÄíÉK= aÉê= pçÜå= ìåÇ= ëÉáåÉ=
cê~ì= ëÅÜä~ÑÉå= ëÅÜçåI= ~äë= ÇÉê=s~íÉê= å~ÅÜ=e~ìëÉ= âçããíK= få= ÇÉê=k~ÅÜí=
Éêï~ÅÜí=ëÉáå=pçÜå=ìåÇ=¸åÇÉí=ÇÉå=ëíÉêÄÉåÇÉå=s~íÉê=áã=_~ÇK=k~ÅÜ=ÇÉã=
qçÇ=ÇÉë=s~íÉêë= Ñ®Üêí=ÇÉê= pçÜå= áå=Ç~ë=eÉáã~íÇçêÑ=ÇÉë=s~íÉêëI= ìã=ÇÉå=
p~êÖ=ÇÉë=s~íÉêë= ~ÄòìÜçäÉåK=aÉê=táêí= Éêâä®êí= áÜãI= Ç~ëë= Éë= âÉáåÉ= p®êÖÉ=
ãÉÜê=ÖÉÄÉI=ìã=à~é~åáëÅÜÉ=qçìêáëíÉå=åáÅÜí=òì=îÉêëÅÜêÉÅâÉåK=báåÉ=^ìëJ






2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
SO=





Ü~ííÉå= áã= oÉÇ=lñI= ÉáåÉã= içâ~ä= ~å= ÇÉê= oÉÄÖ~ëëÉ= ÖÉÑÉáÉêíFK= pÉáí= áããÉê=
Ü~ÄÉ= áÅÜ= pÅÜãÉêòÉåK= pÉáí= áÅÜ= âÉáå= háåÇ=ãÉÜê= ÄáåI= ëç= Ç~ = áÅÜ= îÉêÖÉëëÉå=
Ü~ÄÉI= ïáÉ= Éë= ï®êÉI= ïÉåå= áÅÜ= çÜåÉ= pÅÜãÉêòÉå= äÉÄíÉK= fÅÜ= ï~ÅÜÉ= àÉÇÉå=
jçêÖÉå=ãáí= ÉáåÉã= Ü®ããÉêåÇÉå= hçéÑ= ~ìÑI= àÉÇÉå=jçêÖÉå>I= ìåÇ= Ñ êÅÜíÉI=




^ÜåìåÖ>= EpÅÜïÉá ~ìëÄê ÅÜÉW= ~ÄÉê= pÅÜïáíòÉå= íìí= åáÅÜí= ïÉÜK= táÉ= ÇáÉ=
aìããÜÉáíW=ï~ë=ÜáäÑí=ãáê=ãÉáå=Öêç Éë=eáêåKF=a~ë=eÉêòI=~äë=òÉêëéê®åÖÉ=ÉëK=
aáÉ=eÉêòãìëâÉäåI=~äë=ÜáÉäíÉå=ëáÉ=ÖÉê~ÇÉ=åçÅÜ=ÇáÉëÉë=ÉáåÉ=j~äK=aáÉ=pÅÜä~ÖJ




píÉêåÉ= ÄÉê=ÇáÉ=kÉíòÜ~ìí=í~åòÉåK=Ó=fÅÜ=ÄÉá É= ëç= ëÉÜê=~ìÑ=ÇáÉ=w®ÜåÉI=Ç~ =
ÇáÉ=háÉÑÉê=ëÅÜãÉêòÉåK=a~ë=háåå=Éáå=îÉêÜ®êíÉíÉë=jìëâÉäÄ åÇÉäI=ìåÇ=çÑí=Éáå=
píáÅÜëÅÜãÉêò= ÄÉê= ÇáÉ= äáåâÉ= EåçÅÜ= åáÉ= Äáë= àÉíòí= ÄÉê= ÇáÉ= êÉÅÜíÉF= t~åÖÉ=
ÜáåïÉÖ=Äáë=Üáå~ìÑ=òìã=lÜêK=Ó=kÉìê~äÖáÉåK=aÉê=qêáÖÉãáåìëI=ïÉåå=ÇÉê=ëáÅÜ=
ãÉäÇÉíI=ÇáÉëÉê=pÅÜãÉêò=ã~ÅÜí=ÇáÅÜ=ï~ÜåëáååáÖK=Ó=aáÉ=kÉêîÉå=òáííÉêåI=~ääÉI=
áããÉêK=^ääÉë= òáííÉêíI= ~ì Éê= îáÉääÉáÅÜí= ÇáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉK=aáÉ= ®ì ÉêëíÉ=e~ìíW=
ÇáÉ=åáÅÜíI=åáÅÜí=áããÉêK=^ÄÉê=ëÅÜçå=ÇáÉ=iáééÉå>=táÉîáÉä=ãÉÜê=~ääÉ=lêÖ~åÉ=
áååÉåI=Éáå=ÖÉãÉáåë~ãÉë=dÉòáííÉê=~ìë=jáäòI=d~ääÉI=iÉÄÉê=ìåÇ=káÉêÉåK=aáÉ=




Éáå= h~ééÉ= ~ìë= _äÉáK= pÅÜÉìâä~ééÉåK= _áå= áÅÜ= Éáå= mÑÉêÇ\J= Efã= pÅÜãÉêò=
ëÅÜãÉêòÉå=ëçÖ~ê=ÇáÉ=táíòÉKF=Ó=qê®åÉåK=pÅÜãÉêòÉå=éêÉëëÉå=Ç~ë=t~ëëÉê=å~ÅÜ=
~ì ÉåK= káÉ= Ü~í= ãáÅÜ= àÉã~åÇ= ïÉáåÉå= ëÉÜÉåI= åáÉI= áÅÜ= Äáå= ãáê= Ç~= ëáÅÜÉêK=
`ä~ê~=åáÅÜíI=ÇÉê=tìëÅÜÉäÄ®ê=ëçïáÉëç=åáÅÜíK=bê=áëí=Éáå=háåÇI=Éê=áëí=ëÉÅÜòÉÜåK=
EiÉíòíÉë= tÉáÜå~ÅÜíÉåI= ~äë= ~ääÉ= Öä ÅâäáÅÜ= ï~êÉåI= ~äë= áÅÜ= Öä ÅâäáÅÜ= ï~êI=
ëÅÜçëëÉå= à®Ü= qê®åÉå= ~ìë= ãÉáåÉã= pÅÜ®ÇÉäK= fÅÜ= ÜáÉäí= ÇáÉ= e®åÇÉ= ÄÉê= ÇáÉ=
^ìÖÉå=ìåÇ=ä~ÅÜíÉ=ãáí=ÇÉã=jìåÇKF=Ó=jÉáå=hêÉìò=íìí=ïÉÜK=EpÅÜãÉêò=áëí=Éáå=
2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
SP=
ëíáääÉê= pÅÜêÉáKF=aÉê=jìëâÉäëÅÜêÉá= Ñ®Üêí= Äáë= áå= ÇÉå=k~ÅâÉå= Üáå~ìÑK= Ó= wïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉáåÉå=ÉáåÉ=k~ÇÉäX=~äë=ë® ÉI=~äë=ÖáåÖÉ=áÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉã=k~ÖÉäK=aáÉ=
k~ÖÉäå~ÇÉä= áëí= áå=ãáêI= ëéáíòI= ëÅÜãÉêòÉåÇI=~ìÅÜ=ïÉåå=aêK=dêáÉå=ë~ÖíI=Ççêí=
áëí=âÉáå=lêÖ~åK= kìê=dÉïÉÄÉK=káÅÜíëKÚ=a~ë=káÅÜíë=â~åå=ÉáåÉå=íçÄë ÅÜíáÖ=
ã~ÅÜÉåI= áÅÜ=Äáå=ÇÉê=_ÉïÉáëK= Ó= g~K= Ó=aáÉ=káÉêÉåK=jÉáåÉ=e~ìí= áëí= ëç= ÖÉäÄI=
Ç~ =áÅÜ=~ã=jçêÖÉå=áã=péáÉÖÉäI=ÉáåÉå=~ÅÜíòáÖà®ÜêáÖÉå=`ÜáåÉëÉå=ëÉÜÉK=Esçê=
ÇÉã=péáÉÖÉäI= ~ã=jçêÖÉå= Ü~ÄÉ= áÅÜ= âÉáåÉå=eìãçêKF=aêK=dêáÉå= ë~Öí= ~ìÅÜI=
ÉåíïÉÇÉê=pÅÜäì =ãáí=ÇÉã=qêÉìéÉäI=çÇÉê=Éë=áëí=ãáí=ÇÉå=káÉêÉå=~ìëK=jáí=ãáêI=
ãáí= ~åÇÉêÉå= tçêíÉåK= EqêÉìéÉäI= Éáå= pÅÜãÉêòãáííÉäI= ÉåíÜ®äí= mÜÉå~òÉíáåK=
mÜÉå~òÉíáå= ìåÇ= ëçåëí= åáÅÜíë= ~ìÑ= ÇÉê=tÉäí= x~ì Éê=ïçÜä=jçêéÜáìãz=ïáêÇ=
ãáí= ÇÉê= jáÖê®åÉ= ÑÉêíáÖI= ìåÇ= Éë= òÉêëí êí= ~ääã®ÜäáÅÜI= ~ÄÉê= ÇÉååçÅÜ= ÇáÉ=
káÉêÉåKF= Ó= xÁz= j~åÅÜã~äI= áã= cÉìÉêI= áå= ÇÉê= _ÉÖÉáëíÉêìåÖ= ÉáåÉë= ëÅÜ å=
ÖÉäìåÖÉåÉå=p~íòÉëI=çÇÉê=áå=ÇÉê=iáÉÄÉI=áå=àÉåÉå=ï~ÜåëáååáÖÉå=pÉâìåÇÉå=ÇÉê=
bâëí~ëÉI=áëí=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ïÉÖ==xÁz=bêëí=Ç~å~ÅÜI=ïÉåå=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ïáÉÇÉê=
èì®äíI= ïáêÇ= ãáê= ÄÉïì í W= bê= ï~ê= ïÉÖK= fÅÜ= Ü~ííÉ= áÜå= åáÅÜí= ÖÉÑ Üäí>= báå=
pÅÜãÉêòI= ÇÉå= ã~å= åáÅÜí= Ñ ÜäíI= áëí= âÉáåÉêK= eÉêêäáÅÜÉ= ^ìÖÉåÄäáÅâÉI= ÇáÉI=
áåÇÉã= áÅÜ= ãáÅÜ= áÜêÉê= áååÉïÉêÇÉI= îÉêÑäáÉÖÉåI= ïÉáä= ãáí= ÇÉã= aÉåâÉå= ÇÉê=
pÅÜãÉêò=òìê ÅââçããíK=Ó=pÅÜä®Ñí=ÇÉê=pÅÜãÉêò\=få=ÇÉå=k®ÅÜíÉåI=ïÉåå=ÇáÉ=
bêëÅÜ éÑìåÖ=Öê Éê=~äë=Éê=ÖÉïçêÇÉå=áëí=ìåÇ=áÅÜ=ÉáåÖÉëÅÜä~ÑÉå=ÄáåI=íê®ìãÉ=
áÅÜ= åáÅÜí= îçå= áÜãK= sçã= pÅÜêÉÅâÉåI= îçã= båíëÉíòÉåI= Ç~ë= ëÅÜçåX= ~ÄÉê= åáÉ=
îçã=pÅÜãÉêòK=få=ÇÉå=qê®ìãÉå=íìí=ÇáÉ=pÉÉäÉ=ïÉÜI=åáÅÜí=ÇÉê=h êéÉêK=Ó=aáÉ=
jÉÇáâ~ãÉåíÉ=äáÉÖÉå=áå=ÇÉê=pÅÜìÄä~ÇÉ=ÇÉë=k~ÅÜííáëÅÜëK=råîÉêëÅÜäçëëÉåK=páÉ=
áëí= ëç= îçääI= Ç~ = ÇáÉ=dä®ëÅÜÉå= ìåÇ= o ÜêÅÜÉå= ÜÉê~ìëèìÉääÉåI= ïÉåå= áÅÜ= ëáÉ=
~ìÑòáÉÜÉK=máääÉåI=qêçéÑÉåI=páêìéëI= áÅÜ=ïÉêÑÉ=åáÉ=Éíï~ë=ïÉÖX=ÜáÉê= äáÉÖÉå=ÇáÉ=
jÉÇáòáåÉå= ëÉáí= NVPPK= táÉ= ÇáÉ= dÉëíÉáåëëÅÜáÅÜíÉå= ÉáåÉë= _ÉêÖëI= ÉáåÉë= sáÉêJ
í~ìëÉåÇÉêëI= çÇÉê= ïáÉ= ÇáÉ= g~ÜêÉëêáåÖÉ= ÉáåÉê= ~äíÉå= báÅÜÉK= wìçÄÉêëí= ÇáÉ=
jÉÇáâ~ãÉåíÉI= ÇáÉ= áÅÜ= Äê~ìÅÜÉI= Ç~ë= qêÉìéÉä= ÉÄÉåI= Ç~ë= iìãáå~äI= Ç~ë= mÉêJ
îáíáåK=Ó=aáÉ=~äíÉå=m~ÅâìåÖÉå=ìåÇ=cä®ëÅÜÅÜÉå=îÉêÄÉêÖÉå=ÇÉå=oÉîçäîÉêK=bê=
äáÉÖí=òììåíÉêëíK=aáÉ=sÉêëìÅÜìåÖI=ÇÉå=pÅÜãÉêò=áå=qê ããÉê=òì=ëÅÜáÉ ÉåI=áëí=
Öêç K=jáí= ÉáåÉã= pÅÜä~Ö= ÇÉã= pÅÜãÉêò= ÇÉå=d~ê~ìë=ã~ÅÜÉåK=eáåíÉê= ÇÉã=
pÅÜãÉêò= äÉìÅÜíÉí= Éíï~ë= eÉääÉëI= iáÅÜíÉëK= Ó= pçää= áÅÜ= ãáÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= ÄÉJ
ïÉÖÉåI= êÉÖäçë= ïÉêÇÉåI= î ääáÖ= êÉÖäçëI= çÇÉê= ëçää= áÅÜ= Äê ääÉåÇ= áå= ÇÉå= cÉáåÇ=






2. Kulturelle Dimensionen des Schmerzes  
SQ=
ÇÉã=qÉñí~ìëòìÖ=ìåÇ=ëÅÜçå=~ìÑ=pK=TV=ÖÉå~ååí=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉ=ïÉêÇÉå=~ìÑ=






ëÅÜãÉêòÜ~ÑíÉ= m~ê®ëíÜÉëáÉå= áå= ÄÉáÇÉå= e®åÇÉåK= ^åëÅÜ~ìäáÅÜ= ëíÉääí= rêë=
táÇãÉê= Ç~êI= ïáÉ= ëÉÜê= ÇÉê= s~íÉê= áå= ëÉáåÉê= iÉÄÉåëèì~äáí®í= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
pÅÜãÉêòÉå=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖí=áëíK=tÉåå=~ääÉ=òìë~ããÉå=ëáíòÉå=ìåÇ=Öä ÅâäáÅÜ=
ëáåÇI= â~åå= Éê= ~ã= Ñ~ãáäá®êÉå= dä Åâ= åìê= Ñ ê= âìêòÉ= wÉáí= íÉáäÜ~ÄÉåK= bê=
îÉêëìÅÜí=ÇÉå=pÅÜãÉêò=òì= ÄÉêëéáÉäÉåI=Ç~ãáí= áÜå=âÉáåÉê= áå=ÇÉê=c~ãáäáÉ=
~å= áÜã= ÄÉãÉêâíK= pçÖ~ê= ÇÉê= eìãçê= îÉêä®ëëí= áÜåK= aáÉ= hê~åâÜÉáíI= ÇÉê=




òÉå=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK=aÉê=s~íÉê=Ü~í= Ñ~ëí= í®ÖäáÅÜ=pÅÜãÉêòÉåK=bë=Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ=



























^ìÑ=ÇÉê= ëçòá~äÉå=bÄÉåÉ=â ååÉå=pí êìåÖÉå=ÇÉê= ëçòá~äÉå= fåíÉê~âíáçå=
EòK_K=ÄÉáã=ëÉâìåÇ®êÉå=hê~åâÜÉáíëÖÉïáååF= ÄÉê=áåëíêìãÉåíÉääÉë=iÉêåÉå=
ÇáÉ= pÅÜãÉêòÅÜêçåá¸òáÉêìåÖ= Ñ êÇÉêåK=k~ÅÜ= ÇÉã= cÉ~êJ^îçáÇ~åÅÉJjçJ






2= pç=t êò=OMMVI=OM=ÑK=ÔsÖäK=j ääÉê=OMMUK=
3= sÖäK=t êò=OMMVI=OM=ÑKI=ìK=t êò=OMMTI=NSTÓNTNK=
4= sÖäK=t êò=OMMVI=OM=ÑK=




aáÉ= ^ìëïáêâìåÖÉå= ÅÜêçåáëÅÜÉê= pÅÜãÉêòÉå= ÄÉíêÉÑÑÉå= ÇáÉ= îÉÖÉí~íáîÉ=
EéÜóëáçäçÖáëÅÜÉFI=éëóÅÜáëÅÜÉ=ìåÇ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉK=ûåÖëíÉI=aÉéêÉëëáçåÉåI=
ëçòá~äÉ= fëçä~íáçå= ìåÇ= ÇÉê= sÉêäìëí= ÇÉë= ^êÄÉáíëéä~íòÉë= â ååÉå= ÇáÉ= cçäÖÉ=
ëÉáåK6=a~ë=ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉ=jçÇÉää=Éêã ÖäáÅÜí=ÉëI= Çáëéçëáíáçå~äÉ=çÇÉê=
ÉêïçêÄÉåÉ= ÄáçäçÖáëÅÜÉI= âçÖåáíáîÉI= Éãçíáçå~äJÄÉïÉêíÉåÇÉI= ÄÉÇÉìíìåÖëJ
ÖÉÄÉåÇÉ=ìåÇ=ëçòá~äÉ=báåÑä ëëÉ=~ìÑ=Ç~ë=pÅÜãÉêòÉêäÉÄÉå=ÉáåòìÄÉòáÉÜÉå“K7=
bë=îÉêâå éÑí=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=bÄÉåÉå=òì=ÉáåÉã= _ÉÇÉìíìåÖëÖÉÑ ÖÉ“K8=
jáí=ÇÉê=_áäÇìåÖ=ÉáåÉë=póëíÉãë=íêÉíÉå=åÉìÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=~ìÑI=ÇáÉ=Éë=
îçêÜÉê=~ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=ÇÉê=pìÄëóëíÉãÉ=çÇÉê=bäÉãÉåíÉ=åáÅÜí=Ö~ÄK=aáÉëÉ=




båÖÉä 10= ÉåíïáÅâÉäíÉ= ÇáÉëÉ= qÜÉçêáÉ= ïÉáíÉê= òìã= ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉå=
hê~åâÜÉáíëãçÇÉääK=a~êáå=ëíÉääí=ÇÉê=jÉåëÅÜ=Éáå=póëíÉã=~ìë=îÉêëÅÜáÉÇÉJ
åÉå=pìÄëóëíÉãÉå=Ç~ê=ìåÇ=áëí=òìÖäÉáÅÜ=_Éëí~åÇíÉáä=ÇÉë=áÜå=ìãÖÉÄÉåÇÉå=





























Abb. 8 Schematische Darstellung eines Regelkreises,  










ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= fëíïÉêí“= êÉéê®ëÉåíáÉêíI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= pçääïÉêí“= ÇÉå=
fÇÉ~äïÉêí=ÇáÉëÉê=dê É=Ç~êëíÉääíK11=
få=oÉÖÉäâêÉáëÉå=çêÖ~åáëãáëÅÜÉê=píêìâíìêÉå=áëí=ÇÉê=pçääïÉêí=åáÅÜí=~äë=








aÉê= c®ÜáÖâÉáí= ÇÉë= oÉÖÉäâêÉáëÉëI= ÇáÉ= oÉÖÉäÖê É= âçåëí~åí= òì= Ü~äíÉåI=
ÉåíëéêáÅÜí= ÇáÉ= cìåâíáçåë~êí= ÇÉë= e~äíÉêÉÖäÉêëK13= aáÉ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉê=
oÉÖÉäÖê É=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÉáåÉê=wÉáíÑìåâíáçå=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ã~å=~äë= cçäÖÉJ
êÉÖÉäìåÖ“K= a~ÄÉá=ïáêÇ=ÇáÉ=oÉÖÉäÖê É=òìê=c ÜêìåÖëÖê ÉK14= aáÉ=c ÜJ
êìåÖëÖê É=ïáêÇ=ÜáÉê=îçå=ÉáåÉã=pçääïÉêíÖÉÄÉê=ÄÉëíáããíI=ÇÉê=ÇÉã=oÉÖäÉê=
ÄÉêÖÉçêÇåÉí= áëíK=_Éáã=báåïáêâÉå=îçå=pí êÖê Éå=~ìÑ=Ç~ë=póëíÉã=êÉÖáJ
ëíêáÉêÉå=jÉëëÑ ÜäÉê=ÇáÉ=aáÑÑÉêÉåò=òìê=oÉÖÉäÖê ÉK=aáÉ=^åÖäÉáÅÜìåÖ=ÇÉë=






ÉáåÉê=pí êÖê É=ëÉáåÉå=^ìëÖ~åÖëïÉêí=òì=ÉêêÉáÅÜÉåK16= få=_ÉòìÖ=~ìÑ=Ç~ë=
òÉáíäáÅÜÉ=sÉêÜ~äíÉå=ïáêÇ= îçå= ÉáåÉã=oÉÖÉäâêÉáë= ÖÉÑçêÇÉêíI= Ç~ëë= Éê= ÉáåÉ=
pí êìåÖ=ã ÖäáÅÜëí= ëÅÜåÉää=~ìëêÉÖÉäíK17=
oÉÖÉäâêÉáëJaóëÑìåâíáçåÉå= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ~å= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=dê~ÇÉå=
îçå=båí~êíìåÖÉå= ÇÉê=oÉÖÉäÖ íÉ= ÉêâÉååÉåI= ÇáÉ= éÉêáçÇáëÅÜ= ìåÇ= ~éÉêáçJ
ÇáëÅÜ=ëÉáå=â ååÉåK= EsÖäK=açëÅÜ=NVUPF=
PKNKPKP= aáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=oÉÖÉäâêÉáëãçÇÉääë=Ñ ê=ÇáÉ=jÉÇáòáå=












3. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
SV=
sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêI=eçÑÑI=qÜìêÉ=îçå=rÉñâ ää=ìåÇ=iìÇïáÖ=_ÉêJ
í~ä~åÑÑó= ã~ÅÜíÉå= o ÅââçééäìåÖëÄÉòáÉÜìåÖÉå= áã= lêÖ~åáëãìë= òìã=
dÉÖÉåëí~åÇ= áÜêÉê=cçêëÅÜìåÖ=EîÖäK=ÉÄÇKFK==










åáÅÜí= áëçäáÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉåK=aáÉ= rãÖÉÄìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå=ã ëëÉå=






~åI= ëç= ÑçäÖí=Ç~ê~ìëI=Ç~ëë= àÉåÉ=ÉÄÉåÑ~ääë=âÉáå=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉë=póëíÉã=ëÉáå=
â ååÉå=EîÖäK=_~ÜçìÖåÉJpÉáÇäÉê=C=eÉå =NVUVI=OPFK=
k~ÅÜ= ÇÉã= ááK= e~ìéíë~íò= ÇÉê= qÜÉêãçÇóå~ãáâ= åáããí= áå= ÉáåÉã= ÖÉJ











3. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
TM=
~äë=çÑÑÉåÉë=póëíÉã=îÉêÇÉìíäáÅÜí=~äëç=ÇáÉ=eóéçíÜÉëÉI=Ç~ëë=Éáå=äÉÄÉåÇáÖÉê=
lêÖ~åáëãìë= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= áå=ÉáåÉã=cäáÉ ÖäÉáÅÜÖÉïáÅÜí=Ü~äíÉåI=ÇÉê=wìå~ÜJ
ãÉ=~å=båíêçéáÉ=ÉåíÖÉÖÉåïáêâÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=òì=ÉáåÉã=Ü ÜÉêÉå=lêÇåìåÖëJ=
ìåÇ=lêÖ~åáë~íáçåëÖê~Ç=ÉåíïáÅâÉäå=â~ååK 23==
kÉÄÉå= ÇÉê= åÉÖ~íáîÉå= o ÅââçééäìåÖ= â~åå= Éë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= sÉêåÉíòìåÖ=
ÇÉê= oÉÖÉäâêÉáëä®ìÑÉ= áã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= h êéÉê= ~ìÅÜ= òì= éçëáíáîÉå= o ÅâJ
âçééäìåÖÉå=âçããÉåI=ÇáÉ=áå=ÉáåÉã=ÅáêÅìäìë=îáíáçëìë=òìê=pÅÜãÉêòÅÜêçåáJ
¸òáÉêìåÖ=çÇÉê= ~âìí=òì= ^ìÑëÅÜ~ìâÉäìåÖÉå“=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ïáÉ=ÄÉá=ÇÉê=
jáÖê®åÉ= Ñ ÜêÉå=â ååÉåK=fã= äÉÄÉåÇÉå=lêÖ~åáëãìë=ëáåÇ=ÇáÉ=oÉÖÉäâêÉáëÉ=
EcìåâíáçåÉåF= îÉêåÉíòíK= báåÉ= pí êìåÖ= ~ìÑ= ÉáåÉê= bÄÉåÉ= â~åå= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ=
éçëáíáîÉ=o ÅââçééäìåÖ=áå=~åÇÉêÉ=bÄÉåÉå=ÑçêíéÑä~åòÉåK=_Éá=ÅÜêçåáëÅÜÉå=
pÅÜãÉêòÉå=áëí=ÇáÉëÉë=mÜ®åçãÉå=ÄÉâ~ååíK=báå=pÅÜãÉêò=~ìÑ=ÇÉê=kçòáòÉéJ
íçêJbÄÉåÉ= â~åå= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉê= bêÜ ÜìåÖ= ÇÉë=jìëâÉäíçåìë= ÑçêíéÑä~åòÉå=
ìåÇ= ïÉáíÉê= áå= ÇáÉ= Éãçíáçå~äÉ= _É¸åÇäáÅÜâÉáíI= ~ìÑ= ÇáÉ= âçÖåáíáîÉ= bÄÉåÉ=
EdÉÇ~åâÉåïÉäíFI=~ìÑ=Ç~ë=pÉäÄëíîÉêíê~ìÉå=ìåÇ=Ç~ë=hê~åâÜÉáíëîÉêëí®åÇåáë=
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Abb. 9:  Beispiel für einen neuropathischen Schmerz: Herpes zoster (eigene Aufnahmen) 
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pÅÜãÉêòÉå =îáÉäÑ~ÅÜ=îÉê®åÇÉêí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=^ìëëÅÜ ííìåÖ=îçå=båÇçê
éÜáåÉå =EÉåÇçÖÉåÉ=léá~íÉFI=d^_^=ëçïáÉ=îçå= pÉêçíçåáå= ëáåÇ= _ÉáëéáÉ
éÜóëáçäçÖáëÅÜ=ÜÉããÉåÇÉê=oÉÖìä~íáçåëãÉÅÜ~åáëãÉåK68=EëK=Abb. 11F=
=
Abb.11: Sensorisches System: Synopsis der Bahnsysteme 
Aus: Schünke / Schulte / Schumacher / Voll / Wesker: Prometheus — LernAtlas der 
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 H.U. Gerbershagen, J. Korb, B. Nagel, P. Nilges=
Abb. 12:= Auswertungsformular des Mainzer Stadienmodells der Schmerzchronifizierung (MPSS)
nach: Gerbershagen, H.U. (1996). 
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îÉåáãéìäëÉ= ÉêòÉìÖí= ïÉêÇÉåK= aÉê= lêí= ÇÉê= bêòÉìÖìåÖ= ÇáÉëÉê= ÉâíçéÉå=
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áã= pçã~= ÇÉê= péáå~äÖ~åÖäáÉå= äáÉÖÉåK= häáåáëÅÜÉë= hçêêÉä~í= ÇáÉëÉê= é~íÜçJ
äçÖáëÅÜÉå= ÉâíçéÉå= bêêÉÖìåÖÉå= ëíÉääÉå= ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ÉáåëÅÜáÉ ÉåÇÉ=
åÉìêçé~íÜáëÅÜÉ=pÅÜãÉêò~íí~ÅâÉå=Ç~êK69=
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~ã= i®ëáçåëçêí= ìåÇ=^ìëëéêçëëìåÖ= ëóãé~íÜáëÅÜÉê= éçëíÖ~åÖäáçå®êÉê= c~J
ëÉêå=áã=d~åÖäáçå=ëéáå~äÉ=ëáåÇ=ÉáåÉ=cçêã=ÇÉê=éÉêáéÜÉêÉå=pÉåëáÄáäáëáÉêìåÖ=
EëáÉÜÉ=ìåíÉåF=å~ÅÜ=ÉáåÉê=kÉêîÉåëÅÜ®ÇáÖìåÖK=aáÉ= ä®ÇáÉêíÉå=éêáã®ê=åçòáJ
òÉéíáîÉå= E~ÑÑÉêÉåíÉåF= kÉìêçåÉ= ÉñéêáãáÉêÉå= åçê~ÇêÉåÉêÖÉ= oÉòÉéíçêÉåK=
^ÑÑÉêÉåíÉ=c~ëÉêå=â ååÉå= áå=ÇÉê=cçäÖÉ=ÇìêÅÜ=~ìë= ëóãé~íÜáëÅÜÉå=c~ëÉêå=
ÑêÉáÖÉëÉíòíÉë=kçê~ÇêÉå~äáå=Ç~ìÉêÜ~Ñí=~âíáîáÉêÉå=ïÉêÇÉåK=EsÖäK=ÉÄÇK I=OV=ÑKF=
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Abb. 13:=Pathophysiologische Mechanismen der Schmerzchronifizierung bei Neuropathien. 
Nach: Freynhagen, R., Baron, R, (2006): Kompendium Neuropathischer Schmerz. 
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A. Neuronale Verschaltung im Hinterhorn des Rückenmarks. C-Fasern vermitteln Schmerz- und 
Temperaturreize und enden in oberen Laminae des Rückenmarks (oranges Neuron), A-
Fasern aus der Peripherie vermitteln nicht-toxische Reize (Druck, Berührung) und enden in 
tieferen Laminae des Rückenmarks und projizieren direkt in die Hinterstränge. Das spino-
thalamische Projektionsneuron ist vom WDR-Typ (wide dynamic range), d.h., es erhält 
direkten synaptischen Einfluss von nozizeptiven Fasern und multisynaptischen Einfluss von 
A-Fasern (blaues Neuronensystem). GABA-erge Interneurone (grünes Neuron) hemmen die 
WDR-Neurone. Deszendierende modulierende Neurone (grüne deszendierende Endigung) 
hemmen ebenfalls das WDR-Neuron. 
B. Periphere Mechanismen der Sensibilisierung nach partiellen Nervenverletzungen. Geschä-
digte nozizeptive C-Afferenzen (rot) exprimieren Na-Kanäle (führt zur ektopen Erregung). 
Eine Freisetzung von Nervenwachstumsfaktor aus zerfallenen Markscheiden führt zu einer 
Expression von Rezeptoren und Kanälen auf intakten Fasern. 
C. Zentrale Sensibilisierung von WDR-Neuronen. Eine pathologische Ruheaktivität in afferenten 
C-Nozizeptoren führt zu einer zentralen Sensibilisierung der sekundären afferenten Hinter-
hornneurone (Stern im orangen Neuron) und so zu einer Umwandlung der funktionell wirk-
samen synaptischen Strukturen im Hinterhorn. Dadurch können Impulse aus niederschwelli-
gen A  und A -Berührungsafferenzen (blaues System) jetzt zentrale nozizeptive Neuronen 
aktivieren. Zentrale Na- und Ca-Kanäle ( 2- ) werden im sensibilisierten Zustand des 
Systems hochreguliert. 
 Absteigende Bahnen aus dem Hirnstamm (z.B. aus dem periaquäduktalen Grau) hemmen mit 
den Transmittern Noradrenalin und Serotonin die Aktivität in nozizeptiven Hinterhornneuro-
nen. GABAerge Interneurone üben eine tonische Inhibition im Hinterhorn aus. Chronische 
nozizeptive Aktivität kann einen Funktionsverlust und sogar eine Degeneration dieser inhibi-
torischen Systeme bewirken, was zu einer unbeeinträchtigten Transmission nozizeptiver 
Impulse führt. 
Text zu Abb. 13: Freynhagen & Baron 2006, 34-35, modifiziert aus: Baron R. Disease mecha-
nisms in=neuropathic pain: a clinical perspective. Nature Clinical Practice Neurology 2005. 
ÄF= wÉåíê~äÉ=pÉåëáÄáäáëáÉêìåÖ=~ìÑ=o ÅâÉåã~êâëÉÄÉåÉ=
^ã= ^åÑ~åÖ= ìåÇ= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= Ñ ê= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÉáåÉê= òÉåíê~äÉå=
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ÉáåÉê= ÅÜêçåáëÅÜÉå= òÉåíê~äÉå= pÉåëáÄáäáëáÉêìåÖ= ~ìÑ= o ÅâÉåã~êâëÉÄÉåÉ=
âçããÉåK=aáÉëÉ=é~íÜçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉå=jÉÅÜ~åáëãÉå=ëáåÇ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=
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ÇÉ= pÅÜãÉêòÄÉÜ~åÇäìåÖ= éçëíìäáÉêíK= dêìåÇë®íòäáÅÜ= áëí= ÇáÉ= òÉåíê~äÉ= pÉåJ
ëáÄáäáëáÉêìåÖ= êÉîÉêëáÄÉäK= _Éá= ~åÇ~ìÉêåÇÉê= ^âíáîáí®í= áå= ÇÉå= éÉêáéÜÉêÉå=
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m~íÜçéÜóëáçäçÖáëÅÜ= ÄÉÖáååÉå= Ç~åå= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ= ^ J_Éê ÜêìåÖëÑ~ëÉêå=
ãáí=ÇÉê=_áäÇìåÖ=îçå=kÉìêçéÉéíáÇÉå= EpìÄëí~åò=mFK=hçåëÉâìíáî=â~åå=Éë=
òì=ÉáåÉê=båíâçééäìåÖ=ÇÉë=ìêëéê åÖäáÅÜÉå=pÅÜãÉêò~ìëä ëÉêë= EåçñáëÅÜÉë=
^ÖÉåëF= E^âíáîáí®í= áå= ÇÉå= åçòáòÉéíáîÉå= `Jc~ëÉêåF= ãáí= ÇÉå= òÉåíê~äÉå=
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kçòáòÉéíçêJkÉìêçåÉå=âçããÉåI=Ç~=ÇáÉ=^âíáîáí®í=ÇÉê=^ Jc~ëÉêå=~ääÉáåÉ=
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å~äÉå= ëÅÜãÉêòîÉê~êÄÉáíÉåÇÉå= póëíÉãÉå= EòK_K=qÜ~ä~ãìëI= ëÉåëçãçíçêáJ







åÉääÉå=^åí~ÖçåáëíÉå= Ç~ë= îÉÖÉí~íáîÉ=kÉêîÉåëóëíÉãK= bë= ÄÉëíÉÜí= ~ìë= òÉåJ
íê~äÉå=ìåÇ=éÉêáéÜÉêÉå=^åíÉáäÉåK=aáÉ=kÉìêçåÉ=ÇÉë=póãé~íÜáâìë=ÄÉ¸åÇÉå=
ëáÅÜ=áå=ÇÉå=pÉáíÉåÜ êåÉêå=ÇÉê=o ÅâÉåã~êâëëÉÖãÉåíÉ=`UJiPK=aáÉ=ã~êâJ
Ü~äíáÖÉå= kÉìêáíÉå= ÉêëíêÉÅâÉå= ëáÅÜ= ~äë= éê®Ö~åÖäáçå®êÉ= c~ëÉêå= ÄÉê= ÇáÉ=
îÉåíê~äÉå=tìêòÉäå=ìåÇ=Ç~å~ÅÜ= ÄÉê=ÇáÉ=o~ãá=ÅçããìåáÅ~åíÉë=~äÄá=òìã=
qêìåÅìë= ëóãé~íÜáâìëK= få= ÇÉëëÉå= d~åÖäáÉå= ÉêÑçäÖí= ÇáÉ= rãëÅÜ~äíìåÖ=
ÉáåÉë=qÉáäë= ÇÉê=c~ëÉêåK=aáÉ= éçëíÖ~åÖäáçå®êÉå=c~ëÉêå= ÉêêÉáÅÜÉå= ÄÉê= ÇáÉ=
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kÉìêçå= ìãÖÉëÅÜ~äíÉíK= aáÉ= bêêÉÖìåÖ= ÇÉë= póãé~íÜáâìë= ÄÉïáêâí= _äìíJ
ÇêìÅâ~åëíáÉÖI= q~ÅÜóâ~êÇáÉI= jóÇêá~ëáëI= eóéÉêÜáÇêçëÉI= q~ÅÜóéåçÉI=
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Abb. 14:=Segmentale, sensible Versorgung der inneren Organe 
Aus: Sobotta J., Becher H.: Atlas der Anatomie des Menschen, Bd. 3,  Urban & 
Fischer Verlag, Elsevier GmbH, München, Berlin, Wien 171973, 131 
få=Abb. 14= áëí=ÇáÉ=ëÉÖãÉåí~äÉ=ëÉåëáÄäÉ=sÉêëçêÖìåÖ=ÇÉê=áååÉêÉå=lêÖ~åÉ=
Ç~êÖÉëíÉääíK= aáÉ= ~ÑÑÉêÉåíÉå= ÜáåíÉêÉå= tìêòÉäå= ÇÉê= péáå~äÖ~åÖäáÉå= ÄÉJ
áåÜ~äíÉå=åÉÄÉå=c~ëÉêå=ÇÉê=aÉêã~íçãÉ=Ee~ìíëÉÖãÉåíÉF=~ìÅÜ=~ÑÑÉêÉåíÉI=
îÉÖÉí~íáîÉ= Eëóãé~íÜáëÅÜÉ= ìåÇ= é~ê~ëóãé~íÜáëÅÜÉF= c~ëÉêå= ~ìë= ÇÉå= âçêJ
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Abb. 15:=Rückenmark und Spinalnerv im Wirbelkanal in Höhe des 4. Halswirbels 
Aus: Schünke/Schulte/Schumacher/Voll /Wesker: Prometheus – LernAtlas der 
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ÇÉë= çéÉê~åíÉå= iÉêåÉåë= ÄÉëíáããí= ïáêÇK= mçëáíáîÉ= sÉêëí®êâìåÖÉå= îçå=
pÅÜãÉêòîÉêÜ~äíÉåI= ÇKÜK= ÇáÉ= c êÇÉêìåÖ= ÇÉë= pÅÜãÉêòîÉêÜ~äíÉåë= ÇìêÅÜ=
îÉêãÉÜêíÉ= wìïÉåÇìåÖ= ÇÉë= m~êíåÉêë= EëÉâìåÇ®êÉê= hê~åâÜÉáíëÖÉïáååF=
ëéáÉäí= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ= oçääÉ= áå= ÇÉê= òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåK=
kÉÖ~íáîÉ=sÉêëí®êâìåÖ=ÇÉë=pÅÜãÉêòîÉêÜ~äíÉåë=ëíÉääí=òK=_K=ÇáÉ=báåå~ÜãÉ=
îçå=^å~äÖÉíáâ~=Ç~êI=ÇáÉ=ÇÉå=pÅÜãÉêò=ÄÉÉåÇÉå=â~ååK109=
k~ÅÜ=cäçê110= ä~ëëÉå= ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=iÉêåéêçòÉëëÉ=åáÅÜí=åìê= áå=_ÉòìÖ= ~ìÑ=
Ç~ë= ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉ= pÅÜãÉêòîÉêÜ~äíÉå= ÄÉÉáåÑäìëëÉåK=aáÉë= íêáÑÑí= ~ìÅÜ= ~ìÑ=
ÇáÉ=ëìÄàÉâíáîÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ìåÇ=ÉÄÉåëç=~ìÑ=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=pÅÜãÉêòJ
êÉ~âíáçåÉå= òìK= få= ÉáåÉê= píìÇáÉ= EîÖäK= ÉÄÇKI= NOMJNOOF= âçååíÉ= ÖÉòÉáÖí=
ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=báåëíìÑìåÖ=îçå=ÉñéÉêáãÉåíÉää=îÉê~ÄêÉáÅÜíÉå=pÅÜãÉêòJ
êÉáòÉå= àÉ= å~ÅÜ= çéÉê~åíÉê= sÉêëí®êâìåÖ= ÉêÜ Üí= çÇÉê= ÉêåáÉÇêáÖí= ïÉêÇÉå=





















ÇÉå= sçêíÉáäI= áå= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= ÇÉê= ^êí= ÇÉê= âçÖåáíáîÉå= pÅÜãÉêòJ
îÉê~êÄÉáíìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=îÉêÜ~äíÉåëÄÉòçÖÉåÉå=pÅÜãÉêòîÉê~êÄÉáíìåÖ=ÅÜêçJ


















113= sÖäK=e~ëÉåÄêáåÖ=NVVPI=TM=ÑK I=òáíK=åK=dêç É=OMNMI=POK=
114= sÖäK=e~ëÉåÄêáåÖ=NVVPI=òáíK=åK=dêç É=OMNMI=PN=ÑÑK=






páÖãìåÇ=cêÉìÇI= ÇÉëëÉå= éëóÅÜçÇóå~ãáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ= ~ìÅÜ=sK= îK=tÉáòJ






hê~åâÜÉáíëÖÉïáåå= áå= ÇÉê= _ÉäçÜåìåÖ= îçå= hê~åâÜÉáíëëóãéíçãÉå= ïáÉ=
pÅÜãÉêò=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ëçòá~äÉ=rãïÉäíK=aáÉ=oÉ~âíáçå=ÇÉê=ëçòá~äÉå=rãïÉäíI=
òK_K= îÉêãÉÜêíÉ=wìïÉåÇìåÖI=eáäÑÉI=jáíÖÉÑ ÜäI=ïáêÇ= îçã=hê~åâÉå= ~äë=
éçëáíáî=ÄÉïÉêíÉíK= EsÖäK=ÉÄÇKF=









fåíÉê~âíáçåÉå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇÉë= hê~åâÉåK= aáÉ= ëçòá~äÉ= _ÉäçÜJ
åìåÖ= Ü~í= áã= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= hçåíÉñí= ÉáåÉ= ëáååîçääÉ= cìåâíáçå= ìåÇ=







3. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
NMP=
^ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= pÉáíÉ= â~åå= ÇáÉ= ëçòá~äÉ= _ÉäçÜåìåÖ= ~ìÅÜ= Éáå=ãÉÜê= ~äë=
åçíïÉåÇáÖÉë=sÉêÜ~êêÉå=áå=ÇÉê=hê~åâÉåêçääÉ=ÇìêÅÜ=çéÉê~åíÉë=hçåÇáíáçJ
åáÉêÉå=îÉêëí®êâÉåK119=aáÉëÉë=ÉêäÉêåíÉ=sÉêÜ~äíÉå=â~åå=~ìÅÜ=ìåíÉêÜ~äÄ=ÇÉê=
pÅÜïÉääÉ= ÇÉë= _ÉïìëëíëÉáåë= äáÉÖÉåK120= bãéáêáëÅÜÉ= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÇÉë=
wìë~ããÉåÜ~åÖë= òïáëÅÜÉå= ÅÜêçåáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= ìåÇ= ¸å~åòáÉääÉå=
hçãéÉåë~íáçåÉå= áå= ìåëÉêÉã= ëçòá~äÉå= póëíÉã= ÖÉÄÉå= eáåïÉáëÉ= Ç~Ñ êI=
Ç~ëë=ÇÉê=dÉåÉëìåÖëéêçòÉëë=ìåÇ=ÇÉê=bêÑçäÖ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê=j~ å~ÜãÉå=










ÇÉëëÉå=iÉáÇ=ìåÇ=pÅÜãÉêò=òì= ëé êÉåK124=aáÉ=c®ÜáÖâÉáí=ÇÉë=báåÑ ÜäÉåëI=
ÇÉê= fåíìáíáçåI=ÇÉê=péáÉÖÉäìåÖI=ÇÉê=bãé~íÜáÉ=ìåÇ=oÉëçå~åò=ïáêÇ= ÄÉê=
péáÉÖÉäåÉìêçåÉ=îÉêãáííÉäíK125=
péáÉÖÉäåÉìêçåÉ= ëáåÇ= áå= ÇÉê= éê®ãçíçêáëÅÜÉå= oáåÇÉ= äçâ~äáëáÉêíK126= bë=
Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ=ÄÉá= áÜåÉå=ìã=kÉêîÉåòÉääÉåI=ÇáÉ=Éáå=ÄÉëíáããíÉë=mêçÖê~ãã=
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NMQ=
eáêåêáåÇÉ= ìåÇ= ÄÉê= _ÉïÉÖìåÖëåÉìêçåÉ= áå= ÇÉê= ãçíçêáëÅÜÉå= eáêåJ
êáåÇÉFK127=^âíáîáÉêí=ïÉêÇÉå= péáÉÖÉäåÉìêçåÉI=ïÉåå= Ç~ë= fåÇáîáÇììã= ÉáåÉ=
Ü~åÇÉäåÇÉ=mÉêëçå=ÄÉçÄ~ÅÜíÉíK=aáÉë=ä®ëëí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ=~ìÑãÉêâë~ãÉë=
_Éíê~ÅÜíÉå= Ü~åÇÉäåÇÉê= mÉêëçåÉå= áå= ÇÉå=jÉÇáÉå= EqsI=sáÇÉçJ= ìåÇ=m`J
péáÉäÉF= ÉêêÉáÅÜÉåK128= péáÉÖÉäìåÖÉå=ìåÇ=oÉëçå~åòéÜ®åçãÉå=ÇìêÅÜ=péáÉJ
ÖÉäåÉìêçåÉ= ëíÉääÉå= Ç~ë= åÉìêç~å~íçãáëÅÜÉ= hçêêÉä~í= òì= §ÄÉêíê~ÖìåÖëJ




òïáëÅÜÉå=eÉáäÉê= ìåÇ=hê~åâÉãI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= òìê= fåíÉê~âíáçå= òïÉáÉê=
fåÇáîáÇìÉå=ãáí=áÜêÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=bêï~êíìåÖÉå=ìåÇ=báåëíÉääìåÖÉåK=
a~ÄÉá= â~åå= Éë= òì= áåíÉåëáîÉå= péáÉÖÉäìåÖÉå=ìåÇ=t~ÜêåÉÜãìåÖÉå=âçãJ
ãÉåI=ÇáÉ=ÇÉå=_ÉÜ~åÇäìåÖëÉêÑçäÖ=ëí®êâÉê=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=â ååÉå=~äë=ã~åÅÜÉ=





















áëí= ÄÉëçåÇÉêë= ÄÉá= ÅÜêçåá¸òáÉêíÉå= pÅÜãÉêòëóåÇêçãÉå= ëÅÜïáÉêáÖK= báåÉ=
_ÉëçåÇÉêÜÉáí=ëíÉääÉå=ÇáÉ=eÉ~ÇJwçåÉå=ìåÇ=Ç~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉë=îáëòÉêçJ
âìí~åÉå=oÉÑäÉñÉë133=Ç~êK=e®ì¸Ö=ïÉÅÜëÉäåÇÉ=pÅÜãÉêò~êÉ~äÉ=ìåÇ=d~åòJ
â êéÉêëÅÜãÉêò= ëáåÇ=eáåïÉáëÉ= Ñ ê= ÉáåÉ= ëçã~íçÑçêãÉ= pÅÜãÉêòëí êìåÖ=
EéëóÅÜáëÅÜÉ=c~âíçêÉå=ëíÉÜÉå=áã=sçêÇÉêÖêìåÇFK=EsÖäK=h ëíÉê=OMMSI=UNRKF=
ÄF fåíÉåëáí®í=
wìê=jÉëëìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêòáåíÉåëáí®í= ëíÉÜÉå= îÉêÄ~äÉ= o~íáåÖëâ~äÉåI= åìJ








ÄÉïÉÖìåÖë~ÄÜ®åÖáÖÉ= aìêÅÜÄêìÅÜëÅÜãÉêò= Ç~ê= EîÖäK= ÉÄÇK= UNR= ÑKFK= _ÉáJ








îÉêëçêÖí= ïáêÇ=ïáÉ= Ç~ë= Éêâê~åâíÉ= áååÉêÉ=lêÖ~å= EîÖäK=mëÅÜóêÉãÄÉä= OMMTI= TSV=
ìåÇ=^ÄÄK=14FK=
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NMS=
sáëòÉê~äÉ=pÅÜãÉêòÉåW=aÉê=báåÖÉïÉáÇÉëÅÜãÉêò=áëí=ëÅÜäÉÅÜí=äçâ~äáëáÉêJ










_Éá= m~íáÉåíÉå= ãáí= êÜÉìã~íçáÇÉê= ^êíÜêáíáë= ÄÉëíÉÜí= íóéáëÅÜÉêïÉáëÉ= ãçêJ
ÖÉåÇäáÅÜÉ=píÉá¸ÖâÉáí=ìåÇ=_ÉïÉÖìåÖëëÅÜãÉêò=ÇÉê=cáåÖÉêK 135=_Éá=ÇÉê=^å~J
ãåÉëÉÉêÜÉÄìåÖ=áëí=Éë=ïáÅÜíáÖ=òì=ÉêÑê~ÖÉåI=ï~åå=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=Éêëíã~äë=
~ìÑíê~íÉåK= _ÉëíÉÜí= Éáå= wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí= ÉáåÉã= â êéÉêäáÅÜÉå=iÉáÇÉåI=
ÉáåÉê= éëóÅÜáëÅÜÉå=çÇÉê= ëçòá~äÉå=_Éä~ëíìåÖ\= fëí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= Éáå=oÉåJ
íÉåÄÉÖÉÜêÉåI=Éáå=Ñ~ãáäá®êÉê=çÇÉê=^êÄÉáíëéä~íòâçåÑäáâí=îçêÜ~åÇÉå\=dáÄí=
Éë= Éáå= ÉáåëÅÜåÉáÇÉåÇÉë=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉë=bêÉáÖåáëI= Ç~ë= áã=òÉáíäáÅÜÉå=wìJ




äáåÇÉêåÇÉå= sÉêÜ~äíÉåëã~ å~ÜãÉå= çÇÉê= c~âíçêÉå= ÖÉãÉáåíK= qóéáëÅÜÉ=
qêáÖÖÉêãÉÅÜ~åáëãÉå= ëáåÇ= Ñ ê= îáÉäÉ= pÅÜãÉêòëóåÇêçãÉ=ÄÉâ~ååíK136=^åJ
ÇÉêÉ=^ìëä ëÉê= Ñ ê= pÅÜãÉêòÉå= ëáåÇ=_ÉïÉÖìåÖI=h®äíÉI=t®êãÉI= â êéÉêJ
===========================================
134= _Éá= ÉáåÉê=båíò åÇìåÖ=ÇÉê=d~ääÉåÄä~ëÉ= E`ÜçäÉòóëíáíáëF=ïáêÇ=ÇÉê=pÅÜãÉêò=òïáJ
ëÅÜÉå=ÇáÉ=pÅÜìäíÉêÄä®ííÉê=éêçàáòáÉêíI=ÄÉá=ÉáåÉê=_~ìÅÜëéÉáÅÜÉäÇê ëÉåÉåíò åÇìåÖ=
Em~åâêÉ~íáíáëF=Ö êíÉäÑ êãáÖ=áå=ÇÉå=o ÅâÉåK=
135= bë=ÖáÄí=éÉêáçÇÉå~ëëçòááÉêíÉ=jáÖê®åÉ~åÑ®ääÉ=ÄÉá=cê~ìÉåI=ÇáÉ= áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=
ãáí=ÜçêãçåÉääÉå=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ëíÉÜÉåK=
136= k~ÜêìåÖë~ìÑå~ÜãÉ= â~åå= òì= pÅÜãÉêòÉå= ÄÉá= ÇÉê=^åÖáå~= ~ÄÇçãáå~äáëI= ÄÉá= ÇÉê=
`ÜçäÉòóëíáíáëI= ÄÉá= ÇÉê= oÉÑäìñ ëçéÜ~Öáíáë= çÇÉê= ÄÉáã= j~ÖÉåÖÉëÅÜï ê= Ñ ÜêÉåK=
k ÅÜíÉêåëÅÜãÉêò=íêáíí=ÜáåÖÉÖÉå=ÉÜÉê=ÄÉáã=wï äÑ¸åÖÉêÇ~êãÖÉëÅÜï ê=~ìÑK=





â êéÉêäáÅÜÉ= oìÜÉ= ÄÉá= ^åÖáå~= éÉÅíçêáë= ìåÇ= ÄÉá= ÇÉê= éÉêáéÜÉêÉå= ~êíÉêáJ







Ç~ë= ~ìíçåçãÉ= kÉêîÉåëóëíÉã= ÄÉê= ÇÉå= ÑìåâíáçåÉääÉå= ^åí~Öçåáëãìë=
îçå= ëóãé~íÜáëÅÜÉã=ìåÇ=é~ê~ëóãé~íÜáëÅÜÉã=kÉêîÉåëóëíÉã=îÉêãáííÉäíK=
páÉ= ìãÑ~ëëÉå= iáÅÜíJ= ìåÇ= i®êãÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí= EòK_K= ÄÉá= ÇÉê=jáÖê®åÉFI=
^ìÖÉåíê®åÉå= EÄÉá= jáÖê®åÉ= ìåÇ= pé~ååìåÖëâçéÑëÅÜãÉêòÉåFI= hêÉáëä~ìÑJ
êÉÖìä~íáçåëëí êìåÖÉåI=pÅÜïáíòÉå=çÇÉê=Ö~ëíêçáåíÉëíáå~äÉ=_ÉëÅÜïÉêÇÉåK138=
^ìÅÜ=ÄÉò ÖäáÅÜ=ÇÉê= ëÅÜãÉêò~ìëä ëÉåÇÉå=dêìåÇÉêâê~åâìåÖ= ëáåÇ=îÉJ
ÖÉí~íáîÉ= _ÉÖäÉáíëóãéíçãÉ= îçå= _ÉÇÉìíìåÖK= dÉïáÅÜíëîÉêäìëí= â~åå= ÄÉáJ
ëéáÉäëïÉáëÉ=~ìÑ=ÉáåÉ=âçåëìãáÉêÉåÇÉ=bêâê~åâìåÖ=ïáÉ=ÉáåÉå=qìãçê=çÇÉê=
ÉáåÉ= qìÄÉêâìäçëÉ= ÜáåïÉáëÉåI= pÅÜä~Ñëí êìåÖÉå= ìåÇ= j ÇáÖâÉáí= ~ìÑ= ÉáåÉ=
aÉéêÉëëáçåI= ÅÜêçåáëÅÜÉê= eìëíÉå= ~ìÑ= Éáå= _êçåÅÜá~äâ~êòáåçã= çÇÉê= Éáå=
















ÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉå= bêâê~åâìåÖ= ìåÇ= òìê= _ÉëíáããìåÖ= ÇÉê= hê~åâÜÉáíëJ
~âíáîáí®í=îçå=kìíòÉå=ëÉáåK=wì=äÉíòíÉêÉê=ÇáÉåí=ÇáÉ=_ÉëíáããìåÖ=îçå=båíJ
ò åÇìåÖëé~ê~ãÉíÉêå=ïáÉ=`JêÉ~âíáîÉë= mêçíÉáå= E`omFI=_äìíÄáäÇI=aáÑÑÉJ
êÉåíá~äÄäìíÄáäÇI=_äìíâ êéÉêÅÜÉåëÉåâìåÖëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí==E_pdFK=
sáêçäçÖáëÅÜJÄ~âíÉêáçäçÖáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=îçå=_äìí=ìåÇ=iáèìçê=
â ååÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÖÉòáÉäíÉ= ^åíáâ êéÉêJqáíÉêJ_ÉëíáããìåÖÉå=










ë®ìêÉJpéáÉÖÉä= áã= pÉêìãI= iáé~ëÉ= áã= pÉêìãI= ^åíáJ``mJ^åíáâ êéÉê=
E^åíáJÅóÅäáëÅÜÉë=ÅáíêìääáåáÉêíÉë=mÉéíáÇJ^åíáâ êéÉêFI=oÜÉìã~Ñ~âíçêI=qêçJ




aáÉ= `çãéìíÉêíçãçÖê~éÜáÉ= E`qFI= ÇáÉ= j~ÖåÉíêÉëçå~åòíçãçÖê~éÜáÉ=












sÉêä~ìÑëÄÉçÄ~ÅÜíìåÖ= EîÖäK=cêÉóåÜ~ÖÉåL_~êçå= OMMSI= RM=ÑKFK=aáÉ= mçëáJ
íêçåÉåÉãáëëáçåëíçãçÖê~éÜáÉ= EmbqF= ìåÇ= ÇáÉ= ÑìåâíáçåÉääÉ= j~ÖåÉíêÉëçJ
å~åòíçãçÖê~éÜáÉ= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉê= pÅÜãÉêòÑçêëÅÜìåÖ= îÉêïÉåÇÉí= E
ÉÄÇKF X=ãáí= áÜåÉå= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= pÅÜãÉêòîÉê~êÄÉáíìåÖ= áã=dÉÜáêå= ìåÇ=
oÉçêÖ~åáë~íáçåëéêçòÉëëÉ=ÄÉá=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå=ÄáäÇäáÅÜ=Ç~êëíÉääÉåK142=
PKQKQ= kÉìêçäçÖáëÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=




òÉéíáîÉå= pÅÜãÉêòÉå= ÄÉëçåÇÉêë= ïáÅÜíáÖK= eáÉêÄÉá= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= kÉÖ~íáîJ=
ìåÇ=mçëáíáîJpóãéíçãÉ= ëçïáÉ= ÉîçòáÉêíÉ=pÅÜãÉêòÉå=ãáí= ÉáåÑ~ÅÜÉå=qÉëíë=
Ç~êëíÉääÉå=ïáÉ=Éíï~=ÇÉã=_ÉëíêÉáÅÜÉå=ãáí=ÉáåÉã=máåëÉäI=ãáí=ï~êãÉå=ìåÇ=
â~äíÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉåI=çÇÉê=ÇÉã=mê ÑÉå= ÇÉê= qáÉÑÉåëÉåëáÄáäáí®í=ãáí= ÉáåÉê=
píáããÖ~ÄÉä= EëK=q~ÄK=2= ~ìÑ=pK=NNMFK=
wì=ÇÉå=kÉÖ~íáîJpóãéíçãÉå=ò®Üäí=òK_K=ÇáÉ=eóé®ëíÜÉëáÉK=^äë=mçëáíáîJ








îçã= ^ J= ìåÇ= ^ Jqóé= ÉêÑ~ëëíI= ÇáÉ= NMJOM=B= ÇÉê= c~ëÉêå= áå= éÉêáéÜÉêÉå=
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Tab. 2: Negative und positive sensorische Symptome bei neuropathischen Schmerzen 













































































































Modifiziert nach: Freynhagen, R., Baron, R., Kompendium Neuropathischer Schmerz, Linken-
heim-Hochstetten (Aesopus) 22006, 39-41. 
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NNN=
pçã~íçëÉåëçêáëÅÜ= ÉîçòáÉêíÉ= mçíÉåíá~äÉ= ÖÉÄÉå= fåÑçêã~íáçåÉå= ÄÉê= ÇáÉ=
cìåâíáçå=ÇÉê=eáåíÉêëíê®åÖÉ=ìåÇ=ÇÉë=äÉãåáëâ~äÉå144=póëíÉãë=ìåÇ=â ååÉå=
ÄÉá=òÉåíê~äÉå=pÅÜãÉêòëóåÇêçãÉå=ïáÅÜíáÖÉ=eáåïÉáëÉ= äáÉÑÉêåK145=
_Éá= ëéÉòáÉääÉå= cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå= EòK_K= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ëã~ääJ¸ÄÉêJkÉìêçJ

















áëí= ÇáÉ= qÜÉê~éáÉ= Éêâê~åâìåÖëëéÉòá¸ëÅÜ= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíK= kÉÄÉå= ÇÉê= ^åJ







~å~äÖÉíáëÅÜÉå= qÜÉê~éáÉ= ëçääíÉ= Ñê ÜòÉáíáÖ= ÄÉÖçååÉå= ïÉêÇÉåI= ìã= ÉáåÉê=
`Üêçåá¸òáÉêìåÖ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ÉåíÖÉÖÉåòìïáêâÉåK=dêìåÇë®íòäáÅÜ=ãìëë=
ÇÉê= qÜÉê~éÉìí= ~ìÅÜ= pÅÜãÉêòÉå= ÄÉá= m~íáÉåíÉå= ãáí= ÉáåÉê= ëçã~íçÑçêãÉå=
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NNP=
aáÉ= ^ìëï~Üä= ÇÉë= ^å~äÖÉíáâìãë= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áã=eáåÄäáÅâ=
~ìÑ=ÄÉëçåÇÉêÉ=m~íáÉåíÉåÖêìééÉå=ïáÉ=háåÇÉê=ìåÇ=ÖÉêá~íêáëÅÜÉ=m~íáÉåíÉåK=
bãéÑÉÜäìåÖÉå= òì=^å~äÖÉíáâ~I= ÇáÉ= áå= ÇÉê= ~âìíÉå= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= ÄÉá=
háåÇÉêå=îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåI=¸åÇÉå=ëáÅÜ=áå=q~ÄK=3K=































fÄìéêçÑÉå= NM= PMJQM= U= S=jçå~íÉå=
aáÅäçÑÉå~Å= N= P= UJNO= OR=ãÖ=pìééK=~Ä=S=gK=
jÉí~ãáòçä= NMJNR= SMJTR= QJS= PK= jçå~í= àÉ= å~ÅÜ==
mê®é~ê~í= ìK= ^ééäáJ
â~íáçå=
Modifiziert nach: Zernikow, B. / Hechler, T., Schmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen, Dt.
Ärzteblatt 105, 2008, 511-522, ferner nach: Nickel, U., Einsatz von Analgetika bei chronischen 
Schmerzen - Grundprinzipien der Versorgung, Hessisches Ärzteblatt 10, 2008, 637. 
= léáçáÇÉ= áå=ÇÉê=pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= áã=háåÇÉë~äíÉêK150=
léáçÇÉ=ÇÉê=telJpíìÑÉ= f=ìåÇ= ff= = EëKìK= PKRKNKOF= ëáåÇ=ÄÉá=háåÇÉêå=åìê=
ÉáåÖÉëÅÜê®åâí=òìÖÉä~ëëÉåW=
qê~ã~Ççä= áëí= ~äë= i ëìåÖ= òìÖÉä~ëëÉå= ~Ä= ÇÉã= ÉêëíÉå= iÉÄÉåëà~Üê= áå=
ÉáåÉê= açëáë= îçå= NJO=ãÖLâÖ= h êéÉêÖÉïáÅÜíK= ^Ä= ÇÉã= NOK= iÉÄÉåëà~Üê=
ÄÉíê®Öí=ÇáÉ=açëáëW=OJP= =íÖäK=RM NMM=ãÖK=
qáäáÇáåLk~äçñçå= i ëìåÖ= áëí= ~Ä= ÇÉã= OK= iÉÄÉåëà~Üê= òìÖÉä~ëëÉåW=aáÉ=
açëáë=ÄÉíê®Öí=Äáë=òì=Q= =íÖäK=MIR=ãÖLâÖ=ÄÉá=ÉáåÉã=h êéÉêÖÉïáÅÜí=Y=OM=âÖK=




















ÇáÉ=d~ÄÉ= îçå=`çñJOJeÉããÉêå= E`çñáÄÉF= ìåÇ= ÜÉêâ ããäáÅÜÉå=kp^oI==
îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉåK=eáåòì=âçããí=ÄÉá=ÇáÉëÉê=táêâëíçÑÑÖêìééÉ=ÇáÉ=éçíÉåJ
òáÉää= åÉÖ~íáîÉ=^ìëïáêâìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=káÉêÉåÑìåâíáçå= ëçïáÉ=ÇáÉ=ã ÖäáÅÜÉ=
kÉÄÉåïáêâìåÖ= ÉáåÉê= Ö~ëíêçáåíÉëíáå~äÉå= _äìíìåÖK= aáÉ= báåëÅÜê®åâìåÖ=
ÇÉê=káÉêÉåJ=ìåÇ=iÉÄÉêÑìåâíáçå= áëí= ÄÉá= ÇÉê=açëáëJ=ìåÇ=jÉÇáâ~ãÉåíÉåJ
~ìëï~Üä= òì= ÄÉê ÅâëáÅÜíáÖÉåI= ÉÄÉåëç= ïáÉ= ã ÖäáÅÜÉ= fåíÉê~âíáçåÉå= ãáí=
jÉÇáâ~ãÉåíÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=m~íáÉåí=ÄÉêÉáíë=ÉáååáããíK=mëóÅÜáëÅÜÉ=ìåÇ=ëçòá~äÉ=
c~âíçêÉå=ïáÉ=wìâìåÑíë®åÖëíÉI= fëçä~íáçåI=òìåÉÜãÉåÇÉ=dÉÄêÉÅÜäáÅÜâÉáí=
â ååÉå= Ç~ë= pÅÜãÉêòÉêäÉÄÉå= ÇÉê= m~íáÉåíÉå=ãçÇìäáÉêÉå= ìåÇ= ëçääíÉå= áå=
Éáå=qÜÉê~éáÉâçåòÉéí=ãáí=ÉáåÄÉòçÖÉå=ïÉêÇÉåK152=
PKRKNKO= a~ë=telJpíìÑÉåëÅÜÉã~=
a~ë=telJpíìÑÉåëÅÜÉã~= ÇáÉåíÉ= ìêëéê åÖäáÅÜ= òìê= _ÉÜ~åÇäìåÖ= îçå=
qìãçêëÅÜãÉêòÉåK= ^âíìÉää= Ü~í= Éë= Ñ ê= ÇÉå= qÜÉê~éÉìíÉå= çêáÉåíáÉêÉåÇÉ=
cìåâíáçåK=_Éá= ëí~êâÉå=qìãçêëÅÜãÉêòÉå=â~åå=ÇáêÉâí=~ìÑ=Éáå=^å~äÖÉíáJ















òìëí®åÇÉ= ÄÉêíê~ÖÉå= ïáÉ= ~âìíÉ= pÅÜãÉêòÉåI= ÅÜêçåáëÅÜÉ= åçòáòÉéíáîÉ=
pÅÜãÉêòÉå= EòK= _K= ëÅÜïÉêÉ= ÇÉÖÉåÉê~íáîÉ= táêÄÉäë®ìäÉåîÉê®åÇÉêìåÖÉåFI=
åáÅÜí= àÉÇçÅÜ= ~ìÑ= åÉìêçé~íÜáëÅÜÉ= pÅÜãÉêòÉåI= hçéÑëÅÜãÉêòÉå= çÇÉê=
ÅÜêçåáëÅÜÉ= âçãéäÉñÉ= pÅÜãÉêòÉå= çÜåÉ= ëçã~íáëÅÜÉë=hçêêÉä~íI= òK= _K= áã=
o~ÜãÉå=ÉáåÉê=ëçã~íçÑçêãÉå=pÅÜãÉêòëí êìåÖK154=
PKRKNKOKN= káÅÜíçéáçÇÉ=telJpíìÑÉ=1=







ìåÇ= mÉêÑçê~íáçåI= ÄäìíáÖÉ= pÅÜäÉáãÜ~ìí~ÄëçåÇÉêìåÖÉå= ÄÉá= é~êÉåíÉê~äÉê=
^åïÉåÇìåÖI=òÉåíê~äåÉêî ëÉ=pí êìåÖÉå=ïáÉ=pÅÜïáåÇÉäK=kp^o=â ååÉå=
Éáå=káÉêÉåîÉêë~ÖÉå= ÄÉÖ åëíáÖÉå= ìåÇ= ÉáåÉ=eÉêòáåëìÑ¸òáÉåò= îÉêëÅÜäÉÅÜJ
íÉêåK=i~åÖÑêáëíáÖÉê=dÉÄê~ìÅÜ=îçå=^å~äÖÉíáâ~=â~åå=òì=^å~äÖÉíáâ~JhçéÑJ
ëÅÜãÉêò= ìåÇ= òìê= ^ìëÄáäÇìåÖ= ÉáåÉê= ^å~äÖÉíáâ~JkÉéÜêçé~íÜáÉ= Ñ ÜêÉåK=
a~ë= kÉÄÉåïáêâìåÖëéêç¸ä= ÇÉê= `çñáÄÉ= áëí= îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê= ãáí= ÇÉã= ÇÉê=
















Tab. 4: Analgetika der Stufe 1 des WHO-Stufenschemas 
Nichtopioid Applikation 
Wirkdauer 
(Std.) Dosierung (mg) 
Max. Tagesdosis 
(mg/d)
m~ê~ÅÉí~ãçä= éKçKI=êÉÅí~äI=áKîK= QJS= QJS= = RMMJNMMMI= ~ìÅÜ= ~äë=
NMMM=ãÖ=pìééK=
QMMM=
fÄìéêçÑÉå= éKçKI=êÉÅíKI=áKîK= SJU= NJ=S= =QMMI=NJP=ñ=UMM= OQMM=
fÄìéêçÑÉå=
êÉí~êÇ=
éKçK= NO= OJP= =UMM= OQMM=
k~éêçñÉå= éKçK= NO= O= =RMM= NORM=
aáÅäçÑÉå~Å= éKçI=êÉÅíKI=áKîK= UJNO= OJP= =RMJTR= NRM=
aáÅäçÑÉå~Å=
êÉí~êÇ=
éKçK= OQ= N= =NRM= NRM=
bíçêáÅçñáÄ= éKçK= OQ= PMJNOM= NOM=Eã~ñK=U=q~ÖÉF=
`ÉäÉÅçñáÄ= éKçK= NOJOQ= OMMJQMM= QMM=
jÉí~ãáòçä= éKçK= QJS= QJS= =RMMJNMMM= QMMM=
Modifiziert nach: (i) Arzneimittelverordnungen in der Praxis: Tumorschmerzen. Therapieempfeh-
lungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Köln ³2007; (ii) Klaschik, E. / 
Nauck, F.: Tumorschmerztherapie, in: Bausewein, C. / Roller, S. / Voltz, R. (Hgg.), Leitfaden Pallia-
tivmedizin, München/Jena: Urban u. Fischer, 2004, 281-326 und (iii) Klaschik, E.: Medikamentö-
se Schmerztherapie. Ein Leitfaden. 8. überarb. Aufl. Bonn: Pallia Med Verlag, 2005. Nach Bergert 








157= sÖäK=h ëíÉê=OMMSI=UNU=ÑK I=ëçïáÉ=oçíÉ=iáëíÉ=OMNNKÔsÖäK=h~óëÉê=OMMN=ìK=e~ÅâÉåJ
íÜ~ä=NVVTI=ÄÉáÇÉ=òáíK=å~ÅÜ=h ëíÉê=OMMSI=UNVK=




Tab. 5: Analgetika der Stufe 2 des WHO-Stufenschemas  




















éKçK= UJNO= OJP= =NMMJOMM= SMM=
Modifiziert nach (i) Arzneimittelverordnungen in der Praxis: Tumorschmerzen. Therapieempfeh-
lungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Köln ³2007; (ii) Klaschik, E. / Nauck, 
F.: Tumorschmerztherapie, in: Bausewein, C. / Roller, S. / Voltz, R. (Hgg.), Leitfaden Palliativmedi-
zin, München/Jena: Urban u. Fischer, 2004, 281-326; (iii) Klaschik, E., Medikamentöse Schmerz-
therapie. Ein Leitfaden, 8. überarb. Aufl. Bonn: Pallia Med Verlag, 2005. Nach Bergert & al. 
2008, 37, www.pmvforschungsgruppe.de/pdf/03_publikationen/schmerz_II.pdf, (28.01.2008). 
PKRKNKOKP= léáçáÇÉ=telJpíìÑÉ=3=
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NNU=
åáÅÜí= ãáíÉáå~åÇÉê= âçãÄáåáÉêí= ïÉêÇÉåK162= a~ÖÉÖÉå= ïáêÇ= ÇáÉ= hçãÄáå~J
íáçå=ãáí= ÉáåÉã=^å~äÖÉíáâìã= ÇÉê= píìÑÉ= N= ÉãéÑçÜäÉå= EîÖäK= ÉÄÇKFK= oáÅÜíJ














ÄÉá=m~íáÉåíÉå=ãáí= ÅÜêçåáëÅÜÉåI= åáÅÜí= íìãçêÄÉÇáåÖíÉê= pÅÜãÉêòÉå=ïáêÇ=
âçåíêçîÉêë=ÇáëâìíáÉêíK167=mêçÄäÉãÑÉäÇÉê=ÉáåÉê=ÅÜêçåáëÅÜÉå=léáçáÇJqÜÉJ
ê~éáÉ= ëíÉääÉå= ÇáÉ= çéáçáÇáåÇìòáÉêíÉ=eóéÉê~äÖÉëáÉ168= ìåÇ= ÇáÉ=dÉÑ~Üê= ÉáåÉê=
^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëÉåíïáÅâäìåÖ169=Ç~êK=_Éá=^ìÑíêÉíÉå=ÉáåÉê=çéáçÇáåÇìòáÉêíÉå=
eóéÉê~äÖÉëáÉ= ëçääíÉ= ÉáåÉ= léáçáÇêçí~íáçå= EìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= oÉòÉéíçêJ
~Ñ¸åáí®íÉå=ÇÉê=léá~íÉF=çÇÉê=Éáå=^ìëëÅÜäÉáÅÜÉå=ÇÉë=léáçáÇë=ÉêÑçäÖÉåK170=
aáÉ=dÉÑ~Üê=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÉáåÉê=éëóÅÜáëÅÜÉå=pìÅÜí=ÄÉá=ë~ÅÜÖÉêÉÅÜíÉê=
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NNV=
ìåÇ=ëÉÇáÉêÉåÇÉå=táêâìåÖÉå=îçå=léáçáÇÉå=ÄÉëíÉÜí=ÇÉååçÅÜ=éêáåòáéáÉää=
Éáå= ÜçÜÉë= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëéçíÉåòá~äK= píìÇáÉå= ÄÉá= m~íáÉåíÉå= ãáí= ÅÜêçåáJ
ëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉê= léá~ííÜÉê~éáÉ= òìÖÉÑ Üêí= ïìêÇÉåI= òÉáÖÉå=
ÉáåÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëÉåíïáÅâäìåÖ=îçå=P=Äáë=Ñ~ëí=OM=BK171=EëK=q~ÄK=6F=

















SJU= SMJTM= m~êíK= J^Öçåáëí=ìåÇ= J
^åí~Öçåáëí=
_ìéêÉåçêéÜáå=qqp íKÇKX=MIUJPIO= QUJVS= = NQM= ÖLÜ=EÅÉáäáåÖ=ÉÑÑÉÅíF=
cÉåí~åóä= íKãKI=ëKÅKI=áKîK= \\\= TMJNMM= =
cÉåí~åóä=qqp= íKÇKX=MISJNO= QUJTO= = =









q~éÉåí~Ççä= éKçK=OKRM=ãÖ= = = hÉáåÉ=^åé~ëëìåÖ=ÄÉá=
iÉÄÉêJfåëìÑÑáòáÉåò=
ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=
Modifiziert nach (i) Arzneimittelverordnungen in der Praxis: Tumorschmerzen; Therapieempfeh-
lungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Köln ³2007; (ii) Klaschik, E. / Nauck, 
F.: Tumorschmerztherapie, in: Bausewein, C. / Roller, S. / Voltz, R. (Hgg.), Leitfaden Palliativmedi-
zin, München/Jena: Urban u. Fischer, 2004, 281-326; (iii) Gammaitoni, A. R. / Fine, P., Alvarez, 
N. / McPherson, M. L. / Bergmark, S., Clinical application of opioid equianalgesic data, Clin J Pain 
19, 2003, 286-297; und (iv) Gordon, D. B. / Stevenson, K. K. / Griffie, J. / Muchka, S. / Rapp, C. / 
Ford-Roberts, K., Opioid equianalgesic calculations, J Palliat Med 2, 1999, 209-218. Modifi-















j~ å~ÜãÉå= òìê= sÉêãÉáÇìåÖ= ÇÉê= lÄëíáé~íáçå= ëáåÇ= Ä~ää~ëíëíçÑÑêÉáÅÜÉ=
hçëíI= ~ìëêÉáÅÜÉåÇÉ= cä ëëáÖâÉáíëòìÑìÜê= ìåÇ= ~ìëêÉáÅÜÉåÇÉ= â êéÉêäáÅÜÉ=
_ÉïÉÖìåÖK=
=wì= ÇÉå= Ü®ì¸ÖÉå= kÉÄÉåïáêâìåÖÉå= ò®Üäí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pÉÇáÉêìåÖI= ÇáÉ=
ãÉáëí= ~ìÑ= ÇÉå= _ÉÖáåå= ÇÉê= qÜÉê~éáÉ= ãáí= léá~íÉå= ÄÉëÅÜê®åâí= áëíK= aÉê=
^êòí= áëí=îÉêéÑäáÅÜíÉíI=ÄÉá=qÜÉê~éáÉÄÉÖáåå=ìåÇ=ÄÉá=ûåÇÉêìåÖ=ÇÉê=açëáë=
ÇÉå=m~íáÉåíÉå=~ìÑ=ÇáÉ=báåëÅÜê®åâìåÖ=ÇÉê=sÉêâÉÜêëí ÅÜíáÖâÉáí=çÇÉê=ÇÉë=
oÉ~âíáçåëîÉêã ÖÉåë= ÄÉá= _ÉÇáÉåìåÖ= îçå= j~ëÅÜáåÉå= ÜáåòìïÉáëÉåK=
a~åÉÄÉå= â ååÉå= sÉêïáêêíÜÉáí= ìåÇ= aÉëçêáÉåíáÉêíÜÉáíI= ÄÉëçåÇÉêë= ÄÉá=
®äíÉêÉå= ìåÇ= ÉñëáââáÉêíÉå= m~íáÉåíÉåI= e~ääìòáå~íáçåÉåI= ^íÉãÇÉéêÉëëáçå=
EÇçëáëâçêêÉäáÉêíFI= eìëíÉåÇ®ãéÑìåÖI= gìÅâêÉáòI= e~êåîÉêÜ~äíI= îçê= ~ääÉã=
ÄÉá=mêçëí~í~ÜóéÉêéä~ëáÉI=ìåÇ=jóçâäçåáÉå=EÇçëáëâçêêÉäáÉêíF=~ìÑíêÉíÉåK173=
PKRKNKQ= hçJ^å~äÖÉíáâ~=
a~êìåíÉê= îÉêëíÉÜí= ã~å= pìÄëí~åòÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= oÉÖÉä= âÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ=
ëÅÜãÉêòäáåÇÉêåÇÉ=táêâìåÖ=ÄÉëáíòÉåI=~ÄÉê= àÉ=å~ÅÜ=^êí=ÇÉê=pÅÜãÉêòÉåI=
ÉåíïÉÇÉê= ~äë=jçåçíÜÉê~éáÉ= çÇÉê= áã=o~ÜãÉå= ÉáåÉê= âçãÄáåáÉêíÉå=^åJ
~äÖÉíáâ~íÜÉê~éáÉ= ÉáåÉ= ëÅÜãÉêòäáåÇÉêåÇÉ=táêâìåÖ= ~ìÑïÉáëÉåK174= aÉê= pÉJ
êçíçåáåJkçê~ÇêÉå~äáåJtáÉÇÉê~ìÑå~ÜãÉÜÉããÉê=aìäçñÉíáå= áëí= áåÇáòáÉêí=
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NON=
Tab. 7:  Ko-Analgetika in Abhängigkeit vom Schmerztyp (Auswahl) 



















































































































 einschleichende Dosierung notwendig 
Modifiziert nach Köster, W.: Therapie chronischer Schmerzen, Hessisches Ärzteblatt 11 (2006), 
822 und Rote Liste Service GmbH (Hg.), Frankfurt, 2011.=
PKRKNKR= qê~åëâìí~åÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=kÉêîÉåëíáãìä~íáçå=EqbkpF=
aáÉ= íê~åëâìí~åÉ= ÉäÉâíêáëÅÜÉ= kÉêîÉåëíáãìä~íáçå= áëí= ÄÉá= ÅÜêçåáëÅÜÉå=
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NOO=
báå=sçêíÉáä= ÇáÉëÉê= qÜÉê~éáÉ= áëíI= Ç~ëë= ëáÉ= îçã=m~íáÉåíÉå= òì=e~ìëÉ= ~åJ
ÖÉïÉåÇÉí=ïÉêÇÉå=â~ååK=a~ÇìêÅÜ=ïáêÇ=ÇáÉ=^ìíçåçãáÉ=ÇÉë=bêâê~åâíÉå=
ÖÉëí®êâíK= wìë®íòäáÅÜ= éçëáíáî= òì= ÄÉïÉêíÉå= áëíI= Ç~ëë= ÇÉê= m~íáÉåí= ÄÉá= ÇÉê=
^åïÉåÇìåÖ=ÇáÉëÉë=qÜÉê~éáÉîÉêÑ~ÜêÉåë=ëÉäÄëí=~âíáî=ïÉêÇÉå=ãìëëK176=








j~åìÉääÉ= qÜÉê~éáÉ= Ü~í= ÇáÉ= ëÅÜãÉêòÜ~ÑíÉå= cìåâíáçåëëí êìåÖÉå= ÇÉë=




ë®ìäÉK= j~åìÉääÉ= qÜÉê~éáÉ= áëí= áåÇáòáÉêí= ÄÉá= âäáåáëÅÜ= Çá~ÖåçëíáòáÉêíÉê=
_äçÅâáÉêìåÖ= ÇÉê=dÉäÉåâÑìåâíáçåK=aáÉ=j~åìÉääÉ= qÜÉê~éáÉ= ëíÉääí= åÉÄÉå=
kÉìê~äíÜÉê~éáÉI= ^âìéìåâíìê= ìåÇ= ~åÇÉêÉå= qÜÉê~éáÉÑçêãÉå= ÉáåÉå= áåJ
íÉÖêáÉêíÉå=_Éëí~åÇíÉáä=êÉÑäÉñãÉÇáòáåáëÅÜÉê=_ÉÜ~åÇäìåÖëëíê~íÉÖáÉå=Ç~êK178=
PKRKNKT= mÜóëáçíÜÉê~éáÉ=áå=ÇÉê=pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉW=
mÜóëáçíÜÉê~éáÉ= áëí= ÇÉê= §ÄÉêÄÉÖêáÑÑ= Ñ ê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= _ÉÜ~åÇäìåÖëJ
ÑçêãÉåI= ÇáÉ= ãáí= éÜóëáâ~äáëÅÜÉå= ìåÇ= éÜóëáâ~äáëÅÜJÅÜÉãáëÅÜÉå= oÉáòÉå=
ÖÉòáÉäí=ÇáÉ=cìåâíáçåÉå=ÇÉë=lêÖ~åáëãìë=ÄÉÉáåÑäìëëÉåK=cìåâíáçåÉääÉ=_ÉJ
















~âìíÉå= péçêíîÉêäÉíòìåÖÉåF= ìåÇ= ÅÜêçåáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= áã= o~ÜãÉå=
ÉáåÉë=ãìäíáãçÇ~äÉå=qÜÉê~éáÉâçåòÉéíÉë= ~åïÉåÇÉåK=mêçéÜóä~ñÉI=^âìíJ
íÜÉê~éáÉ= ìåÇ= oÉÜ~Äáäáí~íáçå= ëáåÇ= ^ìÑÖ~ÄÉåÑÉäÇÉê= ÇÉê= mÜóëáçíÜÉê~éáÉK=
aáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=â~åå=â~ìë~äI=ëóãéíçã~íáëÅÜ=çÇÉê=âçãéäÉãÉåí®ê=ëÉáåK=

















ÑìåâíáçåÉääÉê=pí êìåÖÉå=ÉáåÖÉëÉíòíK= fã=sçêÇÉêÖêìåÇ=ëíÉÜí=ÇáÉ= qÜÉê~J
éÉìíáëÅÜÉ=içâ~ä~å®ëíÜÉëáÉ“=Eqi^FK182=aáÉ=táêâïÉáëÉ=ÄÉëíÉÜí=îçê=~ääÉã=
áå= ÇÉê= k~íêáìãâ~å~äÄäçÅâ~ÇÉK= aáÉëÉ= Ñ Üêí= òì= ÉáåÉê= îçê ÄÉêÖÉÜÉåÇ=
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píêìâíìêÉå= áã=wÉåíê~äÉå=kÉêîÉåëóëíÉãK=báå=òìë®íòäáÅÜÉë=táêâéêáåòáé=
â~åå= áå= ÇÉê= ^ìëï~ëÅÜìåÖ“= îçå= áåÑä~ãã~íçêáëÅÜÉå= pìÄëí~åòÉå= ~ã=





íáçå=ÇÉ¸åáÉêíÉê=aÉêã~íçãÉ=â~åå=báåÑäìëë= ~ìÑ=Ç~ë=Ç~òìÖÉÜ êáÖÉ= áååÉêÉ=
lêÖ~å=ÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=
OF=pí êÑÉäÇíÜÉê~éáÉ=
páÉ= ëíÉääí= ÇáÉ= e~ìéíÑçêã= ÇÉê= âä~ëëáëÅÜÉå= kÉìê~äíÜÉê~éáÉ= Ç~êK= báå=
_ÉáëéáÉä=áëí=ÇáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=ëÅÜãÉêòÜ~ÑíÉê=k~êÄÉåK=
PF=jìëâìä®êÉ=qêáÖÖÉêéìåâíÉ=
a~êìåíÉê= îÉêëíÉÜí= ã~å= ìãëÅÜêáÉÄÉåÉI= ëÅÜãÉêòÜ~ÑíÉ= jìëâÉä~êÉ~äÉI= ÇáÉ=
ãÉáëí= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=cÉêåïáêâìåÖ=ÄÉëáíòÉåK=báå=éê~âíáëÅÜÉë=_ÉáëéáÉä= áëí=ÇáÉ=
qi^= ÉáåÉê= jóçÖÉäçëÉ= áã= pÅÜìäíÉêJk~ÅâÉåJ_ÉêÉáÅÜI= ÇáÉ= áã= o~ÜãÉå=
ÉáåÉë=ÇÉÖÉåÉê~íáîÉå=e~äëïáêÄÉäëóåÇêçãë=Éåíëí~åÇÉå= áëí=ìåÇ=ãáí=éëÉìJ
Ççê~Çáâìä®êÉå= pÅÜãÉêòÉå= ÉáåÜÉêÖÉÜíK=aìêÅÜ= ÇáÉ= qi^= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÇÉê=




ÇÉã= `~êé~äíìååÉäëóåÇêçã= ìåÇ= ÇÉê= jÉê~äÖá~= é~ê~ÉëíÜÉíáÅ~= òìã= báåJ
ë~íòK185=













eì~åÖÇá= ìåÇ= ëÉáåÉå= iÉáÄ®êòíÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= OK= g~ÜêÜìåÇÉêí= îK`ÜêK=
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Modifiziert nach Maciocia G.: Die Grundlagen der Chinesischen Medizin: ein Lehrbuch für Aku-
punkteure und Arzneimitteltherapeuten, Geleitw. von Su Xin Ming, übers. von A. Höll, Kötzting 
1997, 4,5 u. 8. 
báå=wáí~í= ~ìë= ÇÉã= pÜ~åÖ= pÜì“190= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜí= ÇáÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå=
báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê=c åÑ=bäÉãÉåíÉW==
aáÉ=c åÑ=bäÉãÉåíÉ= ëáåÇ=t~ëëÉêI=cÉìÉêI=eçäòI=jÉí~ää= ìåÇ=bêÇÉK=t~ëëÉê=
ÄÉÑÉìÅÜíÉí=å~ÅÜ=ìåíÉåI=cÉìÉê=ëÅÜä®Öí=å~ÅÜ=çÄÉåI=eçäò=â~åå=ÖÉÄçÖÉå=ìåÇ=
ÖÉê~ÇÉÖÉêáÅÜíÉí= ïÉêÇÉåK= jÉí~ää= â~åå= ÖÉÑçêãí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= ÉêÜ®êíÉåI= ÇáÉ=
bêÇÉ=Éêä~ìÄí=Ç~ë=p®ÉåI=t~ÅÜëÉå=ìåÇ=bêåíÉåK=t~ë=ÇìêÅÜíê®åâí=ìåÇ=~ÄëíÉáÖí=
Et~ëëÉêF= áëí= ë~äòáÖI=ï~ë=ÉãéçêëÅÜä®Öí= EcÉìÉêF= áëí=ÄáííÉêI=ï~ë=ÖÉÄçÖÉå=ìåÇ=
ÖÉê~ÇÉÖÉêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå= â~åå= EeçäòF= áëí= ë~ìÉêI=ï~ë= ÖÉÑçêãí=ïÉêÇÉå= ìåÇ=





191= _ÉáàáåÖ=`çääÉÖÉ= çÑ= qê~Çáíáçå~ä=`ÜáåÉëÉ=jÉÇáÅáåÉW= mê~ÅíáÅ~ä=`ÜáåÉëÉ=jÉÇáÅáåÉ=
NVUMI=POI=òáíK=åK=j~ÅáçÅá~=NVVTI=OMK=
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Abb. 16: Hervorbringungs- und Kontrollzyklus, sowie Organuhr  
© Forschungsgruppe Akupunktur 
aáÉ= eÉêîçêÄêáåÖìåÖëJpÉèìÉåò= E~ìÅÜ= pÜÉåÖJwóâäìëFW= gÉÇÉë= bäÉãÉåí=
ÄêáåÖí=Éáå=åÉìÉë=ÜÉêîçêI=òK=_K=Ç~ë=bäÉãÉåí=eçäò=Ç~ë=bäÉãÉåí=cÉìÉê=ìåÇ=
ïáêÇ= ëÉäÄëí= îçå= ÉáåÉã=ïÉáíÉêÉå= ÉêòÉìÖí= Eáå= ÇáÉëÉã=_ÉáëéáÉä= îçã=bäÉJ
ãÉåí=t~ëëÉêF=EîÖäK=ÇáÉ=®ì ÉêÉå=mÑÉáäÉFK192=
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NOU=
âçåíêçääáÉêí= EòK=_K=bêÇÉ= âçåíêçääáÉêí=t~ëëÉê= ìåÇ=ïáêÇ= îçå=eçäò= âçåJ
íêçääáÉêíF=EîÖäK=ÇáÉ=áååÉêÉå=mÑÉáäÉFK193==
aáÉ= lêÖ~åìÜê= áëí= áã= wÉåíêìã= ÇÉê= ^ÄÄáäÇìåÖ= ~ÄÖÉÄáäÇÉíW= få= ÇÉê=
qÜÉçêáÉ=ÇÉê=qê~ÇáíáçåÉääÉå=`ÜáåÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáå=ÉñáëíáÉêí=Éáå=ÅáêÅ~Çá~J
åÉê=oÜóíÜãìëK= gÉÇÉã=e~ìéíãÉêáÇá~å= ëáåÇ=òïÉá= píìåÇÉå=òìÖÉçêÇåÉíI=
~å=ÇÉåÉå=Éáå=j~ñáãìã=~å=båÉêÖáÉ=ÑäáÉ íK194=
aáÉ=fåíÉê~âíáçå=ÇÉê=bäÉãÉåíÉ=áå=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=wóâäÉå=îçå=eÉêJ
îçêÄêáåÖìåÖ= ìåÇ= hçåíêçääÉ= ëíÉääí= Éáå= jçÇÉää= Ñ ê= ëÉäÄëíêÉÖìäáÉêÉåÇÉ=
mêçòÉëëÉ= Ç~êK195=aÉå=bäÉãÉåíÉå= ëáåÇ= àÉïÉáäë=váåJ= EwÜ~åÖJF= ìåÇ=v~åÖ=
EcìJF=lêÖ~åÉ=òìÖÉçêÇåÉíK=
póãéíçãÉ=ïÉêÇÉå= áå= ÇÉê=`ÜáåÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáå= ÉáåÉã=lêÇåìåÖëJ















ÇÉ=ná= â~åå=ã~å= ~ã=_ÉáëéáÉä= ÉáåÉë=hä~îáÉêëéáÉäÉêë= îÉêÇÉìíäáÅÜÉåK=a~ë=
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Tab. 9: Synopsis über die Entsprechungen der Fünf Elemente (Auswahl) 
Wandlung 
eçäò= cÉìÉê= bêÇÉ= jÉí~ää= t~ëëÉê=
váåJlêÖ~å= iÉÄÉê= eÉêò= jáäò= iìåÖÉ= káÉêÉ=
v~åÖJlêÖ~å= d~ääÉåÄä~ëÉ= a ååÇ~êã= j~ÖÉå= aáÅâÇ~êã= _ä~ëÉ=
dÉïÉÄÉ= pÉÜåÉå= dÉÑ® É= _áåÇÉÖÉïÉÄÉ= e~ìíI=e~~êÉ= håçÅÜÉå=
páååÉëçêÖ~å= ^ìÖÉ= wìåÖÉ= jìåÇ= k~ëÉ= lÜê=
dÉëÅÜã~Åâ= ë~ìÉê= ÄáííÉê= ë = ëÅÜ~êÑ= ë~äòáÖ=
bãçíáçå= wçêå= cêÉìÇÉ= dê ÄÉäå= qê~ìêáÖâÉáí= ^åÖëí=
häáã~= táåÇ= eáíòÉ= k®ëëÉ= qêçÅâÉåÜÉáí= h®äíÉ=
g~ÜêÉëòÉáí= cê ÜäáåÖ= pçããÉê= pé®íëçããÉê= eÉêÄëí= táåíÉê=
c~êÄÉ= Öê å= êçí= ÖÉäÄ= ïÉá = ëÅÜï~êò=
eáããÉäëêáÅÜíìåÖ= lëíÉå= p ÇÉå= jáííÉ= tÉëíÉå= kçêÇÉå=
Modifiziert nach Maciocia, G.: Die Grundlagen der Chinesischen Medizin: ein Lehrbuch für 
Akupunkteure und Arzneimitteltherapeuten. Geleitwort von Su Xin Ming. Übersetzt von Andreas 




EáF= aáëÜ~êãçåáÉå= ÇÉê= båÉêÖáÉ= ná= ìåÇ= ÇÉë= _äìíÉëJñìÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
jçÇ~äáí®íÉå=j~åÖÉäI=§ÄÉêã~ I=pí~ììåÖ=ìåÇ=pí~Öå~íáçåK=
EááF= _äçÅâ~ÇÉåI=pí~Öå~íáçå=áå=ÇÉå=iÉáíÄ~ÜåÉåK=
EáááF= aáëÜ~êãçåáÉå= áã= páååÉ= îçå= c ääÉ= ìåÇ= iÉÉêÉ= ëçïáÉ=rãâÉÜêìåÖ=
ÇÉê=oáÅÜíìåÖI=áå=ÇÉê=ÇáÉ=lêÖ~åÑìåâíáçåÉå=åçêã~äÉêïÉáëÉ=ä~ìÑÉå196=
áå=ÇÉå=cìåâíáçåëâêÉáëÉå197=iÉÄÉêI=eÉêòI=jáäòI=iìåÖÉI=káÉêÉK=aáÉ=






ã~å= ÇáÉ= dÉë~ãíÜÉáí= ~ääÉê= mÜ®åçãÉåÉI= ÇáÉ= ÉáåÉê=t~åÇäìåÖëéÜ~ëÉ= òìÖÉçêÇåÉí=
ïÉêÇÉå“=EeÉãéÉå=NVVVI=ORFK=
198= sÖäK=eáäÇÉåÄê~åÇ=NVVPI=OQK=
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ÇF= jÉêáÇá~åÉ=ìåÇ=^âìéìåâíìêéìåâíÉ=
få= ÇÉê= ^âìéìåâíìêÄÉÜ~åÇäìåÖ= ïÉêÇÉå= ÉáåáÖÉ= ÜìåÇÉêí= ÇÉ¸åáÉêíÉ=
^âìéìåâíìêéìåâíÉ= îÉêïÉåÇÉíK= få= ÇÉê=qÜÉçêáÉ= ÇÉê=qê~ÇáíáçåÉääÉå=`ÜáJ
åÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáå=òáêâìäáÉêí=ÇáÉ=båÉêÖáÉ=ná= áå=iÉáíÄ~ÜåÉå=EëóåçåóãW=
jÉêáÇá~åÉåFK=^å=ÇÉå=^âìéìåâíìêéìåâíÉå=ÉêêÉáÅÜÉå=ÇáÉ=iÉáíÄ~ÜåÉå=ÇáÉ=
h êéÉêçÄÉêÑä®ÅÜÉ=ìåÇ=â ååÉå=ÜáÉê=Çá~ÖåçëíáëÅÜ=ÖÉåìíòí=ìåÇ= íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜ= ÄÉÉáåÑäìëëí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=jÉêáÇá~åÉ= îÉêä~ìÑÉå= áå= ÇÉê=h êéÉêä®åÖëJ
~ÅÜëÉK199=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=^âìéìåâíìêéìåâíÉ=ÉãéáêáëÅÜ=ÖÉÑìåÇÉå=ïìêÇÉåI=
ÄÉêìÜí=ÇáÉ=iÉÜêÉ=îçå=ÇÉå=iÉáíÄ~ÜåÉå=~ìÑ=ÉáåÉê=ê~íáçå~äÉåI=íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=
wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖÉå= ~å= ÇÉå= ^âìéìåâíìêJ
éìåâíÉå=ÖÉã~ÅÜí=ïçêÇÉå=ëáåÇK200=
aáÉ=NO=e~ìéíJiÉáíÄ~ÜåÉå= ëíÉääÉå=Ç~ë=dêìåÇÖÉê ëí= Ñ ê= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ=
iÉáíÄ~ÜåÉåëóëíÉã= ÇÉë= h êéÉêë= Ç~êK= gÉÇÉ= e~ìéíäÉáíÄ~Üå= áëí= ÉáåÉã=
cìåâíáçåëâêÉáëI=àÉÇÉ=váåJiÉáíÄ~Üå=ÉáåÉã=váåJcìåâíáçåëâêÉáë=ìåÇ=àÉÇÉ=
v~åÖJiÉáíÄ~Üå= ÉáåÉã=v~åÖJcìåâíáçåëâêÉáë= òìÖÉçêÇåÉíK= táÉ= ÄÉá= ÇÉå=
cìåâíáçåëâêÉáëÉå=¸åÇÉí=~ìÅÜ=ÄÉá=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=iÉáíÄ~ÜåÉå=ÉáåÉ=hçéJ
éÉäìåÖ=ëí~ííK=aáÉ=hçééÉäìåÖ=ÇÉê=âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉå=váåJ=ìåÇ=v~åÖJ
iÉáíÄ~ÜåÉå=¸åÇÉí= ~å=ÇÉå=cáåÖÉêJ=ìåÇ=wÉÜÉåëéáíòÉå= ëí~ííK= EsÖäK=eÉãJ
éÉå=NVVVI=OTKF=
kÉÄÉå=ÇÉå=NO=e~ìéíäÉáíÄ~ÜåÉå=ÖáÄí=Éë=Q=kÉÄÉåäÉáíÄ~ÜåÉåW=201=
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=
Abb. 17: Chinesische Darstellung der Lungen-Leitbahn (taiyin ), 17. Jh. Holzschnitt. Library of 
Zhongguo zhongyi yanjiu yuan (China Academy for Traditional Chinese Medicine), 
Lei jing tu yi und Zhang Jiebin. Tian De Tang (3) 1621-1627203   
Wellcome Library, London  
===========================================
203= wÜ~åÖ=gáÉÄáå=NSOQ=








Ó= h êéÉêÑä ëëáÖâÉáíÉå=Ep®ÑíÉFJàáåóÉK204=
dêìåÇäÉÖÉåÇ=Ñ ê=~ääÉ=îáí~äÉå=pìÄëí~åòÉå=áëí=Ç~ë=náK=^ääÉ=~åÇÉêÉå=pìÄJ
ëí~åòÉå= ÇÉë=iÉÄÉåë= ëíÉääÉå=j~íÉêá~äáë~íáçåÉå= ÇÉë=ná= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
dê~ÇÉå=ÇÉê=pìÄëí~åòÜ~ÑíáÖâÉáí=Ç~êK=ná=áëí=båÉêÖáÉ=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=















ná=ìåíêÉååÄ~ê=îÉêÄìåÇÉåK=bë=ÑäáÉ í=ãáí=ÇÉã=ná=ÇìêÅÜ=ÇÉå=h êéÉêK=c ê=












aáÉ=h êéÉêÑä ëëáÖâÉáíÉåK=j~å=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=òïÉá=^êíÉå=îçå=h êéÉêJ
Ñä ëëáÖâÉáíÉåW=cä ëëáÖâÉáíÉå= E àáå“F=ìåÇ=p®ÑíÉ= E óÉ“FK=aáÉ=cä ëëáÖâÉáíÉå=
ëáåÇ=âä~êI=ï®ëëêáÖI=äÉáÅÜí=ìåÇ=òáêâìäáÉêÉå=òìë~ããÉå=ãáí=ÇÉã=^ÄïÉÜêJ
ná= ~å= ÇÉê= h êéÉêçÄÉêÑä®ÅÜÉK= kÉÄÉå= ÇÉê= _ÉÑÉìÅÜíìåÖ= âçããí= áÜåÉå=
íÉáäïÉáëÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=bêå®ÜêìåÖ=îçå=e~ìí=ìåÇ=jìëâÉäå=~äë=cìåâíáçå=òìK=
EsÖäK=ÉÄÇKI=SMKF=
aáÉ=p®ÑíÉ=ëáåÇ=ÇáÅÜíÉêI=ëÅÜïÉêÉê=ìåÇ=íê ÄÉê=~äë=ÇáÉ=h êéÉêÑä ëëáÖâÉáíÉå=
ìåÇ= òáêâìäáÉêÉå= áã= h êéÉêáååÉêÉå= ãáí= ÇÉã= k®ÜêJnáK= fÜêÉ= e~ìéíJ
Ñìåâíáçå=ÄÉëíÉÜí= áå=ÇÉê=_ÉÑÉìÅÜíìåÖ=ÇÉê=dÉäÉåâÉI=ÇÉë=håçÅÜÉåã~êâë=






^âìéìåâíìê= áëí= Öìí= ÖÉÉáÖåÉí= Ñ ê= ÑìåâíáçåÉääÉ= ìåÇ= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=
pí êìåÖÉå=ìåÇ=oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖÉåK=_Éá=ëíêìâíìêÉääÉå=bêâê~åâìåÖÉå=
ëí í= ëáÉ= ~å= áÜêÉ= dêÉåòÉK= _Éá= ~âìíÉå= pÅÜãÉêòÉåI= ïáÉ= ÄÉáã=jáÖê®åÉJ
~åÑ~ää=ëçïáÉ=ÄÉá=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòòìëí®åÇÉåI=ïáêÇ=ÇáÉ=^âìéìåâíìê=
ãáí= bêÑçäÖ= ~åÖÉïÉåÇÉíK= fã= ÇÉìíëÅÜÉå= dÉëìåÇÜÉáíëëóëíÉã= ïáêÇ= ÇáÉ=
^âìéìåâíìêÄÉÜ~åÇäìåÖ= ÄÉá= ÅÜêçåáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= áã= o~ÜãÉå= îçå=





ãáåáãáÉêí= ïÉêÇÉå= â~ååK= häÉáåÉ=e®ã~íçãÉ= â ååÉå= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÄÉá=
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áëí= ÄÉëçåÇÉêÉ= pçêÖÑ~äí= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK= sçê= ÇÉê= ^âìéìåâíìê= ÉêÑçäÖí= ÜáÉê=
Ç~ÜÉê= ÉáåÉ= aÉëáåÑÉâíáçå= ÇÉê= e~ìí= ãáí= ÉáåÉã= e~ìí~åíáëÉéíáâìãK= hçäJ
ä~éëòìëí®åÇÉ= íêÉíÉå= ëÉäíÉå= ~ìÑI= Ç~= ÇáÉ= m~íáÉåíÉå= äáÉÖÉåÇ= ~âìéìåâíáÉêí=




få= ÇÉê= ê~åÇçãáëáÉêíÉå= jìäáÅÉåíÉêJdbo^`= EdÉêã~å= ^ÅìéìåÅíìêÉ=
qêá~äëFJpíìÇáÉ=ïìêÇÉ=~å=NNSO=m~íáÉåíÉå=ãáí=ÅÜêçåáëÅÜÉå=o ÅâÉåëÅÜãÉêJ
òÉå= òïáëÅÜÉå= NU= ìåÇ= UP= g~ÜêÉå= EãáííäÉêÉë= ^äíÉê W= RM= g~ÜêÉI= pí~åÇ~êÇJ
~ÄïÉáÅÜìåÖW= =NR=g~ÜêÉF=ãáí=ÅÜêçåáëÅÜÉå=o ÅâÉåëÅÜãÉêòÉå=Eáã=jáííÉä=
U= g~ÜêÉF= ÇáÉ=bÑÑÉâíáîáí®í= ÇÉê= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= ÄÉá=sÉêìãJ^âìéìåâíìê=
EåZPUTF=å~ÅÜ=ÇÉê=iÉÜêÉ=ÇÉê=qê~ÇáíáçåÉääÉå=`ÜáåÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáåI=pÜ~ãJ
^âìéìåâíìê=EåZPUTF=EçÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜÉ=k~ÇÉäìåÖ=~å=káÅÜíJ^âìéìåâíìêJ
mìåâíÉåF= ìåÇ= ÄÉá= âçåîÉåíáçåÉääÉê= äÉáíäáåáÉåÖÉêÉÅÜíÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖ= EåZ=




ÄÉá= QTIS=B= áå=ÇÉê=sÉêìãJ^âìéìåâíìêJdêìééÉI= QQIO=B= áå=ÇÉê= pÜ~ãJ
^âìéìåâíìêJdêìééÉ=ìåÇ=OTIQ=B=áå=dêìééÉI=ÇáÉ=âçåîÉåíáçåÉää=ÄÉÜ~åJ
ÇÉäí= ïìêÇÉK= bë= ÄÉëí~åÇ= Éáå= ëáÖåá¸â~åíÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=
^âìéìåâíìêÖêìééÉå= ìåÇ= ÇÉê= dêìééÉI= ÇáÉ= âçåîÉåíáçåÉää= ÄÉÜ~åÇÉäí=
ïìêÇÉI= àÉÇçÅÜ= âÉáå= ëáÖåá¸â~åíÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= sÉêìãJ=
ìåÇ=ÇÉê=pÜ~ãJ^âìéìåâíìêJdêìééÉK210=
báåÉ= ~å~äçÖÉ= ê~åÇçãáëáÉêíÉ= píìÇáÉ= ïìêÇÉ= Ñ ê= ÇáÉ=táêâë~ãâÉáí= ÇÉê=
sÉêìãJ^âìéìåâíìêI= ÇÉê= pÜ~ãJ^âìéìåâíìê= ìåÇ= ÇÉê= âçåëÉêî~íáîÉå=
qÜÉê~éáÉ=ÄÉá=NMMT=m~íáÉåíÉå=ãáí= ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå=ÄÉá=^êíÜêçëÉ=
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NPR=
^âìéìåâíìêîÉêÑ~ÜêÉå=òìë®íòäáÅÜ=òì=ÉáåÉê=qÜÉê~éáÉ=ãáí=mÜóëáçíÜÉê~éáÉ=
ìåÇ= ~åíááåÑä~ãã~íçêáëÅÜÉå= jÉÇáâ~ãÉåíÉå= ÄÉá= _ÉÇ~êÑ= ÇìêÅÜÖÉÑ ÜêíK=
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= â~åå= ÜáÉê= ÑÉëíÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= òìë®íòäáÅÜÉ=
^åïÉåÇìåÖ=îçå=^âìéìåâíìêÄÉÜ~åÇäìåÖÉå=å~ÅÜ=OS=tçÅÜÉå=ÉáåÉå=ÄÉëJ
ëÉêÉå=_ÉÜ~åÇäìåÖëÉêÑçäÖ=~ìÑïáÉë=~äë=ÇáÉ=~ääÉáåáÖÉ=âçåëÉêî~íáîÉ=qÜÉê~éáÉK=
wïáëÅÜÉå= ÇÉå= ^âìéìåâíìêîÉêÑ~ÜêÉå= EsÉêìã= îëK= pÜ~ãF= ÉêÖ~ÄÉå= ëáÅÜ=
âÉáåÉ=ëáÖåá¸â~åíÉå=råíÉêëÅÜáÉÇÉK211==
få=ÉáåÉê=ÖäÉáÅÜ~êíáÖ=ÇìêÅÜÖÉÑ ÜêíÉå=píìÇáÉ=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=dbo^`J
píìÇáÉ= ~å= NOVR= m~íáÉåíÉå= ãáí= jáÖê®åÉ= âçååíÉ= âÉáå= råíÉêëÅÜáÉÇ= áã=
_ÉÜ~åÇäìåÖëÉêÑçäÖ= ÄÉá= m~íáÉåíÉåI= ÇáÉ= ãáí= sÉêìãJ^âìéìåâíìêI= pÜ~ãJ
^âìéìåâíìê= ìåÇ= ÉáåÉê= pí~åÇ~êÇJqÜÉê~éáÉ= ÄÉÜ~åÇÉäí= ïìêÇÉåI= ÑÉëíJ
ÖÉëíÉääí= ï êÇÉåK212= jÉäÅÜ~êí= C= ~äK= EOMMSF= ëíÉääÉå= òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=
ÑÉëíI=Ç~ëë=ÇáÉ=^âìéìåâíìêÄÉÜ~åÇäìåÖ=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=dbo^`JpíìÇáÉ=





m~íáÉåíÉå= ÖÉÖÉå ÄÉê= ÇÉê= ^âìéìåâíìêÄÉÜ~åÇäìåÖ= ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ= ÇÉê=
_ÉÜ~åÇäìåÖ=ãáí=jÉíçéêçäçä= ~åÇÉêÉêëÉáíë= äáãáíáÉêÉå= ÇáÉ= ^ìëë~ÖÉÑ®ÜáÖJ
âÉáí=ÇÉê=píìÇáÉK= EsÖäK=ÉÄÇKF=
wì=ÇÉê=píìÇáÉ=îçå=wÜ~åÖ=C=~äK=EOMMUFI=ÇáÉ=ìK~K=~ìÅÜ=ÇáÉ=^âìéìåâíìêJ
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NPS=








ïÉåå= ÉáåÉ= ãìäíáãçÇ~äÉ= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= åáÅÜí= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ï~êK= aáÉ=




âç~Öìä~åòáÉåíÜÉê~éáÉI= qÜÉê~éáÉ= ãáí= qÜêçãÄçòóíÉå~ÖÖêÉÖ~íáçåëÜÉãJ
ãÉêåI= hç~Öìäçé~íÜáÉåI= ÑäçêáÇÉ= fåÑÉâíÉI= ÄÉâ~ååíÉ= ^ääÉêÖáÉå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=
îÉêïÉåÇÉíÉå= mÜ~êã~â~= ìåÇ= j~íÉêá~äáÉåK= a~ë= sçêÜ~åÇÉåëÉáå= ÉáåÉë=
eÉêòëÅÜêáííã~ÅÜÉêë= çÇÉê= ÉáåÉë= áãéä~åíáÉêÄ~êÉå= aÉ¸Äêáää~íçêë= ëíÉääí=
âÉáåÉ=~ÄëçäìíÉ=dÉÖÉå~åòÉáÖÉ=Ç~êK219=
ÄF= béáÇìê~äÉ=o ÅâÉåã~êâëëíáãìä~íáçå=
aáÉ= ÉéáÇìê~äÉ= o ÅâÉåã~êâëëíáãìä~íáçå= áëí= Ç~ë= ~ã= Ü®ì¸ÖëíÉå= ~åJ
ÖÉï~åÇíÉ=åÉìêçãìÇìä~íáîÉ=sÉêÑ~ÜêÉåK=_Éá=ÇáÉëÉê=qÉÅÜåáâ=ïÉêÇÉå=bäÉâJ
íêçÇÉå= ÉéáÇìê~ä= áãéä~åíáÉêíK= aáÉëÉ= bäÉâíêçÇÉå= ëÉåÇÉå= ëÅÜï~ÅÜÉ= ÉäÉâJ
íêáëÅÜÉ= fãéìäëÉ= ~å= Ç~ë= o ÅâÉåã~êâ= ~ìëK= bë= ¸åÇÉí= ÉáåÉ= píáãìä~íáçå=


















äÉíòìåÖÉåF= ëíÉääÉå= ÉáåÉ= fåÇáâ~íáçå= Ñ ê= ÇáÉ= mkp= Ç~êK= aáÉ= jÉíÜçÇÉ= áëí=
~å~äçÖ=òìê=p`pK222=
ÇF= aÉÉéJ_ê~áåJpíáãìä~íáçå=
_Éá= íÜÉê~éáÉêÉëáëíÉåíÉå= åÉìêçé~íÜáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= ïáêÇ= ÇáÉ= íáÉÑÉ=
eáêåëíáãìä~íáçå= ~åÖÉïÉåÇÉíK= _Éá= áÜê= ïÉêÇÉå= píáãìä~íáçåëÉäÉâíêçÇÉå=
áåíê~ÅÉêÉÄê~ä= ãáí=eáäÑÉ= ãçÇÉêåÉê= ÄáäÇÖÉÄÉåÇÉê= sÉêÑ~ÜêÉå= áå= mçëáíáçå=
ÖÉÄê~ÅÜíK=§ÄÉê=ÉáåÉå=éêçÖê~ããáÉêÄ~êÉå=fãéìäëÖÉÄÉê=ÉêÑçäÖí=ÉáåÉ=ÉäÉâJ




ãáëëáçå=ÇìêÅÜ=mÜ~êã~â~= áã= páååÉ= ÉáåÉê=^ÄëÅÜï®ÅÜìåÖ= îçå=qê~åëãáíJ
íÉêÑìåâíáçåÉåK=aáÉ=jÉÇáâ~ãÉåíÉåÖ~ÄÉ= ÉêÑçäÖí= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= çÇÉê= ~äë=
_çäìëK=jáííÉäë=ÉñíÉêåÉê=mìãéÉå=çÇÉê=áãéä~åíáÉêÄ~êÉê=mìãéÉåI=ÇáÉ=Ö~ëJ
ÄÉíêáÉÄÉå= çÇÉê= éêçÖê~ããáÉêÄ~ê= ëáåÇI= ïÉêÇÉå=táêâëíçÑÑÉ= ëéáå~äI= ëìÄJ
~ê~ÅÜåçáÇ~ä= çÇÉê= áåíê~ÅÉêÉÄê~ä= ~ÄÖÉÖÉÄÉåK224= báåÖÉëÉíòíÉ= táêâëíçÑÑÉ=
ëáåÇ=léáçáÇÉI= içâ~ä~å®ëíÜÉíáâ~I= `äçåáÇáåI= hçêíáâçëíÉêçáÇÉI= hÉí~ãáåI=
_~ÅäçÑÉå=ìK~K 225=
fåÇáâ~íáçåÉå=ÇáÉëÉê=jÉíÜçÇÉ=ëáåÇ=ÇÉÖÉåÉê~íáîÉI=Éåíò åÇäáÅÜÉ=dÉäÉåâJ
Éêâê~åâìåÖÉåI= qìãçêëÅÜãÉêòÉåI= åÉìêçé~íÜáëÅÜÉê= pÅÜãÉêòI= lëíÉçJ













ÄÉá= ÉáåòÉäåÉå= jÉíÜçÇÉåI= ÇÉã= ^ìÑíêÉíÉå= îçå= åçÅÜ= ìå~åÖÉåÉÜãÉêÉå=
pÅÜãÉêòêÉòáÇáîÉå=ìåÇ=~ìë=~åÇÉêÉå=dê åÇÉå=åìê=ÇáÉ=ìäíáã~=ê~íáç=Ç~êJ
ëíÉääÉåK= få= ÇÉê=m~ääá~íáîãÉÇáòáå= âçããÉå=mäÉñìëáå¸äíê~íáçåÉå= ÄÉá= ÑçêíJ
ÖÉëÅÜêáííÉåÉå= qìãçêÉêâê~åâìåÖÉå= òìã= báåë~íòK= kÉìêçÇÉëíêìâíáîÉ=
qÜÉê~éáÉîÉêÑ~ÜêÉå= òÉáÖÉå= Éáå= ÜÉíÉêçÖÉåÉë= péÉâíêìãK= wì= Éêï®ÜåÉå= áëí=
åÉÄÉå= çéÉê~íáîÉå= sÉêÑ~ÜêÉå= ìåÇ= ÅÜÉãáëÅÜÉå= kÉìêçäóëÉå= ÇáÉ= o~ÇáçJ
ÑêÉèìÉåò~Ää~íáçåK= iÉíòíÉêÉ= ÉåíÑ~äíÉí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= âçåíêçääáÉêíÉ= qÜÉêãçJ
ä®ëáçå=ãáííÉäë=ê~ÇáçÑêÉèìÉåíÉå=píêçãë=áÜêÉ=táêâìåÖK=páÉ=áëí=ÄÉá=íÜÉê~éáÉJ





få= ÇÉê=ãçÇÉêåÉå= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= ÖÉÜ êÉå= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= sÉêJ
Ñ~ÜêÉå= òìã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= pí~åÇ~êÇK228= aáÉëÉ= ïÉêÇÉå= áå= Éáå= ãìäíáJ
ãçÇ~äÉë=pÅÜãÉêòâçåòÉéí=áåíÉÖêáÉêíK=aáÉ=aÉìíëÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=Ñ ê=mëóJ
ÅÜçäçÖáëÅÜÉ= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= ìåÇ= JcçêëÅÜìåÖ= EadmpcFI= ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= òìã= píìÇáìã= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= EadppFI= ÇáÉ= aÉìíëÅÜÉ= dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí= Ñ ê= pÅÜãÉêòíÜÉê~éáÉ= EadpF= ìåÇ= ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉ=jáÖê®åÉJ= ìåÇ=




a~ë=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=wáÉä= ÇÉê= pÅÜãÉêòéëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ÄÉëíÉÜí= Ç~êáåI= ÇáÉ=
`Üêçåá¸òáÉêìåÖ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=òì=îÉêÜáåÇÉêåK=_Éá=m~íáÉåíÉåI=ÄÉá=ÇÉåÉå=
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NPV=
îÉêêáåÖÉêí= ìåÇ= ÇáÉ=iÉÄÉåëèì~äáí®í=îÉêÄÉëëÉêí=ïÉêÇÉåK230=tÉëÉåíäáÅÜ= áëí=
Ç~ÄÉáI= ÇÉã= ÅÜêçåáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòé~íáÉåíÉå= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= ÄáçJ
éëóÅÜç J ëçòá~äÉå= dÉÑ ÖÉë= Ñ ê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ìåÇ= råíÉêÜ~äíìåÖ= ÇÉë=
pÅÜãÉêòÉë= òì= îÉêÇÉìíäáÅÜÉå= ìåÇ= áÜå= Ñ ê= ~âíáîÉ= i ëìåÖë~åë®íòÉ= òìê=
iáåÇÉêìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêòÉå= ìåÇ= òìê= _ÉëëÉêìåÖ= ÇÉê= iÉÄÉåëèì~äáí®í= òì=
ãçíáîáÉêÉå= EîÖäK=q~ÄK=10 FK=
Tab. 10 
Ziele der Schmerzpsychotherapie 
1. Förderung des Verständnisses für ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell 
und Motivierung des Patienten für eine spezielle Schmerztherapie 
2. Dämpfung schmerzbedingter physiologischer Hyperaktivierung 
3. Beeinflussung der Aufmerksamkeitslenkung 
4. Veränderung schmerzrelevanter Kognitions- und Verhaltensmuster 
5. Förderung des emotionalen Wohlbefindens und der positiven Bewältigungs-
strategien 
6. Unterstützen der Lösung von schmerzrelevanten Problemen (Partnerkonflikt, 
Arbeitsplatzkonflikt) 
7. Förderung des Gesundheitsverhaltens 
8. Intrapsychische Konfliktverarbeitung, Erhöhung der Selbstsicherheit und des 
Selbstwertgefühls 
Modifiziert nach Große, K.: Psychotherapeutische Konzepte gegen den Schmerz. Strategien für 
Vermeider und „fröhliche Durchhalter“, MMW- Fortschr. Med Nr. 1-2/2010, 31 
PKRKOKO= mëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉå=
aáÉ= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉå= _ÉÜ~åÇäìåÖëãÉíÜçÇÉå= ëÉíòíÉå= òìå®ÅÜëí= ~ã=
ëìÄàÉâíáîÉå= â êéÉêäáÅÜÉå=bêäÉÄÉå= ~åK=aáÉë= Ñ êÇÉêí= ÇáÉ=^âòÉéí~åò= ÇÉë=
m~íáÉåíÉå= ÖÉÖÉå ÄÉê= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= jÉíÜçÇÉåK= aáÉ= íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜ=ÉáåÖÉëÉíòíÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=ìãÑ~ëëÉå=ÇáÉ=qáÉÑÉåéëóÅÜçäçÖáÉI=ÇáÉ=ëóëíÉJ
ãáëÅÜÉ=qÜÉê~éáÉ=ìåÇ=qÉÅÜåáâÉå=ÇÉê=âçÖåáíáîÉå=sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉK231=
=få=ÇÉê= ÉêëíÉå=páíòìåÖ= ÉêÜ®äí=ÇÉê=m~íáÉåí= fåÑçêã~íáçåÉå= ÄÉê=ÇáÉ=båíJ
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NQM=
ëçòá~äÉå= jçÇÉää= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK232= j~ìêìë233= ÄÉíçåíI= Ç~ëë= Éë= ÜáäÑêÉáÅÜ= áëíI=










ëí êìåÖëëéÉòá¸ëÅÜÉê=ìåÇ=ëí êìåÖë ÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉê=jÉíÜçÇÉå=çéÉê~íáçå~J
äáëáÉêí=ìåÇ=âçåâêÉí=òì=îÉê®åÇÉêåK=wìå®ÅÜëí=ÉêÑçäÖí=ÉáåÉ=pí êìåÖëÇá~ÖåçJ
ëíáâ= ìåÇ= ÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= mêçÄäÉãJ= ìåÇ= sÉêÜ~äíÉåë~å~äóëÉK=aáÉ= Ü~åÇJ
äìåÖëçêáÉåíáÉêíÉ= sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ= ëÉíòí= ëáÅÜ= ãáí= éê®ÇáëéçåáÉêÉåÇÉåI=
~ìëä ëÉåÇÉå= ìåÇ= ~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉåÇÉå= pí êìåÖëÑ~âíçêÉå= ~ìëÉáå~åÇÉêK=
qÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= qÉÅÜåáâÉå= ìãÑ~ëëÉå= ÇáÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= aÉëÉåëáÄáäáëáÉJ
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NQN=
PKRKOKOKP= mëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=båíëé~ååìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=
wáÉä= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉê= båíëé~ååìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå= áëí= ÉëI= ÉáåÉ= båíJ
ëé~ååìåÖ= ÜÉêÄÉáòìÑ ÜêÉå= ìåÇ= ÇÉå= m~íáÉåíÉå= áå= ÇáÉ= i~ÖÉ= òì= îÉêëÉíòÉåI=
ïáääÉåíäáÅÜ=ëÉäÄëí=ÇÉå=pÅÜãÉêò=òì=ÄÉÉáåÑäìëëÉåI237=ï~ë=ÇáÉ=^ìíçåçãáÉ=ÇÉë=
m~íáÉåíÉå= ëí®êâíK= páÉ= ëáåÇ= EòK_K= ÄÉá= ÇÉê= jáÖê®åÉF= ÖÉÉáÖåÉíÉ= åáÅÜí= ãÉJ
Çáâ~ãÉåí ëÉ=qÜÉê~éáÉîÉêÑ~ÜêÉå=ìåÇ= ëçääíÉå= áã= ëÅÜãÉêòÑêÉáÉå= fåíÉêî~ää=
~åÖÉïÉåÇÉí=ïÉêÇÉå=ãáí=ÇÉã=wáÉä=ÉáåÉê=wìå~ÜãÉ=ÇÉê=bêêÉÖìåÖëÄáäÇìåÖ=
ìåÇ= ÇÉê= ÖÉëí êíÉå= oÉáòáåÑçêã~íáçåë ÄÉêíê~ÖìåÖ= ÉåíÖÉÖÉåòìïáêâÉåK238=
t®ÜêÉåÇ= ÉáåÉë= jáÖê®åÉ~åÑ~ääÉë= â~åå= ÇáÉ= ^åïÉåÇìåÖ= îçå= båíëé~åJ
åìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=òì=ÉáåÉê=wìå~ÜãÉ=ÇÉê=hçéÑëÅÜãÉêòÉå=Ñ ÜêÉå=EîÖäK=h~éK=





~ääÖÉãÉáåÉå= bêêÉÖìåÖëåáîÉ~ìë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå=tÉÅÜëÉä= ~ìÑ= ÇÉê= bÄÉåÉ= ÇÉë=
îÉÖÉí~íáîÉå= kÉêîÉåëóëíÉãë= îçã= ~âíáîáÉêíÉå= póãé~íÜáâçíçåìë= òìã=
Éåíëé~ååíÉå= m~ê~ëóãé~íÜáâçíçåìë“K239= h êéÉêäáÅÜÉ= ìåÇ= ÖÉáëíáÖÉ= båíJ
ëé~ååìåÖ= â~åå= ÇìêÅÜ=^ìíçëìÖÖÉëíáçå= çÇÉê= ÇìêÅÜ= éçëáíáîÉ= cÉÉÇJÄ~ÅâJ
jÉÅÜ~åáëãÉå= ÉêêÉáÅÜí=ïÉêÇÉå=ìåÇ= ä®ëëí= ëáÅÜ= áã=bbd=å~ÅÜïÉáëÉå= Eëí~J
ÄáäÉê=^äéÜ~JoÜóíÜãìëFK240=
OF= mêçÖêÉëëáîÉ= jìëâÉäêÉä~ñ~íáçå= å~ÅÜ= g~ÅçÄëçå= EmjoFK= aáÉ= mjo=
Ä~ëáÉêí=~ìÑ=ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=råíÉêëÅÜáÉÇÉë=òïáëÅÜÉå=~åÖÉëé~ååíÉå=
ìåÇ=Éåíëé~ååíÉå=jìëâÉäåK241=_Éá=ÇáÉëÉê=båíëé~ååìåÖëíÉÅÜåáâ=äÉêåí=ÇÉê=





















EåÉÖ~íáîÉë= cÉÉÇÄ~ÅâFK= pç= â~åå= Éê= ÇìêÅÜ= çéÉê~åíÉë= hçåÇáíáçåáÉêÉå= äÉêJ
åÉåI=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=sçêÖ®åÖÉ=ÄÉïìëëí=òì=ÄÉÉáåÑäìëëÉåK244=qÜÉê~éÉìíáëÅÜ=
ïÉåÇÉí=ã~å=ÇáÉëÉë=sÉêÑ~ÜêÉå=òK_K=ÄÉá=ÇÉê=jáÖê®åÉI=ÄÉá=åÉìêçãìëâìä®êÉå=
sÉêëé~ååìåÖÉå= ìåÇ= ÄÉá= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå= bêâê~åâìåÖÉå= ~å= EîÖäK=
mëÅÜóêÉãÄÉä=OMMTI=OQNFK=
QF=jÉÇáí~íáçå= ìåÇ=eóéåçëÉK=jÉÇáí~íáîÉ= qÉÅÜåáâÉå= â ååÉå= Ç~ë= bêJ
êÉÖìåÖëåáîÉ~ì= áã=dÉÜáêå= êÉÇìòáÉêÉåI= ï~ë= îçê= ~ääÉã= ÄÉá= ÇÉê=jáÖê®åÉ=
îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=áëíK=aÉê=m~íáÉåí=â~åå=äÉêåÉåI=ïáÉ=Éê=ëÉäÄëí=~âíáî=ïÉêÇÉå=
â~ååI= ìã= òK_K= Ç~ë= ^ìÑíêÉíÉå= ÇÉë= å®ÅÜëíÉå= jáÖê®åÉ~åÑ~ääÉë= Üáå~ìëJ
òìò ÖÉêåK= bÑÑÉâíáî= ÄÉá= bêï~ÅÜëÉåÉå= ìåÇ= ÄÉëçåÇÉêë= ÄÉá= háåÇÉêå= ãáí=
jáÖê®åÉ=ëáåÇ=qÜÉê~éáÉå=áå=âäÉáåÉå=dêìééÉåK=aÉê=ÖêìééÉåÇóå~ãáëÅÜÉ=
bÑÑÉâí=â~åå=òìë®íòäáÅÜ=Ç~ÄÉá=íÜÉê~éÉìíáëÅÜ=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåK=EpÅÜÉääÉåJ
ÄÉêÖ= OMMRI= PRPFK= _Éá= m~íáÉåíÉåI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉã= båíëé~ååìåÖëéêçòÉëë=
pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=Ü~ÄÉåI=â~åå=ÉáåÉ=eóéåçëÉ=òìã=bêÑçäÖ=Ñ ÜêÉåK=wìë®íòJ
äáÅÜ=â ååÉå=ÜóéåçíáëÅÜÉ=pìÖÖÉëíáçåÉå=ÇÉå=òÉåíê~äåÉêî ëÉå=bêêÉÖìåÖëJ
ÄáäÇìåÖëéêçòÉëë= ÄÉÉáåÑäìëëÉå= EîÖäK= ÉÄÇKI= PRP= ÑKFK= få= ÉáåÉê= píìÇáÉ= îçå=
wÉáÇ~å=C=~äK=ïìêÇÉ=Éáå=íÜÉêãáëÅÜÉê=pÅÜãÉêòêÉáò=ERM=ø`F=~ã=_Éáå=å~ÅÜ=
îáÉê= jÉÇáí~íáçåëJpáíòìåÖÉå= òì= QM=B= ïÉåáÖÉê= áåíÉåëáî= ìåÇ= òì= RT=B=
ïÉåáÖÉê= ìå~åÖÉåÉÜã= ÉãéÑìåÇÉåK= _Éá= ÇÉê= ëáãìäí~å= ÇìêÅÜÖÉÑ ÜêíÉå=
ÑìåâíáçåÉääÉå= ÅÉêÉÄê~äÉå= hÉêåëéáåíçãçÖê~éÜáÉ= òÉáÖíÉ= ëáÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ=
eáêå~âíáîáí®í= áã=dóêìë= éçëíÅÉåíê~äáëI= ÉáåÉã=lêíI= ÇÉê= Ñ ê= ÇáÉ= bãé¸åJ
ÇìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêòáåíÉåëáí®í= îçå=_ÉÇÉìíìåÖ= áëíI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=jÉÇáí~íáçå=
êÉÇìòáÉêí=ïìêÇÉK=däÉáÅÜÉë=íê~Ñ=~ìÅÜ=Ñ ê=~åÇÉêÉ=eáêå~êÉ~äÉ=òìI=ïáÉ=ÇÉã=




3. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
NQP=
îçå=_ÉÇÉíìåÖ=áëíK=aáÉ=ÖÉêáåÖÉ=c~ääò~Üä=ENR=sÉêëìÅÜëéÉêëçåÉåF=ìåÇ=Ç~ë=
cÉÜäÉå= ÉáåÉê= hçåíêçääÖêìééÉ= äáãáíáÉêÉå= ÇáÉ= ^ìëë~ÖÉÑ®ÜáÖâÉáí= ÇáÉëÉê=
píìÇáÉK245=
RF= píêÉëëÄÉï®äíáÖìåÖëíê~áåáåÖK= bë= ëÉíòí= òìå®ÅÜëí= ÇáÉ= t~ÜêåÉÜãìåÖ=
îçå=áååÉêÉå=ìåÇ=®ì ÉêÉå=píêÉëëçêÉå=îçê~ìëI=ÇÉåÉå=ÇÉê=m~íáÉåí=Ç~åå=ãáí=












ÄÉåïáêâìåÖÉå247= ãáí= ÇÉåÉå= ÉáåÉë= mä~ÅÉÄç= EaçééÉäÄäáåÇëíìÇáÉåFK= pÉÜê=
Öìí= îÉêíê®ÖäáÅÜ= áëí= Éáå= jÉÇáâ~ãÉåíI= ïÉåå= ëÉáåÉ= kÉÄÉåïáêâìåÖÉå= ~ìÑ=










247= mä~ÅÉÄçë= â ååÉå= ~ìÅÜ= ìåÉêï åëÅÜíÉ= kÉÄÉåïáêâìåÖÉå= Ü~ÄÉåK= báå= ïáêâëíçÑÑJ




3. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
NQQ=




Kognitive Verhaltenstherapie (Psychoedukation, Schmerzbewältigungsstrategien, Senkung 
des Schmerzmittelkonsums, Abbau von Schonverhalten), Ordnungstherapie, Ausgleich 
zwischen körperlicher Aktivierung und Entspannungsfähigkeit, Genusstraining 
Chronische Kopf- und Gesichtsschmerzen: 
Kognitive Verhaltenstherapie (u. a. auch Erlernen von Entspannungstechniken, Erhöhung der 
Selbstkontrolle), EMG-kontrolliertes Feedback, Förderung der Selbstbestimmung bezüglich 
des Schmerzes (Erlernen suggestiver Verfahren wie hypnotischer Schmerzkontrolltechniken, 
kognitives Umstrukturieren 
Schmerzen anderer Körperteile: 
(z. B. Hand-, Fußschmerzen) 
Kognitive Verhaltenstherapie, Abbau von Unter- (Schonhaltung) und Überforderung 
(Durchhalteappelle) 
Tumorschmerzen: 
Begleitung im Umgang mit chronischen Leiden, Schmerzen und dem Sterbeprozess der 
Patienten und deren Angehörigen 
Fibromyalgie: 
Kognitive Verhaltenstherapie, Hypnotherapie/geleitete Imagination, therapeutisches 
Schreiben, Entspannungsverfahren wie autogenes Training oder Progressive 
Muskelrelaxation nach Jacobson, Auseinandersetzung mit dem Krankheitsgewinn, 
„Krankenrolle“ 
Anhaltende somatoforme Schmerzstörung: 
Sensibilisierung für den psychischen Anteil an der Genese und Aufrechterhaltung der 
Schmerzen, Förderung von körperlichen Aktivitäten (Unterstützung bei der Verbesserung der 
Körperwahrnehmung, Integration eines veränderten Körperbildes in das Selbstkonzept, 
Motivation zum Sport 
Psychische Hauptdiagnose z. B. Depression, posttraumatische Belastungsstörung oder 
Ängste (Panik, soziale Phobie): 
Ambulante, teilstationäre oder stationäre Psychotherapie einschließlich psychosomatischer 
Rehabilitation unter Anwendung von Methoden, die sowohl psychischen Ursachen 
vermindern als auch die Auswirkungen von Schmerzempfinden. Bei Traumatisierungen 
Anwendung v. a. tiefenpsychologischer Verfahren im Sinne einer stützenden Therapie  
Viszerale Schmerzen, Schmerzen bei rheumatischen und neuropathischen Erkrankungen: 
Psychoedukation, Schmerzbewältigungstechniken, Ausgleich zwischen körperlicher 
Aktivierung und Entspannungsfähigkeit (autogenes Training, Muskelrelaxation nach 
Jacobson), Schmerzakzeptanz fördern 
Altersabhängiges Erarbeiten von Schmerzsyndromen: 
Ablenkungsstrategien, Genusstraining, körperliche und soziale Aktivierung, Balance zwischen 
Entspannung und Aktivität, Belastungs- und Leistungsgrenzen akzeptieren lernen=
Modifiziert nach Große, K.: Psychotherapeutische Konzepte gegen den Schmerz. Strategien für 
Vermeider und „fröhliche Durchhalter“, MMW-Fortschr. Med Nr. 1-2/2010, 32.  
3. Physiologie, Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
NQR=
ÉáåÉ=ìåÄÉÜ~åÇÉäíÉ=hçåíêçääÖêìééÉ=áå=Ç~ë=píìÇáÉåÇÉëáÖå=~ìÑå~ÜãÉåK=aáÉ=
ÉäÉÖ~åíÉ= ^å~äóëÉ= Éêä~ìÄíÉ= ÉáåÉå= ãÉí~~å~äóíáëÅÜÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå=
ÇÉê=mä~ÅÉÄçÖêìééÉ=ìåÇ=ÇÉê=åáÅÜí=ÄÉÜ~åÇÉäíÉå=dêìééÉ=ìåÇ=ã~ÅÜíÉ=ÉáåÉ=
èì~åíáí~íáîÉ=^ìëë~ÖÉ= ÄÉê=ÇáÉ=táêâë~ãâÉáí=îçå=mä~ÅÉÄçë=ã ÖäáÅÜK=aáÉ=
^å~äóëÉå= òÉáÖíÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= d~ÄÉ= ÉáåÉë= mä~ÅÉÄçë= åÉÄÉå= ÇÉê= pÅÜãÉêòJ
êÉÇìâíáçå=~ìÅÜ=ÉáåÉ=_ÉëëÉêìåÖ=ÇÉê=dÉäÉåâëíÉáÑÉ=ìåÇ=cìåâíáçå=òìê=cçäÖÉ=
Ü~ííÉK= _ÉëçåÇÉêë= ïáêâë~ã= ï~ê= Éáå= mä~ÅÉÄçI= ïÉåå= Éë= áå= cçêã= ÉáåÉê=

















ÇÉå= çÇÉê= sÉêï~åÇíÉå= ëçïáÉ= ã ÖäáÅÜÉ= ÉáÖÉåÉ= hÉååíåáëëÉ= Ñ ÜêÉå= òìê=
ÄÉïìëëíÉå= bêï~êíìåÖ= ÉáåÉê= Ä~äÇáÖÉå= _ÉëëÉêìåÖ= ÇÉê= _ÉëÅÜïÉêÇÉåK=aáÉ=
oçÄìëíÜÉáí= ÇÉê= bêï~êíìåÖëÜ~äíìåÖ=ïáêÇ= ÇìêÅÜ= ÑçäÖÉåÇÉ= píìÇáÉ= ÄÉäÉÖíW=
NQ=m~íáÉåíÉå=ïìêÇÉ=Éêâä®êíI=Ç~ëë=áÜåÉå=q~ÄäÉííÉå=çÜåÉ=táêâëíçÑÑ=îÉê~ÄJ
êÉáÅÜí= ïÉêÇÉåK= kìê= ÇáÉ= _ÉãÉêâìåÖI= Ç~ëë= Ç~ë = ëÅÜçå= îáÉäÉå= ÖÉÜçäÑÉå=
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NQS=
a~ë= ^ìÑíêÉíÉå= ÇÉë= mä~ÅÉÄçÉÑÑÉâíÉë= ëÉíòí= ~ìëêÉáÅÜÉåÇÉ= âçÖåáíáîÉ= c®ÜáÖJ
âÉáíÉå=îçê~ìëK=få=ÉáåÉê=píìÇáÉ=ïìêÇÉ=ÖÉëìåÇÉå=m~íáÉåíÉå=Éáå=çÄÉêÑä®ÅÜJ
äáÅÜÉê= pÅÜãÉêòêÉáò= ãáí= ÉáåÉã= i~ëÉê= òìÖÉÑ ÖíK= dÉÖÉå= ÇáÉ= pÅÜãÉêòÉå=
ÉêÜáÉäí=ÇáÉ=ÉáåÉ=dêìééÉ=îçã=^êòí=Ç~ë=içâ~ä~å®ëíÜÉíáâìã=iáÇçÅ~áåI=ÇáÉ=
~åÇÉêÉ= ÉêÜáÉäí= iáÇçÅ~áå= áå= ÖäÉáÅÜÉê= açëáë= ÄÉê= ÉáåÉ= ^éé~ê~íìêI= ïçÄÉá=
åáÅÜí=ÉêâÉååÄ~ê=ï~êI=ï~åå=ìåÇ=çÄ=Ç~ë=jÉÇáâ~ãÉåí=îÉê~ÄêÉáÅÜí=ïìêÇÉK=




sÉê~ÄêÉáÅÜìåÖëÑçêãÉå= îçå= iáÇçÅ~áå= âÉáå= ëáÖåá¸â~åíÉê= råíÉêëÅÜáÉÇX=
ÇÉê=tÉêí= ä~Ö=ÄÉá=ORBI=ÇÉê=mä~ÅÉÄçÉÑÑÉâí=â~ã=åáÅÜí=òìã=qê~ÖÉåK253=
wìë®íòäáÅÜÉ=báåÑäìëëÑ~âíçêÉå=ÄÉáã=mä~ÅÉÄçÉÑÑÉâí= ëáåÇ=ÇáÉ=^ééäáâ~íáçåëJ






pÅÜãÉêòÉå= EwáÉÖäÖ®åëÄÉêÖÉê= OMMRI= QP=ÑKFK= _ÉëçåÇÉêë= ïáêâë~ã= ëáåÇ=
ëÉÜê=Öêç É=ìåÇ=ëÉÜê=âäÉáåÉ=q~ÄäÉííÉåK=fåàÉâíáçåÉå=ìåÇ=fåÑìëáçåÉå=ìåÇ=
p~äÄÉå= ëáåÇ= ïáêâë~ãÉê= ~äë= q~ÄäÉííÉå= çÇÉê= h~éëÉäå= EîÖäK= ÉÄÇKFK= wìã=
hçåíÉñí= ÇÉê= sÉê~ÄêÉáÅÜìåÖ= ÖÉÜ êÉå= ÇáÉ= mÉêë åäáÅÜâÉáí= ÇÉë= ^êòíÉëI=















Ö åëíáÖÉë= kÉÄÉåïáêâìåÖëéêç¸ä= ~ìÑ= ìåÇ= â ååÉå= ~ìÅÜ= âçãéäÉãÉåí®ê=
òì=~åÇÉêÉå=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=píê~íÉÖáÉå=EòK_K=âçåîÉåíáçåÉääÉ=mÜ~êã~âçJ
íÜÉê~éáÉI=^âìéìåâíìêI=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉF=ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK=aÉê=mä~ÅÉÄçJ
ÉÑÑÉâí= áëí= ~äë= ~âíáîÉ= iÉáëíìåÖ= ÇÉë= m~íáÉåíÉå= òì=ïÉêíÉåI= ïÉáä= Éê= ÄÉá= ~å=
aÉãÉåò=Éêâê~åâíÉå=m~íáÉåíÉå=åáÅÜí=ëí~íí¸åÇÉå=â~ååK=
PKRKP= aáÉ=ëçòá~äÉ=bÄÉåÉ=
pçòá~äÉ= fåíÉê~âíáçåÉå= ÄÉëíáããÉå= ÇÉå= sÉêä~ìÑ= ÅÜêçåáëÅÜÉê= pÅÜãÉêòÉå=






~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇÉå= ÇÉå= pÅÜãÉêò= ~ìëä ëÉåÇÉå= ìåÇ= ~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äJ
íÉåÇÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉåK=a~òì=áëí=åÉÄÉå=ÇÉê=bêÜÉÄìåÖ=ÇÉê=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=
^å~ãåÉëÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= bêìáÉêìåÖ= îçå= éëóÅÜçëçòá~äÉå= _Éä~ëíìåÖëÑ~âíçêÉå=
EòK_K=m~êíåÉêJ=çÇÉê=^êÄÉáíëéä~íòâçåÑäáâíF=îçå=_ÉÇÉìíìåÖK260==
qÉáä=ÇÉë=éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=pÉííáåÖë=ëáåÇ=~ìÅÜ=^åÖÉÜ êáÖÉ=Edêç É=
OMNMI= PQFK= aÉêÉå= báåÄÉòáÉÜìåÖ= áå= ÇÉå= Çá~ÖåçëíáëÅÜÉå= ìåÇ= íÜÉê~éÉìJ
íáëÅÜÉå=mêçòÉëë=â~åå=ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=bêÜÉÄìåÖ=ÇÉê=cêÉãÇ~å~ãåÉëÉI= ÇìêÅÜ=
^åÖÉÜ êáÖÉåÄÉê~íìåÖI= ÇìêÅÜ=^åÖÉÜ êáÖÉåÖêìééÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= áã=o~ÜJ
ãÉå= ÉáåÉê= dêìééÉåéëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ÉêÑçäÖÉåK261= báåÉ= c~ãáäáÉåíÜÉê~éáÉ=
çÇÉê=m~~êíÜÉê~éáÉ= áëí= ~ìÅÜ= áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉåÉëÉ=ÇÉë=ÅÜêçåáëÅÜÉå=
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NQU=
ÖÉïáååF= ÜáäÑêÉáÅÜK= a~ë= Ñ êëçêÖäáÅÜÉ= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉë= m~êíåÉêë= ëíÉääí= ÉáåÉ=






Ó= mê®ÖÉåÇÉ= bêÉáÖåáëëÉ= áå= ÇÉê= Ñ~ãáäá®êÉå= båíïáÅâäìåÖ= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= _ÉJ
ä~ëíìåÖ=îÉêìêë~ÅÜíK=


























c ê= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ENUUSÓNVRTF= ëíÉÜí= ÇáÉ= ëìÄàÉâíáîÉ= hê~åâJ
ÜÉáíëÉêÑ~ÜêìåÖI=ÇáÉ=â êéÉêäáÅÜÉ=hê~åâÜÉáíëï~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=hê~åâÉå=
áã=jáííÉäéìåâí= ëÉáåÉê= pÅÜêáÑíÉåK=^ìëÖ~åÖëéìåâí= ëÉáåÉë=aÉåâÉåë= ëáåÇ=
ëìÄàÉâíáî=ÉêäÉÄíÉ=â êéÉêäáÅÜÉ=mÜ®åçãÉåÉ=ïáÉ=pÅÜïáåÇÉäI=pÅÜãÉêò=çÇÉê=
§ÄÉäâÉáíK 1=
aáÉëÉ= â êéÉêäáÅÜÉå= mÜ®åçãÉåÉ= ëáåÇ= çÄàÉâíáî= åìê= ìåòìêÉáÅÜÉåÇ= ÉêJ










^ääí~Öëëáíì~íáçå= âçåÑêçåíáÉêí W= báå= âäÉáåÉê= gìåÖÉI= ÇÉê= pÅÜãÉêòÉå= Ü~íI=
ïáêÇ=îçå=ëÉáåÉê=pÅÜïÉëíÉê=ãáí=ÇÉê=e~åÇ=ëíêÉáÅÜÉäåÇ=Ççêí=ÄÉê ÜêíI=ïç=










4= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=ÉÄÇK I=OT=ÑÑK=
5= bÄÇK I=PNK=
6= bÄÇK I=PM=ÑÑK=









îáÉêíÉå=h~éáíÉä= dÉÄçíÉêÑ ääìåÖ“8= ÄÉêK=
få=ÇáÉëÉã=h~éáíÉä=ïáêÇ=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ìåíÉê=çåíáëÅÜÉå=dÉëáÅÜíëéìåâíÉå=
ÄÉíê~ÅÜíÉíK=pÅÜãÉêò= áëí=~ìÅÜ=Éíï~ëI= ï~ë=åáÅÜí=ëÉáå= ëçääI=ï~ë=ÉáåÉê=ÖÉJ
ÄçíÉåÉå=lêÇåìåÖ=ïáÇÉêëíêÉÄí“K9=fã= táÇÉêëéêìÅÜ=îçå=pçääÉå=ìåÇ=a~J




çêÇåìåÖ= áëíI= ÉåíïáÅâÉäí= ÇÉê=^ìíçê= ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= ®êòíäáÅÜÉ=lêÇåìåÖI= ÉáåÉ=
lêÇåìåÖ= ÇÉê=dÉÄçíÉI= ÇáÉ= îçå= p~ÅÜäáÅÜâÉáí= ÖÉéê®Öí= áëíK= páÉ= äÉáíÉí= ëáÅÜ=
çåíçäçÖáëÅÜ= ~ìë= ÇÉã= pçJëÉáåJpçääÉå= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ~Ä= ìåÇ= ëíÉÜí= ÇÉê=
k~íìêçêÇåìåÖ= ÖÉÖÉå ÄÉêK= p~ÅÜäáÅÜâÉáí= áëí= ÖäÉáÅÜÄÉÇÉìíÉåÇ=ãáí=dÉÄçíJ








11= bÄÇK=ÔsÖäK= Ç~òì= ~ìÅÜ= ^åâ åÇáÖìåÖ= ÇÉê= sáâíçêJîçåJtÉáòë®ÅâÉêJdÉëÉääëÅÜ~Ñí=
òìê=NPK=g~ÜêÉëí~ÖìåÖ=îçã=QKÓSKNMKOMMT X=roiW= =
Yhttp://www.viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/ver_sub.php?id=13&a=0&sID=9[=
12= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =ÉÄÇK I=PQÓPRK=sÖäK=~ìÅÜ=ÇáÉ=áå=cåK=11=Éêï®ÜåíÉ=^åâ åÇáJ
ÖìåÖ=ÇÉê=sáâíçêJîçåJtÉáòë®ÅâÉêJdÉëÉääëÅÜ~ÑíK=
13= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVOS W=dp=RI=QSK=
14= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=ÉÄÇK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRN=
aáÉ=rêëòÉåÉ=
aáÉ= ÄÉê ÜêÉåÇÉ=e~åÇ= â~åå= ÇÉå= pÅÜãÉêò= ÄÉÉáåÑäìëëÉåI= áÜå= äáåÇÉêå=
çÇÉê=ëçÖ~ê=Ö~åò=îÉêÇê®åÖÉåK=páÉ= áëí=òìã=ÉáåÉå=q~íÉêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=â~åå=










m~íáÉåíÉåJsÉêÜ®äíåáë= ëéáÉäí= ÇáÉ=bêï~êíìåÖ= ÇÉë=m~íáÉåíÉå= ìåÇ=ÇáÉ= ®êòíJ
äáÅÜÉ=ìåÇ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=wìïÉåÇìåÖ=ÉáåÉ=ÖÉïáÅÜíáÖÉ=oçääÉK=aáÉ= j~ÖáÉ“=
ÇÉê=ëÅÜãÉêòäáåÇÉêåÇÉå=péêáíòÉI=ÇáÉ=wìïÉåÇìåÖ=ÄÉá=ÇÉê=^âìéìåâíìêI=ÇáÉ=








cçäÖÉåÇÉ= mê®Çáâ~íÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉå= mçäÉå= òìçêÇåÉåW= âçåâêÉíÓ~ÄëJ


























çÇÉê= Éíï~ë= dÉáëíáÖÉë= áëíK= a~ë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= sÉêÜ~äíÉå= áã= pÅÜãÉêò= EÇÉê=
hê~åâÉF= ìåÇ= áã=^åÖÉëáÅÜí= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= EjáíãÉåëÅÜI= ^êòíF= ëíÉÜí= áã=
jáííÉäéìåâí=ëÉáåÉê=§ÄÉêäÉÖìåÖÉåK19=
aÉê= pÅÜãÉêò= áëí= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= éçä~êÉ= píêìâíìêK= aáÉëÉ=




OK= fåÇáîáÇìÉääI= áåÇáîáÇì~äáëáÉêÉåÇ=îëK= ~ääÖÉãÉáåI=îÉê~ääÖÉãÉáåÉêåÇ=
PK= lêÇåìåÖI=píêìâíìê=ÖÉÄÉåÇ=îëK=ÇÉëíêìâíáîI=ÅÜ~çíáëÅÜ=









4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRP=
ÇÉê= pÅÜãÉêòÉå= Ü~íI= ìåÇ= ÇÉãàÉåáÖÉåI= ÇÉê= ãáíäÉáÇÉíI= îçå= _ÉÇÉìíìåÖK=









~ìëÇêìÅâ= çÇÉê= ëáÅÜ= òìê ÅâòáÉÜÉåK= aáÉëÉ= jáííÉáäìåÖ= ÉåíÜ®äí= ÉÄÉåÑ~ääë=




d~ääÉåÄä~ëÉ= ¸åÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= â êéÉêäáÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖ= Éáå=aêìÅâJ
ëÅÜãÉêò= áã=êÉÅÜíÉå=lÄÉêÄ~ìÅÜK=aáÉ=pÅÜãÉêòÉå=â ååÉå=òïáëÅÜÉå=ÇáÉ=











ÜÉêòìä~ìÑÉåI= Éê= â~åå= ~äë= éêáãìã= ãçîÉåë= ÇáÉåÉåI= ìã= ÉáåÉå= ^êòí= òì=
âçåëìäíáÉêÉåX= Éê= â~åå= ëÉáåÉ=jìëâìä~íìê= ÄÉá= ëÅÜãÉêòÜ~ÑíÉå=hê®ãéÑÉå=
~åëé~ååÉå=çÇÉê=~ìÅÜ=Ç~ë=dÉÖÉåíÉáä=ÄÉïáêâÉå=ïáÉ=iÉíÜ~êÖáÉ=ìåÇ=ëçòá~J




4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRQ=






sK= îK= tÉáòë®ÅâÉê= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ÇÉå= pÅÜãÉêòI= ÇÉå= ÇÉê= hê~åâÉ= ìåJ
ãáííÉäÄ~ê= ÉêÑ®Üêí= ìåÇ= ÇÉå= ëóãé~íÜÉíáëÅÜ= ÉãéÑìåÇÉåÉå= pÅÜãÉêòK=aÉê=
pÅÜãÉêò=ÇÉë=jáíäÉáÇÉåÇÉå=ÄÉêìÜí=~ìÑ=ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ÇÉë=pÅÜãÉêòJ
~ìëÇêìÅâÉë=ÇÉëëÉåI=ÇÉê=ÇÉå=pÅÜãÉêò=ÇáêÉâí=ï~ÜêåáããíK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=
ÜáÉêÄÉá= ìã= ÉáåÉå= èì~äáí~íáîÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= ìåÇ= âÉáåÉå= fåíÉåëáí®íëJ
ìåíÉêëÅÜáÉÇK=
aáÉ=ÇçééÉäíÉ=pÅÜãÉêòÉêÑ~ÜêìåÖ=ÇÉê=pÅÜïÉëíÉê=ìåÇ=ÇÉë=_êìÇÉêë=áå=ÇÉê=




ïÉåÇÉí= çÇÉê= îçå= áÜã= ~ÄïÉåÇÉíI= Ü~í= ÇÉê=bêâê~åâíÉ= ~äë= îçã= pÅÜãÉêò=








ÇáÉ= mÉêë åäáÅÜâÉáí= ÄÉÑ~ääÉå= EìåÇ= îÉê®åÇÉêåF= ìåÇ= ëáÅÜ= áå= bêÑ~ÜêìåÖÉåI=
dÉÑ ÜäÉå=ìåÇ=~ääÉå=lêíÉå=ÇÉë=âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉå=ÑÉëíëÉíòÉåK=aáÉ=råíÉêJ







4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRR=















aÉê= ~å= pÅÜãÉêòÉå= äÉáÇÉåÇÉ=hê~åâÉ= â~åå= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉã=iÉáÇÉå= òìJ
ê ÅâòáÉÜÉå=ìåÇ=é~ëëáî=ïÉêÇÉå=çÇÉê= áã=pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ=~âíáî=Ç~ë=_ÉJ
Ç êÑåáë=å~ÅÜ=hçããìåáâ~íáçå=òÉáÖÉåK=aÉê=pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ=Ü®åÖí=îçå=
ÇÉê= fåÇáîáÇì~äáí®íI=îçå=ÇÉê=mÉêë åäáÅÜâÉáí= ~ÄK= få=ÇáÉëÉã=o~ÜãÉå=¸åÇÉí=
hçããìåáâ~íáçå= ëí~ííK= aÉã= pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ= âçããí= ~ééÉää~íáîÉê=
`Ü~ê~âíÉê=òìK=bê=ÑçêÇÉêí=îçã=jáíãÉåëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉã=^êòí=^åíÉáäå~ÜãÉ=
ìåÇ= póãé~íÜáÉ= Éáå= ìåÇ= ëíÉääí= ÉáåÉå=eáäÑÉêìÑ= Ç~êK27=j~å=ã ÖÉ= ÇçÅÜ= ÄÉJ
ÜáäÑäáÅÜ=Ç~ÄÉá=ëÉáåI=ÇÉå=pÅÜãÉêò=ëç=Ä~äÇ=ïáÉ=ã ÖäáÅÜ=òì=îÉêíêÉáÄÉå=çÇÉê=
áÜå=ïÉåáÖëíÉåë=òì=äáåÇÉêåK=pçãáí=ëíÉääí=ÇÉê=pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ=ÇÉë=m~íáÉåJ
íÉå= ÉáåÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ= Ñ ê= ÇáÉ= _ÉòìÖëéÉêëçåÉå= Ç~êK= bê= ëíÉääí= ÉáåÉ=
cê~ÖÉI=Éê=îÉêëìÅÜí=òì=ãçíáîáÉêÉåK=jçíáîáÉêÉå=áëí=ÜáÉê= áã=ìêëéê åÖäáÅÜÉå=
páåå= ÇÉë= ä~íÉáåáëÅÜÉå= sÉêÄÉë= =ÚãçîÉêÉ Û= òì= îÉêëíÉÜÉåK= bë= ëçää= ëáÅÜ= ÇÉê=
jáíãÉåëÅÜI= ÇÉê= ^êòí= ÄÉïÉÖÉåI= Ç~ãáí= ëáÅÜ= Éíï~ë= îÉê®åÇÉêíI= Ç~ãáí= ÇÉê=
pÅÜãÉêò=ïÉÖÖÉÜíK=e®ì¸Ö=¸åÇÉí=ã~å=ÄÉá=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòé~íáÉåíÉå=





4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRS=
eáåòì=âçããí=çÑí= Éáå=j~åÖÉä= ~å= ÖÉáëíáÖÉê=_ÉïÉÖäáÅÜâÉáí X= ÇáÉ=báåëáÅÜíI=
Ç~ëë=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇÉê=m~íáÉåí=ÄÉïÉÖÉå=ãìëëI=Ç~ãáí=ëáÅÜ=Éíï~ë=òìã=_ÉëëÉêÉå=
®åÇÉêíI= ëÉá= Éë= òK_K= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= _ÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ãáí=eáäÑÉ= ÇÉê= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=
ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=bêÉáÖåáëëÉ= òì= ÉñéäçêáÉêÉå=ìåÇ= ~ìÑòì~êÄÉáíÉåI= ÇáÉ= Ñ ê= ÇáÉ=
pÅÜãÉêòÖÉåÉëÉ=îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=ëáåÇK=
aÉê= pÅÜãÉêò~ìëÇêìÅâ= ïáêÇ= ÖÉÑçêãí= îçã= pÅÜãÉêò= ÇÉë= m~íáÉåíÉå=
ëÉäÄëí=ìåÇ=îçå=ÇÉê=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ÇÉë=ìåíÉê=pÅÜãÉêòÉå=äÉáÇÉåÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ãáí=ÇÉã=pÅÜãÉêòK=aáÉëÉ=Ü®åÖí=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=~Ä=îçå=ÇÉê=áåJ







pÅÜ~ãFK=bë=ÖáÄí=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ= ëáÅÜ= áå=ÇÉå=pÅÜãÉêò= Ñä ÅÜíÉåI=ÇáÉ= áÜã=
ÜáäÑäçë=ÖÉÖÉå ÄÉêëíÉÜÉåI=ÇáÉ= áÜå=~âòÉéíáÉêÉå= EòK_K= ~äë=píê~ÑÉFI=ÇáÉ=~âíáî=








ÉáåÉå= fåÜ~äíëJ= ìåÇ= ÉáåÉå= _ÉòáÉÜìåÖë~ëéÉâí= ÜáäÑêÉáÅÜ= ëÉáå= Et~íòä~ïáÅâ= C= ~äK=
OMMTFK=Ô=sÖäK=~ìÅÜ=táÉÜä=NVVMI=OTMK=
29= sÖäK=táÉÜä=NVVMI=OTNK=
30= aÉê= pÅÜãÉêò= ëíÉääí= Éáå= ïÉëÉåíäáÅÜÉë= mêáåòáé= ÇÉê= fåÇáîáÇì~íáçå= Ç~êK= pÅÜãÉêòÉå=
äáÉ Éå=ÇÉå=jÉåëÅÜ=åáÅÜí=~ÄëíìãéÑÉåI=ÇÉê=iÉáÄ=ÉåíïáÅâäÉ=Éáå=dÉÇ®ÅÜíåáë=ëÉáåÉê=
sÉêäÉíòäáÅÜâÉáíK=aÉê=pÅÜãÉêò=ëíÉääÉ=ÇáÉ=áåíÉåëáîëíÉ=cçêã=ÇÉë=pÉäÄëíÉêäÉÄåáëëÉë=Ñ ê=
ÇÉå=iÉáÄ= Ç~êK= pÅÜãÉêòÉêáååÉêìåÖÉå= â ååÉå= ÉáåÉ=báÖÉåÇóå~ãáâ= ÉåíÑ~äíÉåI= ëáÅÜ=
îÉêëÉäÄëí®åÇáÖÉå=ìåÇ=qÉáä=ÇÉë=pÉäÄëí=ïÉêÇÉåK=^äë=ëçäÅÜÉë=ëÉá=âÉáå=^ìëä ëÉê=Ñ ê=áÜê=
^ìÑíêÉíÉå=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK=aáÉë=ÖÉäíÉ=~ìÅÜ=Ñ ê=Ç~ë=qê~ìã~K=káÉíòëÅÜÉë=bêâÉååíåáëI==
åìê= ï~ë= åáÅÜí= ~ìÑÜ êíI= ïÉÜ = òì = íìå I= ÄäÉáÄí= áã= dÉÇ®ÅÜíåáëë“= EkáÉíòëÅÜÉI=
dÇj=ááKP W=hp^=RI=OVRF=òÉáÖÉ=ëáÅÜ=éê~âíáëÅÜ=áã=fåáíá~íáçåëêáíìëI=ïç=dÉëÉíòÉ=ÇÉê=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRT=
âçåâêÉíÉå=lêí= áå= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå=wÉáí= áëí= áåÇáîáÇìÉää= ~ã=m~íáÉåíÉåK=
^åÇÉêë= ëÅÜãÉêòí= ÇÉê= w~Üå= ~äë= ÇáÉ= wÉÜÉI= ~åÇÉêë= Ç~ë= jÉëëÉê= ~äë= Ç~ë=
cÉìÉêI= ~åÇÉêë= ÇÉê= iÉáÄ= ~äë= ÇáÉ= pÉÉäÉK= g~= ëçÖ~ê W= îÉêëÅÜáÉÇÉå= ëÅÜãÉêòí=
ãÉáå=a~ìãÉå=îçå=ãÉáåÉã=wÉáÖÉ¸åÖÉêI=ãÉáå= äáåâÉë=ìåÇ=ãÉáå=êÉÅÜíÉë=
^ìÖÉ“K 31=
pç= áåÇáîáÇì~äáëáÉêí=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ÖäÉáÅÜ=òïÉáÑ~ÅÜW= Éáåã~ä= áåÇÉã=Éê= Éáå=
áåÇáîáÇìÉääÉë=sÉêÜ~äíÉå=ÖÉÖÉå ÄÉê=ÇÉã=pÅÜãÉêò=ÉêòïáåÖí=ìåÇ=òìã=~åJ
ÇÉêÉåI= áåÇÉã=Éê= Éáå= áåÇáîáÇìÉääÉë= ê~ìãJòÉáíäáÅÜÉë=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉë=bêÉáÖJ




Éáå= ëÉÉäáëÅÜÉê= pÅÜãÉêò= áã= péÉòáÉääÉå= áëí= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= Éáå= â êéÉêäáÅÜÉê=
ÄòïK=ëÉÉäáëÅÜÉê=pÅÜãÉêò=áã=^ääÖÉãÉáåÉåI32=Éáå=w~ÜåëÅÜãÉêò=áã=péÉòáJ
ÉääÉå=~ìÅÜ=Éáå=w~ÜåëÅÜãÉêò=áã=^ääÖÉãÉáåÉåK=fåÇÉã=ëáÅÜ=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=









dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÇÉã= iÉáÄ= ÉáåÖÉéê®Öí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= áå= cçêã= ÇÉê= píê~ÑÉ= Ebáå ÄìåÖ=
äÉáÄäáÅÜ=îÉêãáííÉäíÉê=pÉäÄëíâçåíêçääÉFK=cìÅÜë=EOMMUF=îÉêíêáíí=ÇáÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖI=Ç~ëë=
pÅÜãÉêò=ãáííÉáäÄ~ê= áëíK=§ÄÉê= ÇáÉ= ~ééÉää~íáîÉ= ìåÇ= âçããìåáâ~íáîÉ= cìåâíáçå= ÇÉë=





32= ^å~äçÖÉë=Öáäí=Ñ ê=â êéÉêäáÅÜ=ìåÇ=ëÉÉäáëÅÜ=ÖÉãáëÅÜíÉ=pÅÜãÉêòÉåK=
33= pç=táÉÜä=NVVMI=OTM=ÑK=
34= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOS W=dp=RI=PQ=ÑK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRU=
gÉÇÉë= lêÖ~å= Ü~í= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòI= òK_K= ÇÉê=
pÅÜãÉêò= ÄÉáã= ^åÖáå~JéÉÅíçêáëJ^åÑ~ää= çÇÉê= ÇÉê= sÉêåáÅÜíìåÖëëÅÜãÉêò=
ÄÉáã=~âìíÉå=jóçâ~êÇáåÑ~êâíI=ÇÉê=Ö êíÉäÑ êãáÖÉ=pÅÜãÉêò=ÄÉá=ÇÉê=m~åJ




aáÉ= iÉÄÉåëçêÇåìåÖ= áëí= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉI= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ=lêÇåìåÖ=
àÉÇÉë=ÉáåòÉäåÉåK=páÉ=ïáêÇ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=~äë= lêÇåìåÖ=ÇÉê=äÉÄÉåÇáÖÉå=^åJ
ÉáÖåìåÖ= ìåÇ= båíÉáÖåìåÖI= ÇÉê= lêÇåìåÖ= ÇÉê= t~ÜêÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉë= wìJ
ÉáÖÉåJëÉáåë“= EÉÄÇK I= PRFK= ^å= ~åÇÉêÉê= píÉääÉ= ïáêÇ= ëáÉ= ~äë= lêÇåìåÖ= ÇÉë=
äÉÄÉåÇáÖÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖÉë=~ääÉë=iÉÄÉåÇáÖÉå“=EÉÄÇK I=PRF=ÇÉ¸åáÉêíK=
pÅÜãÉêò=â~ååI= ëç=sK= îK=tÉáòë®ÅâÉêI= åìê= Ç~= ÉåíëíÉÜÉåI= ïç= ÉáåÉ=ÉÅÜíÉ=
wìÖÉÜ êáÖâÉáí= ÄÉÇêçÜí“35= ïáêÇK= sÉê~ääÖÉãÉáåÉêåÇ= Ñ Üêí= Éê= ~ìë W= xtzç=
pÉáÉåÇÉë=ëÅÜãÉêòÑ®ÜáÖ=áëíI=Ç~=áëí=Éë=ïáêâäáÅÜ=ÖÉÑ ÖíI=åáÅÜí=åìê=Éáå=ãÉÅÜ~J
åáëÅÜÉë= ìåÇ= ê®ìãäáÅÜÉë= kÉÄÉåÉáå~åÇÉêI= ëçåÇÉêå= Éáå= ïáêâäáÅÜÉëI= ÇKÜK=
äÉÄÉåÇáÖÉë=jáíÉáå~åÇÉê“= E~K~KlK I= PRFK=aÉê= pÅÜãÉêò= òÉáÖí= ~åI=ï~ë= òìã=
jÉåëÅÜÉå= ÖÉÜ êíI=ï~ë= Éê= ëáÅÜ= ÉáåîÉêäÉáÄí= Ü~í= ìåÇ=ï~ë= îçå=táÅÜíáÖâÉáí=
ìåÇ= _ÉÇÉìíìåÖ= Ñ ê= áÜå= áëí= ìåÇ= ï~ë= åáÅÜíK36= bêëí= ãáí= ÇÉã= pÅÜãÉêò=
ÉêâÉååí=ÇÉê=jÉåëÅÜI=ïáÉ=ïÉêíîçää=áÜã=ÇáÉëÉê=qÉáä=ëÉáåÉë=h êéÉêë=áëíK=a~ëë=
Ç~= Éáå= w~Üå= áã= jìåÇ= áëíI= ÇÉê= í®ÖäáÅÜ= ëÉáåÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÉêÑ ääíI= ïáêÇ= ÖÉJ
ãÉáåÜáå= ~äë= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ÉãéÑìåÇÉåK= aÉê= w~ÜåëÅÜãÉêò= êìÑí= Éêëí=










38= aáÉ=båíêçéáÉ=ëíÉääí=Éáå=j~ =Ñ ê=ÇáÉ=råçêÇåìåÖ=Ç~êK=k~ÅÜ=ÇÉã=OK=e~ìéíë~íò=ÇÉê=
qÜÉêãçÇóå~ãáâ= åáããí= ÇáÉ=båíêçéáÉ= EìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ=råçêÇåìåÖF= áå= ìåëÉêÉê=
tÉäí=ëí®åÇáÖ=òìK=råçêÇåìåÖ=áëí=~äëç=Ç~ë=îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉ=å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NRV=
áÜêÉã=iÉÄÉåëòìë~ããÉåÜ~åÖ= ÖÉêáëëÉåI= ÇáÉ=lêÇåìåÖ= ÇÉë= ëíêìâíìêáÉêíÉå=
q~ÖÉë= ãìëë= Ü®ì¸Ö= îÉêä~ëëÉå= ïÉêÇÉåK= aÉê= m~íáÉåí= â~åå= ãÉáëíÉåë= åáÅÜí=
ëÉáåÉê=^êÄÉáí=å~ÅÜÖÉÜÉåK=^ìÅÜ=ÇáÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉë=q~ÖJk~ÅÜíJoÜóíÜãìë=
áëí= ÖÉëí êíI=ïÉáä= ÇÉê= m~íáÉåí= îçê= pÅÜãÉêòÉå= å~ÅÜíë= åáÅÜí= ëÅÜä~ÑÉå= â~ååK=
aáÉ= îçå= pÅÜãÉêòÉå= ÖÉéä~ÖíÉ= mÉêëçå= â~åå= áÜêÉ= ÖÉïçÜåíÉ= oçääÉ= áå= ÇÉê=
c~ãáäáÉåçêÇåìåÖ= åáÅÜí= ~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉåK= a~ë= ÖÉçêÇåÉíÉ= aÉåâÉå= ïáêÇ=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=qóê~ååÉá=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ëí~êâ=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíK=^ìÅÜ=ÇáÉ=éÜóëáçJ
äçÖáëÅÜÉ=lêÇåìåÖ=áëí=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖíK=pç=â~åå=ÇÉê=d~ääÉåë~Ñí=ÄÉá=d~ääÉåJ
ïÉÖëçÄëíêìâíáçåÉåI=òK_K= áåÑçäÖÉ= ÉáåÉë= píÉáåÉë=çÇÉê= ÉáåÉë=qìãçêëI=åáÅÜí=
ãÉÜê= ~Ää~ìÑÉåI= Éë= âçããí= òì= é~íÜçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉå=jÉÅÜ~åáëãÉåI= ÇáÉ=
ëáÅÜ= áå= âäáåáëÅÜÉå= wÉáÅÜÉå= ìåÇ= póãéíçãÉå= ®ì Éêå= Ebåíò åÇìåÖëJ
òÉáÅÜÉåI= fâíÉêìëI= gìÅâêÉáòI=pÅÜãÉêòÉå=ÉíÅKF K=_ÉáÇÉ=éçä~êÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=




ÄÉëÅÜêÉáÄí= áÜå= ~äë= ëÅÜïÉÄÉåÇÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= fÅÜ= ìåÇ= bë“I=
çÄ= å®ãäáÅÜ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÄÉá= ÉáåÉê= pÅÜåáííîÉêäÉíòìåÖ= Ç~ë= ÖÉëÅÜ®ÇáÖíÉ=
däáÉÇ=ïáÉÇÉê= ~åï®ÅÜëíI= îÉêÜÉáäí= ìåÇ= ~äëç=ãÉáå= ÉáÖÉå= ÄäÉáÄí= çÇÉê= çÄ= Éë=
îçå=ãáê=~ÄÖÉíêÉååí=ïáêÇI=Ç~ãáí=~ÄëíáêÄí=ìåÇ=ÇÉê=^ì ÉåïÉäí=~åÜÉáãÑ®ääíK=
tÉåå= Éë= ëíáêÄíI= ÉêäÉáÇÉí= ÇÉê= hê~åâÉ= ÖäÉáÅÜë~ã= ÉáåÉå= qÉáäíçÇK= aáÉëÉë=
_ÉáëéáÉä=êÉéê®ëÉåíáÉêí=ÇÉå=wÉêëí êìåÖëëÅÜãÉêòK39=aÉê=pÅÜãÉêò=äÉÜêí=ìåëI=
ï~ë= ìåë= ïáÅÜíáÖ= áëíI= ï~ë= òì= ìåë= ÖÉÜ êíK40= bê= Ñ êÇÉêí= ÇáÉ= fÇÉåíáí®í= ÇÉê=
mÉêëçå=ìåÇ=Ñçêãí=ÇáÉëÉ=~äëç=~ìÅÜK=aÉê=pÅÜãÉêò=îÉêÄáåÇÉí=~äëç=ÉáåÉå=qÉáä=





áåëÖÉë~ãíI= åáããí= ÇáÉëÉ= òìI= çÄïçÜä= Éë= äçâ~ä= EòK_K= áã=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=lêÖ~åáëJ
ãìëF=òì=ÉáåÉê=^Äå~ÜãÉ=ÇÉê=båíêçéáÉ=âçããÉå=â~ååK=














káÅÜí= ~ìë= ÇÉã=`Ü~çë= ëÅÜ~ÑÑí= à~= ÇÉê=jÉåëÅÜ= ÇáÉ= cçêãI= ëçåÇÉêå= îçå= ÖÉJ
ëí~äíÉíÉê= ~äíÉê=cçêã= ä ëí= Éê= ëáÅÜ=òì=åÉìÉê=cçêãI=òïáåÖí=Éê= ëÉáå=a~ëÉáå=òìê=
t~åÇäìåÖ“K41a=




aÉê=tÉêÇÉëÅÜãÉêò= ¸åÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉáã=dÉÄìêíëëÅÜãÉêò= ìåÇ=bêòáÉÜìåÖëJ







41 tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOS W=dp=RI=POK= 41a bÄÇK I=PP=
42= bÄÇK=Ô=wìã=sÉêÜ®äíåáë=òïáëÅÜÉå=iìëí=ìåÇ=pÅÜãÉêò=ÜÉá í=Éë=áã= k~ÅÜíï~åÇäÉêJ
iáÉÇ“=áå=káÉíòëÅÜÉë=w~ê~íÜìëíê~=Ehp^=QI=QMO=ÑK F W= pÅÜãÉêò=áëí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=iìëíI=
cäìÅÜ=áëí=~ìÅÜ=Éáå=pÉÖÉå=xÁz =aÉåå=~ääÉ=iìëí=ïáää=ëáÅÜ=ëÉäÄÉêI=Çêìã=ïáää=ëáÉ=~ìÅÜ=
eÉêòÉäÉáÇ >“=råÇ=EÉÄÇK I=QMQF W= aáÉ =tÉä í = á ë í = í á É Ñ I =L=råÇ = í á É Ñ É ê = ~ ä ë = ÇÉê =
q~Ö = ÖÉÇ~ÅÜí K =L=qá É Ñ = á ë í = á Ü ê =tÉÜÔI=L=iìë íÔí áÉ Ñ É ê = åçÅÜ = ~ ä ë =eÉêòÉJ
ä É áÇ W = L=tÉÜ = ëéê á ÅÜ í W =sÉêÖÉÜ> =L=açÅÜ = ~ ä ä É = iìë í = ï á ä ä = bïáÖâÉ á íÔI =L=
Ôïá ä ä = í á É Ñ É I = í á É Ñ É =bïáÖâÉ á í > “ ==EsÖäK= ~ìÅÜ= ÉÄÇK I= OUSF=




4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSN=
íÉêÉ=â~åå=ã~å=ëç=îÉêëíÉÜÉåI=Ç~ëë=ÉáåÉ=ÉåíïáÅâÉäíÉ=cçêã=òÉêëí êí=ïáêÇ=
ìåÇ= ëáÅÜ= ï~åÇÉäí= áå= ÉáåÉ= ïÉåáÖÉê= ÖÉçêÇåÉíÉ= píêìâíìêK= káÅÜí= àÉÇÉ= bêJ
òáÉÜìåÖ=ÖÉäáåÖíI=åáÅÜí=àÉÇÉê=w ÖäáåÖ=ïÉáëí=ÉáåÉå=ÑêìÅÜíÄ~êÉå=k®ÜêÄçÇÉå=
Ñ ê= båíïáÅâäìåÖ= ~ìÑK= sçã=bêòáÉÜìåÖëëÅÜãÉêò=ïáêÇ= ~ìëÖÉë~ÖíI= Ç~ëë= Éê=
~ìÑ= ÄÉáÇÉå= pÉáíÉå= ëí~íí¸åÇÉíI= ëçïçÜä= ÄÉáã= bêòáÉÜÉåÇÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÄÉáã=
bêòçÖÉåÉåK44=a~ë=däÉáÅÜÉ=â~åå=ã~å=~ìÅÜ=Ñ ê=ÇÉå=dÉÄìêíëëÅÜãÉêò=ÑçêJ
ÇÉêåK= dÉÄìêíëëÅÜãÉêò= íêáíí= ëçïçÜä= ÄÉá= ÇÉê=jìííÉê= ~äë= ~ìÅÜ= ÄÉáã= åÉìJ
ÖÉÄçêÉåÉå=háåÇ= ~ìÑK= báå=ïÉáíÉêÉë= _ÉáëéáÉä= Ñ ê= ÇÉå=tÉêÇÉëÅÜãÉêò= áëí=
ÇÉê=håçÅÜÉåëÅÜãÉêò=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=t~ÅÜëíìãë=ÄÉá= gìÖÉåÇäáÅÜÉåK=båíJ









âê~åâìåÖ= ëÉá=ïÉëÉåÜ~Ñí= ìåÄÉêÉÅÜÉåÄ~ê= ìåÇ= åáÅÜí= äçÖáëÅÜ“K 45=jáí= ÇÉê=
sÉêëí~åÇÉëçêÇåìåÖ= ÖÉäáåÖí= âÉáå= ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉë=sÉêëí®åÇåáë= îçã=tÉëÉå=
ÇÉê=hê~åâÜÉáí=áã=^ääÖÉãÉáåÉå=ìåÇ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=áã=péÉòáÉääÉåK46=
tçÜÉê=âçããí=ÇÉê=pÅÜãÉêò\=fã=cçäÖÉåÇÉå=ïÉêÇÉå=çåíáëÅÜÉ=^ëéÉâJ
íÉ= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= ~ìÑÖÉòÉáÖíK= báå= k~ÇÉäëíáÅÜ= â ååÉ= Ñ ê= ÉáåÉ= mÉêëçå=
pÅÜãÉêòÉå=~ìëä ëÉåI=ïÉåå=ëáÉ=Ç~Ñ ê=ÉãéÑ®åÖäáÅÜ=ëÉáK=råíÉê=ÇÉã=báåÑäìëë=
===========================================
44= sáÉääÉáÅÜí= ä®ëëí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ~ääÖÉãÉáå= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= pÅÜãÉêòI= ïÉåå= Éê= áåíÉêJ
áåÇáîáÇìÉää=~ìÑíêáííI=áããÉê=~ìÑ=ÄÉáÇÉå=pÉáíÉå=ëí~íí¸åÇÉíI=ÄÉá=ÇÉã=ÇÉê=pÅÜãÉêòÉå=
òìÑ Öí=ìåÇ=ÄÉá=ÇÉãI=ÇÉê=ÇÉå=pÅÜãÉêò=ÇáêÉâí=ÉêÑ®ÜêíK=_Éá=ÇÉã=òìÉêëí=ÖÉå~ååíÉå=
â~åå= pÅÜãÉêò= áå= cçêã= îçå= ëÉÉäáëÅÜÉã= pÅÜãÉêò= ~ìÑíêÉíÉåI= Éê= â~åå= îÉêêçÜÉå=
çÇÉê= Éë= â~åå= áÜã=iÉáÇ= íìåK=^ìÅÜ= áå=â êéÉêäáÅÜÉê=eáåëáÅÜí= ëÅÜãÉêòí= à~= åáÅÜí=
åìê=ÇÉê=ÖÉëÅÜä~ÖÉåÉ=h êéÉêI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÇáÉ=ëÅÜä~ÖÉåÇÉ=c~ìëíK=




4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSO=
ÇÉê=eóéåçëÉ= çÇÉê= ÄÉá=^ÄäÉåâìåÖ= ëÉá= ÇáÉë= åáÅÜí= åçíïÉåÇáÖÉêïÉáëÉ= ÇÉê=
c~ääK= aáÉ= dÉë~ãíéÉêëçå“= â ååÉ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~ìÅÜ= pÅÜãÉêòÉå= çÜåÉ=
k~ÇÉäëíáÅÜ=Ü~ÄÉåK=eáÉê=ÖáÄí=Éë=ÉáåÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òìê=mëóÅÜçëçã~íáâK=aÉê=
pÅÜãÉêò=ÉñáëíáÉêí=åìê= áå=_ÉòáÉÜìåÖ=~ìÑ=ÇÉå=wìëí~åÇ=ÇÉê=mÉêëçåK=bë=ÄÉJ
ëíÉÜí= ÉáåÉ= ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= pÅÜãÉêò= ìåÇ= ÇÉã= pìÄàÉâí=
EîÖäK=sK=îK=tÉáòë®ÅâÉê=NVOSW=dp=RI=PVX=ìK=táÉÜä=NVVMI=OTOFK=fã=^ääí®ÖJ
äáÅÜÉå= âçããí= ìåë= ÇÉê= pÅÜãÉêò= ëí®êâÉê= îçêI= ïÉåå= ìåëÉêÉ= píáããìåÖ=
ÖÉíê Äí=áëíI=çÇÉê=ìåë=Éíï~ë=rå~åÖÉåÉÜãÉë=ïáÇÉêÑ~ÜêÉå=áëíK=^ìëÖÉéê®ÖíÉê=
ä®ëëí=ëáÅÜ=Ç~ë=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ=mÜ®åçãÉå=Ñ ê=ÇÉå=aÉéêÉëëáîÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
páåÇ= ïáê= ÜáåÖÉÖÉå= ÖìíÉê= aáåÖÉ= ìåÇ= îçääÉê= q~íÉåÇê~åÖI= ÄÉãÉêâÉå= ïáê=





båíïáåÇìåÖ= ÇÉë= fÅÜëÉáåë= îçå= ÉáåÉã=káÅÜíáÅÜJpÉáÉåÇÉå“K47=aìêÅÜ=ÇáÉ=
pÅÜãÉêò~êÄÉáí= ¸åÇÉí= ÉáåÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÄÉê= ÇáÉ= ^êí= ÇÉê= båíïáåÇìåÖ=
ëí~ííK=k~ÅÜ=sKîK=tÉáòë®ÅâÉê= ä~ëëÉå= ëáÅÜ=ÇêÉá=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÇÉë=âê~åJ




ëÅÜÉáÇìåÖW= táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ÇÉê= báåÜÉáí= ÇÉë= pÉäÄëí= ãáí= ëáÅÜ= å~ÅÜ=
^ìëëíç ìåÖ=ÉáåÉë=bë“K49=aáÉ=^êí=ÇáÉëÉë=bë=áëí=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ=Ñ ê=Ç~ë=~ã=
pÅÜãÉêò= äÉáÇÉåÇÉå= fåÇáîáÇììãK=táÉ= àÉã~åÇ=ãáí= ÇÉã= pÅÜãÉêò= ìãÖÉJ
Ö~åÖÉå=áëíI=ëÉá=ÇÉíÉêãáåáÉêÉåÇ=Ñ ê=ëÉáåÉ=mÉêë åäáÅÜâÉáíK=a~ë=Éêä~ìÄí=ìåëI=
ÇáÉ=pÅÜãÉêòçêÇåìåÖ=~ìë=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=mÉêëéÉâíáîÉ=òì=ÉêâÉååÉåK=^å~äçÖ=
òìê= cÉëíëíÉääìåÖI= Ç~ëë= pÅÜãÉêò= åìê= ÄÉá= ÉáåÉã= äÉÄÉåÇáÖJï~ÜêÉxãz=







4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSP=
pÅÜãÉêòI= ÇÉê= îÉêÖÉÜíI= ÉáåÉ= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ= ìå~ìëä ëÅÜÄ~êÉ= péìê=
Ç~îçåI=ïáÉ=Éê=îÉêÖáåÖ“I50=ÜáåíÉêä®ëëíK=aÉê=hê~åâÉI=~å=pÅÜãÉêòÉå=äÉáÇÉåÇÉ=
m~íáÉåí=â~åå=~å=ëÉáåÉå=pÅÜãÉêòÉå=òÉêÄêÉÅÜÉåI=Éê=â~åå=åÉìÉå=iÉÄÉåëãìí=
Ñ~ëëÉåI= Éê= â~åå= ëáÅÜ= íêçíòáÖ= òì=åÉìÉê=^âíáîáí®í= òïáåÖÉåI=ÜáÉê= ëáåÇ=ò~ÜäJ
êÉáÅÜÉ=ïÉáíÉêÉ=^äíÉêå~íáîÉå=òì=åÉååÉåK=
aÉê=pÅÜãÉêò=òïáåÖí=åáÅÜí=åìê=~ìÑ=pÉáíÉå=ÇÉë=qÜÉê~éÉìíÉå=ìåÇ=jáíJ
ãÉåëÅÜÉå= òìã=eáåïÉåÇÉå= çÇÉê=^ÄïÉåÇÉåK=aáÉëÉê= wï~åÖ= òìê= båíJ









Éê= íìíI= ÉåíïáÅâÉäíK52= páÉ= áëí= ÉáåÖÉÄìåÇÉå= áå= ÇáÉ= é~íÜáëÅÜÉ=bñáëíÉåò= ÇÉë=
jÉåëÅÜÉåK=eáÉê=ëÉÜÉ= áÅÜ=ÉáåÉ=k®ÜÉ=òìã=bñáëíÉåòá~äáëãìëK==
nì~ä=ïáêÇ=ÄÉá=sK=îK=tÉáòë®ÅâÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=îçã=pÅÜãÉêòK=bë=ïáêÇ=
îçå= ÇÉê= nì~ä= ~ìëÖÉë~ÖíI= Ç~ëë= ëáÉ= ®äíÉê= ìåÇ= Ö ííäáÅÜÉê“= ëÉá= ~äë= ÇÉê=
pÅÜãÉêòK= aÉê= pÅÜãÉêò= ïÉêÇÉ= òìê= nì~ä= ÇìêÅÜ= ÇÉå= wï~åÖ= òìê= båíJ
ëÅÜÉáÇìåÖK= EîÖäK=ÉÄÇKF=
aÉã=pÅÜãÉêò=ïÉêÇÉ=ã~å=åáÅÜí=ÖÉêÉÅÜíI=ïÉåå=ã~å= áÜå=åìê=~äë=^ÑJ
ÑÉâíI=dÉÑ Üä= çÇÉê=bãé¸åÇìåÖ= îÉêëíÉÜíK= kÉáåI= ÇÉê= pÅÜãÉêò= áëí= ~ìÅÜ=
Éíï~ëI=ï~ë=åáÅÜí=ëÉáå=ëçää=xÁzK“ 53=bë=áëí=Éíï~ë=_ ëÉë=~å=áÜãK=eáÉê=áëí=ÇÉê=
wÉêëí êìåÖëëÅÜãÉêò=ÖÉãÉáåíK=bê=Ü~í=~äëç=~ìÅÜ=ÉáåÉ=ëáííäáÅÜJãçê~äáëÅÜÉ=







4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSQ=
^å~äçÖ=òìã=pÅÜïÉÄÉòìëí~åÇI=çÄ=ÉáåÉ=sÉêäÉíòìåÖ=îÉêÜÉáäí=çÇÉê=çÄ=Éáå=
qÉáäíçÇ= E^ãéìí~íáçåF= ÉêÑçäÖíI54= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ÇÉê= ^êòí= ìåÇ= mÜáäçëçéÜ=
ÉáåÉå= pÅÜïÉÄÉòìëí~åÇI= ÇÉê= ÇáÉ=ãçê~äáëÅÜÉ= h~íÉÖçêáÉ= ÄÉíêáÑÑíK= bë= ÖáÄí=
ÉáåÉ= mÜ~ëÉI= áå= ÇÉê= Éáå= pÅÜïÉÄÉòìëí~åÇ= ÄÉëíÉÜíI= ~ìÑ= ïÉäÅÜÉ= pÉáíÉ= Ç~ë=
_ ëÉ=Ñ®ääíI=~ìÑ=ÇáÉ=pÉáíÉ=ÇÉë=fÅÜë=EfåÇáîáÇììãF=çÇÉê=ÇÉë=bë=E^ì ÉåïÉäíFK=
aáÉëÉå=wìëí~åÇ=ÇÉ¸åáÉêí=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=~äë=mÉáåW= =xÁz=ëç=áëí=
mÉáå= ~äëç= Éáå= _ ëÉë= áå= ëí~íì= ÖÉåÉê~åÇáW= åçÅÜ= åáÅÜí= Éáå= bëI= ~ìÅÜ= åçÅÜ=
åáÅÜí=åìê=Éáå=fÅÜI=~ÄÉê=~ìÅÜ=åçÅÜ=åáÅÜí=Éáå=Ó=bêK=aÉê=_ ëÉ=xÁz“K55=
aÉå=çÄÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=pÅÜïÉÄÉòìëí~åÇ=ÄÉòÉáÅÜåÉí=tÉáòë®ÅâÉê=~äë=
ëáååäáÅÜÉ xåz= wïÉáÑÉä“I56= ÇÉê= ëáÅÜ= ~ì ÉêÇÉã= ÄÉá= ÇÉå= dÉÑ ÜäÉå= ÇÉë=
pÅÜïáåÇÉäëI=ÇÉê=pÅÜï®ÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉê=ÖÉëÅÜäÉÅÜíäáÅÜÉå=bêêÉÖìåÖ=ìåÇ=ÇÉë=
bâÉäë 57= ¸åÇÉK= ^ääÉå= ÖÉãÉáåë~ã= ëÉá= ÇÉê= wïÉáÑÉäI= ÇÉê= áå= ÉáåÉê= éÉáåJ
îçääÉxåz= råÉåíëÅÜáÉÇÉåÜÉáí“58= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ãçê~äáëÅÜJëáííäáÅÜÉ=




ÖáÄí= Éë= ~ìÑ= pÉáíÉå= ÇÉë= m~íáÉåíÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= îçå= ®êòíäáÅÜÉê= pÉáíÉI= ÉáåÉå=
wïÉáÑÉäI=ÇÉê=ÇÉã=ëáååäáÅÜÉå=wïÉáÑÉä=å~ÜÉ=âçããíK=hçããí=å~ÅÜ=^å~J
ãåÉëÉI= â êéÉêäáÅÜÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ= ìåÇ= ÇÉã=báåë~íò= îçå= íÉÅÜåáëÅÜÉå=
råíÉêëìÅÜìåÖÉå=òK_K=ÇÉê=Ä ë~êíáÖÉ=qìãçê=~åë=q~ÖÉëäáÅÜíI=Ñ®ääí=Ç~ë=_ ëÉI=












57= táÉ= áå=ÇÉã=oçã~å=i~=å~ìë¨É=ÇÉë=bñáëíÉåíá~äáëíÉå= gÉ~åJm~ìä=p~êíêÉK=
58= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOSW=dp=RI=QO=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSR=
fåÇáîáÇìÉå= ëáÅÜ= âêÉìòÉå= ìåÇ= ã~å= ÖÉãÉáåë~ã= òìê= aá~ÖåçëÉ= âçããíK=
^å~äçÖÉë=ä®ëëí=ëáÅÜ=ãÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=~ìÅÜ=òìê=qÜÉê~éáÉ=ë~ÖÉåK==
aÉê=dÉëí~äíâêÉáë=ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÇáÉ=báåÜÉáí=îçå=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ìåÇ=_ÉïÉJ
ÖìåÖK=c ê=ëáÉ=ÖáäíI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ=âêÉáëÑ êãáÖ=ÄÉëíáããÉåK=c ê=ÇáÉ=páååÉëJ
í®íáÖâÉáí=ìåÇ=_ÉïÉÖìåÖëí®íáÖâÉáí=ÇÉë=kÉêîÉåëóëíÉãë=ëíÉääí=Éê=ÇáÉ=ÉäÉãÉåJ
í~êëíÉ=ûì ÉêìåÖ=Ç~êK=aÉê=Çóå~ãáëÅÜÉ=mêçòÉëë=ÄÉá=^å~ãåÉëÉÉêÜÉÄìåÖI=
âäáåáëÅÜÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ìåÇ= ÄÉá= ÇÉê= aá~ÖåçëÉ¸åÇìåÖ= áå= ÇÉê= ^êòíJ
m~íáÉåíJ_ÉòáÉÜìåÖ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= mêáåòáéáÉå= ÇÉë= dÉëí~äíâêÉáëÉë=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ìåÇ=Éêâä®êÉåK59=_Éá=ÇÉê=^å~ãåÉëÉÉêÜÉÄìåÖ=ìåÇ=~ìÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=
âäáåáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÄÉÑê~Öí= ÇÉê= ^êòí= ÇÉå= m~íáÉåíÉåK= aáÉ= cê~ÖÉ=
ëíÉääí=ÄÉêÉáíë= ÉáåÉ=oÉ~âíáçå=òì=ÇÉãI=ï~ë=Éê=áã=hê~åâÉå=ï~ÜêÖÉåçããÉå=
Ü~íI= Ç~ê X= ìåÇ= ï~ë= Éê= áã= hê~åâÉå= ãÉêâíI= áëí= ïáÉÇÉêìã= Ç~ë= bêÖÉÄåáë=
ÇÉëëÉåI=ï~ë=Éê=ãáí=ÇÉã=hê~åâÉå=Äáë=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí=ìåíÉêåçããÉå=
Ü~í“K60=fã=mêçòÉëë=ÇÉê=âäáåáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖI=ÇÉê=^å~ãåÉëÉÉêÜÉÄìåÖ=








eÉáäìåÖ= çÇÉê= ÉáåÉ= sÉêëÅÜäÉÅÜíÉêìåÖ\= aÉê= ÄÉÜ~åÇÉäåÇÉ= ^êòí= ïáêÇ= ÄÉá=






62= båÖ=îÉêâå éÑí=ãáí=ÇÉã=dÉëí~äíâêÉáë= áëí=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=sÉêÇÉÅâìåÖK=k~ÅÜ=ÇÉã==
îçå=sKîK=tÉáòë®ÅâÉê=ëç=ÖÉå~ååíÉå=aêÉÜí êéêáåòáé=áëí=ìåëÉêÉ=bêâÉååíåáëÑ®ÜáÖâÉáí=
éêáåòáéáÉää= ÉáåÖÉëÅÜê®åâíK= a~ë= sÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= pìÄàÉâí= ìåÇ= lÄàÉâí= áã=
^ääÖÉãÉáåÉå= ìåÇ= òïáëÅÜÉå= ^êòí= ìåÇ= m~íáÉåí= áã= péÉòáÉääÉå= áëí= Çóå~ãáëÅÜ= ìåÇ=
âêÉáëÑ êãáÖ= ëíêìâíìêáÉêíK= pçÄ~äÇ= ïáê= Éíï~ë= ï~ÜêåÉÜãÉåI= Ç~ë= ïáê= îçêÜÉê= åáÅÜí=
ë~ÜÉåI=ïáêÇ=Ç~ëI=ï~ë=ÄáëÜÉê=ëáÅÜíÄ~ê=ìåÇ=~ìÖÉåëÅÜÉáåäáÅÜ=ï~êI=éä íòäáÅÜ=îÉêÇÉÅâíK=
sÖäK=i~ åJbåíê~äÖç=NVUTI=PQK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSS=




~ìÑÖêìåÇ= ÇáÉëÉê= q~íë~ÅÜÉ=hêáíáâ= ~å= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉå= fåíÉêéêÉí~íáçåÉåI=
ÇáÉ=ÇÉã=ëìÄàÉâíáîÉå=bêäÉÄÉå=ìåÇ=ÇÉã=sçääòìÖ=ÇÉë=pÅÜìäÇÄÉïìëëíëÉáåë=
ÇÉë=hê~åâÉå=åáÅÜí= ÖÉêÉÅÜí=ïÉêÇÉåK=^å~äçÖÉë= ÖÉäíÉ= Ñ ê= pÅÜìäÇI=^åÖëíI=
pçêÖÉI=kçí=ìåÇ=jÉä~åÅÜçäáÉI=ÇáÉ=çÄ=ëáÉ=çÄàÉâíáî=ÄÉÖê åÇÉí=ëÉáÉå=çÇÉê=
åáÅÜíI= Ñ ê=Ç~ë=pìÄàÉâí=êÉ~ä=ÉñáëíáÉêíÉåK63=














a~ë=pÉáå=~äë=hêÉ~íìê=ïÉêÇÉ= áã=iÉáÇÉå=ëáÅÜíÄ~êK= ÚhêÉ~íìêÛ=ÄÉòÉáÅÜåÉí= áå=
ëÉáåÉê=Öê~ãã~íáëÅÜÉå=cçêã=ëÅÜçå=Éíï~ë=m~ëëáîÉëK=aÉê=jÉåëÅÜ=~äë=dÉJ
ëÅÜ éÑ= áå= ÇÉê= é~íÜáëÅÜÉå=bñáëíÉåò= áëí= ÜáÉê= ÖÉãÉáåíK= få= ÇÉê= é~íÜáëÅÜÉå=
bñáëíÉåò=ÄÉÖêÉáÑí=ëáÅÜ=ÇÉê=jÉåëÅÜ=åáÅÜí=éêáã®ê=~äë=Ü~åÇÉäåÇÉë=tÉëÉåI=














¸åÇìåÖë~êíáÖÉê= fåÜ~äíI= ïáÉ= áÜå= ÇáÉ= mëóÅÜçäçÖáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= mÜóëáçäçÖáÉ=
ëÅÜäáÉ äáÅÜ=~Äëíê~ÜáÉêí=Ü~ÄÉåK“ 68=
sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=âêáíáëáÉêí=ÜáÉê=~å=ÇÉê=mÜóëáçäçÖáÉ=ìåÇ=ÇÉê=mëóÅÜçJ
äçÖáÉ= ~äë= oÉéê®ëÉåí~åíÉå= ÇÉê= aÉåâçêÇåìåÖI= Ç~ëë= ëáÉ= åìê= ÇáÉ= ~Äëíê~âíÉ=
aáãÉåëáçå= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= ÉêâÉååÉåK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ïáêÇ= ÉáåÉ= ëáííäáÅÜJ
ãçê~äáëÅÜÉ=hêáíáâ=~ìÑÖÉïçêÑÉåK=a~=ÇÉê=wìëí~åÇ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ìåÇ=ÇÉë=
iÉáÇÉåë= åáÅÜí= Ç~= ëÉáå= ëçääI= ÉáåÉê= ÖÉÄçíÉåÉå= lêÇåìåÖ= ïáÇÉêëíêÉÄí“I=
~ÄÉê=ÉÄÉå=ÇçÅÜ=Ç~=áëíI= áëí=ëÉáå=sçêÜ~åÇÉåëÉáå=~ìÅÜ=ÉáåÉ=hêáíáâ=~å=ÇÉã=
dÉÖÉÄÉåÉåI=bêäÉÄíÉåK=^ìë=ÇÉã=çÄáÖÉå=wáí~í= ä®ëëí= ëáÅÜ= ëÅÜäáÉ ÉåI= Ç~ëë=
ÇÉê= pÅÜãÉêò= ÉáåÉ= ìêëéê åÖäáÅÜ= òìê= é~íÜáëÅÜÉå= bñáëíÉåò= ÖÉÜ êáÖÉ= _ÉJ











jÉåëÅÜ= ëÉäÄëíI= ÇáÉ= iáÉÄÉ= ëÉäÄëíI= ÇÉê= pÅÜãÉêò= ëÉäÄëí= Ç~ê ÄÉê= îÉêÖÉëëÉå=

















ëÉáå= ëí~íí¸åÇÉI= ëÉá= ëÉáå= a~ëÉáå= ëíÉíë= ~äë= Éáå= fåJdÉÄçíÉåJpíÉÜÉå“ 74= òì=
ÄÉÖêÉáÑÉåK=
sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ëíÉääí= ÇÉê=k~íìêçêÇåìåÖ 75= ÇáÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉê=
dÉÄçíÉ=ÉåíÖÉÖÉåK=få=ÇÉê=k~íìêçêÇåìåÖ=ÜÉêêëÅÜÉ=Ç~ë=dÉëÉíò=ÇÉë=pí®êJ













75= §ÄÉê= ÇáÉ=k~íìê= ÄÉãÉêâí=sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ENVQTW=dp= SI= QNOF= áå= ëÉáåÉã=
sçêíê~Ö= sçå=ÇÉå=ëÉÉäáëÅÜÉå=rêë~ÅÜÉå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí“ W= táê=~åÉêâÉååÉåI=Ç~ =
Éë=ÄÉá=àÉÇÉê=hê~åâÜÉáí=Éíï~ë=ÖáÄíI=ï~ë=ïáê=åáÅÜí=íìå=â ååÉå X=~ÄÉê=ïáê=ëéêÉÅÜÉå=
Ç~åå= îçå= ÇÉê=eÉáäâê~Ñí= ÇÉê=k~íìê= ìåÇ= ÄÉÇÉåâÉå= åáÅÜíI= Ç~ = ~ìÑ= ÇáÉëÉ=k~íìê=
âÉáå=sÉêä~ =áëí X=Ç~ =ÇáÉ=k~íìê=ãáí=dÉëìåÇÜÉáí=ìåÇ=hê~åâÜÉáíI=ãáí=iÉÄÉå=ìåÇ=





4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NSV=
ëçåÇÉêå= áå= ÇÉê= _Éï®äíáÖìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêò~êÄÉáí= ìåÇ= áÜêÉê= båíëÅÜÉáJ
ÇìåÖ“K77==
aÉê= hê~åâÉI= ÇÉê= ëÉäÄëí= åáÅÜí= ÇáÉ= pÅÜãÉêò~êÄÉáí= ÄÉï®äíáÖÉå= â~ååI=
ïÉåÇÉí= ëáÅÜ=eáäÑÉ= ëìÅÜÉåÇ= ~å= ÇÉå=^êòíK=eáÉêòì=ã ëëÉ= ÇÉê=^êòí= ÇÉå=
pÅÜãÉêò= áå= ~ää= ëÉáåÉå= sÉêâå éÑìåÖÉå= ÉêâÉååÉåK= a~ë= wáÉä= ÇÉê= båíJ
ëÅÜÉáÇìåÖ=ëÉá=Ç~ë=wáÉä=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=iÉÄÉåë= ÄÉêÜ~ìéí=ìåÇ=äÉíòíäáÅÜ=





ÇìåÖ=òì=ÄÉï®äíáÖÉåK=bê=ëçää=Ç~ë= ÄÉëíáããí=dÉÄçíÉåÉ“=EÉÄÇK I=QTF=Ü êÉåK=
eáÉê=áëí=áãéäáòáÉêíI=Ç~ëë=ïáê= ÄÉêÜ~ìéí=áãëí~åÇÉ=ëáåÇI=Ç~ë=dÉÄçíÉåÉ=òì=










bê=îÉêãÉáÇÉí= âä~ëëáëÅÜÉ= íÉêãáåá= íÉÅÜåáÅá= EëKìKF= ìåÇ = ~ÇìêÅÜ= Ç~ë= Éáå
ëÅÜä®ÖáÖÉ=aÉåâÉå= áå= ÇáÉëÉå= _ÉÖêáÑÑÉå ãáí ~ääÉå Ç~òìÖÉÜ êáÖÉå hçå
åçí~íáçåÉåKaáÉë= áëí= ÜáäÑêÉáÅÜI= ìã= ÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå=wìÖ~åÖ= òìã =pÅÜãÉêò=
ìåÇ=òìê=hê~åâÜÉáí=òì=ÉåíïáÅâÉäåI=ÄáêÖí= àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÇÉê=^Äâ~éë
äìåÖ= áå= ëáÅÜK =péê~ÅÜÉ= ~äë= ÅçåÇáíáç= ëáåÉ= èì~= åçå= Ñ ê= ÉáåÉå= îÉêÄ~äÉå=






4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NTM=
=Çá~ÖåçëíáëÅÜÉå= ìåÇ =íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= dÉëí~äíâêÉáëÉë= Ç~êK=fÜê=âçããí=ÄÉá=
tÉáòë®ÅâÉê= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= Ñ ê= ÇáÉ= ^êòíJm~íáÉåíÉåJ_ÉòáÉÜìåÖ=
òìK81=
c ê=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=ëíÉÜÉ=áåÇÉë=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=áã=





ìåÇ= Ñçêã~äÉ= _ÉÖêáÑÑëëéê~ÅÜÉI= ÇÉêÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= Éìêçé®áëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉ=
ÄÉÇáÉåíK=sáÉäãÉÜê=îÉêïÉåÇÉ=Éê=ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=jáñíìê=~ìë=^ääí~ÖëJ=ìåÇ=táëJ





aáÉ= pÅÜãÉêòÉå“= ENVOSF= ìåÇ= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ“= ENVOUFK=aáÉëÉ= ÇêÉá=





Ö~åÖëéìåâíI= Ç~ë=ûêòíäáÅÜJbáÖÉåí ãäáÅÜÉ= ìåÇ= áëí=ïÉëÉåíäáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
^å~ãåÉëÉÉêÜÉÄìåÖ= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK= aáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= ûêòíäáÅÜJ






84= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK W=aÉê=^êòí=ìåÇ=ÇÉê=hê~åâÉ=ENVOS~F W=dp=RI=NNK=
85= sÖäK=ÉÄÇK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NTN=
ÖÉåçëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=^êòí=ìåÇ=m~íáÉåí“ = EÉÄÇK I=SRF=ã~ÅÜí=Ç~ë= rêéÜ®åçJ











ÉáåÉê= bêâê~åâìåÖ= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= áÜêÉê= äÉáÄäáÅÜJëÉÉäáëÅÜÉåI= ãçê~äáëÅÜÉå=
ìåÇ=ÖÉáëíáÖÉå=aáãÉåëáçåÉå=òì=ÇÉìíÉå“K90= få=ÇÉê= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ“=
ÉáåÉë=_~ìÉêå=ëíÉääí=tÉáòë®ÅâÉê=ÇÉå=§ÄÉêÖ~åÖ=ÉáåÉê=bêâê~åâìåÖ=~ìë=ÇÉê=
ãçê~äáëÅÜÉå= aáãÉåëáçå= áå= ÇáÉ= å~í êäáÅÜÉ= çÇÉê= ãÉÇáòáåáëÅÜÉ= Ç~êK= wì=
ÇáÉëÉã=§ÄÉêÖ~åÖ=çÇÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=åçíáÉêí=Éê W=




jÉíÜçÇÉå= ÄÉìêíÉáäí= Éê= éêáåòáéáÉää= ~äë= âçãéäÉãÉåí®êK= bê= ëÅÜêÉáÄíI= Ç~ëë=































ë~ÅÜäáÅÜÉ= ìåÇ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= tÉëÉåÜ~ÑíáÖâÉáí= ìåÇ= lêÇåìåÖ= ÇÉê= ®êòíäáJ
ÅÜÉå=aáåÖÉ=~ìëëíê~ÜäÉ“K95a=aáÉë=áëí=Ñ ê=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=ÇÉê=^ìëJ
Ö~åÖëéìåâí=òìê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÉáåÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉå=^åíÜêçéçäçÖáÉK=










94= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK W=mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ENVQVF W=dp=SI=QSQK=
95= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOS~ W=dp=RI=NNK= 95a= bÄÇK=
96= bÄÇK I=NOK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NTP=
káÅÜí=ëÉáå=pÉáå=ëÉá=dÉÖÉåëí~åÇ=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖI=ëçåÇÉêå=Ç~ëI=ï~ë=çÄJ
àÉâíáîáÉêÄ~ê= îçå= áÜã= áëíK= c ê= ÉáåÉ= åÉì= òì= ÄÉÖê åÇÉåÇÉ= ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=
~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=hê~åâÜÉáíëäÉÜêÉ=ã ëëÉ=ÇÉê= ÉáåÉ=kçí= äÉáÇÉåÇÉI=ÜáäÑëJ
ÄÉÇ êÑíáÖÉ= âê~åâÉ= jÉåëÅÜI= ÇÉê= ÇÉå= ^êòí= êìÑíI= âçåâêÉíÉê= ^ìëÖ~åÖëJ




















å~ÅÜîçääòáÉÜÉåI= ïáÉ= Éë= ~ÄÉê= òìã= ëìÄàÉâíáîÉå= _ÉïìëëíëÉáåëéÜ®åçãÉå=






Ç~ë= wÉåíêìã= ëÉáåÉê=§ÄÉêäÉÖìåÖÉåK=a~ë= pìÄàÉâíI= ÇÉê= âê~åâÉ=jÉåëÅÜI=
===========================================
97= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOS~ W=dp=RI=NP=ÑK= 97a= bÄÇK INS=
98= bÄÇK I=NS=ÑK=






ìåÇ= ëáåÇ= áå= ÇáÉ= iÉÜêÉ= ÇÉê= ãÉÇáòáåáëÅÜÉå= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= ÉáåÖÉÄÉííÉíK=
dÉäáåÖí=Éáå=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉê=kçíI=â~åå=ã~å=~ìÅÜ=bêâÉååíåáë= ÄÉê=ÇÉå=
pÅÜãÉêò=ìåÇ=Ç~ë=âê~åâÉ=pìÄàÉâí=ÖÉïáååÉåK=
k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíI= ëç= Ñ®Üêí= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ÑçêíI= Ü~ÄÉ= ÉáåÉ=
ìåÄÉëíêÉáíÄ~êÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=~äë=qÉÅÜåáâ=ìåÇ=jÉíÜçÇÉI=åáÅÜí=~äë=t~ÜêÜÉáí=
ìåÇ=fåÜ~äíK=fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=eáåïÉåÇìåÖ=òìã=âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉå=
ëÉá= ÇáÉ= k~íìêïáëëÉåëÅÜ~Ñí= fåëíêìãÉåí= ìåÇ= åáÅÜí= ãÉÜê= òìÖäÉáÅÜ= wáÉäK=












îÉêëíÉÜíI= Ç~ = Éáå= ~åÇÉêÉê= Ç~ë= ÇÉåâíI= ï~ë= Éê= ÇÉåâí“K102= tÉáòë®ÅâÉê=











4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NTR=







táÉ= ÇÉê= ^êòí= ~ìÑ= ÇáÉ= hä~ÖÉ= ÇÉë= m~íáÉåíÉå= áÅÜ= Äáå= âê~åâ“= êÉ~ÖáÉêíI=
áëí= Ñ ê= tÉáòë®ÅâÉê= âÉååòÉáÅÜåÉåÇ= ìåÇ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ÇÉå= ÖìíÉå= îçã=
ëÅÜäÉÅÜíÉå=^êòíK=
aÉê= áÇÉ~äíóéáëÅÜ= ëÅÜäÉÅÜíÉ=^êòí= ìåíÉêëìÅÜí= ÉáåòÉäåÉ=lêÖ~åëóëíÉãÉ=
EòK_K=ÇìêÅÜ=fåëéÉâíáçå=ÇÉë=_êìëíâçêÄÉëI=mÉêâìëëáçå=ìåÇ=^ìëâìäí~íáçå=
ÇÉë=eÉêòÉåë= ìåÇ= ÇÉê=iìåÖÉI= ìã=âäáåáëÅÜÉ=wÉáÅÜÉå= ÉáåÉê= çêÖ~åáëÅÜÉå=
bêâê~åâìåÖ= òì= ÉêâÉååÉåF= ìåÇ=ã~ÅÜí= Ç~ãáí= Ç~ë= pìÄàÉâí= òìã=lÄàÉâí=
çÇÉêI= ìã= Éë=ãáí=sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ~ìëòìÇê ÅâÉåW=bê= ÉêëÉíòí= Ç~ë=
fÅÜ“=ÇìêÅÜ=Éáå= bë“K=a~ãáí=ÄÉïÉÖí=Éê=ëáÅÜ=îçã=^åÑ~åÖ=EÇÉê=hä~ÖÉ=ÇÉë=
m~íáÉåíÉåF=òìã=^Äëíê~âíÉåK=
aÉê= ÖìíÉ=^êòí= ÜáåÖÉÖÉå= Ñê~Öí= ÇÉå= m~íáÉåíÉåW= tç= ÑÉÜäí= Éë=aáê\“106=
ìåÇ= ÄÉÖê åÇÉí= Ç~ãáí= Éáå= dÉëéê®ÅÜK107= bê= ÄÉä®ëëí= ÇÉå= m~íáÉåíÉå= ~äë=
pìÄàÉâí=ìåÇ=ëéêáÅÜí=ÖäÉáÅÜë~ã=îçå= fÅÜ“=òìã= fÅÜ“K=a~ãáí=ÄÉïÉÖí=Éê=
ëáÅÜ= ~åíáäçÖáëÅÜ= îçã= ^åÑ~åÖ= òìã= hçåâêÉíÉåK= aáÉëÉ= cê~ÖÉ= ëíÉääí= Éáå=
òÉåíê~äÉë=bäÉãÉåí=Ñ ê=~ääÉ=ïÉáíÉêÉå=Çá~ÖåçëíáëÅÜÉå=ìåÇ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=














4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NTS=
^å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= Ñ Üêí=tÉáòë®ÅâÉê= ÇáÉ= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ= Éáå= ìåÇ=
ëíÉääí=ëáÉ=ÇÉê=âêáíáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉ=Eáã=páååÉ=îçå=fãã~åìÉä=h~åíë=hêáíáâ=
ÇÉê= êÉáåÉå= sÉêåìåÑí F= ÖÉÖÉå ÄÉêK=t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= âêáíáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ= ÇáÉ=
äçÖáëÅÜÉå=mê®ãáëëÉå=ÇÉê=bêâÉååíåáë=òìã=dÉÖÉåëí~åÇ=Ü~ÄÉI=ëÉá=Ç~ë=wáÉä=
ÇÉê=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉ=Ç~ë=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉåK109=




pçãáí= áëí= Éáå=dÉëéê®ÅÜ= âçåëíáíìáÉêíI= Ç~ë= ëáÅÜ= ~ìÑ= Éíï~ë= hçåâêÉíÉë= ÄÉJ
òáÉÜíK=aáÉ=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ=ïáêÇ=~äë=jÉíÜçÇÉ=ÉáåÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉå=
^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=táëëÉå=~ìë=mëóÅÜçäçÖáÉI=`ÜÉãáÉI=_áçäçÖáÉI=




aÉìíìåÖ= ãáí= ãÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= ^åãÉêâìåÖÉå= îÉêëÉÜÉåK= fåëÄÉëçåÇÉêÉ=
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NTT=
ïáëëÉå=Öê Éê=~äë=ÇÉê=å~ÅÜ=eáäÑÉK=fåíìáíáî=îÉêÜ®äí=Éê=ëáÅÜ=ëçI=~äë=çÄ=Ç~ë=
táëëÉå=ÜÉäÑÉå=â ååÉ=ìåÇ=~äë=çÄ=Éê=ï ëëíÉI= Ç~ =~ìÅÜ=ÇÉê=wïÉáÑÉä=Ç~ë=
ëÉáå=â~ååI=ï~ë= Éáå=iÉáÇÉå= ~ìëã~ÅÜí“K113=aÉê= àìåÖÉI=åçÅÜ=ìåÉêÑ~ÜêÉåÉ=
açâíçê=ë~Öí=áÜãW= bë=áëí=åáÅÜíë=Ç~“ 114=ìåÇ=ÜáåíÉêä®ëëí=áã=_~ìÉêå=ÉáåÉå=
íáÉÑÉå=wïÉáÑÉäK=aÉê=^êòí=âçååíÉ=ëÉáåÉã=iÉáÇÉå=âÉáåÉå=k~ãÉå=ÖÉÄÉåK=













^êòí= báåÇêìÅâ= ÖÉã~ÅÜí= Ü~íI= ÄÉëëÉêI= àÉÇçÅÜ= åìê= ÉáåÉ= tÉáäÉI= Äáë= ÇáÉ=
pÅÜãÉêòÉå= îÉêëí®êâí= ïáÉÇÉêâçããÉåK= _Éáã= ÉêëíÉå= ^êòíÄÉëìÅÜ= ïçääíÉ=
ÇÉê= _~ìÉê=ïáëëÉåI=ïçÜÉê= ëÉáåÉ= pÅÜãÉêòÉå= âçããÉåI= Éê= Öä~ìÄíÉ= ~å= Ç~ë=
táëëÉå= ÇÉë=^êòíÉëI= ÄÉáã= ÇêáííÉå=^êòí= Ü~í= Éê= ëÉáåÉ= ìêëéê åÖäáÅÜÉ= cê~ÖÉ=
îÉêÖÉëëÉå=ìåÇ=Öä~ìÄí=åìå=~å=ÇÉå=táëëÉåëíê®ÖÉê=^êòíK=pÅÜäáÉ äáÅÜ=òïÉáJ
ÑÉäí= Éê= ~ìÅÜ= ~å= ÇáÉëÉã=^êòí= ìåÇ= ëìÅÜí= ÉáåÉå= îáÉêíÉå=eÉáäÉêI= ÉáåÉå=eçJ
ã çé~íÜÉåI=~ìÑK=aÉã=i~åÇïáêí=ÖÉÜí=Éë=Ñ ê=jçå~íÉ=ÄÉëëÉêI=Éê=Ü~í=Ç~ã~äë=
~ìÅÜ=ëÉáåÉå=mêçòÉëë=ÉåÇÖ äíáÖ=îÉêäçêÉåK115=aÉê=m~íáÉåí=ïáêÇ=ëÅÜäáÉ äáÅÜ=












sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ÄÉëÅÜêÉáÄí= áã=ïÉáíÉêÉå=sÉêä~ìÑ= ÇÉë=^ìÑë~íòÉëI=
Ç~ëë=Éáå=îáÉäëÉáíáÖ=ÖÉëÅÜìäíÉê=^êòíI==ÇÉê=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=c~âíçêÉå=ÇÉê=
hê~åâÜÉáíëÉåíëíÉÜìåÖ= ìåÇ= JÉåíïáÅâäìåÖ= ãáíÉáåÄÉòáÉÜíI= ~ääÉ= båíïáÅâJ
äìåÖëéÜ~ëÉå=ÇÉê=hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=~å~äóëáÉêÉå=â~ååW=
bê=ïÉá I=Ç~ =pí êìåÖÉå=ìåÇ=pÅÜãÉêòÉå=ÇÉê=d~ääÉåïÉÖÉ=îçå=éëóÅÜáëÅÜÉå=
c~âíçêÉå=~ÄÜ®åÖÉåK=bê=ïÉá I=Ç~ =ÇáÉ=åÉìêçíáëÅÜÉ=báåëíÉääìåÖ=ëáÅÜ=áããÉê=
~ìÑ=ÉáåÉê=Ñê ÜâáåÇäáÅÜÉå=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=mëóÅÜÉ=~ìÑÄ~ìíK“ 117=
j~å= â~åå= ÇáÉ= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ãáí= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑÉå= ~ìë= tÉáòë®ÅâÉêë=
m~íÜçëçéÜáÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=^ã=^åÑ~åÖ=ÄÉïÉÖíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=iÉáÄëÅÜãÉêòÉå=
~ìÑ=ÇÉê=ÑìåâíáçåÉääÉå=bÄÉåÉK=aÉå=ÑìåâíáçåÉääÉå=_ÉëÅÜïÉêÇÉå=Éåíëéê~ÅÜ=
âÉáå= ãçêéÜçäçÖáëÅÜÉë= Eâ êéÉêäáÅÜÉëF= hçêêÉä~íK= aáÉë= ÉåíëéêáÅÜí= ÇÉã=
tÉáòë®ÅâÉêëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=kÉìêçëÉK= pé®íÉê= ã~Ö= ëáÅÜ= d~ääÉåÄä~ëÉåJ
päìÇÖÉ= ìåÇ= ÉáåÉ= îçê ÄÉêÖÉÜÉåÇÉ=oÉáòìåÖ= ÇÉê=d~ääÉåÄä~ëÉåï~åÇ= ÉåíJ
ïáÅâÉäí=Ü~ÄÉåK=eáÉê= áëí=ÇÉê=hê~åâÜÉáíëéêçòÉëë=åçÅÜ=êÉîÉêëáÄÉäK=aáÉëÉë=











116= c ê=ÇáÉ=Ö~åòÉ=hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=îÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=ÉÄÇK I=QUÓRMK=Ô=få=ÇÉê=q~í=
ÖáÄí=Éë=^å~äçÖáÉå=òìê=qê~ÇáíáçåÉääÉå=`ÜáåÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáå W=aÉê=~å=ÇÉå=iÉÄÉêJ
ãÉêáÇá~å= ÖÉâçééÉäíÉ= jÉêáÇá~å= áëí= ÇÉê= d~ääÉåÄä~ëÉåãÉêáÇá~åK= aÉã= cìåâíáçåëJ
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NTV=




ëáÉêÉå X=ìåÇ=ïÉåå=Çì=ëçÑçêí= ~ìÑÜ êëíI=Äáëí=Çì=ÖÉëìåÇK“ 120=
aÉê= òïÉáíÉ=^êòí= Ü~ííÉ= ÉáåÉå= Ñ~äëÅÜÉå=k~ãÉå= Ñ ê= ëÉáåÉ= _ÉëÅÜïÉêÇÉåK=
pÉáåÉ=_ÉëÅÜïÉêÇÉå=â~ãÉå=åáÅÜí=îçå=ÇÉê=^ìÑêÉÖìåÖ=ÇÉë=mêçòÉëëÉëK=aÉê=
mêçòÉëë= ëÉäÄëí= êÉÖíÉ= áÜå=ïÉÖÉå= ëÉáåÉê=råÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ìåÇ= páååäçëáÖJ
âÉáí=~ìÑK=aÉê=ÇêáííÉ=^êòí=Ü~ííÉ=Éë=îáÉä=ëÅÜïÉêÉê=~äë=ëÉáåÉ=ÄÉáÇÉå=sçêÖ®åÖÉêI=
Ç~=ÇÉê=m~íáÉåí=ÇÉå=rêëéêìåÖ=ëÉáåÉë=^åäáÉÖÉåë=ëÅÜçå=îÉêÖÉëëÉå=Ü~ííÉ=EÉê=

































tÉáòë®ÅâÉêI= Ç~ëë= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= ïáÉ= Éáå= ÉáåÑ~ÅÜÉê= ãçíçêáëÅÜÉê= ^âí=
Etáääâ êãçíçêáâI=òK_K=Ç~ë=eÉÄÉå=ÉáåÉë=_ÉáåÉë=ÄÉáã=sÉêëìÅÜ=òì=ÖÉÜÉåF=
ìåíÉê=ÇÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ÇÉë=é~íÜáëÅÜÉå=mÉåí~Öê~ããë123= ëíÉÜÉåW==
xbzáå= ëç=Ü~êãäçëÉê=båíëÅÜäì =ÖÉëÅÜáÉÜí= áÜã=ãÉÜêI= ~äë=Ç~ =Éê= áÜå= Ñ~ íÉ X=









ÇáÉ=eÉáäìåÖ= ÄêáåÖÉå= ëçääíÉK= pí~ííÇÉëëÉå= Ñ~åÇ= Éê= åìê= ÉáåÉå=eÉäÑÉåÇÉåX=
===========================================
123= aáÉ= táêâäáÅÜâÉáí= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ëÉá= åáÅÜí= åìê= çÄàÉâíáî= ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êI= ëáÉ= ïÉêÇÉ=
îáÉäãÉÜê=îçå=áÜã=ÉêäáííÉåK=pÉáåÉã=tÉëÉå=å~ÅÜ=ëÉá=ÇÉê=jÉåëÅÜ=åáÅÜí=çåíáëÅÜ=EïáÉ=
ã~å=ÉáåÉå=dÉÖÉåëí~åÇ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=â~ååFI=ëçåÇÉêå=é~íÜáëÅÜW=aáÉ=Ñ åÑ=h~íÉÖçêáJ








ÇÉê=_ÉÇáåÖìåÖ=ÇÉë=hê~åâëÉáåë=Éê ÑÑåÉí= ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=oÉ~äáí®í=ÇÉìíäáÅÜÉê=~äë= áã=dÉJ
ëìåÇëÉáåK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NUN=
ëí~íí= ~ìÑ=táëëÉå= òì= Ä~ìÉåI= ëÉíòíÉ= Éê= åìå= ~ìÑ= ÇáÉ= mÉêë åäáÅÜâÉáíK= aÉê=
_~ìÉê= îÉêäçê= ÇÉå= c~ÇÉåI= Éê= îÉêÖ~ I= ï~êìã= Éê= ÇÉå=^êòí= ìêëéê åÖäáÅÜ=
~ìÑÖÉëìÅÜí= Ü~ííÉK= bê= ëíÉÜí= ëáÅÜ= ãáí= ëÉáåÉã= táëëÉåëîÉêäìëí= ÖäÉáÅÜë~ã=
ëÉäÄëí= áã= tÉÖÉI= íêáíí= ~ìÑ= ÇÉê= píÉääÉK= aáÉ= hê~åâÜÉáí= ã åÇÉí= áå= ÉáåÉ=
h~í~ëíêçéÜÉI= ÇáÉ= d~ääÉåÄä~ëÉ= Éåíò åÇÉí= ëáÅÜI= ÉáåÉ= äÉÄÉåëÄÉÇêçÜäáÅÜÉ=
hê~åâÜÉáí= Ü~í= ëáÅÜ= ÉåíïáÅâÉäíK= aÉê= ^ìëÖ~åÖ= ÇÉë= mêçòÉëëÉë= îÉê®åÇÉêí=
~ìÅÜ= ÇáÉ= mÉêë åäáÅÜâÉáí= ÇÉë= _~ìÉêåK= aáÉ= çéÉê~íáîÉ= båíÑÉêåìåÖ= ÇÉê=



































aìêÅÜ= ÇÉå=táëëÉåëîÉêäìëí= îÉêÄ~ìí= ëáÅÜ= ÇÉê=jÉåëÅÜ=båíïáÅâäìåÖëJ
ã ÖäáÅÜâÉáíÉå= ëÉáåÉê= mÉêë åäáÅÜâÉáíK= a~ë= ãÉáåí= tÉáòë®ÅâÉêI= ïÉåå= Éê=
ëÅÜêÉáÄíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇÉê= jÉåëÅÜ= ëÉäÄëí= áã= tÉÖÉ= ëíÉÜÉå= â~ååK132= aÉê=












ÅÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= áã= páååÉ= ÇÉê= p~äìíçÖÉåÉëÉ= ìåÇ= oÉëáäáÉåò= ÄÉá= ÇÉê=
§ÄÉêïáåÇìåÖ= ÉáåÉê=hêáëÉ=ÜÉäÑÉåK=Ô=aÉê=^ìëÇêìÅâ= hê~åâÜÉáí= òìã=qçÇÉ“I=ÇÉê=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ëç= ÄÉíáíÉäíÉI= NUQV= ÉêëÅÜáÉåÉåÉ= pÅÜêáÑí= îçå= p›êÉå=háÉêâÉÖ~~êÇ= EpóÖJ
ÇçããÉå=íáä=Ç›ÇÉåF=éêçãáåÉåí=ÖÉïçêÇÉå=áëíI=ëéáÉäí=~å=~ìÑ=Éáå=gÉëìëïçêí=~ìë=ÇÉã=
gçÜ~ååÉëJbî~åÖÉäáìãW= aáÉ= hê~åâÜÉáí= áëí= åáÅÜí= òìã= qçÇÉ= E¾= !nCªIªd›= ÎœF=
²nOÇI=LMJÑ=C#I›OÎIFK“=E gç=NNI=QF=
132= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOU W=dp=RI=RQK=
133= _Éá= éëóÅÜá~íêáëÅÜÉå= bêâê~åâìåÖÉå= Ó= òK_K= mëóÅÜçëÉåI= m~ê~åçá~I= ÜáêåçêÖåáëÅÜÉë=
mëóÅÜçëóåÇêçã= EelmpF= Ó= ìåÇ=ÄÉá=aÉãÉåòé~íáÉåíÉå= íêáíí= çÑí= ÉáåÉ=éëóÅÜçãçJ
íçêáëÅÜÉ=råêìÜÉ= ~ìÑK=^ìÅÜ= pÅÜä~Ñëí êìåÖÉå= ÄÉá=^åÖëíJI=^åé~ëëìåÖëJ= çÇÉê= ÇÉJ
éêÉëëáîÉå=pí êìåÖÉå=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=~äë=råêìÜÉ=~ìÑÑ~ëëÉåK=
aáÉ=eóéÉê~âíáîáí®íëëí êìåÖ= çÇÉê=^ìÑãÉêâë~ãâÉáíëÇÉ¸òáíJeóéÉê~âíáîáí®íëëí J











c ê=tÉáòë®ÅâÉê= ëíÉääÉå= xÇzÉê=aê~åÖ=ìåÇ=ÇáÉ=kçíI= Éë=ïáÉÇÉê= òì=ÉêJ
Ñ~ÜêÉå“I135=ÇáÉ=òì= äáåÇÉêåÇÉ=hê~åâÜÉáí=ÇÉë=a~ëÉáåë=ìåÇ=ÉáåÉ=ã®ÅÜíáÖÉ=
qêáÉÄÑÉÇÉê= ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= Ç~êK= ^äë= oÉë ãÉÉ= Ü®äí= Éê= ÑÉëíI= Ç~ëë= Éë=
ëÉáå=táëëÉåëîÉêäìëí=ëÉáI=ïçãáí=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áã=tÉÖÉ=ëíÉÜÉK136=
dÉïá =áëí=åìê=ëç=îáÉäI=Ç~ =áå=ÇÉê=kçí=ÇáÉë=cê~ÖÉåÇÉ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=Ç~ =áã=













åÉìÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= ~åëíÉÜÉåK= aáÉ= ÄÉÜ~åÇÉäåÇÉå= ûêòíÉ= Ü®ííÉå= ÇÉã=
_~ìÉêå=~ã=ÄÉëíÉå=ÜÉäÑÉå=â ååÉåI=ïÉåå=ëáÉ=áÜã=Ç~ë=êÉÅÜíÉ=tçêí=ìåÇ=ÇÉå=
===========================================











sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ÄÉíçåí= ÇáÉ=táêâìåÖ= ÇÉë=tçêíÉë= áå= ÇÉê= ^êòíJ
m~íáÉåíÉåJ_ÉòáÉÜìåÖK= a~ë= sÉêë~ÖÉå= ÇÉë= ÉêëíÉå= ^êòíÉë= Ü~ííÉ= ~ìÑ= ÇÉå=
iÉáÇÉåëïÉÖ=ÇÉë=_~ìÉêå=ÇÉå= Öê íÉå=báåÑäìëëK=jáí= ÇÉê=ûì ÉêìåÖ= bë=
áëí=åáÅÜíë=Ç~“ 138=éêçîçòáÉêíÉ=Éê=ÇÉå=_~ìÉêå=òìã=táÇÉêëéêìÅÜK=sçê=ÇÉê=














ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÉêÑ~ í= ìåÇ= E~ìÅÜ= îçã=hê~åâÉåF= ÖÉÖÉåëí®åÇäáÅÜ= ÖÉÇ~ÅÜí=
ïáêÇI= ëéáÉäí= ëáÅÜ= àÉÇÉêòÉáí= ÇáÉ= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ~ÄI= áå= ïÉäÅÜÉê= ÇáÉëÉë=
bêÑ~ëëÉå=ìåÇ=aÉåâÉå=ìå~ÄíêÉååÄ~êÉê=_Éëí~åÇíÉáä=ÉÄÉå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=
hê~åâÉå=áëíX=ÇÉåå=ëÉáå=bêÑ~ëëÉå=ìåÇ=aÉåâÉå=íêáÑÑí=ëÉäÄëí=~äë=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=









142= dÉëí~äíâêÉáë=Ô=páíì~íáçåëâêÉáë W=qÜçêÉ=îK=rÉñâ ää= EîÖäK=rÉñâ ää=NVUT F=ÖÉÜí=îçå=
ÇÉê=qÜÉëÉ= ~ìëI= Ç~ë=d~åòÉ= ëÉá=ãÉÜê= ~äë= ÇáÉ= pìããÉ= ëÉáåÉê=qÉáäÉK=bë= ÉåíëíÉÜÉå= ëç=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NUR=
báå=ëçäÅÜÉê=tÉÖ=áëí=ÇáÉ=tÉÖÖÉåçëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=^êòí=ìåÇ=hê~åâÉåI=ìåÇ=



















ÚdÉëí~äíâêÉáëÛK= ^å~äçÖ= ÉåíëíÉÜí= ÇÉê= páíì~íáçåëâêÉáë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= fåíÉê~âíáçå= îçå=
ìåë= ~äë= pìÄàÉâíÉå= ãáí= ÇÉå= ìåë= ìãÖÉÄÉåÇÉå= lÄàÉâíÉåK= aÉê= páíì~íáçåëâêÉáë=
ëéáÉÖÉäí=ìåëÉêÉ=táêâäáÅÜâÉáí=ïáÇÉêK=_Éá=sK=îK=tÉáòë®ÅâÉê=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=báåÑ ÜJ
êìåÖ=ÇÉë=pìÄàÉâíÉë=ÇÉê=^åíÉáä=ÇÉë=pìÄàÉâíÉë=~å=ÇÉê=bêòÉìÖìåÖ=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=
ÖÉï êÇáÖíK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK W=sçêïçêí=òìê=QK=^ìÑäK=îçå=aÉê=dÉëí~äíâêÉáë W=dp=QI=
VS W= pçÇ~åå=Ü~í=ÇáÉ=báåÑ ÜêìåÖ=ÇÉë=pìÄàÉâíÉë=åáÅÜí=Éíï~=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖI=Ç~ =ÇáÉ=
lÄàÉâíáîáí®í=Ç~ãáí=ÉáåÖÉëÅÜê®åâí=ï êÇÉK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=ïÉÇÉê=ìã=pìÄàÉâíáîáí®í=









4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NUS=
aáÉëÉ= bêÑ~ÜêìåÖ= ìåÇ= áÜêÉ= píìÑÉå= â~åå= ëáÅÜ= åáÅÜí= áå= ~åÇÉêÉå= dÉÄçíÉå=






aÉå= âçåâêÉíÉå=dÉëí~äíÉå= ÇÉê=kçí= ÉåíëéêÉÅÜÉå= âçåâêÉíÉ=dÉëí~äíÉå=







íÉå= sÉêëí®åÇåáë= îçå= hê~åâÜÉáí= ÜÉê~ìëI= ëíÉääí= ëáÅÜ= Ñ ê= tÉáòë®ÅâÉê= ÇáÉ=
tÉÖïÉåÇìåÖÉå=îçå=ÇÉê=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=kçí=ìåÇ=Ç~ãáí=áã=ÖäÉáÅÜÉå=^âí=
wìïÉåÇìåÖÉå= òì= åçíÑêÉãÇÉå=lêÇåìåÖÉåI=tÉêíÉå= çÇÉê= _ÉÖêáÑÑÉå“ 148=
~äë= cÉÜäÉê= ÇÉê=ûêòíÉI= ÇáÉ= ÇÉå= _~ìÉêå= ÄÉÜ~åÇÉäíÉåI= ÜÉê~ìëK=aáÉ=ûêòíÉ=
ëáåÇ=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí= ÇÉë= pìÄàÉâíë=åáÅÜí= ÖÉêÉÅÜí= ÖÉïçêÇÉåI= ëáÉ= Ü~ÄÉå=
Ç~ë= pìÄàÉâí= ìåÇ= ÇÉëëÉå= táêâäáÅÜâÉáí= åáÅÜí= áå= ÇÉå= jáííÉäéìåâí= áÜêÉë=
aÉåâÉåë=ÖÉëíÉääíK=sáÉäãÉÜê=Ñä ÅÜíÉíÉå=ëáÉ=áå=åçíÑêÉãÇÉ=lêÇåìåÖÉåK=jáí=
ÇÉê=aá~ÖåçëÉ= åáÅÜíë=oÉÅÜíÉë=Ç~“149=ïÉåÇÉíÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=ÇÉê=lêÇåìåÖ=ÇÉê=
^å~íçãáÉ= òìI= ãáí= åìê= åÉêî ë“150= ÉêÑçäÖíÉ= ÉáåÉ= wìïÉåÇìåÖ= òì= ÉáåÉã=












4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NUT=














m~íáÉåí= ã~ÅÜÉ= Ç~ë= rêéÜ®åçãÉå= áå= ~ääÉã= é~íÜçäçÖáëÅÜÉå= dÉëÅÜÉÜÉå=
ëáÅÜíÄ~ê W==
ÇáÉ= sÉêâå éÑìåÖ= îçå= hê~åâÜÉáí= ìåÇ=t~ÜêÜÉáíI= îçå= iÉáÇÉå= ìåÇ=táëëÉå=
xÁzK=hê~åâÜÉáí= áëí=ïáêâäáÅÜ=ÇáÉ=îçå=c~ää=òì=c~ää=ÖÉëÅÜÉÜÉåÉ=^åÉêÄáÉíìåÖ=





a~ëë=táëëÉå=ìåÇ=táëëÉåëÅÜ~Ñí= ~äë=qÉáä= ÇÉê=jÉÇáòáå= ÄÉêÜ~ìéí= ÜÉäÑÉå=


























aáÉë= íêáÑÑí= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= pÅÜãÉêò= òìK= pÅÜãÉêò=ïáêÇ= áå= cçêã= ÉáåÉë= _ÉJ
ÖêáÑÑëé~~êÉë=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=òìÖÉçêÇåÉí=ïáÉ=ÇáÉ=jáåçêáí®í=ÇÉã=kÉìêçíáJ
âÉê= ìåÇ= ÇáÉ= pÅÜìäÇ= ÇÉã=jÉä~åÅÜçäáâÉêK= bÄÉåëç=ïáêÇ= ~ìëÖÉë~ÖíI= Ç~ëë=
ëçïçÜä= ÇÉê= pÅÜãÉêò= ~äë= ~ìÅÜ=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí= äÉíòíäáÅÜ=åáÅÜí= ÉáåÑ ÜäÄ~ê=
ìåÇ=îÉêëí®åÇäáÅÜ=ëÉáÉåW==
báå=âê~åâÉê=jÉåëÅÜ= áëí= Ñ ê=ÇÉå=^êòí=~äëç= äÉíòíÉå=båÇÉë=ïÉÇÉê=ÉáåÑ ÜäÄ~ê=











160= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=§ÄÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=^åíÜêçéçäçÖáÉ=ENVOTF W=dp=RI=NVO=ÑK=








táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ= ÇÉê= báåÜÉáí= ÇÉë= pÉäÄëí= ãáí= ëáÅÜ= å~ÅÜ= ^ìëëíç ìåÖ=
ÉáåÉë= bë“ 162= îÉêëí~åÇÉåK= wáÉä= ëÉá= Ç~ë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= iÉÄÉå= ÄÉêÜ~ìéíI163=
òïÉá= p®íòÉ= ëé®íÉê= áëí= ÇáÉ= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=qÜÉã~= ëÉáåÉê=^ìëJ










ÇáÉ= Éë= òì= ÉêÖê åÇÉå= ÖáäíK= få= ÇÉê=iÉÜêÉ= îçå=ÇÉê=tÉÖÖÉåçëëÉåëÅÜ~Ñí= îçå=
===========================================








165= bÄÇK I=QR W= pÅÜãÉêòÉå=ëáåÇ=åáÅÜí=çÄàÉâíáîÉ=píê~ÑÉå=xÁzI=ëçåÇÉêå=ëáÉ=ëáåÇ=äÉÇáÖäáÅÜ=
^ìÑÖ~ÄÉ“K=
166= bë= áëí= à~= Éáå=dÉãÉáåéä~íòI=ïÉåå=ã~å= ë~ÖíI= Ç~ëë=ã~å=ÖÉêÉáÑíÉê= ~ìë= ÉáåÉê=hêáëÉ=
ÜÉê~ìëâçããíI=~äë=ã~å=áå=ëáÉ=ÜáåÉáåÖÉÖ~åÖÉå=áëíK=
167= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOU W =dp=RI=SRK=
168= bÄÇK I=SSK=









dÉïá =áëí=åìê=ëç=îáÉäI=Ç~ =áå=ÇÉê=kçí=ÇáÉë=cê~ÖÉåÇÉ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=Ç~ =áã=
táëëÉå=iáåÇÉêìåÖ=âçããí=ìåÇ=Ç~ = ëç= áå=~ääÉã=iÉáÇÉå=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=~å=ÇáÉ=
t~ÜêÜÉáíI= áå= ~ääÉã= eÉäÑÉå= ÉáåÉ= ^åíïçêí= Ç~ê~ìÑ= äáÉÖÉå= â~ååK= råëÉêÉ=
hê~åâÜÉáíÉå=Ü~ÄÉå=Éíï~ë=ãáí=ìåëÉêÉå=t~ÜêÜÉáíÉå=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK“ 171=
aáÉ=ÉåÖÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=pÅÜãÉêò=ìåÇ=hê~åâÜÉáí=Çê Åâí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=
áå= ÇÉã=sÉêÜ®äíåáë= îçå= pÅÜãÉêòçêÇåìåÖ=ìåÇ= ®êòíäáÅÜÉê=lêÇåìåÖ= ~ìëK=
sçå=ÇÉê=lêÇåìåÖ=ÇÉê=pÅÜãÉêòÉå=ïáêÇ=áå=ÇÉã=^ìÑë~íò= aáÉ=pÅÜãÉêòÉå“=
ÖÉë~ÖíI=Ç~ëë=ëáÉ=~äë=lêÇåìåÖ=ÇÉë=^êòíÉë=âÉáåÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉê=dê Éå=ìåÇ=
tÉêíÉ= ëÉáK= ^ì ÉêÇÉã= ÖÉÜÉ= ÇáÉ= pÅÜãÉêòçêÇåìåÖ= èìÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÇÉê=





~ÄÉê= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= ìåÇ= h~ìë~äáí®í= ÉêÑ~ÜêÉå= ïÉêÇÉåK= Ô= få=
aáÉ=pÅÜãÉêòÉå“=ÜÉá í=Éë W=
gÉÇÉê=pÅÜãÉêò=áëí=ëç=îáÉääÉáÅÜí=ÉáåÉ=sçê~ÜåìåÖ=ÇÉë=qçÇÉëI=~ÄÉê=äáÉÄÉê=ã ÅÜJ
íÉ=ã~å= ë~ÖÉåI= ÉáåÉ=å~ÜÉåÇÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÄÉê=ÇÉå=qÉáäíçÇ= ÉáåÉë=ãÉáåÉê=
däáÉÇÉêK“ 174=
===========================================




173= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOU W =dp=RI=SQK=
174= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOS W=dp=RI=PPK=




få= ÇáÉëÉã= sçêíê~ÖI= ÇÉå= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= NVOT= îçê= ÇÉê= h äåÉê=
h~åíJdÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÜáÉäíI175= Éêä®ìíÉêí=Éê=ëÉáå=hê~åâÜÉáíëâçåòÉéíK==
^ìëÖÉÜÉåÇ= îçå= ÇÉê= hêáëÉ= áå= ÇÉê= jÉÇáòáå= ëÉáåÉê= wÉáíI= ëáÉÜí= Éê= ÇáÉ=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= ~ã= _ÉáëéáÉä= ÇÉê= kÉìêçëÉ= ~äë= sçêÄáäÇ= Ñ ê= ÉáåÉå= oÉJ
ÑçêãéêçòÉëëI=ÇÉê=~ìë=ÇÉê=hêáëÉ=Ñ ÜêíK=aáÉ=kÉìêçëÉ=ëéáÉÖäÉ=ÉáåÉå=íáÉÑÉå=




ÇÉê=iÉáÇÉå= ìåëÉêÉê= hê~åâÉåI= áÜêÉê= pÅÜãÉêòÉåI= áÜêÉê= ^åÖëíI= áÜêÉê= pÅÜï®J
ÅÜÉåI=pÉåë~íáçåÉå=ìåÇ=nì~äÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=òìÑêáÉÇÉå=ÖÉÄÉåI=å~ÅÜÇÉã=ïáê=
ÄÉÖêáÑÑÉå= Ü~ÄÉåI= Ç~ = ~ääÉë= ÇáÉë= ^ìëÇêìÅâëÑçêãÉå= ÇÉê= bñáëíÉåòÄÉÇêçÜìåÖ=
ëáåÇ X=ÇáÉëÉäÄÉå=póãéíçãÉ=~ÄÉê=òÉáÖÉå=ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=iÉáÄÉë=ÉÄÉåJ
ëçïçÜä=~å=ïáÉ=ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÇÉê=bñáëíÉåò=~äë=jÉåëÅÜ=ìåíÉê=jÉåëÅÜÉåK“ 176==












~ìÑ= Ç~ë=^êòíJm~íáÉåíJsÉêÜ®äíåáë= òì= ëéêÉÅÜÉåK=aáÉ= mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ= Ü~ÄÉ=
===========================================
175= sÖäK=oáãé~ì=OMMUI=NNR=ìK=^ÅÜáääÉë=NVUTI=PTQK=
176= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=§ÄÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=^åíÜêçéçäçÖáÉ=ENVOTF W=dp=RI=NTUK=
177= bÄÇK I=NTU=ÑK=






hê~åâÜÉáí= Éáå= çåíçäçÖáëÅÜÉë= sÉêÜ®äíåáë= ~åòÉáÖÉI= Ç~ë= ëáÅÜ= äçÖáëÅÜ= ìåÇ=
éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= ä~ëëÉ= ìåÇI= ìã= Ç~ë= òì= òÉáÖÉåI= ÖÉÜí= Éê=
ãÉíÜçÇáëÅÜ=áå=ãÉÜêÉêÉå=pÅÜêáííÉå=îçê W==
wìå®ÅÜëí=îÉêëìÅÜÉ=áÅÜ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=áå=ïÉäÅÜÉë=äçÖáëÅÜÉ=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉê=





















178= bÄÇK I=NTVK=Ô=sÖäK=ÜáÉêòì=~ìÅÜ=ÇÉå=^ìÑë~íò= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ“W=aÉê=pÅÜãÉêò=
Ü~í= òìë~ããÉå= ãáí= ÇÉê= bêâê~åâìåÖ= Éíï~ë= ãáí= ÇÉê= råï~ÜêÜÉáí= òì= íìåK= _ÉáÇÉ=
íêÉíÉå=òìë~ããÉå=~ìÑK=aÉê=pÅÜãÉêò=â~åå=~äë=Éáå=póãéíçã=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=ìåÇ=ÇáÉ=
hê~åâÜÉáí= ~äë= Éáå= póãéíçã= Ç~Ñ ê= ~åÖÉëÉÜÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ=
t~ÜêÜÉáí=Éíï~ë=åáÅÜí=áå=lêÇåìåÖ=áëíK=
179= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOT W =dp=RI=NUNK=
180= bÄÇK I=NUQK=


















tÉáòë®ÅâÉê= Ñ Üêí= _ÉáëéáÉäÉ= Ñ ê= Ç~ë= sçêäáÉÖÉå= ÉáåÉë= ~åíáäçÖáëÅÜÉå= sÉêJ
Ü®äíåáëëÉë= ~ìë= ÇÉê=j~íÜÉã~íáâ= EhêÉáëF= ìåÇ= mÜóëáçäçÖáÉ= EpÉÜê~ìãF= ~å=
ìåÇ=åÉååí=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=~ìÅÜ=ÇáÉ=^ãÄáî~äÉåò=ÇÉê=dÉÑ ÜäÉ=
ìåÇ=^ÑÑÉâíÉK=aáÉ=^ãÄáî~äÉåò=îçå=dÉÑ ÜäÉå=ìåÇ=^ÑÑÉâíÉå=ïÉêÇÉ=ÇìêÅÜ=
iÉáÇÉåëÑçêãÉå= ïáÉ= pÅÜãÉêòI= pÅÜïáåÇÉäI= pÅÜï®ÅÜÉI= _êÉÅÜêÉáòI= ^ìëJ
ëíç ìåÖëÇê~åÖI=qÉåÉëãÉåI=ãçíçêáëÅÜÉ=bêêÉÖìåÖI=ãçíçêáëÅÜÉ=^é~íÜáÉI=
^åÖëíI=pÉñì~äÉêêÉÖìåÖI=sÉêòïÉáÑäìåÖ=~ìÑÖÉÇÉÅâíI=ï~ë=ÇáÉ=bãéáêáÉ=òÉáÖÉK=
aáÉ= bñáëíÉåòÑçêã= ÇáÉëÉê= iÉáÇÉåëéÜ®åçãÉåÉI= ÇÉåÉå= ëçïçÜä= Éáå= ÄÉÜ~êJ
êÉåÇÉë=~äë=~ìÅÜ=Éáå=îÉêÖÉÜÉåÇÉë=jçãÉåí=áååÉïçÜåÉ=ìåÇ=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=
ÉáåÉ= bñáëíÉåòâêáëÉ= Ç~êëíÉääíÉåI= ÄÉòÉáÅÜåÉí= sáâíçê= îçå= tÉáòë®ÅâÉê= ãáí=
ÇÉã= íÉêãáåçäçÖáëÅÜ= ÖÉÄê~ìÅÜíÉå= ^ìëÇêìÅâ= ëáååäáÅÜÉxêz= wïÉáÑÉä“K 183=
aáÉ= ëáååäáÅÜÉ=^ãÄáî~äÉåò= ä~ëëÉ= ëáÅÜ=Äáë= áå=ÇáÉ= ëáååäáÅÜÉå=bãé¸åÇìåJ
ÖÉå=îÉêÑçäÖÉåK184=
===========================================




4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NVQ=
aÉê=pÅÜãÉêò=òÉáÖí=~äëç=ÉáåÉ=bñáëíÉåòâêáëÉ=~åI=Éê=ÇÉÅâí=ÇáÉ=^ãÄáî~äÉåò=
ÇÉê= ^ÑÑÉâíÉ= ìåÇ= dÉÑ ÜäÉ= ~ìÑK= få= ÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= äáÉÖÉ=
ëÅÜçå= ÇÉê= ëáååäáÅÜÉ= wïÉáÑÉäI= ÇÉê= ìåëÉêÉ= bñáëíÉåò= ~äë= bñáëíÉåò= ìåÇ=













aáÉëÉäÄÉ= ìêëéê åÖäáÅÜÉ= mçä~êáí®í= ëÉá= ~ìÅÜ= áã=iÉáÇÉå= ìåÇ=eÉáäÉå= îçêJ
Ü~åÇÉå= ìåÇ= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ®êòíäáÅÜÉ= e~åÇäìåÖI= ÇáÉ= ÉáåÉ=
sÉêä®åÖÉêìåÖ=ÇáÉëÉê=sçêÖ®åÖÉ= áå=ÇÉå=^êòí=ÜáåÉáå= ëÉáK=aÉëïÉÖÉå=ÖÉÜÉ=
ÇáÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖI=wïÉÅâ=®êòíäáÅÜÉå=e~åÇÉäåë= ëÉá=ÇáÉ=táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ=




tÉáòë®ÅâÉê= ïÉåÇÉí= ëáÅÜ= Ç~åå= ÇÉê= píêìâíìê= ÇÉë= eÉáäîçêÖ~åÖÉë= ìåÇ=
Ç~ãáí= ÇÉã= sÉêÜ®äíåáë= îçå= ^êòí= ìåÇ= hê~åâÉã= òìK= bÅÜíÉå= íÜÉê~éÉìíáJ
ëÅÜÉå=cçêíëÅÜêáíí=ÖÉÄÉ=Éë=åìê=ÇçêíI= ïç=ÇÉê=^êòí=ëÉäÄëí=ÇÉå=h~åçå=ëÉáåÉê=





188= aáÉë=Öáäí=~å~äçÖ=~ìÅÜ=Ñ ê=Ç~ë=Ääç É=^ÄëíÉääÉå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉëK=
189= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOT W=dp=RI=NUTK=









ÇáÉ= _áåÇìåÖ= ÇÉë= m~íáÉåíÉå= òìã= ^êòí= EòK_K= ÇìêÅÜ= sÉêíê~ìÉåëîÉêäìëíF=
ÉêëÅÜ éÑí= áëíK= a~ë= _ÉÑÉÜäÉå= EÇÉê= ®êòíäáÅÜÉ= o~íF= ëÉá= Ç~ë= dÉÄÉå= ÄÉáã=
dÉÜçêÅÜÉåÇÉåK=pç=â~åå=tÉáòë®ÅâÉê==ë~ÖÉåI=_ÉÑÉÜäÉå=ëÉá=kÉÜãÉåK191=^å=
ÇáÉëÉã=_ÉáëéáÉä=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ãáí=ÇÉê=®êòíäáÅÜÉå=sÉêçêÇåìåÖ=Éáå=
Çóå~ãáëÅÜÉêI= ~ãÄáî~äÉåíÉê= = ìåÇ= ~åíáäçÖáëÅÜÉê= mêçòÉëë= ëí~íí¸åÇÉíI= ÇÉê=























4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NVS=
aáÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=òÉáÖÉI=Ç~ëë=sçêÖ®åÖÉI=bêäÉÄåáëëÉI=éÜ®åçãÉå~ä=bêäÉÄÄ~êÉë=
ìåÇ= ÇÉëâêáéíáî= ÑÉëíëíÉääÄ~êÉ= e~åÇäìåÖÉå= åáÅÜí= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= Ñ ê= ÇáÉ=
aóå~ãáâ=ìåÇ=ÇÉå=eÉáäïÉêí= áã=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå=mêçòÉëë=ëÉáÉå W=























mÜóëáëÅÜI= éëóÅÜáëÅÜ= çÇÉê= ëçòá~ä= ãì = àÉÇÉê= hê~åâÉ= ~äë= ëÅÜï~ÅÜ= ÖÉäíÉåK=
_äÉáÄí= ~ÄÉê= ÇáÉëÉë= ~ÄïÉêíÉåÇÉ=nì~åíáí®íëìêíÉáä= ÄÉëíÉÜÉåI= Ç~åå=ãì = ÉáåÉ=










äáÅÜÉå=ûê~=åìê=®ì Éêëí= ä~åÖë~ã=ÖÉÄêçÅÜÉåK=_Éá=m~ê~ÅÉäëìë= áëí= Éê= áå=ÇÉê=
ïìåÇÉêÄ~êëíÉå=tÉáëÉ= ÄÉëáÉÖíK= pÉáåÉ= ®êòíäáÅÜÉ=e~äíìåÖ= äáÉÖí= áå= ÇÉê= Öêç J
~êíáÖÉå= m~ê~ÇçñáÉI= Ç~ = Éë= ~ìÑ= ÇÉå= çÄàÉâíáîÉå= eÉáäÉêÑçäÖ= ÇÉë= ^êòíÉë= Ö~ê=
åáÅÜí=~åâçããíK=káÅÜí=ÇÉê=^êòí=ÜÉáäíI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=çêÖ~åáëÅÜÉ=k~íìêI=åáÅÜí=
ÇáÉ=sÉêçêÇåìåÖI= ëçåÇÉêå=ÇáÉ=^êòåÉáK=káÅÜí=oÉé~ê~íáçå= áëí=Ç~ë= äÉíòíÉ=wáÉäI=
ëçåÇÉêå= ÇÉê= tÉêÇÉÖ~åÖI= ÇÉê= píìÑÉåÖ~åÖ= ÇÉë= hê~åâÉå= òì= ëÉáåÉã= ãÉí~J
éÜóëáëÅÜÉå=båÇòáÉäI=òì=ÇÉã=ÇÉê=^êòí=~ÄÉê=~äë=Éáå=ï~ÜêÉê=pçâê~íáâÉê=åáÅÜí=
ÜáåÇÉìíÉåI= åáÅÜí= ÜáåëÅÜáÉÄÉåI= åáÅÜí= ÜáåòÉáÖÉå= Ç~êÑK= aÉåå= Éê= áëí= ïÉÇÉê=
c ÜêÉê=åçÅÜ=aÉìíÉêI=åçÅÜ=tÉáëÉêI=ëçåÇÉêå=Éê= áëí=Éáå=^êòíI=ÇK=ÜK=âÉáå=_ÉJ
ïáêâÉêI= ëçåÇÉêå= Éáå= bêã ÖäáÅÜÉê X= Éê= ëíÉÜí= åáÅÜí= ÄÉê= ÇÉê= båíëÅÜÉáÇìåÖI=
ëçåÇÉêå=ãáí=ÇÉã=hê~åâÉå=áå=ÇÉê=båíëÅÜÉáÇìåÖK“ 199=
pçãáí=ëÉá=ÇÉê=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ=lêí=ÇÉë=^êòíÉë=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=bê=Çê ÅâÉ=ëáÅÜ=





ÇÉê=ÇÉë=m~íáÉåíÉåK=båíëéêÉÅÜÉåÇÉë=Öáäí= Ñ ê=Ç~ë=dÉÑ Üä=ÇÉê=pÅÜìäÇ=ìåÇ=
Ç~ë= ÇÉê= jáåçêáí®íI=ïçÇìêÅÜ= Éáå= âê~åâÉê=jÉåëÅÜ= xÁz= äÉíòíÉå= båÇÉë=
ïÉÇÉê=ÉáåÑ ÜäÄ~ê=åçÅÜ=îÉêëíÉÜÄ~ê“=ïáêÇK 201=aÉê=m~íáÉåí=~äë=dÉÖÉåëí~åÇ=
ÇÉê=bêâÉååíåáë=ÄÉ¸åÇÉí=ëáÅÜ=~äëç=áå=ÇáÉëÉê=eáåëáÅÜí=áå=ïÉáíÉê=cÉêåÉK==
^äë=m~íáÉåí= ~ÄÉê= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ê Åâí=ÇÉê=hê~åâÉ= áå= ÉáåÉ=Äáë=òìê= fÇÉåíá¸òáÉJ
êìåÖ=ìåÉåÇäáÅÜÉ=k®ÜÉ=òìã=^êòíI=ïÉåå=ÇáÉëÉê=ÇáÉ=®êòíäáÅÜÉ=e~åÇäìåÖ=~äë=
ÉáåÉ= áã= dÉëí~äíâêÉáë= îÉêÄìåÇÉåÉ= iÉÄÉåëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= íìíK= aáÉë= áëí= ÇáÉ=








201= bÄÇK I=NVOK=Ôwìã=hçåíÉñí=ëKçK I=pK=NUTI=Ç~ë=~ìëÑ ÜêäáÅÜÉêÉ=wáí~í=ÇáÉëÉê=píÉääÉK=
202= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVOT W=dp=RI=NVPK=











tÉåå= å®ãäáÅÜ= ïáêâäáÅÜ= ÇáÉ= t~ÜêÜÉáí= ÇÉë= _Éïì íëÉáåë= Éêâê~åâÉå= â~ååI=
Ç~åå=~ääÉêÇáåÖë=ÖÉïáååí=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=pÉÉäÉåâê~åâÜÉáí=ìåÇ=dÉáëíÉëâê~åâJ









~ìÑ= ÇÉã=hçåÖêÉëë= ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= Ñ ê= fååÉêÉ=jÉÇáòáå= áå=
táÉëÄ~ÇÉå=ÜáÉäíI205= ÑÉëíI=ÇÉê=iÉáÄ=ëÉá=ÇáÉ=òìîÉêä®ëëáÖëíÉ=_Éï®ÜêìåÖ=ÇÉê=
pÉÉäÉK=^ìÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=sçêíê~Ö=ã~ÅÜí=Éê=Ç~ë=pìÄàÉâí=òìã=^ìëÖ~åÖëéìåâí=
ëÉáåÉê= §ÄÉêäÉÖìåÖÉåK= báåÉ= êÉáå= ~å~íçãáëÅÜÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ìåÇ= êÉáå=






206= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ENVQVF W=dp=SI=QRNK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
NVV=







òìã= h~åíáëÅÜÉå= âêáíáëÅÜÉå= aÉåâÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= páååäáÅÜâÉáí= ìåÇ=
sÉêëí~åÇ=EiçÖáâF=ÑçêÇÉêí=Éê=ÉáåÉ=hêáíáâ=îçå=jçíáîÉå=ìåÇ=wáÉäÉåK=^å=ÇÉê=






bê= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ÉáåÉ= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ìåÇ= ÉáåÉ= ~åíÜêçéçäçÖáJ
ëÅÜÉ=mëóÅÜçëçã~íáâK=aáÉ=å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉ=ÇÉê=mëóÅÜçJ
éÜóëáçäçÖáÉK= a~ë= òÉáÖí= Éê= ~ã= _ÉáëéáÉä= ÇÉê= bãçíáçåÉå= pÅÜêÉÅâ= ìåÇ=
cêÉìÇÉK=tÉåå=ã~å=â åëíäáÅÜ=pÅÜêÉÅâ=çÇÉê=cêÉìÇÉ=ÉêòÉìÖÉ=ìåÇ=Ç~åå=ÇáÉ=
î~ëçãçíçêáëÅÜÉ= oÉ~âíáçå= ÇÉë= mêçÄ~åÇÉå=ãÉëëÉI= ïÉêÇÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ=
ÇÉã=jçíáî=ìåÇ=ÇÉã=páåå= ~ì Éê=^ÅÜí= ÖÉä~ëëÉåK=^å~äçÖ= äáÉ É= ëáÅÜ=éêáåJ
òáéáÉää=Éáå=éëóÅÜçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉë=bñéÉêáãÉåí=Ñ ê=ÇÉå=pÅÜãÉêò=âçåëíêìJ
áÉêÉåK210=báå= äÉáÅÜíÉê= pÅÜãÉêò=ïáêÇ= áå= ÉáåÉê=sÉêëìÅÜë~åçêÇåìåÖ=â åëíJ
äáÅÜ= ~å= ÉáåÉã= mêçÄ~åÇÉå= ÉêòÉìÖí= ìåÇ= ÇáÉ= éÜóëáçäçÖáëÅÜÉå=oÉ~âíáçåÉå=









ÖÉåI= ÇáÉ= ÜáÉê= Ñ ê= ÇáÉ= bãçíáçåÉå= cêÉìÇÉ= ìåÇ= pÅÜêÉÅâ= ~åÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= ëáÅÜ=
~ìÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=pÅÜãÉêò=~åïÉåÇÉå=ä~ëëÉåK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMM=
ÇáÉëÉë= pÅÜãÉêòÉë= EÇÉê= ëáÅÜ= å~í êäáÅÜ= áå= éÜóëáçäçÖáëÅÜÉå= oÉ~âíáçåÉå=
®ì ÉêíF=ìåÇ=ëíÉääí=Ç~ãáí=Ç~ë=pìÄàÉâí=áå=ÇÉå=jáííÉäéìåâíK=kìê=ÇÉê=~åíÜêçJ
éçäçÖáëÅÜÉå=mëóÅÜçëçã~íáâ=ÖÉëíÉÜí=tÉáòë®ÅâÉê=òìI=Ç~ëë=ëáÉ=ÇáÉ=jÉÇáòáå=
êÉÑçêãáÉêÉå=â ååÉK=bê= ÑçêÇÉêí=îçå= áÜê=~ì ÉêÇÉãI=Ç~ëë= ëáÉ=ÇÉå=rãÖ~åÖ=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ìåÇ= ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= âìäíáJ
îáÉêÉK=hê~åâÜÉáíÉåI=ïáÉ=Ç~ë=räÅìëI=ÇáÉ=^åÖáå~=éÉÅíçêáëI=ÇáÉ=qçåëáääáíáëI211=
ÇáÉ= qìÄÉêâìäçëÉ= ëÉáÉå= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= j~íÉêá~äáëáÉêìåÖ= ÉáåÉë= ®ì ÉêÉå=
ìåÇ= áååÉêÉå=hçåÑäáâíëK212=Ô= fã=cçäÖÉåÇÉå= ëíÉääí= Éê= ÇêÉá=hêáíÉêáÉå= Ñ ê=
ÇáÉ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=mëóÅÜçëçã~íáâ=~ìÑK=
NF= aáÉ=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ãì =ÉáåÉ=íáÉÑÉåéëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=ëÉáå=
xÁzK“213= pÉÉäáëÅÜÉ= sçêÖ®åÖÉ= ã ëëíÉå= Ç~ÜÉê= ÉÄÉåëç= ~å~äóíáëÅÜ= ìåÇ=
âêáíáëÅÜ= ÄÉÜ~åÇÉäí= ïÉêÇÉå= ïáÉ= â êéÉêäáÅÜÉW= pçïçÜä= ÇáÉ= â êéÉêäáJ
ÅÜÉå=sçêÖ®åÖÉ=ïáÉ=ÇáÉ=ìåÄÉïì íJëÉÉäáëÅÜÉå= ëáåÇ=ÇÉã=_Éïì íëÉáå=
îÉêÄçêÖÉåK=a~ =åìå=Ç~ë=h êéÉêäáÅÜÉ=ìåÇ=Ç~ë=pÉÉäáëÅÜÉ=~ìë=ëçäÅÜÉê=
sÉêÄçêÖÉåÜÉáí=ïáêâíI=Ç~ë=ã~ÅÜí=ÇáÉ=qáÉÑÉåéëóÅÜçäçÖáÉ=òìê=pÅÜïÉëíÉê=
ÇÉê= lêÖ~åãÉÇáòáå X= ÇáÉëÉ= sÉêëÅÜïáëíÉêìåÖ= áëí= ìåòÉêíêÉååÄ~êK= a~ë=




cçêÇÉêìåÖÉå= ÇÉê= ëçòá~äÉåI= âçääÉâíáîÉå= ìåÇ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=táêâäáÅÜJ
âÉáíÉå=ÖÉå ÖíK“ 215=^ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜ=Ñ ê=tÉáòë®ÅâÉêë=_ÉëíáããìåÖ=ÇÉë=
sÉêÜ®äíåáëëÉë=îçå=h êéÉê=ìåÇ=pÉÉäÉ=áëí=ÑçäÖÉåÇÉê=p~íò W= h êéÉê=ìåÇ=
pÉÉäÉ=ëáåÇ=âÉáåÉ=báåÜÉáíI=~ÄÉê=ëáÉ=ÖÉÜÉå=ãáíÉáå~åÇÉê=ìãK“ 216=aáÉëÉê=
rãÖ~åÖ=ÄÉïÉÖí=ëáÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=mçäÉå=qêÉååìåÖÓbáåáÖìåÖ=ìåÇ=














ÄÉë~ÖÉåI= Ç~ = qáÉÑÉåéëóÅÜçäçÖáÉ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= áëí X= ëçåÇÉêå= ëáÉ= ïáêÇ=
Ö~åò= ÉÄÉåëç= ÄÉë~ÖÉåI= Ç~ = ÇáÉ= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=_áçäçÖáÉ= E~ääJ
ã®ÜäáÅÜ=çÇÉê=êÉîçäìíáçå®êF=îÉê®åÇÉêí=ïÉêÇÉK218=
sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=ÑçêÇÉêí=ÉáåÉ= ÉñéÉêáãÉåíÉääÉ=mëóÅÜçëçã~íáâ“ 219=
ìåÇ= îÉêïÉáëí= áå= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= ~ìÑ= ^êÄÉáíÉå= îçå= áÜã= ìåÇ= ëÉáåÉå=
jáí~êÄÉáíÉêå= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= cìåâíáçåëï~åÇÉäë= ìåÇ= dÉëí~äíâêÉáëÉëK=





























âêÉíÉå= c~ää= ÜÉê~ìëòì~êÄÉáíÉåI= ï~ë= ~ÄÉê= âÉáå= dÉÖÉå~êÖìãÉåí= Ç~êëíÉääÉK=
wï~ê=ã ëëÉ=ã~å=âçåëí~íáÉêÉå=ìåÇ=òìÖÉëíÉÜÉåI=Ç~ëë=ÄÉá=béáÇÉãáÉå=ÇáÉ=
áåÇáîáÇìÉääÉ= m~íÜçÖÉåÉëÉ= åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜÉI= Ç~ëë= Éë= ~ìÅÜ= ÄÉáã= ÖäÉáÅÜÉå=
hê~åâÜÉáíëÄáäÇ= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇÉã= räÅìë= ÇáÉ= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=
dÉåÉëÉ=áå=ÉáåÉã=c~ää=ÖÉäáåÖÉI=áå=ÉáåÉã=~åÇÉêÉå=àÉÇçÅÜ=åáÅÜíI=ÇçÅÜ=Ü~ÄÉ=
ëáÅÜ= ÇáÉ=dêÉåòÉ=ÇÉê=mëóÅÜçëçã~íáâ=îçå=ÇÉå=hçåîÉêëáçåëÜóëíÉêáÉå=òì=
ÇÉå= lêÖ~ååÉìêçëÉåI= îçå= Ç~= ~å= òì= ÇÉå= fåÑÉâíáçåëJI= píçÑÑïÉÅÜëÉäJI=
hêÉáëä~ìÑJ= ìåÇ= eçêãçåâê~åâÜÉáíÉå= ìåÇ= ëç= Ñçêí= áããÉê= ïÉáíÉê= îçêJ
ÖÉëÅÜçÄÉåK“ 224=
báå=_ÉäÉÖ=Ñ ê=ÇáÉ=hçåëáëíÉåò=ÇÉë=mêáåòáéë=ÇÉê=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=sÉêíêÉíÄ~êJ







â~åå= xÁz I=ïÉåå= ëáÉ= ~äëç= ÖäÉáÅÜë~ã= ÉáåÉ=j~íÉêá~äáëáÉêìåÖ= ÇÉë=hçåÑäáâíÉë=
áëíI=Ç~åå=áëí=ãáí=áÜêÉê=péáêáíì~äáëáÉêìåÖ=~ìÅÜ=ÇÉê=hçåÑäáâí=ïáÉÇÉê=Ç~K“ 226=
aáÉ=eÉáäìåÖ=â~åå=Ç~åå=ãáí=ÉêÜÉÄäáÅÜÉå=pí êìåÖÉå=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òìã=
ëçòá~äÉå= _ÉòáÉÜìåÖëÖÉÑ ÖÉ= îÉêÄìåÇÉå= ëÉáåK= få= ãÉáåÉã= m~íáÉåíÉåÖìí=
â~åå= áÅÜ=îçå=ÉáåÉê=m~íáÉåíáå=ãáí=ëí®êâëíÉå=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå= áã=
_ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= e~äëïáêÄÉäë®ìäÉ= ÄÉêáÅÜíÉåK= t®ÜêÉåÇ= ÉáåÉê= éëóÅÜçíáëÅÜÉå=
mÜ~ëÉ=ïìêÇÉå=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=ÄÉãÉêâíK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ÄâäáåÖÉå=







4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMP=
ÜÉÑíáÖ= ~ìÑK=j ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ëíÉÜÉå= ÇáÉ= ÅÜêçåáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= ëíÉääîÉêJ




















NF= gÉÇÉê= çêÖ~åáëÅÜÉ= sçêÖ~åÖI= ~äëç= Éíï~= båíò åÇìåÖI= eóéÉêíçåáÉI=
eóéÉêÖäóâ®ãáÉI= ^Äã~ÖÉêìåÖI= £ÇÉãI= ãì = ~äë= póãÄçäI= åáÅÜí= ~äë=
cìåâíáçå=ÄÉÖêáÑÑÉå=ïÉêÇÉå“I228=ï~ë=~ÄÉê=åçÅÜ=áåíÉåëáîÉê=cçêëÅÜìåÖëJ
~êÄÉáí=ÄÉÇ êÑÉK=
OF= gÉÇÉ=mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=xÁz=ãì I=áåÇÉã=ëáÉ=Éíï~ë=råÄÉïì íÉë=ÄÉïì í=








åÉÜãìåÖ= ìåÇ=_ÉïÉÖìåÖW=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ïÉêÇÉ= ÇìêÅÜ=_ÉïÉÖìåÖ= ÉêòÉìÖíI=_ÉJ
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMQ=
sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= îÉêâå éÑí=ãáí= ÇÉê= báåÄÉòáÉÜìåÖ= ÇÉê= éëóÅÜçJ
ëçã~íáëÅÜÉå=jÉÇáòáå= áå= ÇáÉ=eÉáäâìåÇÉ= ÇáÉ=eçÑÑåìåÖI= Ç~ëë= ÇáÉ=eÉáäJ
âìåÇÉ=ìåÇ=eÉáäâìåëí=ïáÉÇÉê= ÉáåÑ~ÅÜÉê=ïÉêÇÉK=báåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=^ìëë~ÖÉ=
¸åÇÉí=ëáÅÜ=~ã=båÇÉ=ÇÉë=sçêí~ÖëK=eáÉê=ëíÉääí=Éê=ÑÉëíI=Ç~ëë=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=















®åÇÉêí= ÉáåÉ= Öêç É= oçääÉK= `ÜêçåáëÅÜÉ= pÅÜãÉêòé~íáÉåíÉå= ïáÉ= m~íáÉåíÉåI=
ÇáÉ=Éáå= ÅÜêçåáëÅÜÉë=o ÅâÉåäÉáÇÉå=~ìÑïÉáëÉåI=ïÉêÇÉå=ÇÉëïÉÖÉå=Ü®ì¸Ö=
Éêëí= ÉáåÉê= qÜÉê~éáÉ= áå= ëéÉòá~äáëáÉêíÉå= häáåáâÉå= òìÖÉÑ ÜêíI= ïÉåå= Éáå=
oÉåíÉåîÉêÑ~ÜêÉå=òì=båÇÉ=ÖÉÑ Üêí=ïçêÇÉå=áëíK=báåÉ=qÜÉê~éáÉ=Ü®ííÉ=åìê=






















^åäáÉÖÉå= ÇáÉ= bêåÉìÉêìåÖ=ÇÉê=eÉáä~ìÑÖ~ÄÉ“234= Ç~êëíÉääíI= ìã=ÇáÉ=hêáëÉ=
ÇÉê=jÉÇáòáå=òì= ÄÉêïáåÇÉåK==
aÉê= ^êòí= ìåÇ= mÜáäçëçéÜ= ëáÉÜí= áå= ÇÉê= mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå= jÉÇáòáå=
ÉáåÉå=§ÄÉêÖ~åÖ=òìê=^åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå=jÉÇáòáå W==
fÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉ= ~äëç= ÇáÉ= mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå= ~äë= ÉáåÉå= ìåîÉêãÉáÇäáJ
ÅÜÉå=§ÄÉêÖ~åÖ=òì=ÇÉãI=ï~ë= áÅÜ=Ô=ÉÄÉåÑ~ääë=ìåîçääâçããÉå=Ô=~äë=^åíÜêçJ
éçäçÖáëÅÜÉ=jÉÇáòáå= ÄÉòÉáÅÜåÉí= Ü~ÄÉI= åáÅÜíI= ìã= ~åòìÇÉìíÉåI= xÁz= ëçåÇÉêå=





Çáòáå=Ü ÅÜëíÉåë= ÉáåÉ=sçêÄÉêÉáíìåÖ= áëíI= ÇáÉ= åçÅÜ= îçê= ÇÉê=hêáëÉ= ëíÉÜíK= c ê=
ÇáÉ=hêáëÉ=ëÉäÄëí=Ñ~åÇÉå=ïáê=òìå®ÅÜëí=åìê=ÉáåÉå=éçäáíáëÅÜÉå=^ìëÇêìÅâK=råÇ=
ëáÉ= ÉêëÅÜÉáåí= ÜáÉê= ~äë= ÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉI= å®ãäáÅÜ= áå= ÇÉê= råòÉêíêÉååäáÅÜâÉáí=
îçå=j~ÅÜíI=dÉäÇ=ìåÇ=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíK=pç=Éêåëí=áëí=~äëç=ÇáÉ=i~ÖÉI=Ç~ =ã~å=




ÖÉÖÉå ÄÉê= ëÉÜÉåK= ^ÄÉê= Ç~ë= wáÉä= ÉáåÉê= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå= jÉÇáòáå= ïáêÇ=
Ç~ÇìêÅÜ= ÇçÅÜ= ÇÉìíäáÅÜÉêK= páÉ= ìãëÅÜäáÉ í= ÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉI= ÉáåÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=
ìåÇ= ÉáåÉ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=^ìÑÖ~ÄÉ= ìåÇ= â~åå= ëáÅÜ= åìê= Ñ ê=^ìÖÉåÄäáÅâÉ=
~ìÑ=ÉáåÉ=ÇáÉëÉê=ÇêÉá=ÄÉëÅÜê®åâí=ï®ÜåÉåK=a~ë=éçäáíáëÅÜÉ=bäÉãÉåí=áëí=ãáí=ÇÉã=
===========================================
234= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=§ÄÉê=mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ENVROF W=dp=SI=RNTK=
235= bÄÇKI=RNT=ÑK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMS=
mêáåòáé= ÇÉê= pçäáÇ~êáí®í= ìåÇ=dÉÖÉåëÉáíáÖâÉáí= ÉêêÉáÅÜí= ïçêÇÉåI= Ç~ë= ãÉåëÅÜJ
äáÅÜÉ=ãáí=ÇÉã=_áäÇÉ=ÇÉê=éëóÅÜç~å~äóíáëÅÜÉå=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=ìåÇ=ÇÉë=rãÖ~åÖëI=
Ç~ë= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ÉåÇäáÅÜ= ãáí= ÇÉê= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉê= dêìåÇä~ÖÉåJ
ÄÉÖêáÑÑÉ=ìåÇ=ÇÉë=k~íìêÄáäÇÉëK=a~ÜÉê=âçããí=ÉëI=Ç~ =ÇáÉ=^êÄÉáí= ~ìÑ= ëç=îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉå=~ìëëÉÜÉåÇÉå=píêçãÄ~ÜåÉå=îçêï®êíë=ÄÉïÉÖí=ïÉêÇÉå=ãì K“ 236=
mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ëÉá=~äë=oÉÑçêãÄÉëíêÉÄÉå=ÇÉê=eÉáäãÉÇáòáå=òì=
îÉêëíÉÜÉåK=tÉëÉåíäáÅÜÉë=bäÉãÉåí= ÇÉê= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå=jÉÇáòáå= ëíÉäJ
äÉå=ÇáÉ=báåÑ ÜêìåÖ=ÇÉë=pìÄàÉâíë=ìåÇ=ÇáÉ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=sÉêíêÉíÄ~êâÉáí=îçå=
h êéÉê=ìåÇ=pÉÉäÉ=Ç~êK=
_Éá= ëÉÉäáëÅÜÉå=ìåÇ=â êéÉêäáÅÜÉå=bêëÅÜÉáåìåÖÉå=â ååÉ=ã~å=åáÅÜí= ë~J
ÖÉåI=ïÉäÅÜÉ=òìÉêëí=Ç~=ÖÉïÉëÉå=áëíI=ëáÉ=ëáåÇ=ìåòÉêíêÉååäáÅÜK=táÉ=áå=ëÉáåÉã=
sçêíê~Ö= mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ= jÉÇáòáå“= ÄÉíçåí= tÉáòë®ÅâÉêI= Ç~ëë= ~å~äçÖ=
òìê=cêÉìÇëÅÜÉå=mëóÅÜç~å~äóëÉI= ÇáÉ= ÉáåÉå= páåå= áå=éëóÅÜçåÉìêçíáëÅÜÉå=




táëëÉåëÅÜ~Ñí=åáÅÜí=ãáí= ÉáåÄÉòáÉÜÉå=â ååÉåK=^ì ÉêÇÉã=ëÉá=ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=
òì=ÉáåëÉáíáÖ=~ìÑ=ÇáÉ=mÉêëçå=áÜêÉë=_ÉÖê åÇÉêëI=páÖãìåÇ=cêÉìÇI=~ìëÖÉêáÅÜJ
íÉíK238=tÉáòë®ÅâÉê= ÄÉãÉêâíI= Éë= ëÉá= Éáå=dÉãÉáåéä~íòI= Ç~ëë=kÉìêçëÉå= ÄÉá=
~ääÉå=jÉåëÅÜÉå=~ìÑíê®íÉåI=ï~ë=ÇÉê=báåíÉáäìåÖ=áå=kçêã~äÉ=ìåÇ=^åçêã~äÉ=
ÉåíÖÉÖÉåëíÉÜÉW=
aáÉ= mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ= jÉÇáòáå= ~äëç= òïáåÖí= Ç~òìI= hê~åâÜÉáí= ~äë= ^ääÉêJ
ïÉäíëéÜ®åçãÉå=ìåÇ=åáÅÜí=åìê=~äë=mÉÅÜI=råÖä Åâ=çÇÉê=pÅÜáÅâë~ä=~ìÑòìÑ~ëëÉåI=
ìåÇ= ëáÉ= ~äëç= Éáå= pí Åâ= Ç~êëíÉääíI= ïÉäÅÜÉë= ÉáåÖÉëé~ååí= áëí= áå= ÉáåÉ= sÉêÄÉëëÉJ
êìåÖë~ÄëáÅÜí=ÇÉê=Ö~åòÉå=tÉäíK“ 239=
===========================================
236= tÉáòë®ÅâÉêI=sK= îK I=dêìåÇÑê~ÖÉå=ãÉÇáòáåáëÅÜÉê=^åíÜêçéçäçÖáÉ= ENVQUF W=dp= TI=
OTM=ÑK=Ô=sÖäK=oáãé~ì=OMMUI=OOR=ÑK=
237= få=ëÉáåÉê=sçêäÉëìåÖ= aÉê=páåå=ÇÉê=póãéíçãÉ“=ÄÉãÉêâí=cêÉìÇ=EOMNMI=OQSF W= aáÉ=





4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMT=
^åÇÉêë= ~äë= áå= ÇÉê= mëóÅÜç~å~äóëÉ= ÉêëÅÜáÉåÉå= â êéÉêäáÅÜÉ= ìåÇ= ëÉÉäáëÅÜÉ=
bêÉáÖåáëëÉ= áã= iáÅÜíÉ= ÇÉê= mëóÅÜçëçã~íáâ= ëóåÅÜêçåK= aÉê= h~ìë~äÄÉÖêáÑÑ=
ÇáÉåÉ=áå=ÇÉê=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå=jÉÇáòáå=åìê=ÇÉã=ëìÄàÉâíáîÉå=_ÉÇ êÑåáë=





få= ÇáÉëÉã= ^ìÑë~íò= äÉÖí= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ëÉáåÉ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉå=
fÇÉÉå= òìã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= â êéÉêäáÅÜÉê= ìåÇ= ëÉÉäáëÅÜÉê= c~âíçêÉå= ÄÉá=
ÇÉê=hê~åâÜÉáíëÉåíëíÉÜìåÖ= Ç~êK= fã= äÉíòíÉå=^ÄëÅÜåáíí= Ñ Üêí= Éê= ÇáÉ= ÄáçJ
Öê~éÜáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ= ÉáåK= bê= âêáíáëáÉêí= ÇáÉ= ®êòíäáÅÜÉ= mê~ñáë= âçåëíêìâíáî=
ìåÇ=òÉáÖí=mêáåòáéáÉå=ÉáåÉê=jÉÇáòáå=~ìÑI=ÇáÉ=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=áå=ÇÉå=jáííÉäJ















^êÄÉáí= a~ë=já äáÅÜÉ=~ã=pÅÜãÉêò“I=ÇÉê=ëÉé~ê~í=éìÄäáòáÉêí=áëí=~äë=eÉå =OMNQK=
242= sÖäK=oáãé~ì=OMMUI=OOPK=
243= sÖäK=^ÅÜáääÉë=NVUS=áåW=dp=SI=RTNI=ëçïáÉ=oáãé~ì=OMMUI=OOTK=
244= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=sçå=ÇÉå=ëÉÉäáëÅÜÉå=rêë~ÅÜÉå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=ENVQTF W=dp=SI=PVVK=
245= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVQT W=dp=SI=QMMK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMU=





wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= òì= íìå= Ü~ÄÉåK=wïÉáíÉåë= åÉååÉ= áÅÜ=âäáåáëÅÜÉ= _ÉáëéáÉäÉI=
ïáÉ= ìåë= áå= ÇÉê=bêÑ~ÜêìåÖ= ÇáÉëÉë= ëÉÉäáëÅÜÉ=jçãÉåí= ÖÉÖÉÄÉå= áëíK=aêáííÉåë=
îÉêëìÅÜÉ= áÅÜI= ÇáÉ= ®êòíäáÅÜÉ= e~äíìåÖ= òì= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÉêÖáÄíI=
ïÉåå=ïáê=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=~äë=ÉáåÉ=bí~ééÉ=~ìÑ=ÇÉã=tÉÖÉ=òì=
ëÉáåÉê= äÉíòíÉå= _ÉëíáããìåÖI= ~äë= ÉáåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= ^êí= ìåÇ= tÉáëÉ= ëÉáåÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=råòìä®åÖäáÅÜâÉáíI=ëÉáåÉê=hêÉ~í êäáÅÜâÉáí=ÄÉíê~ÅÜíÉåK“ 246=
wìå®ÅÜëí= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ëáÅÜ= ÇÉê= ^êòí= ìåÇ= mÜáäçëçéÜ= ãáí= ÇÉê= píìÑÉ= ÇÉê=
â~ìë~äÉå=mëóÅÜçéÜóëáâK=bê= Ñ Üêí= ~åI=Ç~ëë=ÇÉê=h êéÉê= ~ìÑ=ÇáÉ=pÉÉäÉ=ìåÇ=
ÇáÉ=pÉÉäÉ=~ìÑ=ÇÉå=h êéÉê=ïáêâíK=fã=ïÉáíÉêÉå=sÉêä~ìÑ=ëíÉääí=Éê=ÇÉå=h~ìë~äáJ
í®íëÄÉÖêáÑÑ= Ñ ê= ëÉÉäáëÅÜJâ êéÉêäáÅÜÉ=sçêÖ®åÖÉ= áå= cê~ÖÉI= Ç~=ã~å= ~å~äçÖ=
òìã=eÉååÉJbáJmêáåòáé=åáÅÜí=ïáëëÉI=çÄ=ÇÉê=sçêÖ~åÖI=òK_K=eÉêòâäçéÑÉå=
ÄÉá= ^åÖëíI= áã= h êéÉêäáÅÜÉå= çÇÉê= áã= pÉÉäáëÅÜÉå= ~åÖÉÑ~åÖÉå= Ü~ÄÉK247=
tÉáòë®ÅâÉê=ÉåíïáÅâÉäí=åìå=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉ=píìÑÉI=ÇáÉ=ìåÄÉïìëëíÉ=_ÉëÉÉäìåÖ=
ÇÉë=iÉáÄÉëK=bê=ï êÇáÖí=Ç~ë=råÄÉïìëëíÉI= Ç~ë=báåÑäìëë= ~ìÑ=ÇÉå=h êéÉê=
Ü~ÄÉI=ìåÇ=åÉååí=~äë=Éáå=_ÉáëéáÉä=ÇáÉ=ìåïáääâ êäáÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖ=ÇÉê=_ÉáåÉ=
ÄÉáã=dÉÜÉåK= a~ë=ìåÄÉïìëëí=ÄÉëÉÉäíÉ=h êéÉêäáÅÜÉ=åÉååí=Éê=iÉáÄK= gÉÇÉ=
wÉääÉ=ÇÉë=h êéÉêë=ëÉá=ìåÄÉïìëëí=ÄÉëÉÉäíK 248=
pÅÜäáÉ äáÅÜ= ~êÄÉáíÉí= Éê= ÄÉê= ÇáÉ=ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ=a~êëíÉääìåÖëÑìåâíáçå=
îçå=iÉáÄ=ìåÇ=pÉÉäÉ=ÇáÉ=ÇêáííÉ=píìÑÉ=ÇÉë=iÉáÄJpÉÉäÉJsÉêÜ®äíåáëëÉë=ÜÉê~ìë W=
ÇáÉ= ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ= sÉêíêÉíÄ~êâÉáí= îçå= iÉáÄ= ìåÇ= pÉÉäÉK= aÉê= ^êòí= îÉêJ










4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
OMV=
dÉÇ~åâÉå=ïÉêÇÉå=~äë=dÉÜáêåÑìåâíáçåI=~äë=pÉäÄëíÇÉåâÉå=~ìÑÖÉÑ~ëëíK251=
få= ^å~äçÖáÉ= òìê= cêÉìÇëÅÜÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= aÉåâÉå= mêçÄÉÜ~åÇÉäå=
ëÉáI=ÇÉ¸åáÉêí=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=dÉÇ~åâÉå=ïáÉ= ÑçäÖí W=
dÉÇ~åâÉå=ëáåÇ=a~êëíÉääìåÖÉå=îçå=q~íÉåI=ÇáÉ=ìåîçääëí®åÇáÖ=ëáåÇ X=ëáÉ=ëáåÇ=











áå= ÇáÉ= i~ÖÉ= îÉêëÉíòÉI= ìåëÉê= sÉêÜ~äíÉå= ìåÇ= Ç~ë= ìåëÉêÉê= jáíãÉåëÅÜÉå=
ÄÉëëÉê=òì=îÉêëíÉÜÉåK254=
få=ÇÉã=åìå=ÑçäÖÉåÇÉå=^ÄëÅÜåáíí=ÖáÄí=Éê=âäáåáëÅÜÉ=_ÉáëéáÉäÉ=~ìÑ=~ääÉå=
ÇêÉá= píìÑÉå=ÇÉë=iÉáÄJpÉÉäÉJsÉêÜ®äíåáëëÉë= ~åI=ÇáÉ=Ç~ë= ëÉÉäáëÅÜÉ=jçãÉåí=
áå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=òÉáÖÉåK=
a~ë=Ü ÅÜëíÉ=wáÉä=ï®êÉ=áå=àÉÇÉã=c~ääÉI=òì=îÉêëíÉÜÉåI=áå=ïÉäÅÜÉê=tÉáëÉ=ÇáÉëÉ=
hê~åâÜÉáí= ÉáÖÉåíäáÅÜ=åìê= Éáå=îÉêëí ããÉäíÉê=båÇÖÉÇ~åâÉI= ÉáåÉ=ìåòìä®åÖJ
äáÅÜ=ÖÉÄäáÉÄÉåÉ=pÅÜ éÑìåÖëí~í= áëíK=aÉåå=ÄÉáÇÉë=ï êÇÉ=ìåë=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=
~ìÑ=Ü~äÄÉã=tÉÖ=òì=ëÉáåÉê=äÉíòíÉå=_ÉëíáããìåÖ=òÉáÖÉåK“ 255=
aáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê= äÉíòíÉå=_ÉëíáããìåÖ= ëÉá= ÉáåÉ= ÖÉáëíäáÅÜÉ=cê~ÖÉK=c ê=
Ç~ë=dÉáëíäáÅÜÉ=ëÉá=~ÄÉê=òìÉêëí=Ç~ë=k~í êäáÅÜÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖK=§ÄÉê=ÇÉå=
páåå=ÇÉê= äÉíòíÉå=_ÉëíáããìåÖ=Ñ Üêí=Éê=~ìë W==
===========================================













ãáííïÉÖëK=aáÉ=hê~åâÜÉáí= ÄÉâçããí= ëçI= ëí~íí= ÇÉë= åÉÖ~íáîÉåI= ÉáåÉå= Ü ÅÜëí=
éçëáíáîÉå=tÉêí X= ÉÄÉå=dÉäÉÖÉåÜÉáíI= ÇáÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=råòìä®åÖäáÅÜâÉáí= ~åJ
òìÖêÉáÑÉåI= ìåÇ= dÉäÉÖÉåÜÉáíI= ~ìë= ÇÉê= hê~åâÜÉáí= ÇáÉ= t~åÇäìåÖ= òì= ÉåíJ
ïáÅâÉäåK“ 256=
báå= âäáåáëÅÜÉë= _ÉáëéáÉä= ~ìÑ= ÇÉê= píìÑÉ= ÇÉê= éëóÅÜçJéÜóëáëÅÜÉå= h~ìë~äáí®í=
ëíÉääÉ= Ç~ë= pÉÜÉå= Ç~êI= Ñ ê= Ç~ë= áåí~âíÉ= pÉÜÄ~ÜåÉå= ÉáåÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ëÉáK=
hê~åâÜÉáíÉå= ~ìÑ=ÇáÉëÉê=bÄÉåÉ= ëÉáÉå= ~äë=råíÉêÄêÉÅÜìåÖ=ÇÉë=çêÖ~åáëÅÜÉå=
wìë~ããÉåÜ~åÖÉë= ~ìÑòìÑ~ëëÉåK257= ^ìÑ= ÇÉê= òïÉáíÉå= píìÑÉ= Ó= ÇÉê=a~êëíÉäJ
äìåÖëÑìåâíáçå= ëÉÉäáëÅÜÉê= fåÜ~äíÉ= ÇìêÅÜ= ÇÉå=iÉáÄ= Ó= Ñ Üêí= Éê= ÇáÉ=eóëíÉêáÉ=
ìåÇ= ÇáÉ= kÉìêçëÉ= ~äë= _ÉáëéáÉäÉ= ~åK= cêÉìÇ= Ü~ÄÉ= Éêâ~ååíI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= bêJ
âê~åâìåÖÉå= ÉáåÉ=ãçê~äáëÅÜÉ=dÉåÉëÉ= Ü®ííÉåK=aÉê=^êòí= ìåÇ= mÜáäçëçéÜ=
ÄÉãÉêâí= Ç~òìI= Ç~ëë= ÜáÉê= Éáå= ëÉÉäáëÅÜÉë= jçãÉåí= ÇáÉ= hê~åâÜÉáí= îÉêJ
ìêë~ÅÜÉK=báå=dÉÇ~åâÉ=çÇÉê=dÉÑ ÜäI=Éáå=aê~åÖ=çÇÉê=tìåëÅÜ=ïÉêÇÉ=~ìë=
ÇÉã=_ÉïìëëíëÉáå= áåë=råÄÉïìëëíJpÉÉäáëÅÜÉ=îÉêÇê®åÖí=ìåÇ= Ñ ÜêÉ= ëç=òì=
ëÉÉäáëÅÜÉå= çÇÉê= â êéÉêäáÅÜÉå= kÉìÄáäÇìåÖÉåK= ^ìÑ= ÇÉê= ãçê~äáëÅÜÉå=
bÄÉåÉ=ëÉáÉå=ÇáÉëÉ=bêâê~åâìåÖÉå=ÉáåÉê=qÜÉê~éáÉ=EÉíï~=ÇìêÅÜ=bêã~ÜåìåJ




h êéÉê= ìåÇ= pÉÉäÉI= òìK259= bê= Ñ Üêí= âäáåáëÅÜÉ= _ÉáëéáÉäÉ= âìêòÉê= iÉÄÉåëJ
âêáëÉå=~åI=ÇáÉ=òì=âìêòÉå=bêâê~åâìåÖÉå=Ñ ÜêÉå=ïáÉ=kÉëëÉäëìÅÜíI=jáÖê®J
åÉ260=çÇÉê=ÉáåÉã=ÉéáäÉéíáëÅÜÉå=^åÑ~ääI=ìåÇ=îçå=ä~åÖÉå=iÉÄÉåëâêáëÉåI=ÇáÉ=
ÉáåÉ= ä~åÖÉ= bêâê~åâìåÖ= å~ÅÜ= ëáÅÜ= òáÉÜÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= qìÄÉêâìäçëÉK= Ej~å=
===========================================






4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
ONN=
ÇÉåâÉ= ~å= qÜçã~ë=j~ååë=w~ìÄÉêÄÉêÖKF=tÉáòë®ÅâÉê= áëí= ÇÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖI=
Ç~ëë=ìåíÉê=ÇÉê=_Éê ÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉê=_áçÖê~éÜáÉ=ëáÅÜ=áããÉê=Éáå=jÉåëÅÜ=
~ìë=ÉáåÉê=ìåÉêíê®ÖäáÅÜÉå=páíì~íáçå=ìåÄÉïìëëí=áå=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=ÑäáÉÜíW=






tÉáòë®ÅâÉê= ÇÉÜåí= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääJÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ~ìÑ= j~ëJ
ëÉåéÜ®åçãÉåÉ= ïáÉ= hêáÉÖI= pÉìÅÜÉåI= béáÇÉãáÉå= ~ìëK= aáÉ= tÉäí= ÄÉëíÉÜÉ=
åáÅÜí=~ìë=äçâ~äÉå=bêÉáÖåáëëÉåI=ëçåÇÉêå=ëáÉ=ëÉá=Éáå=âçääÉâíáîÉê=òìë~ããÉåJ
Ü®åÖÉåÇÉê=sçêÖ~åÖK=^ìÅÜ=áå=ëÉáåÉã=^ìÑë~íò= mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáJ
òáå“= Ö~Ä= Éê= òì= îÉêëíÉÜÉåI= Ç~ëë= ÄÉá= béáÇÉãáÉå= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= m~íÜçJ
ÖÉåÉëÉ= åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜÉ 264= _Éá= ÇÉê= j~ÖÉêëìÅÜíI= ÇÉã= _êçåÅÜá~ä~ëíÜã~I=
ÇÉã=jçêÄìë= _~ëÉÇçï= ìåÇ= ~åÇÉêÉå=bêâê~åâìåÖÉå= ÉêÖÉÄÉ= ëáÅÜ= ÄÉá= ÖÉJ







îÉêëíÉÜÉå=â~ååI= ~äë= ~ìÅÜ= ëçäÅÜÉI=ÇáÉ=ã~å=åìê= ~ìë=ÇÉã=~ääÖÉãÉáåÉå=wìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖ=ÇÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉå=wìëí®åÇÉ=ÄÉÖêÉáÑíK“ 266=
aáÉ=q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= Éë=hê~åâÜÉáíÉå= ÖáÄíI= ÇáÉ=ã~å= áåÇáîáÇìÉää= åáÅÜí= Öìí=




263= sÖäK=Ç~òì=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVOU W=dp=RI=PP=ÑÑK=
264= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ENVQVF W=dp=SI=QSMK=
265= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVQT W=dp=SI=QNMK=
266= bÄÇK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
ONO=















äçÖáëÅÜÉ= ìåÇ= ÇáÉ= éåÉìã~íáëÅÜÉ
x269z= pÉÜïÉáëÉ= Éêëí= îçääëí®åÇáÖ= òìë~ããÉåJ
ëÅÜäáÉ íK=táê=Ü~ÄÉå=ÜáÉê=ÉåÇäáÅÜ=ÇÉå=båÇÖÉÇ~åâÉåI=ÇáÉ=båÇí~í=ÖÉÑìåÇÉåI=






~ìÅÜ= ÄÉá= ÉáåÉê= k~êÄÉK= ^ìÅÜ= ÇÉê= mêçòÉëë= ÇÉë= ^äíÉêåë= Ñ ÜêÉ= ìåë= ÇÉã=



















fã= äÉíòíÉå= ^ÄëÅÜåáíí= ÇÉë= sçêíê~Öë= ëÉíòí= ëáÅÜ= ÇÉê= ^êòí= ãáí= ÇÉê= ®êòíJ
äáÅÜÉå=e~äíìåÖ= áå=_ÉòìÖ= ~ìÑ=Ç~ë= îçå= áÜã=ÉåíïáÅâÉäíÉ=hê~åâÜÉáíëîÉêJ










ÉáåÉê=Öê åÇäáÅÜÉå=ìåÇ=ÖìíÉå=â êéÉêäáÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖ= ëçää= ÉáåÉ=aá~J
ÖåçëÉ=ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåK=aÉê=^êòí=ëçää=Éáå=q~ÖÉÄìÅÜ=Ñ ÜêÉåI=áå=ÇÉã=Éê=~ã=
^ÄÉåÇ= ÉáåÉë= ^êÄÉáíëí~ÖÉë= ÇÉå= c~ääI= ÇÉê= áÜå= ~ã= ãÉáëíÉå= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=
ëÅÜêáÑíäáÅÜ= ÑÉëíÜ®äí= ìåÇ= Éê êíÉêíK= a~ÄÉá= ëÉáÉå= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉå= cê~ÖÉå= ÇáÉ=
ïáÅÜíáÖëíÉåW=
táÉ= ëíÉÜÉ= áÅÜ= òì=ÇáÉëÉã=jÉåëÅÜÉå\Ú=Ô t~ë= Éêï~êíÉí= Éê= îçå=ãáêI= ìåÇ=
ï~ë=â~åå= áÅÜ= áÜã=ÄáÉíÉå=ìåÇ=ï~ë=åáÅÜí\Ú=råíÉê=jÉÇáí~íáçå=îÉêëíÉÜÉ= áÅÜ=
~äëç=ÉáåÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=ÇÉë=ÜÉáäÄ~êÉå=îçã=ìåÜÉáäÄ~êÉå=bäÉãÉåíÉK“ 273=
rã=ÄÉá=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=òì=ÄäÉáÄÉåI=ëÉá=Éë=~ìÅÜ=ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ÇÉë=^êòíÉë=òì=
Éåíí®ìëÅÜÉåI=òì= ÉåíJí®ìëÅÜÉå“=ÉáåÉ=fääìëáçå=òì=òÉêëí êÉåI= ÇáÉ=råÜÉáäJ













ÄÉíêÉÑÑÉI= Ç~ë=_ÉëÉÉäíJh êéÉêäáÅÜÉK=aÉê=jÉåëÅÜ= ëÉá= cäÉáëÅÜ= ~ìë=h êéÉê=
ìåÇ=pÉÉäÉ=ìåÇ=Ç~ãáí=ìåòìä®åÖäáÅÜK=_Éá=ÇÉê=áåíÉääÉâíìÉää=ëç=ëÅÜïáÉêáÖÉå=
iÉáÄJpÉÉäÉ=cê~ÖÉ=âçããÉ=Éë=~ìÑ=cçäÖÉåÇÉë=~åW=
bë= áëí= åáÅÜí= ÖÉÑê~ÖíI=ïçÜÉê= ÇáÉ=hê~åâÜÉáí= âçããíI= ëçåÇÉêå=ï~ë= ÄÉá= áÜê=





áåÇÉã= ëáÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= é~ê~ÇçñÉ= pÅÜãÉêòéÜ®åçãÉåÉ= îÉêëí®åÇäáÅÜÉê= ã~J
ÅÜÉå=â~ååK 277=
pÅÜãÉêò=ïáêÇ= áå= ÇÉê=jÉÇáòáå= ÄäáÅÜÉêïÉáëÉ= ~äë=dÉÖåÉê= ÖÉëÉÜÉåI= ÇÉê=
äçâ~äáëáÉêí= ìåÇ= îÉêåáÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= ãìëëK278= ^ääÉêÇáåÖë= ïáêÇ= Éê= ~ìÅÜ= ~äë=
fåÇáâ~íçê= Ñ ê= bêâê~åâìåÖÉå= ÖÉëÉÜÉåI= ÇÉê= Ü®ì¸Ö= ~ã= ^åÑ~åÖ= ÇÉê= aá~J
ÖåçëÉ¸åÇìåÖ=ëíÉÜíK=^ã=^ìëã~ =ÇÉê=iáåÇÉêìåÖ=çÇÉê=~ã=hêáíÉêáìã=ÇÉë=
_ÉÉåÇÉåë=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ïÉêÇÉå=ÄÉá=^êòí=ìåÇ=m~íáÉåí=Ü®ì¸Ö=ÇÉê=bêÑçäÖ=
ÉáåÉê= qÜÉê~éáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ®êòíäáÅÜÉ= iÉáëíìåÖ= ÖÉãÉëëÉåK=sáÉäÉ= é~ê~Ççñ= ~åJ
ãìíÉåÇÉ= pÅÜãÉêòòìëí®åÇÉ= ïáÉ= pÅÜãÉêòÉå= çÜåÉ= â êéÉêäáÅÜÉ= rêë~ÅÜÉI=
ÖÉêáåÖÉê= pÅÜãÉêò= ÄòïK= Ç~ë= ^ìëÄäÉáÄÉå= îçå= pÅÜãÉêò= ÄÉá= ÉñíÉåëáîÉê=
â êéÉêäáÅÜÉê=pÅÜ®ÇáÖìåÖ=EòK_K=_êçåÅÜá~äJh~êòáåçãF=çÇÉê=mÉêëáëíÉåò=ÇÉë=
pÅÜãÉêòÉë=å~ÅÜ=^ÄëÅÜäìëë=ÇÉë=eÉáäìåÖëéêçòÉëëÉë=ïÉêÇÉå=áã=ãÉÇáòáåáJ
ëÅÜÉå=^ääí~Ö= åìê= ìåíÉêÖÉçêÇåÉí=ï~ÜêÖÉåçããÉå=ìåÇ=ìåòìêÉáÅÜÉåÇ= ÉêJ
âä®êíK279=få=ëÉáåÉã=^ìÑë~íò= aáÉ=pÅÜãÉêòÉå“=îçå=NVOS=ÄÉëÅÜêÉáÄí=sáâíçê=
îçå= tÉáòë®ÅâÉê= åÉìÉ= _ÉÇÉìíìåÖÉå= ìåÇ= cìåâíáçåÉå= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉëK=
===========================================
276 bÄÇK I= QNS= Ô= eáÉê= ÑçäÖíÉ= áå= ÇÉê= ÉáåÖÉêÉáÅÜíÉå= aáëëÉêí~íáçå= Éáå= ^ÄëÅÜåáíí= òì W=
pÅÜãÉêòéÜóëáçäçÖáÉ=ìåÇ=mëóÅÜçÖÉåáÉ=Ô=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêI= wìê=häáåáâ=
ÇÉê=pÅÜãÉêòÉå“K=^ìÅÜ=ÇáÉëÉê=^ÄëÅÜåáííáëí=ëÉé~ê~í=éìÄäáòáÉêí=áå=eÉå =OMNQK=
277= sÖäK=h íÉãÉóÉê=OMMPI=RRÓRTK= fã=Ö~åòÉå=h~éáíÉä=ÑçäÖÉ=áÅÜ=h íÉãÉóÉê=OMMPK=
278= sÖäK=ÉÄÇK=
279= sÖäK=ÉÄÇK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
ONR=
báåÉêëÉáíë= òÉáÖí= ÇÉê= pÅÜãÉêò= ÉáåÉ= pÅÜ®ÇáÖìåÖ= çÇÉê= wÉêëí êìåÖ= ~åK=
^åÇÉêÉêëÉáíë= ÑìåÖáÉêí= Éê= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~äë= fåÇáâ~íçêI= ~äë= _ÉÖäÉáíÉê= îçå=
t~ÅÜëíìã= ìåÇ=tÉêÇÉå“I280= ïáÉ= Éë= òìã= _ÉáëéáÉä= ÄÉá= dÉÄ®êÉåÇÉå= çÇÉê=
ÄÉáã= w~ÜåÉå= ÉáåÉë= háåÇÉë= ÇÉê= c~ää= áëíK= få= ÇáÉëÉê= eáåëáÅÜí= ïÉáëí= ÇÉê=
pÅÜãÉêò= ÉáåÉå= éçëáíáîÉåI= lêÇåìåÖ= îÉêäÉáÜÉåÇÉå= ^ëéÉâí= ~ìÑK281= ^ìÅÜ=





lêÖ~åë= çÇÉê= h êéÉêíÉáäë= ÉåíëéêáÅÜíK= aáÉ= pÅÜãÉêò~åíïçêí= â~åå=ãÉÜê=
çÇÉê= ïÉåáÖÉê= ëí~êâ= ~ìëÑ~ääÉå= çÇÉê= ëçÖ~ê= Ö~åò= ~ìëÄäÉáÄÉåK= báå=eóéçJ
ÅÜçåÇÉê 283=âä~Öí= ÄÉê=ëí~êâÉ=pÅÜãÉêòÉåI=çÜåÉ=Ç~ëë=Éáå=~âíìÉääÉê=pÅÜãÉêò=
~ìëä ëÉåÇÉê= oÉáò= áÇÉåíá¸òáÉêÄ~ê= áëíI= ï®ÜêÉåÇ= Éáå= hêÉÄëé~íáÉåí= Äáë= òì=
ÉáåÉã=ÑçêíÖÉëÅÜêáííÉåÉå=pí~Çáìã=Ü®ì¸Ö=â~ìã=çÇÉê=Ö~ê=âÉáåÉ=pÅÜãÉêòÉå=
îÉêëé êí= Eï~ë= à~= Ü®ì¸Ö= äÉáÇÉê= ~ìÅÜ= òì= ÉáåÉê= ëé®íÉå=aá~ÖåçëÉëíÉääìåÖ=
Ñ ÜêíFK 284=







282= aáÉëÉ= pÅÜãÉêòÑçêã= â~åå= áÅÜ= ~äë=s~íÉê= îçå= áåòïáëÅÜÉå= îáÉê=háåÇÉêå= Öìí= å~ÅÜJ
îçääòáÉÜÉåX=îÖäK=eÉå =OMMRK=
283= fåÜ~äíäáÅÜ= ~ÄòìÖêÉåòÉå= áëí= áå= ÇÉã= hçåíÉñí= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉë= pÅÜãÉêòÖÉÇ®ÅÜíJ
åáëëÉë W=eáÉê=áëí=ÇÉê=oÉáò=åáÅÜí=ãÉÜê=îçêÜ~åÇÉåI=ÇÉê=pÅÜãÉêò=éÉêëáëíáÉêí=àÉÇçÅÜK=
284= sÖäK=h íÉãÉóÉê=OMMPI=RSK=Ô=aÉê=Éîçäìíáçå®êÉ=kìíòÉå=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=ìåÇ=ÇáÉ=
cìåâíáçå= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= äáÉÖÉå= áå= ÇÉê= t~êåìåÖ= ÇÉë= lêÖ~åáëãìëI= Ç~ëë= ÉáåÉ=
hê~åâÜÉáí=îçêäáÉÖíK=_Éá=ÑÉÜäÉåÇÉå=pÅÜãÉêòÉãé¸åÇÉåI=ïáÉ=Éë=ÄÉáã=Çá~ÄÉíáëÅÜÉå=
cì ëóåÇêçã=ãáí=mçäóåÉìêçé~íÜáÉ=ÇÉê=c~ää=áëíI=íêÉíÉå=cì JräòÉê~=~ìÑI=ÇáÉI=ïÉåå=
åáÅÜí=ÄÉãÉêâíI=òìã=sÉêäìëí=ÇÉë=cì Éë=Ñ ÜêÉå=â ååÉåK=
285= pKçK I=pK=NVOK=





çÄ= ÇáÉ= pÅÜ®ÇáÖìåÖ= ÄÉêïìåÇÉå=ïÉêÇÉå= â~ååK=aÉê= pÅÜãÉêò= áëí= åáÅÜí=
cçäÖÉ= ÉáåÉë= sÉêäìëíÉë= ÉáåÉë= däáÉÇÉë= çÇÉê= lêÖ~åëI= ëçåÇÉêå= ^ìëÇêìÅâ=
ÉáåÉë= mêçòÉëëÉëI= ÉáåÉë=h~ãéÑÉë= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= áåíÉÖêáÉêÉåÇÉå= ÜÉáäÉåÇÉå=
hê®ÑíÉå= ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ= ÇÉå= íêÉååÉåÇÉå= ÇÉëíêìâíáîÉå= hê®ÑíÉåK287= fåë=




ÖÉâçããÉå=áëíK=eáÉê= äáÉÖí=å~ÅÜ=h íÉãÉóÉê= EOMMPF=Éáå=pÅÜä ëëÉä=òìê=bêJ
âä®êìåÖ=îçå=é~ê~ÇçñÉê=pÅÜãÉêòìåÉãé¸åÇäáÅÜâÉáíK=^ÄåçêãÉ=pÅÜãÉêòJ
ìåÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí= ã~ÅÜÉ= ÉáåÉ= pÉäÄëíÉåíÑêÉãÇìåÖ= ëáÅÜíÄ~êK= pÅÜãÉêòJ
Ñ®ÜáÖâÉáí=Ü~í=ÄÉá=tÉáòë®ÅâÉê=ÉáåÉå=éçëáíáîÉå=^ëéÉâí=ìåÇ=áëí=^ìëÇêìÅâ=
ÉáåÉê=h êéÉêäÉáëíìåÖ= ìåÇ= ÉáåÉê= éçëáíáîÉå=h êéÉêÄÉëÉíòìåÖK=eáÉê= ÉêÖÉJ
ÄÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ=íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=^åë®íòÉK289=^ìë=ÇÉê=wìë~ããÉåëÅÜ~ì=â~åå=
ÖÉÑçäÖÉêí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=wáÉä=®êòíäáÅÜÉê=e~äíìåÖ=òìã=pÅÜãÉêò=åáÅÜí=
ÇáÉ=wÉêëí êìåÖ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=éÉê= ëÉ= ëÉáå=â~ååI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ=^ìëÉáåJ
~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí= ÇÉã= pÅÜãÉêòI= ÉáåÉ=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêòÉå=
EtÉêÇÉëÅÜãÉêòI=wÉêëí êìåÖëëÅÜãÉêò=ìåÇ=~åÇÉêÉ=pÅÜãÉêòÑçêãÉåF=ìåÇ=
Ç~ë= bêäÉêåÉå= ÇÉê= pÅÜãÉêòÑ®ÜáÖâÉáíI= ï~ë= å~ÅÜ=h íÉãÉóÉê= EOMMPI= RTF=
ÇÉã= ^ìÑ¸åÇÉå= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå= cçêã= ÇÉê= pÉäÄëíÉåíÑêÉãÇìåÖ“= ÉåíJ
ëéêáÅÜíK=
===========================================













îçå=hê~åâÜÉáíÉåI= ÇáÉ= Éê= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= ÚpíìÑÉåÛ= åÉååí W=kÉìêçëÉI= _áçëÉ=
ìåÇ=pâäÉêçëÉK=^äë=_ÉáëéáÉäÉ=Ç~Ñ ê=ïÉêÇÉå=ÉáåÉ=eÉêòåÉìêçëÉI=ÉáåÉ=måÉìJ
ãçåáÉ=EiìåÖÉåÉåíò åÇìåÖF=ìåÇ=ÇáÉ=^êíÉêáçëâäÉêçëÉ=~ìÑÖÉÑ ÜêíK290=_Éá=
ÇáÉëÉå= ÇêÉá=h~íÉÖçêáÉå= îçå=bêâê~åâìåÖÉå= â ååÉ= Éë=§ÄÉêÖ®åÖÉ= ÖÉÄÉåK=
pç=â~åå=~ìë=ÉáåÉê=kÉìêçëÉ=ÉáåÉ=_áçëÉ=ïÉêÇÉåK=^ì ÉêÇÉã=â ååÉå=ãÉÜJ
êÉêÉ= h~íÉÖçêáÉå= ÇáÉëÉê= bêâê~åâìåÖÉå= ~ìÅÜ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~ìÑíêÉíÉåI= òK_K=
ÄÉá=ÉáåÉã=iÉåÇÉåïáêÄÉäëóåÇêçã=EëK=^ÄÄK=18=ìK=^ÄÄK=19=~ìÑ=pK=ONUI=OOMFK=
^äë=hêáíÉêáÉå=ÇÉê=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=ÖáÄí=tÉáòë®ÅâÉê=òÉáíäáÅÜÉ=ìåÇ=ê®ìãJ
äáÅÜÉ= bêëÅÜÉáåìåÖëïÉáëÉå= ~åK291= _Éá= ÇÉê=kÉìêçëÉ= â ååÉå= ÑìåâíáçåÉääÉ=
pí êìåÖÉå=ìåãáííÉäÄ~ê=~ìÑíêÉíÉå=ìåÇ=~ìÅÜ=ïáÉÇÉê=îÉêëÅÜïáåÇÉåK=aáÉëÉ=
cìåâíáçåë®åÇÉêìåÖÉå= ëáåÇ=åáÅÜí= Ç~ìÉêÜ~Ñí= ìåÇ= êÉîÉêëáÄÉäK= páÉ= ëáåÇ= áå=
tÉáòë®ÅâÉêë= qÉêãáåçäçÖáÉ= òÉáíäçë“K292= fã= òÉáíäáÅÜÉå= sÉêä~ìÑ= îçå= bêJ
âê~åâìåÖÉå=ëíÉääÉå=kÉìêçëÉå=ÇÉå=_ÉÖáåå=~ääÉê=bêâê~åâìåÖÉå=Ç~êK293=_Éá=
_áçëÉåI=ïáÉ=ÇÉê=måÉìãçåáÉI= ä®ëëí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=òÉáíäáÅÜÉ=_áåÇìåÖ=~å=ÉáåÉå=
hê~åâÜÉáíëîÉêä~ìÑ= ÑÉëíëíÉääÉåK294= fã=råíÉêëÅÜáÉÇ= òìê=kÉìêçëÉ= áëí= ÉáåÉ=
ëçÑçêíáÖÉ= dÉåÉëìåÖ= åáÅÜí= ãÉÜê= ã ÖäáÅÜK= aáÉ= bêâê~åâìåÖ= ¸åÇÉí= àÉíòí=
åáÅÜí= ~ìÑ= ÑìåâíáçåÉääÉê= bÄÉåÉ= ëí~ííI= ëçåÇÉêå= ~ìÑ= ÇÉê= ëíêìâíìêÉääÉåK295=
tÉåå= éêáã®ê= çÇÉê= ëÉâìåÇ®ê= áã= sÉêä~ìÑ= ÉáåÉê= _áçëÉ= ÉáåÉ= píêìâíìêJ
îÉê®åÇÉêìåÖ=~ìÑíêáííI=ïáÉ=k~êÄÉåI=sÉêâ~äâìåÖÉåI=ÇáÉ=ìåìãâÉÜêÄ~ê=ìåÇ=
éÉêã~åÉåí=ëáåÇI=Ç~åå=ëéêáÅÜí=ã~å=îçå=pâäÉêçëÉåK=få=òÉáíäáÅÜÉê=eáåëáÅÜí=
áëí= ÇáÉ= pâäÉêçëÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= fêêÉîÉêëáÄáäáí®í= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=tÉáòë®ÅâÉê=
Éêï®Üåí= áå= ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíäáÅÜâÉáíK=
===========================================




294= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVRS W=dp=NMI=NNV=ÑK=
295= sÖäK=i~ åJbåíê~äÖç=NVUTI=PR=ÑK=





ÑìåâíáçåÉääÉ= pí êìåÖÉå= ëáÅÜ= åáÅÜí= ~å= ~å~íçãáëÅÜÉ= píêìâíìêÉå= Ü~äíÉåK=
_Éá=_áçëÉå=áëí=ÉáåÉ=içâ~äáëáÉêÄ~êâÉáí=ÖÉÖÉÄÉåK=_áçëÉå=åÉÜãÉå=òïáëÅÜÉå=
kÉìêçëÉå=ìåÇ=pâäÉêçëÉå= ÉáåÉ=jáííÉäëíÉääìåÖ= ÉáåK=_Éá= ÇÉê= áêêÉîÉêëáÄäÉå=
píêìâíìêîÉê®åÇÉêìåÖI=ïáÉ=ëáÉ=ÄÉá=pâäÉêçëÉå=~ìÑíêáííI=áëí= ~ääÉë=äçâ~äáëáÉêí=
ìåÇ=åáÅÜíë=ìåäçâ~äáëáÉêÄ~ê“K297=
tÉáòë®ÅâÉê= Ñ~ëëí= ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=kÉìêçëÉI=_áçëÉ= ìåÇ= pâäÉêçëÉ= ~äë=båíJ




îçå= pÅÜãÉêòéÜ®åçãÉåÉå= Éêã ÖäáÅÜí= ïáêÇK= _Éá= ÉáåÉê= pâäÉêçëÉ 299= íêáíí=
âÉáå= pÅÜãÉêò= ~ìÑI= Ç~= ÜáÉê= âÉáå= ëáååäáÅÜÉê=wïÉáÑÉä“ 300= ãÉÜê= ÄÉëíÉÜíK=
aáÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= Ç~ê ÄÉêI= çÄ= ÇÉê= qÉáäíçÇ= ÉáåÖÉíêÉíÉå= áëíI= áëí= ÄÉêÉáíë=
ÖÉÑ~ääÉåK=eÉáäìåÖëéêçòÉëëÉ=ïÉáëÉå=§ÄÉêÖ®åÖÉ=îçã=pí~Çáìã=ÇÉê=_áçëÉ=
áå= Ç~ë= pí~Çáìã= ÇÉê= pâäÉêçëÉ= ~ìÑK= _Éá= ÉáåÉê=k~êÄÉ= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã=
ÉáåÉå= wìëí~åÇI= ÄÉá= ÇÉã= m~êÉåÅÜóãJdÉïÉÄÉ= EòK_K=e~ìíÖÉïÉÄÉF= íÉáäJ
ïÉáëÉ=òìÖêìåÇÉ=ÖÉÖ~åÖÉå=áëíK=iÉíòíÉêÉë=ïáêÇ=Ç~åå=ÇìêÅÜ=k~êÄÉåÖÉïÉÄÉ=




296= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVRS W=dp=NMI=NOMK=








ÇáÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉê= fåíÉêîÉåíáçå= E_óé~ëëJléÉê~íáçåI= mq`^F= ïáÉÇÉê= òì= åçêã~äÉã=
eÉêòÖÉïÉÄÉ=ïÉêÇÉå=â ååÉåK=aáÉëÉ=^êÉ~äÉ=ÄÉ¸åÇÉå=ëáÅÜ=áã=pí~Çáìã=ÇÉê=_áçëÉK=
300= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=aáÉ=pÅÜãÉêòÉå=ENVOSF W=dp=RI=QOK=
4. Der Schmerzbegriff bei Viktor von Weizsäcker 
ONV=
Éáå= hÉäçáÇ= Eå~êÄáÖÉ= tìÅÜÉêìåÖF= ~äë= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= _áçëÉ= çÇÉê= ÇÉê=
m~íáÉåí= îÉêëé êí= Ççêí= ëìÄàÉâíáîÉ= _É¸åÇäáÅÜâÉáíëëí êìåÖÉå= EòK_K= ÉáåÉ=
tÉííÉêÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí“F=~äë=^ìëÇêìÅâ=ÉáåÉê=kÉìêçëÉK 301=
báå=_ÉáëéáÉä= Ñ ê= pÅÜãÉêòÉå= ~ìÑ= ÄáçíáëÅÜÉê=dêìåÇä~ÖÉ= ëíÉääÉå=_~åÇJ
ëÅÜÉáÄÉåîçêÑ®ääÉ= Ç~êK= eáÉê= ÖáÄí= Éë= båíò åÇìåÖëJI= tìÅÜÉêìåÖëJI= oÉJ
ëçêéíáçåëîçêÖ®åÖÉ“ 302=K =_Éá=iìãÄ~äÖáÉå= EîÖäK=^ÄÄK=19=ìK=^ÄÄK=20 F= íêÉíÉå=
Ü®ì¸Ö= ~ìÅÜ= åÉìêçíáëÅÜÉ=sçêÖ®åÖÉ=~ääÉáåÉ=çÇÉê=áå=hçãÄáå~íáçå=~ìÑK303=
c ê=ÇáÉ=dÉåÉëÉ=ÉáåÉë=éëóÅÜçÖÉåÉå=pÅÜãÉêòÉë=ëéáÉäÉå=ÉáåÉ=ÄáçÖê~éÜáëÅÜ=
ÄÉÇáåÖíÉ= ä~íÉåíÉ= pÅÜãÉêòåÉáÖìåÖ= ÇáÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉI= ~âíìÉääÉ= çÇÉê= Ñê ÜÉêÉ=
â êéÉêäáÅÜÉ=pÅÜãÉêòëÉåë~íáçåÉå=E_áçëÉF=~ääÉåÑ~ääë=ÉáåÉ=Ä~ÜåÉåÇÉ=oçääÉK“ 304=
Abb. 18: Röntgenuntersuchung der Brustwirbelsäule in 2 Ebenen 












































häáåáëÅÜ= ÄÉêáÅÜíÉíÉ= ÇáÉ= m~íáÉåíáå= åìê= ÄÉê= ëí~êâÉ= pÅÜãÉêòÉéáëçÇÉåI=
ïÉåå= Éë= òì= ÉáåÉã=aÉÅâéä~ííÉåÉáåÄêìÅÜ=â~ãK= få=ÇÉå= fåíÉêî~ääÉå= òïáJ
ëÅÜÉå= aÉÅâéä~ííÉåÉáåÄê ÅÜÉå= ï~ê= ÇáÉ= m~íáÉåíáå= ÄÉëÅÜïÉêÇÉÑêÉáK= _Éá=





Éë= ÄÉëíÉÜí= âÉáå= ëáååäáÅÜÉê=wïÉáÑÉä“=ãÉÜêI= ÇÉê=qÉáäíçÇ= áëí= ÉáåÖÉíêÉíÉåK=








 Abb. 19: 
MRT der Lendenwirbelsäule derselben 
Patientin (s. Abb. 18) 
 
Freundliche Überlassung der Bilder und des 
Befundes von R. Zech, Radiologische Ko-
operation: Dr. med. T. Bökenfeld, 





íÜêçéçäçÖáÉ=Ô= áëí= Ñ ê=sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê=ÇÉê=^ìëÖ~åÖëéìåâíI= Ç~ë=
ûêòíäáÅÜJbáÖÉåí ãäáÅÜÉ=ìåÇ=ïÉëÉåíäáÅÜ=ÄÉëíáããí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=bêÜÉÄìåÖ=
ÇÉê=^å~ãåÉëÉK=aáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= ûêòíäáÅÜJbáÖÉåí ãäáÅÜÉå“ 1= ïáêÇ=
òìê=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=tÉëÉå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=ìåÇ=ëç=å~ÅÜ=ÇÉã=tÉëÉå=ÇÉë=
hê~åâJpÉáÉåÇÉåK 2=a~ë=ûêòíäáÅÜJbáÖÉåí ãäáÅÜÉ=Ü~í=ÇáÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíI=Ç~ëë=
Éë= ìêëéê åÖäáÅÜI= ÉáÖÉåëí®åÇáÖ= áëí= ìåÇ= Ç~ëë= îçå= áÜê= ÉáåÉ= ë~ÅÜäáÅÜÉ= ìåÇ=
ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=tÉëÉåÜÉáí=ÇÉê=aáåÖÉ=~ìëëíê~ÜäÉ“K3= xaáÉz=iÉÜêÉ=îçå=ÇÉê=tÉÖJ
ÖÉåçëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=^êòí=ìåÇ=m~íáÉåí“ 4=ã~ÅÜí=Ç~ë= rêéÜ®åçãÉå=áå=~ääÉã=
é~íÜçäçÖáëÅÜÉå=dÉëÅÜÉÜÉå“ 5= ÇÉìíäáÅÜ W= ÇáÉ=sÉêâå éÑìåÖ= îçå=hê~åâJ
ÜÉáí= ìåÇ=t~ÜêÜÉáíI= îçå= iÉáÇÉå= ìåÇ=táëëÉå“K6= tÉáòë®ÅâÉê= ÇÉìíÉí= ~åI=
Ç~ëë= hê~åâÜÉáí= ìåÇ=råï~ÜêÜÉáí= ÄòïK= dÉëìåÇÜÉáí= ìåÇ=t~ÜêÜÉáí= òìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉåK7=få=ÇÉê= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ“=òÉáÖí=ÉêI=Ç~ëë=Éë=Ç~ë=îÉêJ
äçêÉåÉ=táëëÉå= áëíI=ãáí=ÇÉã=ëáÅÜ=ÇÉê=hê~åâÉ= ëÉäÄëí= áã=tÉÖÉ= ëíÉÜí=ìåÇ=
Ç~ë=áÜå=~ìÑ=ÇÉê=píÉääÉ=íêÉíÉå=ä®ëëí W=
dÉïá =áëí=åìê=ëç=îáÉäI=Ç~ =áå=ÇÉê=kçí=ÇáÉë=cê~ÖÉåÇÉ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=Ç~ =áã=
táëëÉå=iáåÇÉêìåÖ=âçããí=ìåÇ=Ç~ = ëç= áå=~ääÉã=iÉáÇÉå=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=~å=ÇáÉ=
t~ÜêÜÉáíI= áå= ~ääÉã= eÉäÑÉå= ÉáåÉ= ^åíïçêí= Ç~ê~ìÑ= äáÉÖÉå= â~ååK= råëÉêÉ=
hê~åâÜÉáíÉå=Ü~ÄÉå=Éíï~ë=ãáí=ìåëÉêÉå=t~ÜêÜÉáíÉå=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK“8=
aÉê=mÜáäçëçéÜ=ìåÇ=^êòí=âêáíáëáÉêí=~å=ÇÉê=jÉÇáòáå=ëÉáåÉê=wÉáíI=Ç~ëë=ëáÉ=
ÇÉå= âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉåI= Ç~ë= pìÄàÉâíI= åáÅÜí= áå= ÇÉå=jáííÉäéìåâí= ëíÉääíI=
ëçåÇÉêå=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇÉå=hê~åâÉå=~äë=lÄàÉâí=ï~ÜêåáããíW=
===========================================
1= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=aÉê=^êòí=ìåÇ=ÇÉê=hê~åâÉ=ENVOS~ F W=dp=RI=NNK=
2= sÖäK=oáãé~ì=OMMUI=NNVK=Ô=sÖäK=~ìÅÜ=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK W =dp=RI=NNK=
3= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK W =dp=RI=NNK=




8= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVOU W=dp=RI=RRK=Ô=a~ë=Öáäí=~ìÅÜ=Ñ ê=ÇáÉ=iÉáÇÉåëÑçêã=pÅÜãÉêòK=




páÉ= äÉÜêí= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= ÇÉë=hê~åâëÉáåëI=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= îçå=rêë~ÅÜÉåI=




aÉê= ~å= pÅÜãÉêòÉå= äÉáÇÉåÇÉ=hê~åâÉ= Ü~í= ÉáåÉ=kçíI= Éê=ïáää=eáäÑÉK= wìJ
ÖäÉáÅÜ=Éê ÑÑåÉí=ÉáåÉ=hê~åâÜÉáí=~ìÅÜ=ÇáÉ=j ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉë=bêâÉååÉåë=ìåÇ=
iÉêåÉåëK11= jáí= sÉêëí~åÇÉëÇÉåâÉå= ìåÇ= lÄàÉâíáîáí®í= ~ääÉáåÉ= áëí= ÄÉáÇÉë=
åáÅÜí= Eáå= ÉáåÉê= çÄàÉâíáîÉå= qÜÉê~éáÉF= òì= ÉêêÉáÅÜÉåK12= sáâíçê= îçå=tÉáòJ
ë®ÅâÉê= ëíÉääí= ~ã= _ÉáëéáÉä= ÇÉë= iáÉÄÉëîÉêäìëíÉë= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉë= táêâäáÅÜJ
âÉáíëîÉêäìëíÉë= ÇÉê= çÄàÉâíáîÉå= aÉåâÑçêã= ÇáÉ= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ= hê~åâJ
ÜÉáíëäÉÜêÉ= ÖÉÖÉå ÄÉêK13= få= ÉáåÉê= ÖìíÉå=^êòíJm~íáÉåíÉåJ_ÉòáÉÜìåÖ=ïáêÇ=
Ç~ë=tÉëÉå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí= ëáÅÜíÄ~ê W==
xÁz=ëí~íí=ÇÉëëÉå=ïáêÇ=hê~åâÜÉáí=åáÅÜíë=~åÇÉêÉë=ëÉáå=~äë=àÉåÉë= pÉìÑòÉå=ÇÉê=
hêÉ~íìêÚI= ~äë= àÉåÉê= ÑêÉáäáÅÜ= åçíïÉåÇáÖÉÚI= ~ÄÉê=åìê=òì=dçíí=Üáå=ÖÉïÉåÇÉíI=
~ìÑ=dçíí=Üáå=ÖÉÇ~ÅÜíÉ=åçíïÉåÇáÖÉ=wìëí~åÇ=ëÉáåÉê=dÉëÅÜ éÑÉ=xÁzK=hê~åâJ
ÜÉáí=áëí=ïáêâäáÅÜ=ÇáÉ=îçå=c~ää=òì=c~ää=ÖÉëÅÜÉÜÉåÇÉ=^åÉêÄáÉíìåÖ=ÉáåÉë=táëëÉåë=
ìã=ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí= xÁzK=hê~åâÜÉáí= áëí= ÉêÑ~ÜêÄ~ê=~äë=ÇáÉëI=Ç~ =ÇìêÅÜ=Éáå=h êJ
éÉêÖÉëÅÜÉÜÉå= ÉáåÉ= _Éïì íëÉáåëÉåíïáÅâäìåÖ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= ïáêÇK= ^ÄÉê= ã~å=
ãì =Ç~òì=ë~ÖÉå=ìåÇ=ë~Öí=Ç~ãáí=Ç~ëëÉäÄÉI=Ç~ =hê~åâÜÉáí=~äë=ÉáåÉ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=





9= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVOS~ W=dp=RI=NOK=
10= sÖäK=ÉÄÇKI=NO=ÑK=
11= sÖäK=oáãé~ì=OMMUI=NNPK=Ô=sÖäK=~ìÅÜ=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK W =dp=RI=OPVK=
12= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I =hê~åâÉê=ìåÇ=^êòí=ENVOVF W =dp=RI=OPVK=
13= sÖäK=ÉÄÇK I=ìK=oáãé~ì=OMMUI=NNPK=
14= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ENVOUF W=dp=RI=SRK=
15= oáãé~ì=OMMUI=NNPK=







jÉíÜçÇÉ= Ñ ê= ÇáÉ= ãÉÇáòáåáëÅÜÉ= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= ÜÉê~ìëÖÉëíÉääíK18= a~ê~ìÑ=
Ä~ìí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜ=ÄÉÖê åÇÉíÉ=hê~åâÜÉáíëäÉÜêÉI=ÇÉêÉå=òÉåJ






ÉáåÉê= bêâê~åâìåÖ= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= áÜêÉê= äÉáÄäáÅÜJëÉÉäáëÅÜÉåI= ãçê~äáëÅÜÉå=
ìåÇ=ÖÉáëíáÖÉå=aáãÉåëáçåÉå=òì=ÇÉìíÉå“K21=
aáÉ=báåÑ ÜêìåÖ=ÇÉë=pìÄàÉâíë=áå=ÇáÉ=jÉÇáòáå=áëí=Ç~ÇìêÅÜ=ÄÉÇáåÖíI= Ç~ =
àÉÇÉê=jÉåëÅÜ= ~ìÅÜ=ÜáÉê= ~äë= Éáå=ãçê~äáëÅÜÉë=tÉëÉå=ÖÉäíÉå=ãì “K22=c ê=







17= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVOS W=dp=RI=OR=ÑK=
18= c ê= Ç~ë= pÅÜãÉêòÉêäÉÄÉå= ÄÉá= háåÇÉêå= ëéáÉäí= Éáå= ÄáçÖê~éÜáëÅÜ= ëÉÜê= Ñê ÜÉê= wÉáíJ
éìåâí=ÉáåÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=oçääÉI=ÇáÉ=aìêÅÜíêÉååìåÖ=ÇÉê=k~ÄÉäëÅÜåìêW=háåÇÉê=éêçJ
àáòáÉêÉå= ÇÉå= pÅÜãÉêò= Ü®ì¸Ö= ~ìÑ= ÇÉå=_~ìÅÜå~ÄÉäI=ïÉáä= Ç~ë= ÇÉê= ÉêëíÉ= pÅÜãÉêò=





22= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=m~íÜçëçéÜáÉ=ENVRSF W =dp=NMI=NPK=









tÉáòë®ÅâÉê= ÑçêÇÉêí= áå= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ìåÇ= mê~ñáë= ÇÉê= ãÉÇáòáåáëÅÜÉå= ^åJ
íÜêçéçäçÖáÉ=ëç=îáÉä=pìÄàÉâíáîáí®í=ïáÉ=ã ÖäáÅÜI=ìã=áÜê=ÇÉå=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå=




í êäáÅÜÉ= çÇÉê=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ= Ç~êK=wì=ÇáÉëÉã=§ÄÉêÖ~åÖ=çÇÉê=wìë~ããÉåJ
Ü~åÖ=ëÅÜêÉáÄí=Éê W=





ÇÉê=hê~åâÜÉáíI= Ç~ë=báåÖÉÄÉííÉíJ= ìåÇ=sÉêïìêòÉäíëÉáå= ÇÉë=hê~åâëÉáåë= áå=
ÇÉê=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=m~íáÉåíÉå=åáÅÜí=åìê=ÇÉå=iÉÄÉåëJI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=
ÇÉå=qçÇÉëíêáÉÄ= ìãâêÉáëí“K= fã=sÉêëìÅÜ= ÉáåÉê=båòóâäçé®ÇáÉI= áã= äÉíòíÉå=
Öêç Éå=^ÄëÅÜåáíí=ÇÉê=m~íÜçëçéÜáÉ=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêë=ëíÉÜí W=
tÉê=àÉíòí=ÉáåÉ=qÜÉçêáÉ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=~ìÑëíÉääíI=â~åå=Ç~ë=åáÅÜí=íìåI=çÜåÉ=




24= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVRS W =dp=NMI=NPK=
25= sÖäK=táÉÜä=NVVMI=OSSK=
26= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVOU W=dp=RI=ROK=
27= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK=NVRS W=dp=NMI=QPRK=




aáÉëÉê=táÇÉêëéêìÅÜI=ÇÉê= áã=jÉåëÅÜÉå=ëÉäÄëí= äáÉÖíI= áëí=ÇáÉ=sçêÉêÑ~ÜêìåÖ=
ÇÉê= dêìåÇêÉÖÉä W= aÉê= jÉåëÅÜ= áëí= sÉêãáííäìåÖ= òïáëÅÜÉå= iÉÄÉå= ìåÇ=
qçÇ“K29=Ô=g~ÅçÄ=ENVUTI=NRT=ÑKF=áåíÉêéêÉíáÉêí=Ç~ë=ëç W=
bêëí=ïÉåå=ïáê=ÄÉÖêÉáÑÉåI=Ç~ =ÇÉê= táÇÉêëéêìÅÜ=òïáëÅÜÉå=däÉáÅÜÜÉáí=ìåÇ=
cêÉãÇÜÉáíÛ= ëáååîçää= áëíI= Ç~ = ÇáÉ= dÉëé~äíÉåÜÉáí= ìåëÉêÉë= a~ëÉáåë= ìåë= ~ìÑ=
kçíïÉåÇáÖâÉáí=ìåÇ=cêÉáÜÉáíÛ=Ñ ÜêíI=ìåÇ=Ç~ =Éë=ÜáÉê=åáÅÜí=ìã=ÉáåÉå=wïáÉJ




fÇÉçäçÖáÉåÛ=ã ÖäáÅÜ= áëíI= ~ìÑ=ÇÉêÉå=_çÇÉå=Ô=ïáÉ=tÉáòë®ÅâÉê= ë~Öí=Ô= Ç~ë=
fåíÉêÉëëÉI=ÇÉê=sçêíÉáä=xÁz=Ü~åÇÉäíÚK“=












íìê= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= ~ìÑK= aáÉëÉ= â~åå= ëáÅÜ=ã~ååáÖÑ~äíáÖ= ~ìëÇê ÅâÉåI= ~äë=






32= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ=jÉÇáòáå=ENVQVF W=dp=SI=QSQK=
33= táÉÜä=NVVMI=OSVK=sÖäK
5. Resümee und Ausblick 
OOT=
îáÉê= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ= éçä~êÉ= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉë= pÅÜãÉêJ
òÉë=ÉêâÉååÉåW 34=
NK= hçããìåáâ~íáîI=Çá~äçÖáëÅÜ=îëK= ~åíáJâçããìåáâ~íáîI=~åíáJÇá~äçÖáëÅÜ=
OK= fåÇáîáÇìÉääI= áåÇáîáÇì~äáëáÉêÉåÇ=îëK= ~ääÖÉãÉáåI=îÉê~ääÖÉãÉáåÉêåÇ=
PK= lêÇåìåÖI=píêìâíìê=ÖÉÄÉåÇ=îëK=ÇÉëíêìâíáîI=ÅÜ~çíáëÅÜ=
QK= ÖÉëí~äíÉêáëÅÜI= ëÅÜ éÑÉêáëÅÜ=îëK=òÉêëí êÉêáëÅÜK=
bê= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ÇÉå= wÉêëí êìåÖëëÅÜãÉêò= îçã= tÉêÇÉëÅÜãÉêòK= aáÉ=
®êòíäáÅÜÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÄÉëíÉÜí= Ç~êáåI= ÇÉå= wÉêëí êìåÖëëÅÜãÉêò= òì= äáåÇÉêåI=
ÇÉå=tÉêÇÉëÅÜãÉêò=~ÄÉê=òì=ÄÉä~ëëÉåK35=
táÉ=çÄÉå=Éêï®ÜåíI=ëíÉääí=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=ÇáÉ=pÅÜãÉêòçêÇåìåÖ=
ÇÉê=aÉåâçêÇåìåÖ=ÖÉÖÉå ÄÉêK=§ÄÉê=ÇáÉ= pÅÜãÉêòçêÇåìåÖI=ÇáÉ=qÉáä= ÇÉê=
iÉÄÉåëçêÇåìåÖ= áëíI= ÉåíïáÅâÉäí= Éê= ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= ®êòíäáÅÜÉ=lêÇåìåÖI= ÉáåÉ=
lêÇåìåÖ= ÇÉê= dÉÄçíÉI= ÇáÉ= îçå= p~ÅÜäáÅÜâÉáí= ÖÉéê®Öí= áëíK= páÉ= äÉáíÉí= ëáÅÜ=
çåíçäçÖáëÅÜ=~ìë=ÇÉã=pçJëÉáåJpçääÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=~Ä=ìåÇ=ëíÉÜí=ÇÉê=k~J
íìêçêÇåìåÖ= ÖÉÖÉå ÄÉêK36= bê= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ÇÉå= pÅÜãÉêò= å~ÅÜ= ÇÉê= éÜ®åçJ
ãÉåçäçÖáëÅÜJ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉxåz= a~êëíÉääìåÖ“37= åìå= ìåíÉê= çåíáëÅÜÉå=
dÉëáÅÜíëéìåâíÉåK=fã=pÅÜãÉêò=áëí=~ÄÉê=Éíï~ëI= ï~ë=åáÅÜí=ëÉáå=ëçääI=ï~ë=
ÉáåÉê=ÖÉÄçíÉåÉå=lêÇåìåÖ=ïáÇÉêëíêÉÄí“K38=fã= táÇÉêëéêìÅÜ=îçå=pçääÉå=
ìåÇ= a~ëÉáå“= çÑÑÉåÄ~êí= ëáÅÜ= Ñ ê= áÜå= ÇáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=táêâäáÅÜâÉáí= ÇÉë=
jÉåëÅÜÉå=~äë=hêÉ~íìê“K39=eáÉê=ïáêÇ=Éáå=_ÉòìÖ=òìê=é~íÜáëÅÜÉå=bñáëíÉåò=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK=p~ÅÜäáÅÜâÉáí=áëí=ÖäÉáÅÜÄÉÇÉìíÉåÇ=ãáí=dÉÄçíJ




34= pKçK I=pK=NR K=






39= bÄÇK I=QRK=Ô=sÖäK=ÇáÉ=áå=cåK=36=ÖÉå~ååíÉ=^åâ åÇáÖìåÖK=
40= bÄÇK I=QSK=
5. Resümee und Ausblick 
OOU=




ÄçêÖÉåÜÉáí= ëáåÇ= òïÉá= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= ^ëéÉâíÉ= ÇÉë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= iÉÄÉåë=
ìåÇ= Ñ ê= éÜóëáëÅÜÉ= ìåÇ= éëóÅÜáëÅÜÉ= pí êìåÖÉå= âçåëíáíìíáîK42= bê= ëÉäÄëí=
ëÅÜêÉáÄí=Ç~òìW==
pçïçÜä=ÇáÉ=â êéÉêäáÅÜÉå=sçêÖ®åÖÉ=ïáÉ=ÇáÉ=ìåÄÉïì íJëÉÉäáëÅÜÉå=ëáåÇ=ÇÉã=
_Éïì íëÉáå=îÉêÄçêÖÉåK=a~ =åìå=Ç~ë=h êéÉêäáÅÜÉ=ìåÇ=Ç~ë=pÉÉäáëÅÜÉ=~ìë=ëçäJ








ìåÇ= sÉêÇê®åÖìåÖÓ_ÉÖÉÖåìåÖK= pÉÉäáëÅÜÉë= Çê Åâí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= h êéÉêJ
ëéê~ÅÜÉ=~ìëI=h êéÉêäáÅÜÉë= áå=ÇÉê= ëÉÉäáëÅÜÉå=péê~ÅÜÉK=báå=_ÉäÉÖ= Ñ ê=ÇáÉ=
hçåëáëíÉåò= ÇÉë= mêáåòáéë= ÇÉê= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=sÉêíêÉíÄ~êâÉáí= îçå=h êéÉê=
















5. Resümee und Ausblick 
OOV=
sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ëÅÜêÉáÄí= áå= ûêòíäáÅÜÉ=cê~ÖÉåK=sçêäÉëìåÖ= ÄÉê=
^ääÖÉãÉáåÉ=qÜÉê~éáÉ“W=
káÅÜíë=lêÖ~åáëÅÜÉë=Ü~í=âÉáåÉå=páåå X=åáÅÜíë=mëóÅÜáëÅÜÉë=Ü~í=âÉáåÉå=iÉáÄK“ 47=





_áçÖê~éÜáëÅÜÉ= hêáëÉå= ëáåÇ= Ñ ê= ÇáÉ= é~íÜáëÅÜÉ=tÉäí= ÖêìåÇäÉÖÉåÇK=tÉáòJ
ë®ÅâÉêë=kÉÑÑÉ=`~êä=cêáÉÇêáÅÜI=ÇÉê=mÜóëáâÉê=ìåÇ=mÜáäçëçéÜI= áåíÉêéêÉíáÉêí=
ÇÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖI= ÇÉê= áã=tÉêâ= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉêë= òïáëÅÜÉå=




m~íáÉåíÉåF= ÇáÉ= cê~ÖÉW= t~êìã= ÖÉê~ÇÉ= ÜáÉê\“I= ï~êìã= ÖÉê~ÇÉ= àÉíòí\“I=
ï~êìã=ÖÉê~ÇÉ=ëç\“=aÉê=bêâê~åâìåÖ=âçããÉ=áã=iÉÄÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=
ÉáåÉ=cìåâíáçå=òìK=fÜê=páåå=â ååÉ=Ç~ÜÉê=åìê=~ìë=ÇÉã=iÉÄÉå=ÇÉê=m~íáÉåíÉå=
ÜÉê~ìë= Éêâ~ååí= ïÉêÇÉåK= hêáëÉå= ÄÉÇÉìíÉíÉå= Ñ ê= ÇáÉ= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ= båíJ
ïáÅâäìåÖ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=oÉáÑìåÖ=ìåÇ=fÇÉåíáí®íëëíáÑíìåÖK=a~ë=sÉêÜ®äíåáë=
òïáëÅÜÉå=sÉêÄçêÖÉåÜÉáí=ìåÇ=sÉêíêÉíìåÖ=ëéáÉÖÉäí=Ñ ê=`~êä=cêáÉÇêáÅÜ=îçå=












5. Resümee und Ausblick 
OPM=
ëìåÇÜÉáíK=bêëí= áã=wìëí~åÇ=ÇÉë=hê~åâëÉáåë=ÉêâÉååÉå=ïáê=ÇÉå=tÉêí=ÇÉê=






hê~åâÉê= ìåÇ=^êòí= â ååíÉå= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= bêâê~åâìåÖ= ÜÉáäÉåI= åáÅÜí=
àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí=~å=ëáÅÜI=ëç=táÉÜä= ENVVMFK=c ê=sáâíçê=îçå=tÉáòJ
ë®ÅâÉê=Ü~ÄÉ=eÉáäìåÖ=ÉÜÉê=ÇÉå=`Ü~ê~âíÉê=ÉáåÉê=qê~åëÑçêã~íáçå=~äë=ÇÉå=
ÇÉê=sÉêåáÅÜíìåÖK=dÉëìåÇÜÉáí= ìåÇ=hê~åâÜÉáíI= bêäÉáÇÉå= ìåÇ=qìå= ëÉáÉå=
ìåíêÉååÄ~ê=òìë~ããÉåÖÉÜ êáÖ=ìåÇ=ã ëëíÉå=~ìë=ÇÉê=é~íÜáëÅÜÉå=bñáëíÉåò=
ÜÉê~ìë= îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= òìã=iÉÄÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ÖÉÜ êÉK= pìÄJ
àÉâíáîáí®í= â~åå= å~ÅÜ= táÉÜä= ENVVMF= ~äë= é~íÜáëÅÜÉ= bñáëíÉåò= ÄÉëíáããí=
ïÉêÇÉåK=aáÉëÉ=ïáêÇ=ÄÉá=táÉÜä=ENVVMF=~äë=mçä~êáí®í=îçå=qìå=ìåÇ=iÉáÇÉå=
ÄÉÖêáÑÑÉåK= cêÉáÜÉáíëÖê~ÇÉ= ÇÉë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= sÉêÜ~äíÉåëI= ÇáÉ= c®ÜáÖâÉáí=
òìã=îÉêå åÑíáÖÉå=e~åÇÉäåI=ëÉáÉå=ÉáåÖÉÄÉííÉí=áå=ÇáÉ=é~íÜáëÅÜÉ=bñáëíÉåòK=
iÉíòíÉêÉ=ëÉá=ÉêÑ~ÜêÄ~ê=ÇìêÅÜ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå=ÇÉë=káÅÜíJe~åÇÉäåëI=ÇÉë=
















5. Resümee und Ausblick 
OPN=
bê= êÉë ãáÉêíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ=dêÉåòÉ= ÇÉê=d äíáÖâÉáí= ÇÉë=h~ìë~äéêáåòáéë=
ìåÇ=ÉáåÉë=êÉáåÉå=cìåâíáçå~äáëãìë=áå=ÉáåÉê=qÜÉçêáÉ=ÇÉë=iÉÄÉåÇáÖÉå=~å=
ÇÉê=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=ÇÉê=mÜ®åçãÉåÉ=ÇÉë=hê~åâëÉáåë=ìåÇ=ÇÉê=pÅÜãÉêòJ
ÉêÑ~ÜêìåÖ= òÉáÖÉK=báåÉ= ÇÉê~êíáÖÉ=qÜÉçêáÉ= ÇÉë=iÉÄÉåÇáÖÉå= ÉêÑçêÇÉêÉ= Éáå=
mêáåòáé=ÇÉê=hçãéäÉãÉåí~êáí®í=îçå=pìÄàÉâíáîáí®í=ìåÇ=pÉáåI=îçå=m~íÜçJ
ëçéÜáÉ=ìåÇ=låíçäçÖáÉK56=
hêáëÉå= ëáåÇ= Ñ ê= ÇáÉ= é~íÜáëÅÜÉ=tÉäí= Éáå= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉê= c~âíçêK57= aÉê=
m~íáÉåí=ÉêäÉáÇÉí=ÇáÉ=bêâê~åâìåÖ=ÉáåÉêëÉáíë=Eé~ëëáîÉê=^ëéÉâíF=58=ìåÇ=ÄáäÇÉí=
ìåÇ= Ñçêãí= ëáÉ=òìÖäÉáÅÜ= E~âíáîÉêI=âêÉ~íáîÉê=^ëéÉâíFK=a~ë=iÉÄÉå=ÉåíÑ~äíÉí=
ëáÅÜ= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=jçÇ~äáí®íÉåI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ= Ñ åÑ=h~íÉÖêçáÉå=ïçääÉåI=
ëçääÉåI=â ååÉåI=ã ëëÉå=ìåÇ=Ç êÑÉå=áã=é~íÜáëÅÜÉå=mÉåí~Öê~ãã=ÖÉÄáäÇÉí=
ïÉêÇÉåW= fååÉêÜ~äÄ= ÇáÉëÉë= é~íÜáëÅÜÉå= mÉåí~Öê~ããë= îÉêïáêâäáÅÜí= ìåÇ=
çÑÑÉåÄ~êí= ëáÅÜ= ÇáÉ= âçåëí~åíÉ= ìåÇ= Çê~ã~íáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå=
cêÉáÜÉáí= ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÇÉë=iÉÄÉåë“K59=`~êä= cêáÉÇêáÅÜ= îçå=tÉáòJ
ë®ÅâÉê= ìåíÉêëíêÉáÅÜí= ÇáÉ= áÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉ= cìåâíáçå= ÇÉê= hêáëÉåW= a~ë=












58= få= ÇÉê= m~íÜçëçéÜáÉ= äÉÖí= sK= îK=tÉáòë®ÅâÉê= ENVRS W= dp= NMI= NNVF= Ç~êI= ïáÉ= hê~åâJ
ÜÉáíÉåI=ÉáåÖÉíÉáäí=~äë=kÉìêçëÉI=_áçëÉ=çÇÉê=pâäÉêçëÉI=é~íÜáëÅÜ=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉåW= páÉ=
ÖÉÜ êí=òì= àÉåÉåI=ïÉäÅÜÉ= áå=ÇÉê=hê~åâÜÉáí= àÉÇÉåÑ~ääë=ÉáåÉ=ÇÉã=jÉåëÅÜÉå= áêÖÉåÇJ
ïáÉ=~ìÑÉêäÉÖíÉ=ìåÇ=áÜã=ÑêÉãÇÉ=dÉï~äíI=Éáå=bë=òì=ëé êÉå=Öä~ìÄÉåK=aáÉëI=Ç~ =Éë=
ëáÅÜ=ìã=bíï~ë=Ü~åÇÉäíI=ãÉêâí=ã~å=Ç~ê~åI=Ç~ëë=Ç~ë=hê~åâÜ~ÑíÉI=çÄïçÜä=iÉÄÉåëJ






















áÜêÉê= éÉêë åäáÅÜÉå= e~äíìåÖ= ìåÇ= áÜêÉã= âìäíìêÉääÉå= eáåíÉêÖêìåÇ= ~ÄK65=
hê~åâÜÉáí= ëÉäÄëí= â~åå= ~äë= â êéÉêäáÅÜÉ= bêò®ÜäìåÖ= ÄÉÖêáÑÑÉå= ïÉêÇÉåK66=
sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê=ÄÉåÉååí=áå=ÇÉê= m~íÜçëçéÜáÉ“=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíäáÅÜJ
âÉáí= ~äë= òÉáíäáÅÜÉ= bêëÅÜÉáåìåÖëïÉáëÉ= ÇÉë= hê~åâÜÉáíëëí~Çáìãë= pâäÉêçëÉK=
aáÉ=pâäÉêçëÉ=ëíÉääí=ÇáÉ=~ã=ëÅÜïÉêëíÉå=ïáÉÖÉåÇÉ=hê~åâÜÉáíëëíìÑÉ=Ç~ê=ìåÇ=
ÖÉÜí= ãáí= ÉáåÉã= qÉáäíçÇ= çÇÉê= ÇÉã= qçÇ= ÇÉë= fåÇáîáÇììãë= ÉáåÜÉêK= aáÉ=
hê~åâÜÉáí= ìåÇ=ÇÉê= pÅÜãÉêò=ã~íÉêá~äáëáÉêÉå= ëáÅÜ= áã=âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉå=
ìåÇ=ïÉêÇÉå= Éáå= qÉáä= ëÉáåÉê= _áçÖê~éÜáÉI= ëÉáåÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉK= _ÉáëéáÉäÜ~Ñí=
òÉáÖÉå=ÇáÉ=oçã~åÉI=ÇáÉ= áå=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=Ç~êÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåI= ÉáåÉ=_ÉòáÉJ









5. Resümee und Ausblick 
OPP=
ã~êâáÉêÉå= ÜÉÑíáÖÉ= pÅÜãÉêòÉå= ÉáåÉ= éÉêë åäáÅÜÉ= hêáëÉ= ÇÉê= e~ìéí¸ÖìêI=
^Çêá~å= iÉîÉêâ ÜåK= bê= Ñ®ääí= ÇÉê= j~ äçëáÖâÉáí= ~åÜÉáãK= fã= oçã~å=aáÉ=
hä~îáÉêäÉÜêÉêáå= îçå=bäÑêáÉÇÉ= gÉäáåÉâ= òÉáÖí= ÇÉê= pÅÜãÉêò= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= ÉáåÉ=
hêáëÉ=~å X=ÜáÉê=ÄÉëáíòí=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ÉáåÉê=pÉäÄëíîÉêäÉíòÉêáå=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉ=
áÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉ= cìåâíáçåI= ÇáÉ= pÅÜäáããÉêÉëI= ÇáÉ= aÉëáåíÉÖê~íáçå= ÇÉê=
mÉêë åäáÅÜâÉáíI= îÉêÜáåÇÉêíK= aÉê=s~íÉê= áå=rêë=táÇãÉêë oçã~å Ü~í îÉê
ëÅÜáÉÇÉå~êíáÖÉ pÅÜãÉêòÉåK kÉÄÉå= ÇÉê= ~ìëÑ ÜêäáÅÜÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ ÇÉë =
jáÖê®åÉëÅÜãÉêòÉë=ïáêÇ=ÇáÉ=mÉêë åäáÅÜâÉáíëîÉê®åÇÉêìåÖ ÉáåÉë=jÉåëÅÜÉå=
ãáí=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå=ÖÉëÅÜáäÇÉêíK=
^å~äçÖI= àÉÇçÅÜ= áå= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= kçí~íáçåI= Éêò®ÜäÉå= ÇáÉ= áå= ÇáÉëÉê=
^êÄÉáí=~å~äóëáÉêíÉå=hìåëíïÉêâÉ=Ô=aáÉ=hêÉìò~Äå~ÜãÉ=îçå=oçÖáÉê=î~å=





ïÉåå= Éê= ÇáÉ= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ= ~åïÉåÇÉíK= c ê= sáâíçê= îçå=tÉáòJ
ë®ÅâÉê=ëíÉääí=ÇáÉ=å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=jÉÇáòáå=áã=h~ãéÑ=ÖÉÖÉå=hê~åâJ
ÜÉáí= ìåÇ= pÅÜãÉêò= âÉáåÉå=táÇÉêëéêìÅÜI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ= ëáååîçääÉ= bêÖ®åJ
òìåÖ=òì=ëÉáåÉê=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå=jÉÇáòáåI=áå=ÇáÉ=ëÉáå=pÅÜãÉêòâçåòÉéí=
ÉáåÖÉÄÉííÉí=áëíI=Ç~êK=hê®åâìåÖÉå=â ååÉ=ÉáåÉå=jÉåëÅÜÉå=âê~åâ=ã~ÅÜÉåK67=




ëÅÜä®ÖÉI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇÉå= ~ÄëìêÇÉå= wìÑ~ää= áå= ëáÅÜI= ÇáÉ= òì= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=
hêáëÉå=Ñ ÜêÉå=â ååÉåK=_Éê ÅâëáÅÜíáÖí=ã~å=ÇáÉ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=^ÄÄáäÇìåÖëJ
Ñìåâíáçå= ìåÇ= sÉêíêÉíÄ~êâÉáí= îçå= pÉÉäÉ= ìåÇ= iÉáÄI= â~åå=ã~å= îÉêëíÉÜÉåI=





67= _Éáã= éëóÅÜçÖÉåÉå= dÉëáÅÜíëëÅÜãÉêò= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= Ç~êáåI= ÇáÉ= ÉêäáííÉåÉ=
hê®åâìåÖ=òì=ÉêãáííÉäå X=îÖäK=Ç~òì=h íÉãÉóÉê=OMMPI=RUK=
5. Resümee und Ausblick 
OPQ=
ãÉáå=hêÉìò= òì= íê~ÖÉå“I= ÇÉê= eÉñÉåëÅÜìëë“=Ô= â~åå= ÉáåÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ=
píÉääîÉêíêÉíìåÖ=òìâçããÉåK=bë=â~åå=ëáÅÜ=ÉáåÉ=îÉêÄçêÖÉåÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=
pÅÜãÉêòÉå= ÉêëÅÜäáÉ ÉåI=ïÉåå=ã~å= ëáÅÜ=ÇÉã=pÅÜãÉêò= îçê= ÇÉã=eáåíÉêJ
ÖêìåÇ=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉêë=ãÉÇáòáåáëÅÜÉê=^åíÜêçéçäçÖáÉ=òìïÉåÇÉíK=
wìê=cê~ÖÉ= t~êìã=ÖÉê~ÇÉ=ÜáÉê\“= áëí= áå=ÄáçäçÖáëÅÜÉê=ìåÇ=~åíÜêçéçäçÖáJ
ëÅÜÉê=eáåëáÅÜí=ÄÉÇÉìíë~ãI=Ç~ëë=ÇÉê=äìãÄçë~âê~äÉ=§ÄÉêÖ~åÖ=ÇÉê=lêí=áëíI=
~å= ÇÉã= áå= ÇÉê= låíçÖÉåÉëÉ= ìåÇ= mÜóäçÖÉåÉëÉ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ÇáÉ= ^ìÑJ
êáÅÜíìåÖ= ÉêÑçäÖíK68= bë= áëí= éä~ìëáÄÉäI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÜáÉê= ~å= ÇÉê= dêÉåòÉ= òïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉã=ìåÄÉïÉÖäáÅÜÉåI=åçÅÜ=ÉãÄêóçå~ä=ÖÉÄÉìÖíÉå=ìåÇ=ÇÉã=ÄÉïÉÖJ
äáÅÜÉå= ~ìÑÖÉêáÅÜíÉíÉå=^ÄëÅÜåáíí= ÇÉê=táêÄÉäë®ìäÉ= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= i~ëí= ÇÉë=
h êéÉêë= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ìåÄÉïì íÉ= hçåÑäáâíÉ= òïáëÅÜÉå= j~ÅÜíJ= ìåÇ=
oÉÖêÉëëáçåëÄÉÇ êÑåáë=ÄÉëçåÇÉêë=~ìëïáêâÉåK 69=a~ë=hêÉìò=ÄòïK=ÇáÉ=hêÉìJ
òáÖìåÖ= `Üêáëíá= Ü~í= áå= ÇÉê= ÄáäÇÉåÇÉå= hìåëí= ÉáåÉ= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ=Ñ ê=ÇáÉ=pÅÜãÉêòêÉòÉéíáçå=ìåëÉêÉë=hìäíìêâêÉáëÉëK=sáÉääÉáÅÜí=â~åå=
ÇáÉë= Éêâä®êÉåI= ï~êìã= hêÉìòëÅÜãÉêòÉå= òì= ÇÉå= Ü®ì¸ÖëíÉå= ÅÜêçåáëÅÜÉå=
pÅÜãÉêòÉêâê~åâìåÖÉå=ò®ÜäÉåK 70=
aÉê= pÅÜãÉêò= áëí= Éáå=råÜÉáä= ìåÇ= ÇÉã= m~íáÉåíÉå= ÉáåÉ=kçíK= bê= áëí= Éáå=
éçä~êÉë= mÜ®åçãÉåI= ÇÉê= òìÖäÉáÅÜ= áå= ÇáÉ= m~ëëáîáí®í= ìåÇ= áå= ÇáÉ= oÉÄÉääáçå=
Ñ ÜêíK=bê=áëí=ïáÉ=ÇÉê=qçÇ=Éáå=Öêç Éê=_ÉïáêâÉêK=^êòí=ìåÇ=hê~åâÉê=Ü~ÄÉå=
ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉI= áã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= dÉëí~äíâêÉáë= åáÅÜí= Ääç = ÇÉå= pÅÜãÉêò=
òìã= pÅÜïÉáÖÉå= òì= ÄêáåÖÉåI= ëçåÇÉêå= áÜå= ~äë= `Ü~åÅÉ= òì= ÄÉÖêÉáÑÉåI= ÇáÉ=
mÉêë åäáÅÜâÉáí= òì= ÉåíïáÅâÉäåI= ÉáåÉå=t~åÇÉä= ÜÉêÄÉáòìÑ ÜêÉåK=d~Ç~ãÉê=
âêáíáëáÉêíI=Ç~ëë=ÜÉìíÉ=îáÉäÉ=hê~åâÜÉáíÉå=îçã=^êòí=ÉáåÑ~ÅÜ=ïÉÖÖÉò~ìÄÉêí=
ï êÇÉåI=çÜåÉ=Ç~ëë=ëáÉ=ÇÉå=m~íáÉåíÉå=Éíï~ë= äÉÜêíÉåK71=




ÖÉÖÉå ÄÉê=jóëíá¸òáÉêìåÖÉåI= ~êÖï ÜåáëÅÜ= ÖÉÖÉå= ÉáåÉå= ÑÉáÉêäáÅÜÉå= fêê~íáçJ







5. Resümee und Ausblick 
OPR=
Ç~ëë=ÇÉê=pÅÜãÉêò=å~íìêÖÉÖÉÄÉå=áëíK=bê= áëí=Éáå=pÉáåëÉêÉáÖåáëI=Ç~ë=òìã=jÉåJ
ëÅÜÉå=ÖÉÜ êíI=ìåÇ= àÉ= ä®åÖÉê=ïáê= ÄÉê= áÜå=å~ÅÜÇÉåâÉåI=ÇÉëíç=ÉåíëÅÜáÉÇÉåÉê=
ê®í=ìåë=ÇáÉ=sÉêåìåÑíI=áÜå=åáÅÜí=~ääÉáå=~äë=råÜÉáä=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåK=tÉåå=ïáê=áÜå=
ãáí= ÖÉä~ëëÉåÉê=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= ÄÉëíáããÉåI= òÉáÖí= ëáÅÜI= Ç~ëë= Éê= ~ìÅÜ= ÉáåÉå=
lÑÑÉåÄ~êìåÖëÅÜ~ê~âíÉê=Ü~í W=Éê=Éê ÑÑåÉí=ìåë=åáÅÜí=åìê=ìåëÉêÉ=lÜåã~ÅÜí=ìåÇ=
sÉêäÉíòäáÅÜâÉáíÉåI= ëçåÇÉêå= ä®ëëí= ìåë= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= íê ëíäáÅÜÉ= j ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê=
bñáëíÉåò=ÉêâÉååÉå=Ô=ÇáÉ=j ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉê=_êìÇÉêëÅÜ~Ñí=áã=pÅÜãÉêòK“ 72=
cê~Öí=ã~å= Ç~å~ÅÜI= ïÉäÅÜÉå= _Éáíê~Ö= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉêë=ãÉÇáòáåáJ
ëÅÜÉ=^åíÜêçéçäçÖáÉ= ìåÇ= ëÉáå= pÅÜãÉêòÄÉÖêáÑÑ= òìê= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=jÉÇáJ
òáå= äÉáëíÉíI= áëí= ÉáåÉ=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK=tÉáòJ
ë®ÅâÉê= ÑçêÇÉêí=ÇáÉ=báåÑ ÜêìåÖ=ÇÉë=pìÄàÉâíë= áå=ÇáÉ=jÉÇáòáåK=aÉê=âê~åâÉ=
jÉåëÅÜI= ëÉáåÉ= pìÄàÉâíáîáí®í= ìåÇ= fåÇáîáÇì~äáí®íI= ëçää= áå= ÇÉå=jáííÉäéìåâí=
ÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= åáÅÜí= Ç~ë= lÄàÉâíáîáÉêÄ~êÉK= få= ÇÉê= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=
jÉÇáòáå= òÉáÖÉå= ÇáÉ= bñáëíÉåò= îçå= aáëÉ~ëÉJj~å~ÖÉãÉåíJmêçÖê~ããÉåI=
c~ääé~ìëÅÜ~äÉå=ìåÇ=ÇáÉ= ^éé~ê~íÉãÉÇáòáå“I=Ç~ëë=ëÉáåÉ=cçêÇÉêìåÖ=ÜÉìíÉ=
áããÉê=åçÅÜ=^âíì~äáí®í=ÄÉëáíòíK=^åÇÉêÉêëÉáíë=ä®ëëí=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=mê~ñáë=~ìÅÜ=
Éáå=ÖÉÖÉåä®ì¸ÖÉê=qêÉåÇ= ÑÉëíëíÉääÉå W=sçê= ~ääÉã=ÄÉá= ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêJ
òÉå= Ü~í= ÇáÉ= _Éê ÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉê= _áçÖê~éÜáÉ= báåÖ~åÖ= áå= ÇáÉ= pÅÜãÉêòJ
íÜÉê~éáÉ= ÖÉÑìåÇÉåK= få= ÇÉå= ^êòíÄêáÉÑÉå= ÇÉê= oÉÜ~Äáäáí~íáçåëâäáåáâÉå= áëí=
Ü®ì¸Ö=ÇáÉ=_áçÖê~éÜáÉ=ÇÉë=m~íáÉåíÉå=~ìÑÖÉÑ ÜêíK=aáÉ=îáëìÉääÉ=^å~äçÖëâ~ä~=
ÄÉê ÅâëáÅÜíáÖí= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= ëìÄàÉâíáîÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêòJ
ëí®êâÉK= eáÉê= â~åå= ÇÉê= sÉêä~ìÑ= ìåÇ= Ç~ë= ^åëéêÉÅÜÉå= ÉáåÉê= qÜÉê~éáÉ= áåJ
ÇáîáÇìÉää= ÇçâìãÉåíáÉêí= ìåÇ= ÄÉìêíÉáäí=ïÉêÇÉåK=^ìÅÜ= ÄÉá= ëçã~íçÑçêãÉå=
pÅÜãÉêòëí êìåÖÉå= ìåÇ= ÑìåâíáçåÉääÉå= pÅÜãÉêòÉå= ëéáÉäí= ÇáÉ= mëóÅÜçJ
ëçã~íáâ= ÉáåÉ= Öêç É= oçääÉK= fã= o~ÜãÉå= ÇÉê= ^ìëÄáäÇìåÖ= òìê= éëóÅÜçJ
ëçã~íáëÅÜÉå= dêìåÇîÉêëçêÖìåÖ= ëáåÇ= ïáê= ûêòíÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=
cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=_ÉÖáåå=ÉáåÉê=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉå=bêâê~åâìåÖ=ìåÇ=ÉáåÉê=
ã ÖäáÅÜÉå= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ãáí= ÉáåÉã= íê~ìã~íáëÅÜÉå= bêäÉÄåáëI= ÉáåÉê=
ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=hêáëÉ=ÜáåÖÉïáÉëÉå=ïçêÇÉåK=eáÉê=¸åÇÉí=ã~å=ÉáåÉå=ÜçÜÉå=
dê~Ç= ÇÉê= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ãáí= ÇÉê= iÉÜêÉ= îçå= tÉáòë®ÅâÉêëK= aáÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ=ÇÉë=mëóÅÜáëÅÜÉå=ïáêÇ=ÄÉáã=mÜ~åíçãëÅÜãÉêò=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉìíJ
äáÅÜW= tÉåå= ÇáÉ= báåÜÉáí= ÇÉë= däáÉÇÉë= ãáí= eáäÑÉ= ÉáåÉë= péáÉÖÉäë= ëìÖÖÉêáÉêí=
ïáêÇI= ä®ëëí= ÇÉê= pÅÜãÉêò= ÄÉá= ÇÉê=jÉÜêò~Üä= ÇÉê= m~íáÉåíÉå=ãáí= mÜ~åíçãJ
===========================================
72= iÉåò=OMMQI=NROK=
5. Resümee und Ausblick 
OPS=
ëÅÜãÉêòÉå= å~ÅÜK73= pÅÜãÉêò= áëí= Éáå= _ÉïìëëíëÉáåëéÜ®åçãÉåK74= _Éá= ÉáåJ
Ñ~ÅÜÉå= éÉêáéÜÉêÉå= pÅÜ®ÇáÖìåÖëãìëíÉêå= ÉáåÉë= kÉêîÉå= â ååÉå=jçÇÉääÉ=
å~ÅÜ=ÇÉã=oÉáòJoÉ~âíáçåëJpÅÜÉã~= ÉáåÉ=ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉ=bêâä®êìåÖ= äáÉÑÉêåK=
jìäíáÑ~âíçêáÉää= ÄÉÇáåÖíÉ= pÅÜãÉêòòìëí®åÇÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÉÜÉê= ~äë= åáÅÜíJ
äáåÉ~êÉI=âêÉáëÑ êãáÖÉ=oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖÉå“ 75=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK76=hçãéäÉñÉ=
pÅÜãÉêòòìëí®åÇÉ= ìåÇ= éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ= pÅÜãÉêòòìëí®åÇÉ= â ååÉå= ~äë=
çÑÑÉåÉ=Çóå~ãáëÅÜÉ=póëíÉãÉ=~ìÑÖÉÑ~ëëí=ïÉêÇÉåK=_Éê ÅâëáÅÜíáÖí=ã~å=Ç~ë=
_ÉïìëëíëÉáåI= ëç= ÉêÖÉÄÉå= ëáÅÜ= å~ÅÜ=t êò= ÉáåÉêëÉáíë= cêÉáÜÉáíëÖê~ÇÉ= Ñ ê=
ÇÉå=m~íáÉåíÉåI=Éë=ÄÉëíÉÜÉ=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉ=råëáÅÜÉêÜÉáí=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=
`çãéäá~åÅÉI= ÇÉë=qÜÉê~éáÉÉêÑçäÖÉë= ìåÇ=ÇÉê= mêçÖåçëÉK 77= pÅÜãÉêò= áëí= Éáå=
âçãéäÉñÉë=mÜ®åçãÉå=ìåÇ=îçå=ÇÉê=kçòáòÉéíáçå=òì=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=_Éá=
açêë~äÖáÉå=ìåÇ=wÉêîáâ~äÖáÉå=¸åÇÉí=ã~å=ÉáåÉ=åìê=íÉáäïÉáëÉ=båíëéêÉÅÜìåÖ=
îçå= bêÖÉÄåáëëÉå= ÄáäÇÖÉÄÉåÇÉê= sÉêÑ~ÜêÉå= Ej~ÖåÉíêÉëçå~åòíçãçÖê~¸ÉI=
`çãéìíÉêíçãçÖê~¸É= ìåÇ=o åíÖÉåìåíÉêëìÅÜìåÖÉåF=ãáí= ÇÉã= ëìÄàÉâíáî=
ÉêäÉÄíÉå= pÅÜãÉêòK= _Éá= îáÉäÉå= éçëííê~ìã~íáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= ~ã= pí íòJ=
ìåÇ=_ÉïÉÖìåÖë~éé~ê~í=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=âÉáåÉ=ãçêéÜçäçÖáëÅÜÉå=hçêêÉä~íÉ=¸åJ
ÇÉåI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= oÉëìäí~íÉ= îçå=^åÖëíI= hçåÇáíáçåáÉêìåÖÉå= ëçïáÉ=
sÉêÜ~äíÉåë®åÇÉêìåÖÉåK 78= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ~ÄåçêãÉ= ê~ÇáçäçÖáJ
ëÅÜÉ=_ÉÑìåÇÉ=Äáë=òìã=_~åÇëÅÜÉáÄÉåîçêÑ~ää=ÑÉëíëíÉääÉåI=ÇáÉ=çÜåÉ=pÅÜãÉêJ
òÉå=ÉáåÜÉêÖÉÜÉåK79=h íÉãÉóÉê=EOMMPI=SN=ÑKF=Ñ~ëëí=ÇáÉ=çëíÉç~êíÜêçíáëÅÜÉå=









79= sÖäK=t êò= OMMVI= UQM X= ìK=oÉáëÅÜ~ìÉê= NVRTI= òáíK= åK=h íÉãÉóÉê= OMMPI= SN=ÑK=Ô
^ìÅÜ=ÄÉá=ÅÜêçåáëÅÜÉå=_~ìÅÜëÅÜãÉêòÉå=ä®ëëí=ëáÅÜ=Ü®ì¸Ö=âÉáå=ãçêéÜçäçÖáëÅÜÉë=
hçêêÉä~í=¸åÇÉåK=_Éá=àÉÇÉã=òïÉáíÉå=m~íáÉåíÉå=ãáí=ÅÜêçåáëÅÜÉå=_~ìÅÜëÅÜãÉêòÉå=
¸åÇÉí= ëáÅÜ=ÉáåÉ= ÑìåâíáçåÉääÉ=pí êìåÖ=ÇÉë=d~ëíêçáåíÉëíáå~äíê~âíÉëI= îÖäK=e®ìëÉê=
C=~äK=OMMQI=PUVÓPVOK=fã= ÄêáÖÉå=îÖäK=~ìÅÜ=hÉêå=OMMRI=RMUK=
5. Resümee und Ausblick 
OPT=
ëáååîçääÉ=ÄáçíáëÅÜÉ=rãÄ~ìéêçòÉëëÉ=~ìÑW=ëáÉ=ëíÉääíÉå=åáÅÜí=ÇáÉ=rêë~ÅÜÉ=Ñ ê=
o ÅâÉåëÅÜãÉêòÉå= Ç~êI= ëçåÇÉêå= ëÉáÉå= áã= páååÉ= ÉáåÉê= pí~ÄáäáëáÉêìåÖ= ÇÉê=
táêÄÉäë®ìäÉ=ìåÇ=ÉáåÉê=pÅÜãÉêòêÉÇìâíáçå=òì=ÇÉìíÉå=EëK=^ÄÄK=18=ìK=^ÄÄK=
19FK=c ê=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉåíëíÉÜìåÖ=áëí=ÇáÉ=bãéÑ®åÖäáÅÜâÉáí=ÄòïK=bãé¸åÇJ
äáÅÜâÉáí= ÇÉë= Çóå~ãáëÅÜÉë= póëíÉãë= EÇKÜK= âçåâêÉí= ÇÉë= ìåíÉê= pÅÜãÉêòÉå=
äÉáÇÉåÇÉå= m~íáÉåíÉåF= Éáå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê= c~âíçêK 80= wÉåíê~äÉ= ìåÇ= éÉêáJ
éÜÉêÉ= pÉåëáÄáäáëáÉêìåÖëéêçòÉëëÉ= â ååÉå= ÇáÉ= ìêë®ÅÜäáÅÜ= ÇÉã= pÅÜãÉêò=
òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉå=rêë~ÅÜÉå=ãçÇá¸òáÉêÉå= ìåÇ= îÉêëí®êâÉåK81= aáÉ= báåJ
Ñ ÜêìåÖ=ÇÉë= pìÄàÉâíÉë= áå=ÇáÉ=jÉÇáòáåI=ÇáÉ=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=^åíÜêçéçäçÖáÉ=
ãáí= áÜêÉã= fåëíêìãÉåíI= ÇÉê= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉI= Éêã ÖäáÅÜÉå= ÉáåÉ=
~åÖÉãÉëëÉåÉ= _Éê ÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉê= pìÄàÉâíáîáí®í= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåI= ÇÉê= ~å=
pÅÜãÉêòÉå=äÉáÇÉí=ìåÇ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉë=~äë=_ÉïìëëíëÉáåëéÜ®åçãÉåK=pÅÜáäJ
íÉåïçäÑ= EOMMUF= ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉÜ~åÇäìåÖ= îçå= o ÅâÉåJ
éêçÄäÉãÉå= Ñ~ëí= ~ìëëÅÜäáÉ äáÅÜ= ãÉÇáâ~ãÉåí ë= ÉêÑçäÖÉ= ìåÇ= ÇáÉ= Ü®ì¸Ö=
òìÖêìåÇÉ=äáÉÖÉåÇÉå=ÇÉéêÉëëáîÉå=pí êìåÖÉå=åáÅÜí=Éêâ~ååí=ïÉêÇÉåK=
få= ÇÉê=lêÖ~åçíÜÉê~éáÉ= Ü~í=ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= ÇáÉ= qÜÉçêáÉ= îçå=tÉáòJ
ë®ÅâÉêë= â~ìã= báåÖ~åÖ= ÖÉÑìåÇÉåK= eáÉê= áëí= Ç~ë= hê~åâÜÉáíëîÉêëí®åÇåáë=
å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ÖÉéê®ÖíK=
qÜÉê~éÉìíáëÅÜ= áëí= ÇÉê= ãìäíáãçÇ~äÉ= _ÉÜ~åÇäìåÖë~åë~íò= ÅÜêçåáëÅÜÉê=
pÅÜãÉêòÉåI= ÇÉê= ëáÅÜ= îçã=ÄáçJéëóÅÜçJëçòá~äÉå= pÅÜãÉêòãçÇÉää= ~ÄäÉáíÉíI=
ÇáÉ=_~ëáëK=bê=ÄÉê ÅâëáÅÜíáÖí=ÇÉå=pÅÜãÉêò= ~äë=âçãéäÉñÉë=mÜ®åçãÉåI= ~äë=
oÉÖìä~íáçåëëí êìåÖÉå= ~ìÑ= ÇÉê= ÄáçäçÖáëÅÜÉåI= éëóÅÜáëÅÜÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå=
bÄÉåÉK=
mëóÅÜçíÜÉê~éáÉ=áëí=ÜÉìíÉ=~äë=qÉáä=ÉáåÉë=áåíÉÖêáÉêíÉå=pÅÜãÉêòâçåòÉéíÉë=
pí~åÇ~êÇ= ÄÉá= ÅÜêçåáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉêâê~åâìåÖÉåK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= d~ÄÉ= îçå=
íêáòóâäáëÅÜÉå=^åíáÇÉéêÉëëáî~I=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÉáåÉ=~å~äÖÉíáëÅÜÉ=táêâìåÖ=
ÄÉëáíòÉåI= ëíÉääí= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ= ïÉáíÉêÉ= qÜÉê~éáÉçéíáçå= Ç~êK= j~å= Éêâä®êí=












âê~åâìåÖÉåI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ëáÅÜ= ÜáÉê= ãÉáåÉê= jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= ëÅÜçå= ÉáåÉ=
ÑçêíëÅÜêáííäáÅÜÉêÉ=páÅÜíïÉáëÉ=ÉåíïáÅâÉäí=Ü~íK=
a~ë= mêçÄäÉã=ÇÉê=oÉåíÉååÉìêçëÉ= ìåÇ= ÇÉë= ëÉâìåÇ®êÉå=hê~åâÜÉáíëÖÉJ
ïáååëI=Ç~ë=sáâíçê=îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ëÅÜçå=~ìÑÖêáÑÑI= áëí=ÜÉìíÉ=ìåîÉê®åÇÉêí=
~âíìÉääK= pÅÜãÉêòÉå= ïÉêÇÉå= ÉÄÉåëç= ïáÉ= ~åÇÉêÉ= dÉëìåÇÜÉáíëëí êìåÖÉå=
ëçòá~ä= ÄÉäçÜåíK=dÉÜí=ã~å= îçå= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ÇÉê=hê~åâÉåêçääÉ= ~ìëI= òÉáÖí=
ëáÅÜ= ïáÉ= áå= ìåëÉêÉã= pçòá~äëóëíÉã= âê~åâÉ= jÉåëÅÜÉå= îçå= ^ääí~ÖëJ
îÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå= ÄÉÑêÉáí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉ= sÉêÖ åëíáÖìåÖÉå= ÉêÜ~äíÉåK=
sÉêÜ~äíÉåëéëóÅÜçäçÖáëÅÜ= â~åå= ÇáÉë= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ëÉâìåÇ®êÉå=hê~åâÜÉáíëJ







áããÉê= ÖÉêáåÖÉêÉ= oçääÉ= ëéáÉäÉåI= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ= dÉÑ~Üê= ÇÉê= òìåÉÜãÉåÇÉå=
båíÑêÉãÇìåÖ= îçå= ëáÅÜ= ëÉäÄëíK= sáÉääÉáÅÜí= ÖÉÜí= Ç~ãáí= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= îÉêãáåJ




hêáíáëÅÜ= ÄÉãÉêâí= ÇÉê= ëé~åáëÅÜÉ= bñáëíÉåòá~äáëí= ìåÇ= ^êòí= i~ åJbåJ
íê~äÖç=ENVUTI=QQFI=Ç~ëë=ëÉáåÉê=^ìÑÑ~ëëìåÖ=å~ÅÜ=ÇÉê= aÉìíìåÖëçéíáãáëJ
ãìë“= ÄÉá=sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ®ÜåäáÅÜ=ïáÉ= ÄÉá= cêÉìÇ= òì= Öêç = ëÉáK= få=
àÉÇÉê= åçÅÜ= ëç= òìÑ®ääáÖ= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå= hê~åâÜÉáí= â ååÉ= Éáå= ÄáçÖê~éÜáJ
ëÅÜÉê= páåå= ÉåíÇÉÅâí=ïÉêÇÉåK=rãÖÉâÉÜêí= ëéáÉäÉ= ÄÉá= àÉÇÉê= åçÅÜ= ëç= îáÉä=




5. Resümee und Ausblick 
OPV=







äáëÅÜ= îÉêïÉêÑäáÅÜÉ=q~í= Ñ Üêí= ÄÉê= ÉáåÉ=sÉêÇê®åÖìåÖ= áåë=råÄÉïìëëíÉ= òì=
ÉáåÉê= ëÉÉäáëÅÜÉå= çÇÉê= äÉáÄäáÅÜÉå=kÉìÄáäÇìåÖK=^ìÅÜ= ÄÉá= p®ìÖäáåÖÉå= ìåÇ=
häÉáåâáåÇÉêå=íêÉíÉå=äÉáÇÉê=Ä ë~êíáÖÉ=qìãçêÉå=~ìÑK=_Éá=ÇÉã=ÉáåÉå=m~íáÉåJ
íÉå=íêáíí=Éáå=éëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÉáåÉê=bêâê~åâìåÖ=çÑÑÉå=
òì=q~ÖÉI= ÄÉá= ÇÉã= ~åÇÉêÉå= áëí= Éê= ëÅÜïÉê= òì= ÉêâÉååÉåK86=hê~åâÜÉáí= â~åå=
~ìÅÜ=~äë=òìÑ®ääáÖI=~äë=~ÄëìêÇ=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉåK=hê~åâÜÉáíÉå=â ååÉå=òK_K= áå=
cçêã=ÉáåÉê=péçåí~åãìí~íáçåI=ÇáÉ=òì=qìãçêÉå=Ñ ÜêÉå=â~åå=çÇÉê=ÇÉê=òìJ
Ñ®ääáÖÉå= bñéçëáíáçå= ÖÉÖÉå ÄÉê= rãïÉäíÖáÑíÉåI= ï~ë= ÇÉã= báåòÉäåÉå= Ö~ê=
åáÅÜí= ÄÉïìëëí= áëíI= ÉåíëíÉÜÉåK=j ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ¸åÇÉí= Ç~ë= ^ìÑíêÉíÉå= îçå=
bêâê~åâìåÖÉå=áå=ÉáåÉã=hçåíáåììã=ëí~ííI=Ç~ë=îçå=ÇÉå=mçäÉå=wìÑ~ää=ìåÇ=
kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÖÉÄáäÇÉí=ïáêÇK= pç=ïáÉ= pÅÜãÉêò=ìåÇ=hê~åâÜÉáí= ÉáåÉ=éçJ
ä~êÉ= píêìâíìê= ~ìÑïÉáëÉåI= â ååíÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= _ÉÇáåÖìåÖ= áÜêÉë= ^ìÑíêÉíÉåë=
éçä~ê= ëÉáåK=aáÉëÉë=jçÇÉää= â~åå=ÜáäÑêÉáÅÜ= ëÉáåI= ìã=ÇáÉ=hçãéäÉñáí®í= îçå=
bêâê~åâìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉêÉå=dÉåÉëÉ=ÄÉëëÉê=îÉêëíÉÜÉå=òì=â ååÉåK=





mëóÅÜçëçã~íáëÅÜÉ= jÉÇáòáå“= ëÅÜêáÉÄ= ÉêI= Ç~ëë= Éë= hê~åâÜÉáíÉå= ïáÉ= béáÇÉãáÉå=
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OQM=
ãáí= ÇÉê= ÑçäÖÉåÇÉå= qÉñíëíÉääÉ W= xÁz= ÇÉê= pÅÜãÉêò= áëí= îÉêÖ®åÖäáÅÜI= åáÅÜí=
áããÉêï®ÜêÉåÇ“K88= a~ë= ëíáããí= ãáí= ÇÉê= fåíÉêéêÉí~íáçå=táÉÜäë= ÄÉêÉáåK=
táÉÜä= ENVVMF= áëí= ÇÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= ÇáÉ= pÉíòìåÖ= ÇÉë= mêáã~íÉë= ÇÉê=
hê~åâÜÉáí= îçê=ÇÉê=dÉëìåÇÜÉáí=ÄÉá=sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê=åáÅÜí= ~ìÑ=ÇáÉ=
ÅÜêçåáëÅÜÉå= bêâê~åâìåÖÉå= òáÉäÉK89= aÉê= ÅÜêçåáëÅÜÉ= pÅÜãÉêò= ~äë= ÉáÖÉåJ
ëí®åÇáÖÉ=bêâê~åâìåÖ=áëí=Éêëíã~äë=îçå=iÉêáÅÜÉ=ENVQVF=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïçêJ
ÇÉåK90= bê= ãìëë= ÄÉÜ~åÇÉäí= ïÉêÇÉåI= Ç~= Éê= ÇÉå= Ç~êìåíÉê= äÉáÇÉåÇÉå=jÉåJ
ëÅÜÉå= áå=ÇÉå=qçÇ=çÇÉê= áå=ÇáÉ=aÉéêÉëëáçå=íêÉáÄÉå=â~ååK=
tÉáòë®ÅâÉê= ÄÉÜ~åÇÉäí= ÇÉå= pÅÜãÉêò= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí= ìåÇ= Éê ÑÑåÉí= åÉìÉ=
páÅÜíïÉáëÉå=~ìÑ=ÇÉå=pÅÜãÉêòK=pç=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=Éê=ÉáåÉå=tÉêÇÉëÅÜãÉêòI=
ÇÉê= ÄÉä~ëëÉåI= îçå= ÉáåÉã= wÉêëí êìåÖëëÅÜãÉêòI= ÇÉê= ÄÉâ®ãéÑí= ïÉêÇÉå=
ãìëë W=
káÅÜí=~ääÉê=pÅÜãÉêò=~ÄÉê=îÉêâ åÇÉí=qÉáäíçÇI=åáÅÜí=~ääÉ=qêÉååìåÖ=òáÉÜí=Éáå=
píÉêÄÉå= å~ÅÜ= ëáÅÜK= a~ = ÇáÉ= gìåÖÑê~ì= îÉêäÉíòíI= xÁz= Ç~ = ÇáÉ= háåÇÉê= ãáí=
pÅÜãÉêòÉå=ÖÉÄçêÉå=ïÉêÇÉå=xÁz=òÉáÖí=ÇÉå=pÅÜãÉêò=áå=ëÉáåÉê=rãëÅÜäáåÖìåÖ=
ãáí= ÇÉã=tÉêÇÉåI= áå= ëÉáåÉê=rã~êãìåÖ=ãáí= ÇÉê=iìëí= xÁz=råÇ=ÇáÉë=i ëÉå=
îçå= ~äíÉê= cçêãI= ÇáÉë=eáåÉáåÇê®åÖÉå= òì= åÉìÉê= cçêã= ÖÉëÅÜáÉÜí= ìåíÉê=iìëí=
ìåÇ=pÅÜãÉêòI= à~=ìåíÉê=pÅÜãÉêòäìëíK“ 91=
aÉê=^êòí= ìåÇ= mÜáäçëçéÜ= Ü~í= ~ìÅÜ= éçëáíáîÉ=^ëéÉâíÉ= ÇÉë= pÅÜãÉêòÉë= ÄÉJ
å~ååíK=pç=Ü~í=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ÉáåÉ=áÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíI=Éê=áåÇáîáJ
Çì~äáëáÉêíK=_Éá=m~íáÉåíÉå=ãáí=_çêÇÉêäáåÉJpóåÇêçãÉå=ìåÇ=pÅÜáòçéÜêÉåáÉ=
ìåÇ= ÄÉá= pÉäÄëíîÉêäÉíòÉêå= ¸åÇÉí=ã~å= ÖÉÜ®ìÑí= ÉáåÉ= îÉêêáåÖÉêíÉ= pÅÜãÉêòJ
Éãé¸åÇäáÅÜâÉáíK=eáÉê=ÄÉëí®íáÖí=ÇáÉ=mê~ñáëI=ï~ë=tÉáòë®ÅâÉê=áå=ëÉáåÉê=^êJ
ÄÉáí= ÄÉê=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=ÑçêãìäáÉêíÉW=









5. Resümee und Ausblick 
OQN=
tç=ÇáÉëÉ=qêÉååìåÖÉå=ëÅÜãÉêòÉåI=Ç~=ï~êÉå=ÇáÉ=_áåÇìåÖÉå=ÉÅÜí=ìåÇ=cäÉáëÅÜ=





tç= Éíï~ë= ìåîçääëí®åÇáÖ= ìåÇ= ÑÉÜäÉêÜ~Ñí= òìë~ããÉåÖÉï~ÅÜëÉå= áëíI= ÇáÉ=
wìÖÉÜ êáÖâÉáí= ~äë= åáÅÜí= ÉÅÜí= ÉãéÑìåÇÉå= ïáêÇI= Ççêí= áëí= ÇáÉ= ëìÄàÉâíáîÉ=
pÅÜãÉêòï~ÜêåÉÜãìåÖ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ëç= ëí~êâK= fåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÄÉá= pÉäÄëíJ
îÉêäÉíòÉêå= âçããí= ëÉñìÉääÉê= jáëëÄê~ìÅÜ= áå= ÇÉê= háåÇÜÉáí= ÖÉÜ®ìÑí= îçêK=
aáÉë=ÉêëÅÜïÉêí=ÇáÉ=^åå~ÜãÉ=ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=h êéÉêëI=ÇáÉëÉ=m~íáÉåíÉå=Ü~ëJ
ëÉå= Ü®ì¸Ö= áÜêÉå= h êéÉê= ìåÇ= ÇÉå= q®íÉêK= pÉäÄëíîÉêäÉíòÉê= îÉêäÉíòíÉå= ëáÅÜ=
ëÉäÄëíI= ìã= ÉáåÉ= aÉëáåíÉÖê~íáçå= ÇÉê= mÉêëçå= òì= îÉêãÉáÇÉåK= pç= âçããí=
ÇÉã=pÅÜãÉêò=ëçÖ~ê=ÉáåÉ= áÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉ=cìåâíáçå=òìK=
aáÉ=båíÑêÉãÇìåÖ= îçå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ìåÇ=ÇáÉ=cêÉãÇÜÉáí= ÖÉÖÉå ÄÉê= ÇÉã=
ÉáÖÉåÉå= h êéÉê= ïÉêÇÉå= ~åÖÉòÉáÖí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pÅÜãÉêòäçëáÖâÉáíI= ÇáÉ= ãáí=
ÉáåÉã=qÉáäíçÇI=òK_K=ÇÉê=sÉêäìëí=ÉáåÉë=däáÉÇÉëI=ÉáåÜÉêÖÉÜíK=sáÉäÉ=é~ê~ÇçñÉ=
pÅÜãÉêòòìëí®åÇÉ= ïáÉ= pÅÜãÉêòÉå= çÜåÉ= â êéÉêäáÅÜÉ= rêë~ÅÜÉI= ÖÉêáåÖÉê=
pÅÜãÉêò= çÇÉê= pÅÜãÉêòäçëáÖâÉáí= ÄÉá= ~ìëÖÉÇÉÜåíÉê= â êéÉêäáÅÜÉê= pÅÜ®ÇáJ
ÖìåÖ= ä~ëëÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=ÄÉëëÉê=îÉêëíÉÜÉåK96=
c ê= sáâíçê= áëí=tÉáòë®ÅâÉê= áëí= Ääç É= pÅÜãÉêòäçëáÖâÉáí= åáÅÜí= Ç~ë= wáÉäI=
ëçåÇÉêå=ÇáÉ=bêä~åÖìåÖ=ÇÉê=pÅÜãÉêòÑ®ÜáÖâÉáíK=eáÉêòì=ëáåÇ=Ñ ê=^êòí=ìåÇ=
m~íáÉåí= ÉáåÉ= eáåïÉåÇìåÖ= òìã= pÅÜãÉêòI= ÇáÉ= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= îçå=
pÅÜãÉêòÉå= ìåÇ= ÇáÉ= _Éï®äíáÖìåÖ= ÇÉê= pÅÜãÉêò~êÄÉáí= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK= báå=
éê~âíáëÅÜÉë= _ÉáëéáÉä= Ç~Ñ ê= ëíÉääí= ÇáÉ= hê~åâÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ENVOUF= ~ã= _ÉáJ
ëéáÉä= ÇÉë= _~ìÉêå= Ç~êK=eáÉê=ãìëë= ÇÉê=^êòí= Éáå=ÇçÅÉåë= ïÉêÇÉåI= ìã= ÇÉã=
m~íáÉåíÉå=Ç~ë=^ìÑÖêÉáÑÉå=ÇÉë=îÉêäçêÉåÉå=c~ÇÉåë=áå=ëÉáåÉê=_áçÖê~éÜáÉ=òì=
Éêã ÖäáÅÜÉåK=pÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=áÜã=Ç~ë=îÉêäçêÉåÉ=táëëÉå=ìã=






5. Resümee und Ausblick 
OQO=




â~åå= ÇÉê= qçÇ= ÇÉë= fåÇáîáÇììãë= çÇÉê= Éáå= qÉáäíçÇ= EÇáÉ= çéÉê~íáîÉ= båíJ
ÑÉêåìåÖ=ÇÉê=d~ääÉåÄä~ëÉF= ëíÉÜÉåW==
bë=â~åå=ëÉáåI=Ç~ =~ìë=ÉáåÉê=î~ëçãçíçêáëÅÜÉå=^åÖáå~=éÉÅíçêáë= ëÅÜäáÉ äáÅÜ=
ÉáåÉ= pâäÉêçëÉ= ÇÉê= hê~åò~êíÉêáÉå= ÜÉêîçêÖÉÜíX= Éë= â~åå= ~ìÅÜ= ëÉáåI= Ç~ = ~ìë=




aáÉ= ^åïÉåÇìåÖ= ÇÉê= hê~åâÜÉáíëÉáåíÉáäìåÖ= áå= kÉìêçëÉåI= _áçëÉå= ìåÇ=
pâäÉêçëÉåI= ÇáÉ= sáâíçê= îçå= tÉáòë®ÅâÉê= áå= ÇÉê= m~íÜçëçéÜáÉ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=
Ü~íI= Éêã ÖäáÅÜí= Éáå= îÉêíáÉÑíÉë= sÉêëí®åÇåáë= îçå= pÅÜãÉêòéÜ®åçãÉåÉåK98=
_Éá=ÉáåÉê=pâäÉêçëÉI=ÇáÉ=áêêÉîÉêëáÄÉä=áëí=ìåÇ=òì=ÉáåÉê=píêìâíìêîÉê®åÇÉêìåÖ=
ÖÉÑ Üêí= Ü~íI= íêáíí= âÉáå= pÅÜãÉêò= ~ìÑI= Ç~= ÜáÉê= âÉáå= ëáååäáÅÜÉê= wïÉáÑÉä“=
ãÉÜê=ÄÉëíÉÜíK=aáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=Ç~ê ÄÉêI=çÄ=ÇÉê=qÉáäíçÇ=ÉáåÖÉíêÉíÉå= áëíI=
áëí=ÄÉêÉáíë=ÖÉÑ~ääÉåK99=
eÉáäìåÖëéêçòÉëëÉ= ïÉáëÉå= §ÄÉêÖ®åÖÉ= îçã= pí~Çáìã= ÇÉê= _áçëÉ= áå= Ç~ë=
pí~Çáìã= ÇÉê= pâäÉêçëÉ= ~ìÑK= _Éá= ÇÉê= _áçëÉ= ¸åÇÉå= EòÉáíÖÉÄìåÇÉåÉF= sÉêJ
®åÇÉêìåÖÉå=~ìÑ=ëíêìâíìêÉääÉê=bÄÉåÉ=ëí~ííK=_Éá=ÉáåÉê=k~êÄÉ=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=
ìã= ÉáåÉå= wìëí~åÇI= ÄÉá= ÇÉã= m~êÉåÅÜóãJdÉïÉÄÉ= EòK_K= e~ìíÖÉïÉÄÉF=
íÉáäïÉáëÉ=òìÖêìåÇÉ=ÖÉÖ~åÖÉå=áëíK=aáÉëÉ=ïáêÇ=Ç~åå=ÇìêÅÜ=k~êÄÉåÖÉïÉÄÉ=
ÉêëÉíòíK= bë= áëí= ~äëç= Éáå= qÉáäíçÇ= ÉáåÖÉíêÉíÉåK= aáÉ= k~êÄÉ= ëíÉÜí= Ñ ê= ÉáåÉ=
pâäÉêçëÉK=pÅÜãÉêòí=ÉáåÉ=k~êÄÉI=Ç~åå=â~åå=ÇÉê=pÅÜãÉêò=ÇìêÅÜ=ÄáçíáëÅÜÉ=
çÇÉê=åÉìêçíáëÅÜÉ=sçêÖ®åÖÉ=Éåíëí~åÇÉå=ëÉáåK=få=ÇÉê=k~êÄÉ=ÄáäÇÉí=ëáÅÜ=òK_K=
Éáå= hÉäçáÇ= Eå~êÄáÖÉ= tìÅÜÉêìåÖF= ~äë= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= _áçëÉ= çÇÉê= ÇÉê=
m~íáÉåí= îÉêëé êí= Ççêí= ÉáåÉ= tÉííÉêÉãé¸åÇäáÅÜâÉáí“= = ~äë= wÉáÅÜÉå= ÉáåÉê=











ëÉåë~íáçå“102F= ìåÇ= ÉáåÉ= ~ÑÑÉâíáîÉ=hçãéçåÉåíÉ= ÄÉëáíòÉI= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇJ
äáÅÜ=ëí~êâ=~ìëÖÉéê®Öí=ëÉáå=â ååÉå=ìåÇ=Ñ ê=ÇÉå= çêÖ~åáëÅÜÉå“=ÄòïK= éëóJ
ÅÜáëÅÜÉå“=pÅÜãÉêò==ëíÉÜÉåK=_Éá=ÉáåÉê=é~ê~ÇçñÉå=pÅÜãÉêòéÉêëáëíÉåò=EòK_K=
pÅÜãÉêòÉå= áå= ÉáåÉê= ä®åÖëí= îÉêÜÉáäíÉå= tìåÇÉF= ã ëëÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉã= éëóJ
ÅÜçÖÉåÉå= pÅÜãÉêò= ÖÉÑ~ÜåÇÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉê= pÅÜãÉêò= Ü~ÄÉ= ÇáÉ= cìåâJ
íáçåI= Ç~ë= îÉêÖ~åÖÉåÉ= ìåÇ= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉ= iÉáÇÉå= ãáíòìíÉáäÉåI= Ç~ë= ëçåëí=
âÉáåÉå=^ìëÇêìÅâ=¸åÇÉK103=
aÉê= pÅÜãÉêò= ìåÇ= ÇáÉ= hê~åâÜÉáí= â ååÉå= ÉáåÉ=j ÖäáÅÜâÉáí= Éê ÑÑåÉåI=
ÇáÉ= hêáëÉ= òì= ãÉáëíÉêåI= ÇáÉ= mÉêë åäáÅÜâÉáí= òì= ÉåíïáÅâÉäåK= aÉê= wìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖ=îçå=ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå=ìåÇ=ÇÉê=mÉêë åäáÅÜâÉáíë®åÇÉêìåÖ=
ëíáããí=ãáí=tÉáòë®ÅâÉêë= qÜÉçêáÉ= ÄÉêÉáå W=aÉê= pÅÜãÉêò= ä®ëëí= ÉáåÉå= Éáå=
~åÇÉêÉê= ïÉêÇÉåK104= pÅÜãÉêòI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÅÜêçåáëÅÜÉê= pÅÜãÉêòI= â~åå=
~ÄÉê=~ìÅÜ=ÄÉïáêâÉåI=Ç~ëë=båíïáÅâäìåÖëÅÜ~åÅÉå=ÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=
ÇÉê=m~íáÉåí=ëçÖ~ê=Ç~ê~å=òÉêÄêáÅÜíK=
eáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉê= éçä~êÉå= píêìâíìê= ÇÉë= pÅÜãÉêòJ= ìåÇ= hê~åâÜÉáíëÄÉJ
ÖêáÑÑë= ÄÉá=tÉáòë®ÅâÉê= ¸åÇÉí= ëáÅÜ= ÉáåÉ=båíëéêÉÅÜìåÖ= òìê=qÜÉçêáÉ= áå= ÇÉê=
qê~ÇáíáçåÉääÉå=`ÜáåÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáå= Eq`jFK=få= äÉíòíÉêÉê=¸åÇÉå=ëáÅÜ= áå=
cçêã= îçå=váå= ìåÇ=v~åÖ= éçä~êÉ=^åí~ÖçåáëíÉåK=hê~åâÜÉáíÉå= ëíÉääÉå= ÉåJ
ÉêÖÉíáëÅÜÉ=råÖäÉáÅÜÖÉïáÅÜíÉ=Ç~êI=ÇáÉ=òì=náJ_äçÅâ~ÇÉå=ìåÇ=òì=pÅÜãÉêJ
òÉå=Ñ ÜêÉå=â ååÉåK=^ìÅÜ=áã=hçåòÉéí=îçå=kÉìêçëÉI=_áçëÉ=ìåÇ=pâäÉêçëÉ=
¸åÇÉå= ëáÅÜ=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå= áå= ÇÉê=q`jK=báåÉ=bêâê~åâìåÖ=â~åå= ~äë=náJ
_äçÅâ~ÇÉ=áå=ÉáåÉã=jÉêáÇá~å=ÄÉÖáååÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=òìå®ÅÜëí=~ìÑ=ÇÉê=ÑìåâíáçJ
åÉääÉå=bÄÉåÉ=~ÄëéáÉäÉåK=m~íÜçÖÉåÉ=c~âíçêÉå=â ååÉå=òì=ÉáåÉê=sÉêëÅÜäáãJ







5. Resümee und Ausblick 
OQQ=
ÇÉê=ëíêìâíìêÉääÉå=bÄÉåÉK=få=ÇÉê=q`j=ëáåÇ=bãçíáçåÉå=t~åÇäìåÖëéÜ~ëÉå=
ìåÇ= Ç~ãáí= váåJ= ìåÇ= v~åÖJlêÖ~åÉå= òìÖÉçêÇåÉíK= få= ÇÉê= hê~åâÉåJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉåíïáÅâÉäí= ÇÉê= _~ìÉê= òìå®ÅÜëí= ÑìåâíáçåÉääÉ= iÉáÄëÅÜãÉêòÉåK=




ÇÉåÉå= ÇÉë= âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉå=váåJlêÖ~åëI= ÇÉê= iÉÄÉêI= îÉêï~åÇíK= aáÉ=
iÉÄÉê= áëí= áå=ÇÉê=q`j=îçå=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ= Ñ ê=ÇÉå=Ü~êãçåáJ
ëÅÜÉå= náJcäìëëI= ÇÉê= ÇáÉ= ìåÖÉëí êíÉ= cìåâíáçå= ÇÉê= d~ääÉåÄä~ëÉ=
Éêã ÖäáÅÜíK105=aáÉ=d~ääÉåÄä~ëÉ=â~åå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=é~íÜçÖÉåÉå=c~âíçê=k®ëëÉ=
ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåK=k®ëëÉ=âçããí=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=jáäòÑìåâíáçåëëí êìåÖ=
òìëí~åÇÉK= iÉÄÉê= ìåÇ= d~ääÉåÄä~ëÉ= ëáåÇ= váåJ= ìåÇ= âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉë=
v~åÖJlêÖ~å= ÇÉê= t~åÇäìåÖëéÜ~ëÉ= eçäòK= fÜåÉå= áëí= ÇáÉ= bãçíáçå= wçêå=
òìÖÉçêÇåÉíK=tìíI=wçêåI= ~ìÑÖÉëí~ìíÉ=^ÖÖêÉëëáçå=â ååÉå= òìê=iÉÄÉêJnáJ
pí~Öå~íáçå= Ñ ÜêÉåK=aáÉ= Ç~ÇìêÅÜ= êÉëìäíáÉêÉåÇÉ=eáíòÉ= ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖí= ÇáÉ=
d~ääÉåÄä~ëÉK= a~ë= k®ëëÉJeáíòÉJjìëíÉê= ÇÉê= d~ääÉåÄä~ëÉ= ®ì Éêí= ëáÅÜ=
âäáåáëÅÜ= áå=pÅÜãÉêòÉå=ìåÇ=aêìÅâÖÉÑ Üä= áã=eóéçÅÜçåÇêáìãI=§ÄÉäâÉáí=




ëí®êâëíÉå= cçêã= ÇÉê= hçåÇÉåë~íáçå= Ç~êK= píÉáåÉ= ÄáäÇÉå= ëáÅÜ= ÄÉê= ÉáåÉå=
ä®åÖÉêÉå=wÉáíê~ìã=ìåíÉê=ÇÉã=báåÑäìëë=îçå=k®ëëÉ=ìåÇ=eáíòÉK=^å=ÇáÉëÉã=
_ÉáëéáÉä= ¸åÇÉå= ëáÅÜ= ãÉÜêÉêÉ= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= q`j=
ìåÇ= ÇÉã= hê~åâÜÉáíëâçåòÉéí= sáâíçê= îçå= tÉáòë®ÅâÉêëK= bë= ÖáÄí= ÉáåÉ=
wìçêÇåìåÖ= îçå= cìåâíáçåëâêÉáëÉå= ÄòïK=lêÖ~åÉå= òì= bãçíáçåÉåK=tìíI=
wçêå= ìåÇ= ìåíÉêÇê ÅâíÉ= ^ÖÖêÉëëáçå= â ååÉå= áå= ÄÉáÇÉå= hçåòÉéíÉå= òì=







5. Resümee und Ausblick 
OQR=
h~ìë~äáí®íK= aáÉ= oÉáòÖÉëí~äí= â ååÉ= ~äë= rêë~ÅÜÉ= ÇÉê= q~ëíï~ÜêåÉÜãìåÖ=
ìåÇ=ÇáÉ=q~ëíï~ÜêåÉÜãìåÖ=~äë=rêë~ÅÜÉ=ÇÉê=q~ëíÄÉïÉÖìåÖI=ÇáÉ=ïáÉÇÉêìã=
rêë~ÅÜÉ=ÇÉê=oÉáòÖÉëí~äí=ïÉêÇÉI=~ìÑÖÉÑ~ëëí=ïÉêÇÉåK=^ìÅÜ=ÜáÉê=áëí=ÇÉê=p~íò=





báåÉ= ^å~äçÖáÉ= ÄÉëíÉÜí= òìã= váåJv~åÖJhçåòÉéí= áå= ÇÉê= qê~ÇáíáçåÉääÉå=
`ÜáåÉëáëÅÜÉå=jÉÇáòáåK=^ìÅÜ=ÜáÉê=â ååÉå= Éáå=aáåÖ=ìåÇ= Éáå=mÜ®åçãÉå=
òìÖäÉáÅÜ= Éë= ëÉäÄëí= ìåÇ= ëÉáå=dÉÖÉåíÉáä= ëÉáå= ìåÇ= ÉêÑ ääÉå= Ç~ãáí= ÇÉå= p~íò=




råã ÖäáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= pÅÜãÉêòÉå= òì= ÇÉ¸åáÉêÉå= çÇÉê= ~ääÖÉãÉáå= òì= ÄÉJ
ëÅÜêÉáÄÉåI=ëáÉ=ÉáåÇÉìíáÖ=òìòìçêÇåÉå=çÇÉê=ëáÉ=ÉáåÉê=ÄÉëíáããíÉå=cìåâíáçå=
òìòìçêÇåÉåK=a~ê~ìë=Éêâä®êí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=áÜêÉ=råîÉêïÉÅÜëÉäÄ~êâÉáíI=áÜê=ìåJ
îÉêãáííÉäíÉë= ^ìÑíêÉíÉå= ìåÇ= páëíáÉêÉåK110=lÄ= sáâíçê= îçå=tÉáòë®ÅâÉê= ÇáÉ=
qê~ÇáíáçåÉääÉ= `ÜáåÉëáëÅÜÉ= jÉÇáòáå= ìåÇ= ÇÉêÉå= ÖÉáëíáÖÉ= dêìåÇä~ÖÉI= ÇÉå=
q~çáëãìëI=â~ååíÉI=ÄäÉáÄí=çÑÑÉåK=báåÉêëÉáíë=áëí=ÇáÉ=^âìéìåâíìê=Éêëí=ëé®í=áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ= òìê= éê~âíáëÅÜÉå= ^åïÉåÇìåÖ= ÖÉâçããÉåI= ÇáÉ= máçåáÉêòÉáí=
ÇÉê= ^âìéìåâíìêÄÉÜ~åÇäìåÖ= áå= ÇÉê= ïÉëíäáÅÜÉå= tÉäí= ï~êÉå= ÇáÉ= ëé®íÉå=
ëáÉÄòáÖÉê= g~ÜêÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíëK111= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ãìëë= ã~å= Ç~îçå=
~ìëÖÉÜÉåI= Ç~ëë= sáâíçê= îçå= tÉáòë®ÅâÉê= Ç~ë= ëíäáÅÜÉ= aÉåâÉå= ìåÇ= ÇáÉ=
~ëá~íáëÅÜÉå=oÉäáÖáçåÉå=â~ååíÉ W=
a~ = ~ìÅÜ= ÇÉê= iÉáÄ= îÉêï~åÇÉäí= ïÉêÇÉå= ãì I= ëÅÜÉáåí= ìåëÉêÉê= qÜÉçäçÖáÉ=
ìåíÉê=ÇÉã=báåÑäì =ÇÉê=pé®íÑçêãÉå=ÇÉë=~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉå=fÇÉ~äáëãìë=~ääã®ÜJ
===========================================














jáí= eáäÑÉ= ÇÉë= iÉáëíìåÖëéêáåòáéë= ìåÇ= ÇÉë= cìåâíáçåëï~åÇÉäë= ïáêÇ= îÉêJ
ëí®åÇäáÅÜI= ï~êìã= ÄÉá= ÉáåÉê= qÉáäòÉêëí êìåÖ= ÉáåÉë= kÉêîÉå= ÇÉê= pÅÜãÉêò=
åáÅÜí=ïÉåáÖÉê=ëí~êâ=ÉãéÑìåÇÉå=ïáêÇI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=åÉìÉ=pÅÜãÉêòèì~äáí®í=
~ìÑíêáííI=òK_K=ÄÉá=åÉìêçé~íÜáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉåK=aÉê=^ìíçê=Ñ Üêí=~ìëI=råJ
íÉêëìÅÜìåÖÉå= îçå= áÜã= ìåÇ= ëÉáåÉå=jáí~êÄÉáíÉêå= òìã=cìåâíáçåëï~åÇÉä=
áã=^ÄÄ~ì=ENVOPF=Ü®ííÉå=ÉêÖÉÄÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=éÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=hçêêÉä~í=ÉáåÉë=
pÅÜãÉêòÉë=åÉÄÉå=ÇÉê=bêêÉÖìåÖ=ÉáåÉê=ëéÉòá¸ëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÄ~Üå=~ìÅÜ=Éáå=
ïÉáí= îÉêòïÉáÖíÉë= _ÉÇáåÖìåÖëëóëíÉã= Ñ ê= Ç~ë= wìëí~åÇÉâçããÉå= ÉáåÉê=
åçÅÜ=ìåÄÉâ~ååíÉå=cìåâíáçåëÑçêã=ÉêÑçêÇÉêÉK=a~ë= äçâ~äÉ=mêáåòáé=ã ëëÉ=
ãáí=ÇÉã=Ñçêã~äÉå=îÉêÄìåÇÉå=ïÉêÇÉåK113=eÉìíÉ=Ü~í=ã~å=ëáÅÜ=ÇáÉëÉã=wáÉä=
ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= Éáå= Öêç Éë= pí Åâ= ~åÖÉå®ÜÉêíK=jçêéÜÉ= ìåÇ= cìåâíáçå=
ëáåÇ=ÉåÖ=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêâå éÑíK=aáÉ=kÉìêçéä~ëíáòáí®íI114=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=
ÇÉê=aáÅÜíÉ=ìåÇ=^êí=ÇÉê=oÉòÉéíçêÉå=~å=ÇÉå=póå~éëÉåI=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÇÉê=
dÉåÉñéêÉëëáçå115= áã=kÉêîÉåÖÉïÉÄÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= sÉê®åÇÉêäáÅÜâÉáí= áå=
ÇÉê=dê É=ÇÉê=oÉéê®ëÉåí~åòÉå=áã=hçêíÉñ116=Éêã ÖäáÅÜÉå=ÇáÉ=^åé~ëëìåÖ=
ÇÉê= åÉìêç~å~íçãáëÅÜÉå= píêìâíìêÉå= ~å= îÉê®åÇÉêíÉ= cìåâíáçåÉåK= aÉê=
é~íÜçéÜóëáçäçÖáëÅÜÉ=jÉÅÜ~åáëãìë=ïìêÇÉ= çÄÉå= ÄÉêÉáíë= ~ìëÑ ÜêäáÅÜ= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉå= EîÖäK= h~éK= PKPKNKPFK= aÉê= ìêëéê åÖäáÅÜÉ= pÅÜãÉêòêÉáòI= ÇÉê= ÇÉå=
~âìíÉå= pÅÜãÉêò=ÄÉïáêâí= Ü~íI= áëí= Ñ ê= ÇáÉ=^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ= ÅÜêçåáëÅÜÉê=
pÅÜãÉêòÉå=åáÅÜí= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK=^ìÑ=o ÅâÉåã~êâëÉÄÉåÉ=Ü~í= Éáå=kÉìêçå=







5. Resümee und Ausblick 
OQT=
éä~ëíáëÅÜÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= áã= dÉÜáêå= EkÉìêçéä~ëíáòáí®íFK117= `ÜêçåáëÅÜÉ=
pÅÜãÉêòÉå= áå= ÉáåÉã= ÄÉëíáããíÉå= h êéÉê~êÉ~ä= ÄÉïáêâÉå= ÉáåÉ= å~ÅÜJ
ïÉáëÄ~êÉ= sÉêÖê ÉêìåÖ= áå= ÇÉê= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= âçêíáâ~äÉå= oÉéê®ëÉåJ
í~åòK118=aáÉëÉ=sçêÖ®åÖÉ= ÄÉëí®íáÖÉå= ÇáÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=tÉáòë®ÅâÉêëI= Ç~ëë= Éë=
ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= ÅÜêçåáëÅÜ= ÖÉïçêÇÉåÉåI= ëÉâìåÇ®êÉå= bêâê~åâìåÖI= ÇáÉ= òì=
ÅÜêçåáëÅÜÉå=pÅÜãÉêòÉå= Ñ ÜêíI=ìã=ÉáåÉ=òïÉáíÉ=bêâê~åâìåÖ=Ü~åÇÉäíI=ÇáÉ=
ëáÅÜ= é~íÜçÖÉåÉíáëÅÜ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= îçå= ÇÉê= éêáã®êÉå= bêâê~åâìåÖI= ÇáÉ=
ÇÉå=~âìíÉå=pÅÜãÉêò=îÉêìêë~ÅÜí=Ü~íI=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíK119=
tÉáòë®ÅâÉê= îÉêãáííÉäí= ãáí= ëÉáåÉã=hê~åâÜÉáíëJ= ìåÇ= pÅÜãÉêòâçåòÉéí=
åÉìÉ=báåëáÅÜíÉåK=aáÉë= òÉáÖí= òK=_K= ëÉáåÉ=a~êëíÉääìåÖI=Ç~ëë= Éë= áå= àÉÇÉê=bêJ
âê~åâìåÖI=çÄ=~âìí=çÇÉê=ÅÜêçåáëÅÜI=ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇ=çÇÉê=åìê=äÉáÅÜíI=ÉáåÉ=
ÜÉáäÄ~êÉ=ìåÇ=ÉáåÉ=ìåÜÉáäÄ~êÉ=pÉáíÉ=îçêÜ~åÇÉå=ëáåÇW=




ÇÉê= hê~åâÜÉáí“= Ç~êI= Ç~ëë= ëáÅÜ= áå= àÉÇÉê= hê~åâÜÉáí= Éáå= qÉáä= ¸åÇÉíI= ÇÉê=
ìåÜÉáäÄ~ê= áëíK= bê= Ñ Üêí= Ç~ÄÉá= ~äë= _ÉáëéáÉäÉ= ÇáÉ=^ãéìí~íáçå= ÉáåÉê= bñíêÉJ
ãáí®íI= ÇÉå= jìëâÉäëÅÜïìåÇ= ìåÇ= ÉáåÉ= k~êÄÉ= ~åK= ^ìÅÜ= ÇÉê= ^äíÉêìåÖëJ
éêçòÉëë=Ñ ÜêÉ=ìåë=ÇÉã=qçÇÉ=ëíÉíáÖ=å®ÜÉêK=gÉÇÉê=ÇáÉëÉê=bêâê~åâìåÖÉå=ìåÇ=
pÅÜêáííÉ= ëÉá= ~ìÅÜ= áã=éçëáíáîÉå= páåå= Éáå=^åÖÉÄçí= òìê=_ÉëáååìåÖ= ~ìÑ= Ç~ë=
ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= wáÉäK= a~ëë= áå= àÉÇÉê= hê~åâÜÉáíI= çÄ= äÉáÅÜí= çÇÉê= ëÅÜïÉêI= ~âìí=
çÇÉê=ÅÜêçåáëÅÜI=ÉáåÉ=pÉáíÉ=ÇÉê=eÉáäÄ~êâÉáí=ìåÇ=ÉáåÉ=pÉáíÉ=ÇÉê=råÜÉáäÄ~êJ
âÉáí=îçêÜ~åÇÉå=áëíI=ïáêÇ=îçå=ÇÉê=pÅÜìäãÉÇáòáå=ìåòìêÉáÅÜÉåÇ=ÄÉ~ÅÜíÉíK=
wì= éëóÅÜáëÅÜÉå= pÅÜãÉêòÉå= Ü~í= h íÉãÉóÉê= EOMMPI= TNF= ÑÉëíÖÉëíÉääíI=
Ç~ëë= ëáÉ= ëáÅÜ=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉë=`Ü~ê~âíÉêëI=ÇÉê=òÉáíäáÅÜÉå=ìåÇ=ê®ìãäáÅÜÉå=
lêÇåìåÖ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉå= ä~ëëÉå= ìåÇ= ëç= Ç~ë= ^äéÜ~ÄÉí= ÇÉê= ^ÑÑÉâíÉ“= ÉêJ
äÉêåÄ~ê=ëÉáK=páÉ=ëáÉÜí=áã=pÅÜãÉêò=ÇáÉ= sá~=êÉÖá~“=EÉÄÇKF=òì=ÉáåÉê=iÉáÇÉåëJ
===========================================
117= sÖäK= wáããÉêã~åå= OMMQI= NNOI= ìK= wáããÉêã~ååLeÉêÇÉÖÉå= NVVSI= òáíK= å~ÅÜ=
wáããÉêã~åå=OMMQI=NNOK=
118= sÖäK=ÇáÉ=áå=cåK=116=ÖÉå~ååíÉ=iáíÉê~íìêK=
119= sÖäK=tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK I=wìê=häáåáâ=ÇÉê=pÅÜãÉêòÉå=ENVPSF W=dp=PI=RPVK=
120= tÉáòë®ÅâÉêI=sK=îK =NVQT W=dp=SI=QNNK=




ÇÉë= m~íáÉåíÉåI= ÇáÉ= _áçÖê~éÜáÉ= ìåÇ= Ç~ë= òÉáíäáÅÜÉ= ìåÇ= ê®ìãäáÅÜÉ= sÉêJ





Éáå= sÉêëí®åÇåáë= îçã= âê~åâÉå=jÉåëÅÜÉå= òìê ÅâòìÖÉïáååÉåI= Ç~ë= ÇÉå=
























ÄÉáÇëÉáíë=Eéä~åí~ê=ìåÇ=~ã=cì ê ÅâÉåF=Äáë=O=Åã= ÄÉê=Ç~ë=péêìåÖÖÉäÉåâI=
äáåâë= ãÉÜê= ~äë= êÉÅÜíëK= fã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= dêç òÉÜë= ïáêÇ= Éáå= ëíÉÅÜÉåÇÉê=
pÅÜãÉêò= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI= ëçåëí=ïÉáëÉå= ÇáÉ= pÅÜãÉêòÉå= ÉáåÉå= ÉáåëÅÜáÉ ÉåJ
ÇÉå=`Ü~ê~âíÉê=~ìÑ=ìåÇ=Ç~ìÉêå= áå=ÇÉê=oÉÖÉä=ïÉåáÖÉ=pÉâìåÇÉå=~åK=aáÉ=
pÅÜãÉêòÉå= ëáåÇ= ÄÉá= t®êãÉ= ÖÉêáåÖÉê= ~ìëÖÉéê®ÖíI= ÄÉá= h®äíÉ= ïáêÇ= ÉáåÉ=
pÅÜãÉêòòìå~ÜãÉ= ÄÉêáÅÜíÉíK= k~ÅÜ= dÉëÅÜáêêëé äÉå= ãáí= â~äíÉã= t~ëëÉê=
âä~Öí=ÇáÉ=m~íáÉåíáå= ÄÉê=ëíÉÅÜÉåÇÉ=pÅÜãÉêòÉå=áå=ÇÉå=cáåÖÉêëéáíòÉåI=ÇáÉ=
Å~K=R=jáåìíÉå=~åÇ~ìÉêåK=páÉ=íê®Öí=å~ÅÜíë=ï®êãÉåÇÉ=pÅÜìÜÉ=~ìë=pÅÜ~ÑJ
ÑÉääI= ìã= ÇÉã= pÅÜãÉêò= îçêòìÄÉìÖÉåK= pÅÜãÉêòÉå= íêÉíÉå= ~ìÅÜ= ÄÉáã=









































sáíK= _JNOJpéáÉÖÉä= áKkK I= aáÖáíçñáå= áã= pÉêìã= áã= íÜÉê~éÉìíáëÅÜÉå= _ÉJ






Zwei Kasuistiken aus dem eigenen Patientengut 
ORP=
EdmqL^i^qF=QV=rLä=HI=^äâ~äáëÅÜÉ=mÜçëéÜ~í~ëÉ=áã=kçêãÄÉêÉáÅÜI=e~êåJ
ëíçÑÑI= hêÉ~íáåáå= áã= pÉêìãI= `JêÉ~âíáîÉë= mêçíÉáå= E`omFI= `ÜçäÉëíÉêáåI=
eaiJ`ÜçäÉëíÉêáåI=iaiJ`ÜçäÉëíÉêáåI=qÜóêÉçíêçéÉë=eçêãçå=EqpeF=áã=







lâíçÄÉê= OMMUW= aáëí~ä= ëóããÉíêáëÅÜÉ= mçäóåÉìêçé~íÜáÉ= ãáí= m~ääÜóéJ
®ëíÜÉëáÉ= EPLUFI= aá~ÄÉíÉë= ãÉääáíìëK= aáÉ= ãçíçêáëÅÜÉ= kÉìêçÖê~éÜáÉ= ÇÉë=
kÉêîìë=íáÄá~äáë=êÉÅÜíë=òÉáÖíÉ=ãáí=PQIP=ãLëÉÅK=ÉáåÉ=êÉÇìòáÉêíÉ=ãçíçêáëÅÜÉ=












aáÖáíçñáå= q~ÄäÉííÉå= MIMT= ãÖ= NJMJMI= j~êÅìã~ê = EmÜÉåéêçÅçìãçåF=
å~ÅÜ= mä~åI= ivof`^ = e~êíâ~éëÉäå= MJNRMJOOR= ãÖI= páãî~ëí~íáå= cáäãí~J
ÄäÉííÉå=QM=ãÖ=MJMJNI=jÉíçéêçäçä=ëìÅÅáå~í=oÉí~êÇí~ÄäÉííÉå=QTIR=ãÖ=NJMJMI=
jÉíÑçêãáå= cáäãí~ÄäÉííÉå= RMM= ãÖ= NJMJNI= eóÇêçÅÜäçêíÜá~òáÇ= OR=ãÖ= q~J









m~íK W=ïÉáÄäáÅÜÉ=m~íáÉåíáåI=ÖÉÄK=NVOSI= äÉÄí= áã=pÉåáçêÉåïçÜåÜÉáãI=
âÉáåÉ=háåÇÉêI=táíïÉI=ëÉáí= gìåá=OMMT= áå=ãÉáåÉê=®êòíäáÅÜÉå=_ÉíêÉììåÖK=
pÅÜãÉêò~å~ãåÉëÉ W==
pÅÜãÉêòÉå= äáåâÉ= h êéÉêëÉáíÉ= å~ÅÜ= ^éçéäÉñI= ÄçÜêÉåÇI= âçåíáåìáÉêJ
äáÅÜI= áÜê= bÜÉã~åå= îÉêëí~êÄ= áã= gìäá= OMMT= ~å= ÉáåÉã= qìãçêäÉáÇÉåI= îçê=
ëÉáåÉã=qçÇÉ=íêìÖ=Éê=Éáå=jçêéÜáåJmÑä~ëíÉêK=
k~ÅÜ=ÇÉã=qçÇ=ÇÉë=bÜÉã~ååÉë=ïìêÇÉå=ÇáÉ=pÅÜãÉêòÉå=åáÅÜí=ëÅÜäáãJ
ãÉêK= pÅÜãÉêòòìå~ÜãÉ= ÄÉá= _ÉïÉÖìåÖ= ÇÉë= äáåâÉå= ^êãÉë= ìåÇ= _ÉáåÉë W=
pÅÜãÉêòëí®êâÉ= TÓU= ~ìÑ= ÇÉê= îáëìÉääÉå= ^å~äçÖëâ~ä~= EMÓNMFI= áå= oìÜÉ= RK=
`~êÄ~ã~òÉéáå=EpÉéíÉãÄÉê=OMMTF=ìåÇ=^ãáíêáéíóäáå=Eg~åì~ê=OMMUF=çÜåÉ=
pÅÜãÉêòäáåÇÉêìåÖK= t®ÜêÉåÇ= ÉáåÉê= mÜ~ëÉ= îÉêëí®êâíÉê= aÉéêÉëëáçå= ìåÇ=












wKåK=^éçéäÉñ= OMMM= ìåÇ= OMMNI=eÉãáé~êÉëÉ= äáåâëW= oÉÜ~âäáåáâW= cÉÄêì~ê=
Äáë=^éêáä=OMMN=




Zwei Kasuistiken aus dem eigenen Patientengut 
ORR=
píìÜäJ=ìåÇ=e~êåáåâçåíáåÉåò=





^éêáä= OMMTW= häÉáåÉê= ä~Åìå®êÉê= pìÄëí~åòÇÉÑÉâí= áã= pí~ããÖ~åÖäáÉåJ
ÄÉêÉáÅÜ=êÉÅÜíëI=âÉáåÉ=_äìíìåÖI=âÉáåÉ=o~ìãÑçêÇÉêìåÖK=
h~êçíáëJaçééäÉêJråíÉêëìÅÜìåÖ=
j®êò= OMMTW= mä~èìÉë= áå= ÇÉå= _ìäÄá= ÄÉáÇëÉáíë= çÜåÉ= Ü®ãçÇóå~ãáëÅÜ=
ïáêâë~ãÉ=píÉåçëÉK=
kÉìêçäçÖáëÅÜÉê=_ÉÑìåÇW=
eÉãáéÜóé®ëíÜÉëáÉ= äáåâëK= oÉÑäÉñëíÉáÖÉêìåÖ= äáåâëI= eóé~äÖÉëáÉ= äáåâÉ=
h êéÉêëÉáíÉK=dêçÄÉ=hê~ÑíW=Ç~ë= äáåâÉ=_Éáå=â~åå=ÉÄÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=pÅÜïÉêJ
âê~Ñí= ÖÉÜçÄÉå= ïÉêÇÉå= Ehê~ÑíÖê~Ç= P= å~ÅÜ=jo`= ê~íáåÖ= ëÅ~äÉF= ÇÉê= äáåâÉ=
^êã= â~åå= Öìí= ÖÉÜçÄÉå=ïÉêÇÉå= Ehê~ÑíÖê~Ç= QFK2= pé~ëíáëÅÜÉ=eÉãáé~êÉëÉ=
äáåâëI=_ÉìÖÉâçåíê~âíìê=ÇÉë=äáåâÉå=cì ÉëI=^ÄÇìâíáçå=ÇÉê=äáåâÉå=pÅÜìäíÉê=
ÉêëÅÜïÉêíK= mìéáääÉåêÉÑäÉñÉ= ìå~ìÑÑ®ääáÖK= wÉåíê~äÉ= m~êÉëÉ= ÇÉë= kÉêîìë=
Ñ~Åá~äáë= äáåâëK= aáÉ= m~íáÉåíáå= ïáêÇ= ãáí= ÇÉã= oçääëíìÜä= ÖÉÑ~ÜêÉåI= âÉáåÉ=
aóëéÜ~ÖáÉK=
mëóÅÜçé~íÜçäçÖáëÅÜÉê=_ÉÑìåÇW=













Äçéä~ëíáåòÉáí= EmqqFI= pÉêìãJdäìÅçëÉ= E_wFI= däìí~ã~íJmóêìî~íJqê~åëJ
~ãáå~ëÉ= EdmqL^i^qFI= hêÉ~íáåáå= áã= pÉêìãI= qÜóêÉçíêçéÉë= eçêãçå=




d~Ä~éÉåíáå= PMM=ãÖ=e~êíâ~éëÉäå= NJMJNI=qáäáÇáå= NMM=ãÖLUãÖ=oÉí~êÇJ
í~ÄäÉííÉå= NJMJNI=^ÅÉíóäë~äáÅóäë®ìêÉ=q~ÄäÉííÉå= NMM=ãÖ= N= =NI=i~åëçéê~òçä=
ã~ÖÉåë~ÑíêÉëáëíÉåíÉ= e~êíâ~éëÉäå= PM= ãÖ= N= =NI= jÉí~ãáòçä= qêçéÑÉå= PM=
qêéÑK=ÄK_K=Äáë=P =íÖäKI=e~äçéÉêáÇçä=q~ÄäÉííÉå=NITR=ãÖ=NJMJNI=qÉíê~òÉé~ã=
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mit Schmerzen der unterschiedlichsten art ist jeder mensch mehr oder minder vertraut. Sie zu-
mindest gelegentlich zu empfinden, ist offenbar eine Bedingung menschlicher existenz. diese ar-
beit beleuchtet den Schmerz nicht nur als ein medizinisches, sondern auch als ein kulturelles phä-
nomen. Sie knüpft an die aufsätze und Vorträge Viktor von Weizsäckers an, der dieses phänomen 
in seiner medizinischen anthropologie zu erhellen unternommen hat. Im Vordergrund stehen 
Weizsäckers Stücke einer medizinischen anthropologie. die entwicklung des Weizsäckerschen 
Schmerzkonzepts in den aufsätzen „die Schmerzen“ (1926), „zur Klinik der Schmerzen“ (1936) 
und „das mißliche am Schmerz“ (1951) wurden als teil dieser arbeit bereits im Balint Journal 
(Balint 2014; 15(03): 63-72) veröffentlicht. zentraler gegenstand der vorliegenden untersuchung 
ist die aktuelle Bedeutung, die dem Schmerzbegriff in Viktor von Weizsäckers medizinischer 
anthropologie vor dem hintergrund des heutigen Forschungsstandes noch gegeben werden kann. 
dabei wird auch die Frage nach den grenzen des Konzeptes der medizinischen anthropologie 
und ihrer „biographischen methode“ aufgeworfen.
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